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D I A R I O D E 
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H A B A N A , S A B A D O , 2 7 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 9 . — S A N J U A N , A P O S T O L Y E V A N G E L I S T A . N U M E R O 3 6 1 , 
A s u n t o s d e l d í a 
n o c h e e s t á n c i t a d a s q u e f o r m a n u n t o r r e n t e y a s i n c a u -
d e t o d a s l a s , c e y q u e d e i r e n g r o s a n d o n o e n -
c o n t r a r á d i q u e q u e l o c o n t e n g a s i n 
p r o v o c a r u n c a t a c l i s m o . 
p a r a esta 
"las r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
coec t iv idades o b r e r a s " c o n o b ) e t o 
j t r a t a r e l a s u n t o d e las s u b -
A n c l a s y a l q u . l e r e s . " " P a r a . o 
; r d o s q u e t i e n d a n a r e s o l -
* * * 
H a y e n C u b a , y s i n g u l a r m e n t e 
m i e n t o , d e i n q u i l i n a t o , c u y o s c a -
r a c t e r e s s o n d e d í a e n d í a m á s 
a g u d o s . 
P a r e c í a n a t u r a l q u e a l a escasez 
'Par ; 
• e r   t i r 
ver e l i m p o r t a n t e p r o b l e m a d e l 
costo de l a v i d a " — d i c e u n c o l e g a , 
exp l icando e l a l c a n c e d e l a c o n -
voca to r i a , o p r o b a b l e m e n t e e x p o -
niendo c o n f i d e l i d a d , d e s p u é s d e 
haber b e b i d o e n b u e n a f u e n t e . s u | 
i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a . ) 
E l a s u n t 0 d e las subs i s t enc i a s . , sub l c l a d e l o s a l q u l l e r e s r e s P o n -
al O l e r e s , o l a c a u s a d e l a c a - j d i e r a e l i n c r e m e n t o d e f a b r i c a -
yest ía de las subs i s t enc i a s y d e l a ¡ c i ó n . N o s u c e d e é s t o , s i n e m b a r g o ; 
e l e v a c i ó n d e los a l q u i l e r e s , n o es y n o s u c e d e , p o r q u e a c t u a l -
Jesconocida, o n o d e b i e r a s e r l o y a m e n t e e l e d i f i c a r c u e s t a m u c h o , 
j ; - " m u c h o , a c a u s a d e l a e l e v a c i ó n q u e 
para n a u i e . i • i i j j 
H a y las causas q u e p o d r í a m o s ' t i e n e n l o s j o r n a l e s y s o b r e t o d o d e 
llamar n o r m a l e s y a d e m á s las o c a - l a d u r a c i ó n d e l a j o r n a d a d e t r a -
sionadas p o r l a g u e r r a . b a j o . Se g a n a m á s a l d í a y a l a 
Ent re las p r i m e r a s se d e b e i n - ' s e m a n a ; p e r o t a m b i é n se p a g a 
du i r e l a u m e n t o d e n e c e s i d a d e s , ' m á s a l q u i l e r p o r l a v i v i e n d a ; y a l 
que el p r o g r e s o h a c r e a d o y a las c a b o d e l a ñ o p r o b a b l e m e n t e , se 
L O S S E N A D O R E S A M E R I C A N O S S E I M P A C I E N T A N A N -
T E L A D E M O R A D E L A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O 
E L E S T A N T A M I E I N T O D K L T R A T A » t rans igentes y que ambaf.- partes so 
1H) D I T A Z E N E L S E N A D O 
A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , d i c i e m b r e 26. 
Descontentos con e l progreso, hasta 
a q u í real izado en l o s esfuerzos para 
.solucionar el embroso del t r a t a d o d f 
» d e a l o j a - Í S t ^ T ^ f i í S S ^ C í 
una p r e s i ó n m a y o r sobre '.os jefes de 
sus pa r t i dos pa ra que acepten una 
i r a t n s a c c i ó n que asegure la, p r o n t a 
r a t i f i c a c i ó n cuando se vue lva a r e u n i r 
el Congreso a p r i n c i p i o s de .enero. 
E l g rupo de repub l icanos que favo-
d e V i v i e n d a s e n p r o p o r c i ó n c o n f recen ¡ a s reservas de c i r á c t e r mo-
' e l n ú m e r o d e h a b i t a n t e s y a l a ¡ ^ r a d o n o t i f i c ó a l jefe de mi p a r t i d o 
el senador Lodge , de Massachusrsetts, 
que a su Juicio h a b í a l legado l a hora 
ce separarse de los enemigos i r r e -
conc i l i ab les del t r a t ado dec larando 
que s i las negociaciones de t ransac 
c i ó n no o b t e n í a n u n apoyo decidido 
del l ado i c p u b l i c a n o ellos" se estaban 
preparando p a r a a c t u a l independiente 
mente y l l ega r a u n acuerdo con los 
d e m ó c r a t a s . 
Ene r t e loñ d e m ó c r a t a s el m o v i m i e a 
t o no estaba t a m b i é n de f in ido ; pero 
sus c r í t i c a s de l a a c t i t u d del P res i 
dente W i l s o n y de l senador iTi tchcokc 
de NebrasJ'a, e l jefe d e m ó c r a t a i n t e r i -
n o a d q u i r i e r o n tales p roporc iones que 
a lgunos p red i j e ron que r r o n t o asu-
m i r í a una f o r m a t ang ib l e U n p r o m í -
h a b í a n e x i r a l i m i í a d o en el juego con 
sistente en estar a l a e x p í j c t a t l v a , f u n 
dados en l a esperanza de a lguna r u p -
t u r a e» l a o p o s i c i ó n . 
Mien t r a s t an to se supo que el g rupo 
i r r e c o n c i l i a b l e de republ icanos h a b í a 
estado ejerciencio p r e s i ó n (para i n d i -
• n a r a l jei'o de l p a r t i d o a que no die-
ee su consent imiento a n i n g u n a pro-
p o s i c i ó n de t r a n s a c c i ó n que no fuese 
aprobada po r e l los , 
A esta s i t u a c i ó n es a l a que h a r á 
f ren te e l m o v i m i e n t o de los miembros 
de ambos p a r t i d o s declarando unos 
y o t ros que todos deben s inceramen-
te proem-ar l l e g a r a l a r a t i f i c a c i ó n 
inmed ia tamei i t e . L a fuerza del m o v i -
m i e n t o no p o d í a ca lcu la rse esta no-
che, pero 5e s u g i r i ó de que aun, cuan-
do no pudiese r e u n i r lay necesarias 
dos terceras par tes p a r a r a t i f i c a r de 
p r i m e r a m t e n c i ó n , p o d r í a obtener una 
m a y o r í a que presentase el t r a t ado 
nuevamente ante el Senado y concen-
t rase l a o p i n i ó n p - b l i c a en él y en 
las reservas de t r a n s a c c i ó n que pue-
dan acordarse . 
m e t a l ú r g ' c a s y o t ras i ndus t r i a l e s b i n 
suspendido lyas operaciones. L a co-
m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a e s t i en par te 
i n t e r r u m p i d a habiendo sido a n e g a d a 
g r a n par te de l a v í a a l ñ o r de la 
c iudad. 
i d i e p u e d e sus t r ae r se . E l g u r a m e n t e , e l m a y o r n ú m e r o d ^ T t ^ L * ™ ^ ' ' ' ^ que n a d i e . 
t r a n v í a o e l t r e n p a r a i r a l t r a b a j o , ! l o s o b r e r o s d e l a e d i h c a c i o n t i e n e 
la l ec tu ra d e p e r i ó d i c o s y l i b r o s , ' m e n o s i n g r e s o s q u e c u a n d o c o -
las ex igenc ias d e l a h i g i e n e . . . A s í ' b r a b a l o s s á b a d o s u n p o c o m e -
p o d r í a m o s s e g v í i r e n u m e r a n d o 1 n o s y t r a b a j a b a d i a r i a m e n t e u n 
necesidades q u e h a a p o r t a d o l a c i - 1 p o c o m á s 
v i l i zac ión y q u e l o m i s m o e n e l j E l o p e r a r i o d e t a b a q u e r í a t i e n e 
orden m a t e r i a l q u e e n e l e s p i r i - 1 t a m b i é n j o r n a l b a s t a n t e m á s e le 
tual o b l i g a n a gas tos a n t e s s u p e r - j v a d o q u e h a q e u n l u s t r o ; p e r o 
fluos, a h o r a i n d i s p e n s a b l e s . H a y i c o m o e l p r o d u c t o q u e c o n t r i b u y e 
un d e s e q u i l i b r i o e n t r e los g a s t o s ' a f a b r i c a r es a h o r a m á s c a r o , se 
actualmente p r e c i s o s y las u t i l i - | v e n d e m e n o s . L a e l a b o r a c i ó n h a 
dades que a p o r t a e l t r a b a j o , y ese e x p e r i m e n t a d o m e r m a , l o c u a l 
desequi l ib r io es a h o r a m a y o r q u e e q u i v a l e p a r a l o s t a b a q u e r o s , e n 
para el o b r e r o p a r a l o s q u e , s in1 c o n j u n t o , a m e n o s d í a s d e t r a b a -
rentas, c o n e l t r a b a j o t i e n e n q u e j o , c o n las s u b s i s t e n c i a s m á s c a -
ganarse l a v i d a y so s t ene r a su f a - 1 r a s y e l a l q u i l e r d e l a h a b i t a c i ó n 
mil ia . [ m á s c r e c i d o . 
Las o t r a s causas , las m á s p r ó - * * * 
ximas y m á s g r a v e s , las o r i g i n a - N o es a c r e c e n t a n d o l a c o n f u -
ron, p o r e f e c t o d e l a g u e r r a , l a s i ó n y l a i n s e g u r i d a d c o m o se p u e -
a c t i v i d a d p r o d u c t o r a p a r a l i z a d a O j d e c o n s e g u i r r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
d i s m i n u i d a , l a c r i s i s d e l o s t r a n s - i d e l a c a r e s t í a y d e l a e l e v a c i ó n d e 
portes, e l e n o r m e c o n s u m o d e l o s | l o s a l q u i l e r e s . E i n s e g u r i d a d y c o n -
e j é r c i t o s b e l i g e r a n t e s , q u e n o d i s - i f u s i ó n r e s u l t a r í a n d e s o l i c i t a r ^ 
m i n u y ó el d e l a p o b l a c i ó n c i v i l ; | e x i g i r l a i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a e i n -
las con t ra t a s p a r a e l a p r o v i s i o n a - ¡ m e d i a t a d e l E s t a d o , a l c u a l u n a 
miento de los c o m b a t i e n t e s e n m a - 1 p a r t e d e l a o p i n i ó n s i g u e a t r i b u -
ter ia l d e g u e r r a , v e s t u a r i o y a l i - ; y e n d o l a p o s i b i l i d a d d e i n f l u i r d e 
mentos, d e las q u e se a p r o v e c h ó 
la cod i c i a d e l o s p r o v e e d o r e s y 
que u t i l i z ó a su v e z , c o m o e r a n a -
tura l , e l p r o l e t a r i a d o p a r a r e c l a -
mar j o r n a l e s m á s a l t o s . . . 
Y p o r ú l t i m o , c o m o c a u s a d e 
c i s i v a m e n t e e n l o s p r e c i o s . E l E s -
t a d o c a r e c e e n ese d o m i n i o d e l a 
o m n i p o t e n c i a q u e se l e s u p o n e , y 
t o d a s sus i n v a s i o n e s f u e r a d e 
l a ó r b i t a q u e l e es p r o p i a h a n s i d o 
c o n t r a p r o d u c e n t e s . N o n e c e s i t a m o s 
c a r e s t í a , si n o o r i g i n a d a p o r l a b u s c a r f u e r a d e C u b a l o s e j e m -
guerra p o r é s t a e x a c e r b a d a , h a y I p í o s , y é s t o s a ú n se c o n s e r v a n f res-
dice d i jo a los r epub l i canos que m á s 
de t r e i n t a de "<cs cuaren ta y siete 
de ese lado f o r m a r í a n par te en un 
m o v i m i e n t o p a r a r a t i f i c a r inmed ia ta 
mente, bajo las mejores condiciones 
que pud ie ren ob tene r . 
E l efecto fu A u n a especie do za-
f a r r ancho en ambas orc:ani7aciones 
p o l í t i c a s , aunque los jefes p a r e c í a n 
confrar en que p o d r í a n a r r e g l a r las 
cosas; pero los defensores d d l a t r an -
s a c c i ó n p r e d i j e r o n que esto robuste-
c e r í a considerablemente el m o v i m i e n -
t o en favor d ^ una conferencia b i l a t e -
r a l entrp ambos p a r t i d o s representa-
dos ñ o r los que f,stan determinados a 
r a t i f i c a r el t r a t ado , aun a expensas de 
concesiones m a t e r i a l e s . 
L a o p i n i ó n ele los que e s t á n dispues-
tos a con t i nua r e s f o r z á n d o s e presc in 
diendo de sus jefes parec'.a ser que 
la p a r a l i z a c i ó n y a se h a b í a -prolonga-
do innecesar iamente con act i tudes i n 
I N C E N D I O D E L A E S T A C I O N D E L 
F E B B O C A I I R E L D E M A E S E L L A 
L O N D R E S . D i c i e m b r e V2Q. 
L a E s t a c i ó n del f e r r o c a r r í J de M a r -
sel la, F r a n c i a ha sido des t ru ida <jor 
u n incendio s e g ú n despacho rec ib ido 
por l a Echange T e l e g r a p h company 
F I Ü M E A B S O R T E L A A T E N C I O N D E 
L A P R E N S A I T A L I A N A 
R O M A . D i c i e m b m 26. 
F i u m o c o n t i n ú a monopo l i zando l a 
mayo r pa r t e de l a a t e n c i ó n de los pe-
r i ó d i c o s i t a l i anos que e s t á n no ir.ü> 
bien in fo rmados respecto a lo que aM.l 
I ocu r re , pero que dec la ran q u « luá 
habi tantes de l a c iudad de l A d r i á M c o 
e s t á n cansados de Cabr io le D ' A n n u n -
zio y qu ie ren que se decida de f in iU-
vamunte su po rven i r . 
L A A N G U S T I O S A S I T U A C I O N P O R 
Q U E A T R A V I E S A B A R C E L O N A 
DE NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O , DIRECTO 
E L - U P O N Y TOS E S T A D O S U N I -
DOS E N S I B E R I A 
V L A D I V O S T O K . D c i e m b r e 26. ( P o i 
l a Prensa A s o c i a d a ) . 
U n t e r reno c o m ú n sobre el cua l 
pueda basarse u n a a c c i ó n con jun ta 
en l a Siber la se ha establecido p>? 
los Estados Unidos y e l Tapón , se-
g ú n a n u n c i ó a q u í e l Depar tamento 
de pub l i c idad o f i c i a l j a p o n é r . 
E l pa r te d ice ; 
' 'Verdadera s a t i s f a c c i ó n se m a n i f í e a 
t a en los c í r c u l o s in f luyentes c o r 
m o t i v o de ü a b e r s e l legado a u n to-
r r eno c o m ú n en que p o d r á n el J a p ó n 
y Los Estados Un idos basar l a al-ción con junta en Siberla- E s t o 
p a r t i c u l a r m e n t e del agrado de los que 
h a n observado con pesar que las po-
l í t i c a s s ibreianas de los dos p a í s e s 
a veces d iscrepaban" . 
T AS I N U N D A C I O N E S E N P R A N C I A 
N A N C Y , F ranc i a , D ic i embre 26 
V a n bajando las inundaciones t V 
r á o i d a m e n t e como se l evan ta ron . L o í 
d a ñ o s causados po r las aguas se c i r -
cu lan en mjs de diez mi l lonea de f r a i 
eos. L a m a y o r p a r t e de las p lantas 
E L CONSEJO D E G U E R R A I T A . 
L I A N O 
R O M A , D i c i e m b r e 26. 
E l Consejo de G u e r r a se r e u n i ó hoy 
bajo l a Pres idencia d e l P.-imer M»-
M s t r o >í l t t i . 
A d e m á s del M i n i s t r o de Es tado y de 
los m i n i s t r o s de Hac ienda , G u e r r a y 
M a r i n a el Consejo c o n h i s t í a del Jets 
de Estado M a y o r Genera l Badog!o, 
que acaba de regresar de T r i e s t e con 
los rvpresentantes de D ' A n n u n z i o . 
A t r i b ú y e s e g r a n i m p o r t a n c i a e^ta 
conferencia cuyas decisiones se han 
manten ido es t r ic tamente s e c r e t a » . 
L A R E N O V A C I O N D E L A A L I A N Z A 
A N G L O - J A P O N E S A 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 26-
E l m a r q u é s do Shigenobu Okuma , 
venerable estadista j a p o n é s e s t á « a 
favor decididamente de que se renue-
ve l a a l i anza ang lo japonesa quo se 
vence en 1921. 
L a r e v i s i ó n de las c l á u s u l a s debe 
hacerse en consecuencia cen los r e -
quis i tos impuestos po r las nuevas co:i 
diciones de l mundo , d i ce ; pero los 
E L T R A F I C O M A R I T I M O E N T R E C U B A Y P A N A M A 
B A R Q E L O N A , D i c i e m b r e 26. 
L a s i t u a c i ó n es grave en ex t r emo y 
se teme que de u n momento a o t r o 
l legue l a ho ra t r á g i c a , en 'que agota-
dos los recursos pecuniar ios l a masa 
ob re r a se lance a violencias y desma-
nes host igada por e l h a m b r e . 
Y a empiezan a verse numerosos 
obreros populando por las calles mas 
que p id iendo exigiendo socorros a los 
t r a n s e ú n t e s , con a q t i t u d nada h u -
m i l d e e tnvcKjando e l ' p r o l o n g a d í s i m o 
paro, que dicen que les fué impues to 
por l a in t r ans igenc ia burguesa . 
Otros , verdaderamente menestero-
sos i m p l o r a n l a ca r idad p ú b l i c a p o r el 
a m o r de Dios pa ra que el los y sus 
f ami l i a s puedan comer . 
H á b l a s e de cantidades fabulosas 
recaudadas po r los s indicatos, s in que 
los obreros r ec iban ayuda n inguna , 
s e g ú n declaran muchos de e l lo s . 
Diversos j l f e s s indica l i s tas conver-
sando con el corresponsal i nd ican l a 
conveniencia de que u n d i r e c t o r i o de l 
s indicato inves t igue los d e s ó r d e n e s , 
e s f o r z á n d o s e pa ra mantener por l o me 
nos esta t r a n q u i l i d í , d aparente, s i b ien 
se d e s c o n f í a de que pueda sostenerse 
por m á s t i e m p o . 
E l aspecto t r a n q u i l o de las c iuda-
des es verdaderamente asombroso, da 
do el estado de los á n i m o s . 
P a r t i c u l a r m e n t e en estos d í a s fes-
t ivos l a a n i m a c i ó n en las ediles, pa-
seos y e s p e c t á c u l o s oírece u n inex-
p l i cab le cont ras te con lo que se en-
c i e r r a en el fuero i n t e r n o de cada c i u 
dadano. , 
L a nerv ios idad m á s t e r r i b l e / y l a zo 
zob'ra m á s c r u e l se ha apoderado d-i 
todo e l m u n d o . 
Las f ami l i a s sufren l o i n c r e í b l e 
cuando el padre, el m a r i d o o el h ^ u n a 
no t a rdan a l g u n « s minu tos m á s de l o 
o r d i n a r i o en l l egar a (jasa, temiendo 
que hayan sido v i c t i m a s de estos a ten 
tados que se suceden con a t e r r a d o r a 
f recuencia y absolu ta i m p u n i d a d . 
p r inc ip ios fundamentales de a l ianza 
s e g ú n los c í a l e s I n g l a t e r r a como e l 
J a p ó deben mantener l a paz un e l le-
j ano Or iente y en l a I n d i a y pro 
teger sus m ú t u o s intereses e'eben per 
manecur in tac tos . 
E l i m p o r t a n t e p r o y e c t o d e l o s A l m a c e n e s G e n e r a l e s d e 
D e p ó s i t o e n P a n a m á y C o l ó n , 
Nues t ro que r ido amigo e l M i n i s t r e ! E s t i m o que l a f u n d a c i ó n de los a l -1 ses que n o t i enen l a p r i v i l e g i a d a s i -
de Cuba en P a n a m á , s e ñ o r D . Carlos 1 macenes Generales de D e p ó s i t o , del t u a c i ó n g e o g r á f i c a de P a n a m á , n i 
A . Vasseur, ha r e m i t i d o a l a Secre-
t a r í a de Estado, u n i m p o r t a n t e i n -
f o r m e re lac ionado con e l t ráf ieío ma-
r í t i m o en t re Cuba y l a r e p ú b l i c a pa-
n a m e ñ a , que ha de Intensif icarse no-
tab lemente con e l magno proyecto Je 
establecer Almacenes Generales de 
D e p ó s i t o en P a n a m á y C o l ó n . 
El/ s e ñ o r Vasseur . ha rea l izado e n 
este v : t a l asunto p a r a Cuba, muy 
loables y eficaces gestiones que son 
m á s de e s t imar p o r l a estrecha coo-
t i p o de los "docks" y "bonded-wav- disponen de las diversas y múlt iples» 
chouses". en los puer tos t e r m i n a i ^ i v í a s d i rectas de c o m u n i c a c i ó n que 
de l Cana l de P a n a m á , l l a m a d o ?n i ¡e un i rá» en u n p o r v e n i r m u y próxL-
plazo m á s o menos p r ó x i m o a u n i a todos los puer tos de l a t i e -
asombroso t r á f i c o de buques y a u n 
auge no a lcanzado hasta nues t ios 
d í a s p o r n i n g u n a o t r a r u t a m a r í t i m a , 
merece ser es tudiada en cuan to 
pueda r e p o r t a r u t i l i d a d y provecho 
a l comrec io e x t e r i o r de tabacos y c i -
r r a ; y aunque desconozco l a o r ^ - i -
n i z a c i ó n que, en def in i t iva» h a b r á de 
dá r se l e s» i n f i e r o que a d e m á s de cons-
t i t u i r u n b ien inaprec iab le p a r a esta 
p a í s o f r e c e r á n u n beneficio acaso m a 
y o r a todas las R e p ú b l i c a s america ' 
gp r ros cubanos; puesto que p o d r í a n ñ a s , que p o d r á n , d isponer de u n l u -
venderse esos productos en d i c h í s 
que m e n c i o n a r l a s u c e s i v a s u b i -
da de los j o r n a l e s d e l o b r e r o y 
la a m i n o r a c i ó n d e l a j o m a d a d e 
t rabajo. E l p r e c i o d e los p r o d u c -
tos ha t e n i d o u n a u m e n t o p r o p o r -
cionado a l d e l a m a n o de* o b r a y 
a la m e r m a d e p r o d u c c i ó n d e r i -
vadas d e l a d e l a s h o r a s d e l a b o r . 
E l c a p i t a l s i n e m p l e o , a n t e l a 
d u r a c i ó n y l a a g r a v a c i ó n d e l a 
crisis y l a i n c e r t i v ^ u m b r e r e s p e c t o 
^ su desen lace , se r e t r a e . Es u n a 
c i r c u l a c i ó n q u e se p a r a l i z a , u n a 
fuerza p r o d u c t i v a q u e p e r m a n e c e 
eos e n l a m e m o r i a d e t o d o s p a r a 
q u e n o s sea p r e c i s o r e c o r d a r c a -
sos y cosas . 
3& 
p e r a c i ó n y l a o p o r t u n a i n i c i a t i v a del puer tos a los buques de t r á n s i t o , o 
in t e l igen te representante de Cuba en embarca r los en el los con dest ino a 
cuantos problemas afectan a nuebtra los mercados del E x t r e m o Or ien te y 
| r e p ú b l i c a en sus relaciones comer- de l a A m é r i c a de l Sur y a todos los 
c í a l e s y en e l o r d e n social de su des- ¡ puer tos del P a c í f i c o , a los precios 
envo lv imien to p rogres ivo con- las re 
p ú b l i c a s de A m é r i c a . 
de f á b r i c a , con l a ú n i c a a d i c i ó n del 
l e ^ u e ñ o t r i b u t o de almacenaje, toda 
E l M i n i s t r o de Cuba en P a n a m á a vez que los gastos de f lete has ta 
l a vez que nos representa a l l í d igna 
U i . i . mente , e rec tuara u n a menusiraa , ia,-
s l i g e r a s o b s e r v a c i o n e s q u e bo r de l a c u a l es b ien c l a r a mues t r a 
p r e c e d e n q u i z á s p u e d a n ser d e a l 
g u n a u t i l i d a d a los q u e se r e u n i -
r á n e s t a n o c h e p a r a " t r a t a r d e l 
a s u n t o d e las subs i s t enc ia s y a l -
q u i l e r e s , " s i es q u e los p r e j u i c i o s 
n o o b s c u r e c e n su e s p í r i t u y s o b r e 
t o d o s i n o t i e n e n f i j a d a d e a n t e -
m a n o u n a l í n e a d e c o n d u c t a . 
P e r o ¿ s e r e u n i r á n e f e c t i v a m e n -
mac t iva , u n a n u e v a c a u s a p a r a t e e s t a n o c h e las r e p r e s e n t a c i o n e s 
acentuar l a c a r e s t í a , u n f e n ó m e n o . d e t o d a s las c o l e c t i v i d a d e s o b r é -
i s que se a g r e g a a l a se r i e d e l o s r a s ? 
Xo 
¡ H A S T A C U A N D O ! 
pasa d í a s in que haya que a r o 
A L F A R E R A T R I N I T A R I A 
Bajo l a d e n o m i n a c i ó n " que s i rve de 
e l documentado i n f o r m e que p u b l i -
camos: 
S e ñ o r Sec re t a r io : 
T e n g o el honor de i n f o r m a r a us-
ted que elementos caracter izados de l 
a l t o comerc io de esta p laza han p r o -
yectado y e s t á n gest ionando la for-
m a c i ó n de u n a poderosa Empresa 
dest inada a establecer Almacenes Ge- j v a r r o y en e l l a tuve e l honor de ha-
nerales de D e p ó s i t o en P a n a m á y ! cer uso de l a pa labra , como i m p r o v i -
C o l ó n , con el f i n de c o n v e r t i r 3so& 
dos puer tos en grandes cent ros d is -
t r i b u i d o r e s de m e r c a d a s . 
E l proyecto, que ha sido acogido 
P a n a m á s iembre h a b r í a que abonar-
los en cada embarque de esos a r t í c a -
los desde l a Habana hasta cuales-
q u i e r a de los dis tantes puestos men-
c ionados . 
E n l a ú ü t i m a J u n t a del C o m i t é D i -
r e c t i v o que labora p o r l a cons t i tu -
c i ó n de esa ma^na empresa fué pre-
sentado por el c u l t o y d i g n í s i m o se-
ñ o r Secretar io de l a A s o c i a c i ó n :lol 
Comerc io de P a n a m á - don Juan Na-
^-Cuna nueva i r r e g u l a r i d a d o de- t i t u l o a estas l í n e a s se ha consti tu-do contar , a d e m á s , con e l decidido apoyo 
.iciencia, de la que s iempre r e su l t an 
•'chinas los comerciantes j m p o r t a d o -
de esta plaza, unas veces por 
^ ' P a de la Aduana, o t ras por las !!• 
'eas de vapores y muchas , por c u l p a 
^ todos. 
Actualmente tenemos que s e ñ a l a r 
n nuevo caso, que viene a j u s t i f l -
ar los repetidos ataques que se i a -
Yen por la prensa c a p i t a l i n a : E n e l 
apor " M o r r o Cast le" en t rado el d í a 
10ŜJ cuya car!?a fné descargada por 
^ w a r d L i n e T e r m i n a l , v e n í a n d 'ce 
^ajas de sombreros de j i p i j apa , con-
denadas a l a caar» Ar redondo . Pé ' - ez 
do E1 d í a 17 se isnorarba el pa ra -
ro. de dichas cajas, pues los l ú e 
j ^amulaban los bu l to s en Ja W a r d 
dp, |Terminal, a r g ü í a n que se haHci 
, , i 2 r S a d o en chalanas, s i n que n'-.r 
ngQn ia(i0 apareciesen los buPos 
en cues t ión . 




que una caja.—la que con-
Precisamente los sombreros 
^ J ' ^ o s . — h a b í a sido saqueada t o -
nue.niarcada frecuencia, no deben 
traoíA1" imPunes T a n t o l a A d m i n ' á -
Lin 0" la Aduana , como la W a r d 
PSff- Ter in ina l . deben interesarse c u 
'hs * merecen estar m e j o r arapara-
deg' Por(lue los per ju ic ios son g r a n • 
rec ientemente una sociedad a n ó n i m u . úe l Gobierno 
para l a f a b r i c a c i ó n de tejas, l a d r i l . o . l Los Almacenes Generales de D e p ó -
í u b o s an i t a r i o , losa de a z o t . u y d o - i s i to que se p r o y e c t a n q u e d a r á n u b i -
m á s a r t í c u l o s de a l f a r e r í a u t i l i zando1 cados, como es u sua l en esta í n d o l 3 
los inmejorab les barros de T r ^ t a a d i d e es tablecimientos comerciales , ve r -
que m e j o r que ninguno de los r u o ' d a d e r o s cent ros d i s t r ibu idores , en 
p i í s t e n en e l p a í s se p res t an para u n á zona l i b r e ; y las m e r c a n c í a s po-l* f.?™?16̂ * f0,das las 0",r*s de !a d r á n ser a lmacenadas mediante u n 
p e q u o ñ o t r i b u t o y permanecer, con 
absolu ta g a r a n t í a y en las mejores 
sado y e x p o n t á n e o homenaje de si ra 
p a t í a y a d h e s i ó n a aquel la d i s t i n g u i -
da Asamblea , s e g ú n p o d r á usted ver 
en e l a r t í c u l o de fondo del i m p o r t a n -
con general aplauso por l a o p i n i ó n ¡ te p e r i ó d i c o l oca l " E l D i a r i o de Pa-
p ú b l i c a y u n á n i m e encomio por i a | n a m á " . c o r r e s p o n d i e i t e a l dia 9 del 
p resa p e r i ó d i c a , parece encaminado ¡ mes en curso- que tengo el gusto de 
a c u l m i n a r en u n a hermosa rea l idad i n c l u i r y en el que se reproducen con 
no só lo por l a elevada s i g n i f i c a c i ó n comentar ios m u y lauda tor ios para 
y reconocida solvencia de los ele- m í . y por cons iguiente m u y b e n é v o -
mentos que l o pa t roc inan , s ino por los, a lgunas de las declaraciones que 
hice en aquel a c t o . 
Considero, en efecto, que ha de ser 
u n f ac to r i m p o r t a n t í s i m o en el desa-
r r o l l o e c o n ó m i c o de esta R e p ú b l i c a 
l a f u n d a c i ó n de Almacenes Genera 
l e á de D e p ó s i t o s que han rend ido h n 
beneficiosos resul tados a ú n en p a í -
ga r adecuado para a lmacenar y dis 
t r i b u i r sus productos , y especialmen-
te a Cuba, que e n c o n t r a r á de é s e m o -
do los medios de ensanchar e l v o ' u -
men de su comerc io de tabacos y c i -
ga r ros con todos los puer tos de l Pa-
c í f ico , a Iqs que no puede proveer en 
l a ac tua l idad en toda l a p r o p o r c i ó n 
pos ible y deseable p o r f a l t a de co-
nexiones f á c i l e s y d i rec tas y po r las 
d i f icu l tades y r iesgos que. en conse-
cuencia, ofrece e l t r a n s p o r t a de esa 
clase de p r o d u c t o s . 
ü n l i g e r o e x á m e n de las expor t a -
ciones de tabacos y c i g a r r o s c u b a T j s 
con f e s t i n o a P a n a m á puede se rv i r 
de base pa ra v i s l u m b r a r las he rmo-
sas perspect ivas que. con el estab!.' 
c imien to de estos A lmacenes Genyra-
les de D e p ó s i t o , se ofrece a nues t ra 
i n d u s t r i a tabacalera, sobre todo, en 
lo que se re f ie re a l a a d q u i s i c i ó n de 
los lejanos mercados de l P a c í f i c o 
D u r a n t e et qu inquen io de 1913 a 
1917 al m o v i m i e n t o fie esas expo r t a 
cienes fué como s igue : 
SE P U B L I C L A C O N T E S T A C I O N OE 
L O S A L I A D O S A L A U L T I M A NO". A 
A L E V I N A 
B E R L I N , Dic iembre . 26. 
L a c o n t e s t a c i ó n de los a l iados a 
l a ú l t i m a nota a lemana respecto a l 
p ro toco lo del t r a t ado de paz se pu -
b l i c ó a q u í hoy. 
E l P r i m e r p á r r a f o de l a contesta-
c i ó n expresa s a t i s f a c c i ó n con m o t i v o 
de que el gobierno a l e m á n compar te 
la o p i n i ó n de los al iados de que las 
disposiciones del t r a t ado son ap l ica -
bles desde el momento en que se 
ponga en v i g o r el t r a t ado , y a haya 
sido r a t i f i cado o no po r los Estados 
Unidos. Los al iados t o m a n no ta de 
que A l e m a n a admi te en p r i n c i p i o de 
que n inguna par te con t ra t an te p o d r á 
r e fe r i r se a l a o p a r t i c i p a c i ó n de los 
Estados Unidos en e l p r i m e r d e p ó s i -
to de los documentos de ratificac1^"» 
como fundamento para pon^r vn tf^la 
fie j u i c i o cua lqu ie ra e s t í p u l p o i ó n del 
d a t a d o . 
E l t e rcer p á r r a f o expresa l a deter-
m i n a c i ó n de los al iados l e i n s i s t i r 
'.n ped i r l a f i r m a del p ro toco o r . la 
c l á u s u l a r e l a t i v a a l a co u p e asa c i ó n 
por el h u n d i m i e n t o de los D á t e o s de 
gue r r a alemanes en Scapa Luov/. 
E l cua r to p á r r a f o t r a t a de la d s-
p o s í c i ó n de los a l iados a r e d u c i r el to 
nelaje pedido si se prueba que las 
demudas amenazan fa ta lmen .o los r ; -
t u r s o s alemanes-
E L P R E S I D E N T E W I L S O N Y L A 
J U N T A D E N I V E L A C I O N 
A Z U C A R E R A 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 2 6 . — ( P o r 
l a Prensa A s o c i a d a ) . 
P l Pres idente W i l s o n e s t á reser-
vando Su d e c i s i ó n sobre el p r o y e c t o 
de ley Me N a r y que p r o r r o g a ias f u n -
ciones de l a J u n t a de N i v e l a c i ó n 
A z u j a r ? r a hasta dicho o r g a n i s m o 
p r e s e n t í u n m e m o r á n d u m r e l a t i v o a 
l a mec ida . 
D e c í a s e hoy en l a Casa B l a n c a que , 
l a J u t a h a b í a supl icado esta demo-
r a No h a b í a i n d i c a c i ó n de c u á l s e r í a 
l a a c t i t u d de l a J u n t a respecto a l 
p royec to de l e y . 
E L C A B L E C O M E R C I A L E N T R E 
L A H A B A N A >Y N U E V A Y O R K 
S E H A R O T O 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 26. 
L a C o m p a ñ í a de l Cable C o m e r c i a l 
a n u n c i ó hoy que su cable en t r e l a 
H a b a n a y N e w Y o r k e s t á r o t o y qu > 
no puede t r a n s m i t i r mensajes a n i n -
g u n a par te de Cuba . Se ha despacha-
do u n barco p a r a empata r e l cable 
E L R U I N A M E N A Z A A B V S I L E A 
G I N E B R A . D i c i e m b r e 26-
E l deshielo d e « d « los A lpes I n f e -
r iores ha sido causa de que c re /ca 
el R h i n hasta una a l t u - 1 de doce 
pies sobre lo n o r m a l , amenazau ' io 
con ' ^undar l a Bas i lea i n f . n o r y las 
ciudades s i tuadah a l o ' p r ^ o de la 
o r i l l a a lemana. Los a r t e l e s 1  t an -
tes ¿ s t á n causando g -a ide s d a ñ o s 
E l se rv ic io de t r a n v í a s nn l ' . i s i i r a 
ha t.uedaJo reducido a una m i t a a 
T a m b i é n se auncian g / y i d u s inunda-
cu n t s desde Alsac ia 
Continuas las inundac ' . jne. , d el 
Eí-fe de Suiza. Machos í r e n e s e s t á n 
paral izados. 
C o n t i n ú a en l a C A T O R C E , c o l . l a . 
L A S 
condiciones de segur idad y conser-




c o n s i g n a c i ó n de 
de l m u n d o . 
d i rec tamente a la 
todos los puertos 
dad po r ser esta l a p r i m e - a g ran i n -
d u s t r i a que desde su f u n d a c i ó n hfv 
e \ r ' iTsada industr ia-
Cons t i t u ida l a Sociedad t o n el ea-
r ' t r . i necesario para la reali7AC ó n ' d o 
los fines que se nronnne. con terrenos v n o ^ n 
*& g r a n e x t e n s i ó n adqu i r idos pa ra la ^ 3 n T / c í u c e n e r C a n a T e ñ Ta d i 
i m p l a n t a c i ó n de sus f á b r i c a s v la n r n Duq"®s q,ue c rucen ei e a 
v i s i ó n de su excelente m a t e r i a ' r e c c l 6 n de uno u o t ro 0 c é a n 0 ' 0 PRri 
ma y con la m u y acer tada direcc;ó>i 
de personas que desde hace muchos 
a ñ o s se consagran a la i ndus t r i a a l -
fa re ra , no es de dudarse que l a e-ie-
a C o m p a ñ í a obtenga m u y « n br^ve 
u n é x i t o completo , mucho m á s s i 
se t iene en cuenta que en su consejo 
d i r ec t i vo f i g u r a n personalidades tan 
s e ñ a l a d a s en los negocios como loa 
s e ñ o r e s Pedro P e l e g r í n , Manue l Suft-
rez, Fe rnando Dargelo y L u i s Zapa-
ta de T r i n i d a d y los s e ñ o r a s Gab- ie l 
1 1 Lauda , L e ó n Cala fe l l , A d n u u i ^ r a -
co r del T e j a r Capdevi la ; Ar .go ' A r a n , 
go, consejero del Banco H-ternac ' -v 
n a l ; Manue l A b r i l , R icardo Cuesta 
J u d o A . A r c o s y ot ros var ios pro-' 
p i e t a n o s y comerciantes da t̂ix Ca-
p i t a l conocedores de l a j a d u s t r a de 
q u j so t r a t a . 
P l á c e m e s merece la V i l l a de T r i n l -
S I ES N E C E S A R I O P A R A E L D E S -
E N V O L V I M I E N T O D E L A Z A F R A 
S E R A N S U S P E N D I D A S L A S G A -
R A N T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S 
Como saben nuest ros lectores, des-
de; hace a l g ú n t i empo se viene obser-
vando c i e r t a a g i t a c i ó n en los centra-






T . e laborado Ciga r ros 
(unidades) (Caje t i l l as ) 
M I S I O N E S E N L A I G L E S I A 
D E S A N F E L I P E 
Desde e l d í a 25 viene ofreciendo 
u n a f erie de misiones en la ig les ia 
ae Can Fe l ipe , M o n s e ñ o r Rafael Ruiz 
Or»'Spo de Veracruz . qu ien e m b a r c a r á 
e l d í a 29 nara su des t ino . 
Dichas misiones se ven d i a r i a m e n -
te m u y concur r idas p o r g r a n n ú m e -
r o de cabal leros que acuden a l her-
•iOso t emplo de los Padres C a r m e l i -
tas, p a r a o í r l a elocuente y persuasi-
v a pa lab ra del cu l to y v i r t u o s o Pre-
lado . 
Las misiones comienzan a las ocho 
de ,a r o c h e . 
L A L E G I O N A M E R I C A N A 
I N D I A N A P O L I S . D i c i e m b r e 26. 
Los puestos de l a l e g i ó n amer i cana 
en los Estados Unidos y p a í s e s ex-
t ran je ros a lcanzan hoy u n t o t a l de 
6,561, s e g ú n se a n u n c i ó hoy en e l 
C u a r t e l Nac iona l d « a q u í . F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a y e l C a n a d á t i enen u n 
puesto cada una, A l a s k a i puestos, 
H w a l c inco, Cuba 1, P a n a m á , í , Mé-
j i c o 1, y las F i l i p i n a s 1. 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
E x t r a o f i c i a l m e u t e , se aseguraba 
anoche en los centros obreres M a r í t i -
mos, que h a b í a n sido rechazadas las 
bases presentadas p o r l a F e d e r a c : ó n 
de B a h í a . 
Referente a l a d e c l a r a c i ó n de h u e l -
ga, d e c í a n que antes de conocer la 
respuesta de los pa t ronos o f i c i a l m e n -
te, no se t o m a r í a acuerdo a l g u r o , 
y como no se fi jó plazo pa ra declaran 
l a huelga , a lgunos nos d i j e ron qu'v 
esta p o d r í a ser declarada en breve, 
o en l a segunda qu incena d e l mes 
de Enero . 
P E S C A D O R E S E X H U E L G A 
Los t r i p u l a n t e s de la a u x i l i a r m a r í -
t i m a , abandonaron ayer los barcos 
de pesca, sur tos en puer to . Es t a me-
dida fué tomada a l parecer po r l a fo r -
m a en que fué r ec ib ida l a comis ' . ón 
que p r e s e n t ó las bases a l a C o m p a ñ í a 
a rmadora , a l negarse a q u é l l a a sat is-
facer las pet iciones. 
L O S T I P O G R A F O S 
E n j u n t a General Ex t r ao rd ina r ' a> 
acordaron anoche dec la ra r u n estad ) 
de huelga, a p a r t i r del D o m i n g o a 
las 12 del d í a , s i los pat ronos no r e -
consideran su c o n t e s t a c i ó n aceptan 
do las bases-
E n nues t ra p r ó x i m a e d i c i ó n dare-











b r á de establecerse en l a misma , con-1 r p t a en e l momento oportuno, , y por 
t r i buyendo a l fomento de la r iqueza ei cua i s e r á n suspendidas I&s ga ran -
loca l , y p l á c e m e s no menos enUsit-s- i t{as cons t i tuc ionales cuando a su j u i -
l a s cor responden a l a Cuba Company, ,.:0 se haga necesaria esa medida pa-
cuyas para le las a l un i rse desde Fo- ¡ r a p r o t e g e r e l buen desenvolvimiento 
m e n t ó con T r i n i d a d , han colocado ^ de la za f ra . 
esta he rmosa v i l l a en condiciones de! Es deseo del s e ñ o r Presidente i m -
desa r ro l l a r las m u y diversas fuenres | pe(i ir por todos los medios a su a l -
de su r iqueza hasta ahora i n e x p l o t a - , canre que sea per tu rbada la p roduc 
da po r fa l t a de c o m u n i c a c i ó n y que de c i6n azucarera , y en t a l v i r t u d ha re 
hoy en adelante , siguiendo las huella? i (.emendado a los gobernadores p ro 
de l a A l f a r e r a T r i n i t a r i a , h a b r á de v inc ia les y a las autoridades m i l i t a 
fomentarse debidamente con «1 nnc»-
m i e n t o de nuevas explotaciones i n -
dus t r ia les . 
E n e^as c i f ras que comprenden las 
exportaciones hechas por nues t ra 
R e p ú b l i c a con dest ino a P a n a m á no 
f i g u r a n , como es l ó g i c o , los tabacos 
y c iga r ros cubanos que, procedentes 
de las Estados Unidos , fueron i m -
portados duran te ese a ñ o por los Co-
misar ia tos de l a Z o n a de l Canal pa ra 
el consumo de los func ionar ios y 
empleados c iv i l e s y m i l i t a r e s qu.-1 
pres tar sus servic iqs en l a expresad? 
zona. * 
; Como se vé P a n a m á l l e g ó a ser u n 
i buen mercado espec ia lmente , para 
les K-.ucareros. y hasta h a l legado a | nuestros eiKarros en 1913 M u y cer-
plf .ntei .rse la hue lga en a lgunos d e ' c a de 5.000 000 de ca je t i l l as se ex-
e l 'os . Con t a l m o t i v o , y a mane ra de 1 Por t a ron de l a Habana P » ™ esta Re-
p r e v i í - ' ó n , el Jefe de l Estado f i r m ó I llúhll<:a en el re fer ido a ñ o . Es i n d u -
aver u n decreto que e n v i a r á a l a Ga-1 dable ^ue l a f a l t a de trafi<:o de b u -
ques que a p a j ^ i r del a ñ o 1915 se í u e 
acentuando, p o r efecto de l a gue r r a 
europea, de te rmino u n a considera-
ble d i s m i n u c i ó n de esas expor tac io-
nes, p t r o , no es aven tu rado pensar 
que, desaparecida la causa que pro-
dujo xa baja y establecidos los A l m a -
cenes Generales de D e p ó s i t o nues;ro 
comerc io de tabacos y c igar ros con 
esta R e p ú b l i c a p o d r á acrecentarse en 
proporciones rea lmente ex t rao rd ina -
r ias , n medida que se vaya in tens i -
res que procedan con toda e n e r g í a f icando el t r á f i c o de buques p o r la 
c o n t r a los que se dediquen a fomea- j nueva y por tentosa r u t a i n t e r - o c e á 
t a r las h u e l g a s . ^ 1 0 3 ' ' 
U n a b o d a e n e l J a p ó n : L o s n o v i o s a l s a l i r d e l a I g l e s i a . 
P A G I N A D 0 S D I A W O D F L A M A R I N A D i c e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s " C o r r í a i t e s , A t o r r o s , P a g o s p o r Q b l c , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L . P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
i o l s a d e ¡ l e w M 
ñ . m A S O C I A - a 
A c c i o n e s 
B o n o s 
D i c i e m b r e 2 
1 . 2 5 1 . 4 0 0 
3 2 . 5 9 1 . 0 0 0 
C o t u M c i o a d e ios B o n o s d e fa 
L i b e r t a d 
M : W YORK, diciembre 26. (Por la Pren-
Prensa Asociada). 
Los flikuno» pncios fle los Bonos ¿* ... lAbkti*<s iueron los MiguientiSi 
Los prunero» del cumio p j r cl<rui«». 
M e n d o z a y C o , 
B A N Q U E R O S 
E l í i echo dp s » r esta la ü i i í ca casa Cubana con puestn «o l t 
Bolsa de Valores de Nueva Y i r k ( N B W Y O R K STOCK J^CCHAN-
GFf) nos coloca en po j i t i f i n ve i t a^os íP lm^ para la e j ecuc ión de ó r -
denes de compra y venta de valorus. Eawfdni idad en í n v e « l c n e « de 
p r i m e r a clast» para r e n t M a s . 
^ i C E F T A M O S ( T I N T A S \ M A B G t í i . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S i A T í ' S D E V E ^ D L l l SUS UO^OS D E 
L A I . I B F R T A D • k-mi. 
A.2416. 6 3 
B U U A D E N E W Y O R K A (Por la Pren 
/toro c i* t i« 
J I C I E A ' l i U E iC 
Azúcares y tabacos: 
íVmer. Deet üugur . . . 
Cuíjíuí Ávafit' ougar. . . 
C ba cUnc i . iyu i com- • 
C'i'ba cuüví ftugur y iu f . 
i ' u u . i rf-icaie ouga. . . . 
American tía*uaud c v m . 
(jurnerui c u í a r . . . . 
i crr l i iurU 
«Vinet. x'ooacco JáecurliS. 
Caimati Sugur 
retroleo y tías: 






Mt-xican f e t i ^ i e u m . • 
^incluir Oi l Jonboiidt. . 
U lo Cities tía». . . 
i'eople H OrHÍ. 
Consolidated tías. . . . 
Pierve u a 




tíobres y aceros: 
Anaconda Cooper. . , 
Cblni) Copper. . . . 
l i isp.rat ion «Jopper . 
Kenecot Cupper. . . 
ILuy Consolld Copper. 
Jiethiehem 'iteí tí. . 
Crucible Stee'. . . . 
I .ickawanna Steel. . 
X dvale com 
l .« jub . I ron and Steel. 









Funds. Equipos, vistores 
213 
SU 88 




/ mer. Smeit ing and Uef. . . 
Amer. Car and Foundry. . . . 
. \merican Looomottve, . . . 
1 aldwln Locomotlve 
(Vnernl Motors 
t ' n í h ^ i s ' » ^ i f o t r i c . . . . 
stiideltnker. 
Mcrce Arrow Motor, . . . / . 
Wil lys Ov¿r land . . . . . . . 
54% 5i% 







N E W YORK, l lclembre 
sa Asociada.) 
La reanudación de las operaciones en 
•1 marcado do valores después del receso 
Ot Navidad rii<5 iifompniudn de mayor 
P ' t ivl i iad y ampli tud, debido prlnc'pal-
rr ente a la general demanda eñ que es-
t n loron las acciones ferrocnrrlleras. 
La proclnmn del Pres dente Wilson or-
d nando la levolucl<''n de esas propieda-
det» a sus dueños particulares el día p r l -
r r t r o de marzo próx imo, e s t imuló a to-
<!.i la división de transportas, ex tendién-
di se en breve las compras a los equl-
r>< a ferroviarios y a los aceros. 
Las tabacafetvi m a r í t i m a s petroleras, 
motores y numerosas Industriales de 
las llamadas de la paz se apregaron a 
bv lista en el curso del ascenso casi cons-
lí-nte, junto con las alimenticias y las 
<;r.lsione8 no claslfi >adi.s de n ú m e r o de-
finido. 
Por primera vez m este mes los ope 
rudores y las casas comisionistas anun-
t u r o n nn renaclm ento visible del In-
(••ría público, aunque la mayor parte 
d.» las compras del día tuvieron su o r l -
íron probable en las operaciones para 
cubrirse. 
La aprobación del decreto presldencln, 
f i é casi universal en los circuios ferro-
viarios y flnmHeros, pero t^dos se dn-
1 .in cuenta de qtjp el curso Inseguro de 
M leplslaclón federal todavía deja al si-
tunclón a nh^enras. 
Fuertes denósltos de fondos para dfns 
fettlvos o par.i compras en las tienda»» 
s- espem que corr' an las cortas reser-
vas bsn^arlas de la semsna pasada. L i ? 
rlertns de l lnoro n pla?os iueron n o m i 
r r les ^OiiipranStn los bancos rumies 11-
1 emente el nanei v>rnerclnl. Las ventas 
nsfendl^mn n 1 2.1^. fy» acciones. 
Las tran"sofiones en el m^r^ado d<» 
cambioo or*rr<n'oros fneron re 'at lmmen 
reducidas; nnro él tipo inffK'S se de 
Miitó m^df^dampute con Isa no+'Has 
(o que los n'anes nara establear T&dltos 
r.i hro T,^n''rr's h-ibínn tropezado co^ 
o? f t á^ ' i l i s 'n«»sr>emdoB. 
Los bonos de la L i b r a d «^stnrier^n 
a'.ctenld^K y los eTtranIeros n i ofreció-
r« n n l r r ^ n nuevo specto: pero 1}»«illRta 
í?fnoraI -lo los df>l n.als se e n d i r ^ H ó oon 
P^ntlvn de •«llevas compras de Jos ferro-
ví.-ir'o»! pcsnfv-iTia'fv^R. T/is ventas totolas, 
v.iior a 'n nnr n^pn^lepon a cno ooo. 
I rs ?f«Jol bnnes d» los Estados Unidos 
r o sufrierm Hlfp^aci^n 
A l e o c i ó o k a n a d e r o s 
y 
EH L A FLSCA - L A VEJHTA'* E S T A ' 
CIO.N D E t O . N T K A M A E S l Ü i í . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pea- tmo, raza ae Puer to Ri* 
co propios para bueyes de Lre» y 
Cttutro aúo .s ; uo bi l las , pe í i-f inas, ra-
za de Puer to ivot propias pa ra la 
'T i anza Ejemplares escojidos p / . r» 
Padrote. 
G A N A D O Üff C O L O M B I A 
I^ara Dueyes y vacas iccnuras. c o i o m 
Lianas, n o v i l l o s co lumbianos para a i » 
jo ra , de Cartagena. O o v o ñ a v Zispava 
G A N A D O VÜNKZOLANO 
i^ara bueyes de Guanta y ^uerto V* 
' e l lo . 
Puedo ent regar cargamentos tW 
Nietos dt* ganado para biertfc de Co-
lombia y Puer to Cabello e*i OUAiQOlt!1 
,<uerto de la costa sur de Cuoa. 
Para m á s informes , d l r í j a a n e a J 
• Fe r re r . L u c i a «uta, 6, SauLiu«gn da 
uba 
.';>.24. 





lü .04 . 
•J.i.86. 
dei tres y medio por cJ*ato * 
pnn íc rou del cuatro y 114 p»r 1 » a 
seguidos del cuatro y H* • 
segundos del cuatro P»r 100 * 
terceroí del cuatro y l |4 i**5* * 
cuartos del cuatro y 114 por i0(> a 
9156. 
nos de l i Victoria de 8 314 por 100, a 
0i>.16. 
Victria, 4 314 por 100, .1 99.10. 
M E R C A D O D £ V A L O R E S 
(-(mpafiía Nacional de Calza-
t'o, preferidas 79% 100 
Comp«)':i ' 1 tunal Caiwi-
do, comunes. 64% 80 
Cimnpáfila da Jarcia de Ma-
tanzas, pref, . 85 100 
tom¡j«; m do .larris de Va-
tanzas, sindicadas 85 100 
Comfn^'a de larda de Ma-
tanzas, com mes 47% 60 
Ctmpaflia de Jarcia de Ma-
tanzas, Kindicadas 4t,% 60 
C A M B I O S 
New York, ^able, 100.114 
Idem, vista, 100.118. 
Londres, cable, 3.86. 
Idem, vista, 3.84, 
Idem, 60 días , 3.80. 
P a r í s , cable, 49.114. 
Idem, vista, 49. 
I laniburpo cable, 9.1|2, 
I d ^ m . vista, 9. 
Mndrid, -able, 90 3¡4. 
Idem, vista, 96 114, 
Zurich, cal le, 91. 
Idem, vista, 90.112. » 
Milano, cable, 39 112. 
Idem, vista, 39, 
1 .• «na c»i>l». . . . 
Bong Kong vista 
tal 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3(4 a ^ pulgadas, • 29.00 qola» 
Sisal "Rey" de 314 a 6 
M.miln •'•(i-tente dt 314 
ITJ.OO qulnt. i l . 
Manila Kcy", extra anpertor, 
125.50 qu inUI . 
a pulgadas, a 333.00 quintal . 
Medidas de s 114 a 12 puigadaa. anmen 
to de 50 centivos en aulataL 
Lanar, do 00 a 70. 




M A T A D E R O INDUSTRIAL» 
Las carnes sacrificadas en este mata-
dero se cotizan a loa siguicntea precloa: 
Vacuno, 50 a 55. 
Cerda, de 70 a 80 centavoa. 
Lanar, dn a 70 cci.tavoa. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 212. 
Cerda, '2? , 
Larar , 12. 
C O L O Q U E S U D l N E R n 
E N C A S A S 
B u e n a r e n t a c o b r a d a n 
m e n t e y a u m e n t a t a m b i é n ^ 
p i t a l i n v e r t i d o . cl Ca, 
V é a n o s , n o i n c u r r e u s t ^ ^ 
g a c i o n a l g u n a % 
K I H D E L A N i C í . 
C u b a , n ú m e r o 1 9 , b , ! » . 
C 11808 
puigadaa, a 
a o pnlgsdff 
D I N E R O A L 
1 c o r 1 0 0 
B A N C O D E 
n m ¿ « o s s o b e ! mm 
C o * s u 1 » d o . 1 1 1 . 
T e l é ! A.*—* 
L a situad' in del mercado no experl 
l>.ent6 cambio apredable durante el din 
d ayer, manten iéndose las COUSaclqnéB 
a distancia entre compradoree y vende-
d. res, sin que durante el día se d i e n 
a conocer operacióji alguna. 
P róx imo il vendmiento del afio y ha 
bíCndose liquidado ia mayor parte de 
¡as operaciones de vencimiento próxl-
n.o, es probable que nada o muy poco 
nt haga lurante estos días. 
Las acciones preferidas de la Compa-
f*a Manufact'ircra subieron varias frac-
c.ones í o t l '.úndose de 7? : ¡8 a 80, y de 
4& 7|8 a 54 las comunes. 
Cont inúan sostenidas las acciones de 
la Compañia Internacional de Segur»,*;, 
. c i t izándjse ¡as preferidas de 98 1|8 a 
I 3Cf. y las comunes de 29 a 31 1|2. 
I Las acciones de la Compañía dt Jar 
1 C«fi de víatan^as, r i r en firmes. 
Las acelonvs del Banco Español se o -
¡ t zaron ex-dividendj a partir del día 2 
j c'e: p róx imo mes de enero. 
papel .le la Compartía Licorera :ie 
1 nuintione f irme a losx,precios cotizado: 
! cf-erAndose i l cerrar en 15) ucciones pre-
¡ fe.rdas a 'íO l |8 . 
Firmes i-erraron las acciones de la 
(•rnnnfl ía le Calzado. 
En el Bo'afn se -otlzó a las cuatro p 
r • como ai jue: 
Í N F O R M A C Í O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
E l sentimiento general es alcista, e«-
p í d a l m e n t e en los ferrocarriles, debido 
« que éstos serán úevueltos el día prl 
r e r o de marzo del año próx imo. 
Esperamos oréelos más altos en Ame-
rican Locom'>blle ahora a 9? 314. 
El mensaje del presidente Wilson ha 
producido muy b\K>na Impres ión ; sin 
embargo, no esperamos mejoras de om 
l> ' i tanda por ahora. El dinero al 10 por 
ciento. 
MENDOZA y CA. 













Los precios estuvieron sostenidos hoy 
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 50 
francos '0 .'(íntimod. 
E m p r é s t dei l¡ por 100 a 88 francos 
y 25 cén t imo^ . 
El peso americano se cotizó a 10 
fu neos 52 li2 cént imos . 
FA cambio sobre L,oiidrej u 40 francos 
Sp • t 'ntimos. 
E l cambio sobre Londres a 60 francos 
Ferroviario.?: 
ChL, MU and SL Paul pref. 
ChL, Mil and St. Paul com. 
Interb. Consolld com* • • • 
l i terb. CVmaoild pref. . r ^ , 
«. nadlan Pacific. . , . 
1 ehigh Vall^y 
Míssonrl Pacif cer t i f . . 
I . Y. Central 
St. Louls S, Francisco, 
i*<nding com 
vSouthern Pacific. . . . 
S >uthern Raihvay com. 
I iilon Pacific 
I biladelphia. . . . . 
üi i t imore and Ohlo. . , 
' lesapeake i.nd Ohlo. . 
l ere Marquette 
Industriales: 
A z ó c s r e i 
00 
3% 8 
12 ̂  12 
131% 132% 
42% 43 









Crntral Leather 96% 
< < rn Products . 85% 
i : S. Food P roduc t C\). . . 78% 
C B. Indust. Alcohol. . . . 109% 
I eystone Tl-'e and Rubber. . 41% 
c oodrlch Rü ' iber Co. . . . 
IT S. «Rubber 
C'a Swlft. Inter 
T ibby McNell and L l b b y . . 
S-rlft and -''ompany 
Tt tern"tif 'n«l Paner Co. . . . 
Loft In^orpontod . . . . 26 
/ mer. W. Paner pref 
Nf.tional Leather 
Flf-k Tire 
T:i itert F ru l t 
American Internacional . . • 
M a r í t i m o s : 
Intern. Mere. Mar. pref. 














NEW YOKK Oldembre 26. (Por la Fren 
sa Asociad a.) 
E l mercado local ne azocar crudo M 
t;'vo tran pillo y sin fnmblo, inc l lnándo-
s» los entradores a hacer alto mien t ra ! 
e--ia pendiente Is cuestión del control 
f ' d iroblerna. El pr .yecto de ley ha eWj 
vitado por ambas Cámaras y ahora ok 
I r í a la f i rma del Presidente quien, se-
r ^ n las noticias filtlmas de Washington 
ot l 'Ta un Informe de la Junta rte Niv.'-
Irfión Av.icarera antes de decldlrhe. No 
se a n n n d i r o i ventas. 
En el morudo del refino casi todo *1 
pzf/car de la pasada zafra 9e dlutrlhuye 
a base de nueve centavos para el gra-
nulado fino, mientras los precios del 
ar icar le la nueva zafra son muv Irre-
rulares, f lud ' iando entr. trece p "diez y 
s ete centavos. 
•Fanfo F^nafíol 
F. C. Unidos 
Pavana Eloclric, pref. . . . 
Harana Flef*ric, com. • . . 




Cuba Ci>ne pr f 
Cuba Cañe, com 
C- ma de Pesca y 
Navegación 75 
r batía d* Pesca y 
Navegación, com 30 
T"'- ' ' pHno Am^rlcsna de 
Seguros 177 
[ > "no Americana de 
Segruros, Re 88 100 
L n l o n Olí Companp Nominal. 
' ' • md fíuuber Co. 
preferidas Nominal . 
"e and Rnrher Co. 
comunes. , . Nominal. 
u "..fncturera Na-
donal , prefe-idas 75% 80 
•fnrera Na-
cional, comunes 49% 53 
: orera Cubana, 
preferidas 60 OO1» 
' '.icorera Cubana 
común?? 19% 19% 
4 'üfr̂ rftóí ríTíí**»: 
9.30.—El sentimiento del mercado et» 
p'clsta, principalmente en ferrocarriles 
I ues estos serán devueltos a sus empre 
sa* el primera de marzo. s 
11.20.—Dinero al lü por 100. 
11.40.—Regnlmos recomendando Ame-
rican Loconv'tive, pues subirá mfts. 
2.30.—La baja de Keystone es debida 
a los Impuestos sobre fus utilidades y a 
v«ntns en deacubic-tc. Pero creemos qut 
su dividendo será aumenttdo. 
3,00.—El m í r c a d > fl«rra firme. 
M A R T I N E Z Y CA. 
D r . L * S l o d r í g u e z M o l i n a 
c á h o b a t i c o d e 1 1 m r E i t s i D i f t , c m ü j a n o e s p 
D E L H O S P I T A L • Ü A U X T O G A B C I i * 
ós l Jco 7 t r a t a m i e n t o t e l a » Enfermedades del 
• o r l o » Examen di rec to de los riEone», vejiga, 
• ( a 11 de l a maftaa^. y de t y m e d í * 
t t a 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 , 
C«32á a l t 
T h e R o y a ! B a n k o í C a n a d á 
ACO 0 0 COMIünBSCStír s 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q j & t r o S c p t a m b r e 
CB&ai'les y i p s r t ñ s s o l l a i r e s r®(pm5irs i i5 i ms s e n t ó o s . 
C a p i t a l pagado . . 
Fondos de Reserva 
Ast tTo t o t a l . . . • • * • 






Nnes t r a Of ic ina P r i n c i p a l en l a Fiaban*, 
A s u l a r n l imero 75, esquina a Obra p í a . 
.$ 16 875,000-00 
16.887,000-06 
(605.853,00(H« 
•e encuentra n 
I T 
Londres, 3 d|r . , 
I< mdres, 60 dlv. , 
Ff r l s , 3 djv. . . 
Alemania. . . , 
V Pnidjs . . . 
Fipafla, 3 dlv. . 
ív p e 
comercial. . . . 











A z ü c a r e a 
M E P C A D O D E L D I N E R O 
Now 
Sa 
York, diciembre 26. 
Asociada). 
«Por la Pren» 
10«% 100 
48% 48% 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se e s p e r a n 
Diciembre. 
27 Antonio López, de New York 
Lake Falclur, le New York-
Copera, ^e Churteston. 
Ksparta. de Boston 
Lnke Fabián, de Galveston 
Virginio, de La Corufia. 
Californle, de Canarias. 
Hudsnn, de Vltro. 
Adelina, de arcclona. 
And l lk de Rotterdam. 
Farman, de New York. 
Lake Marlshan. de Ral t lmor i 
Mnrle, de BamhaMO. 
Claparrlll. de E. Unidos. 
Tasmannh, de Es'ados Unidos 
Lake Tear, de E Unidoa. 













Papel mercant i l : A 
Mhrn i í»stí»',inns • 
00 días, .etraa, 3."3 314. 
n .v„r-.)n] p rtlas letras sobre bancos 
75 3!4. 
Comordal, 60 días, .etraq, 3.74 314. 




Cable, 10 58. 
r ' . ' ' i > 
Dernanhi 37 1*4. 
Cab'" .7 l ^ . 
T '— 
Doman la. 13.10. 
Cable, 13.07. 
e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C n c a t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , ( i u « s 
P I G N O R A O O N E S Y D E S O M I O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Azflcar centrifuga de guarapo, po!arl-
eación 96, en a lmacén pOblIco. a —• 
Lvntavoa or-j iiaeional o uiauricano ia l i -
bra. 
Azflcar de miel, polarización W. ^ara 
ia exportad An a cent •vos oto na-
cional o americano la libra. 
Kefiorea nou-rto» de t u m o : 
l'ara cambiuB Ouhlermo tionnat. 
Para Intervonlr en la cotización o f l l c i l 
de la Bolsa pflvada, Armando Pa ra jón 
y Pedro A. Molino. 
Habana, l lc lembre 26 de 1919. 
FBirttO'1 V M i E i . A NOGUKiRa, SIndIcc 
eresidente MARIANO CASQUERO. »o 
« e r a r l o . 
B O L S A P R I V A D A 
Diciembre 26. 




M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A . 9 4 . T E L r C F . A - 8 T 7 T . 
• • • • I 
G 4 S 0 U N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
L o s ofrecemos e n l a s me jo re s cond ic iones y t a m b i é n g e s t i o n a r , 
g r a t i s , e l c a m b i o de s i s t e m a e n l a s m á q u i n a s de vapor p a r a o s a r 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L C C á F O R A T i d 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 8 , 
M F . R i H D o F W A t t C l E R O 




Plata en barras: iJJÍ 112. 
Peso m "Hcano, 101 1|2. 
Lo<i im<.s '«i " ih íorno estnrleron! 
fuertes; los ferroviarios, 'uertes. 
P^<iTnmo» .» nlarna *,iprfes ¡ 00 días, 
Ci. días y 6 meses, 7 1|2. ; 
Of"rtaa de dinero fuertes; la m^s al ta.« 
I , ' - ÍB mña baja. 10: nronaedlo 10: ú l t i m o ! 
r i é s t a m o , 14; de i rc , 14; ofertas, 15; i 
aceptaciones de los bancos, 4.S|4. 
B O L S A D E L O N D R L S 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N . T o r k S lock E i c h a n n e y Eoisa de ia UaSsaiiñ 
C O M P R O B O N O S D E . L A L I B E R T A D 
O M a p o , 5 9 . T * l « f o n o M . 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
c t » 0 0 39 d t 




(Por la Pren 
B O L S A D E P A R I S 
PaRIS , diciembre 
Asociada.) 
?6. (Por la Prensa 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C l A L l í r T A S Ü N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o m l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a a a , S. A. 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 Ü 0 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 5 . 0 0 e n a d e l a n í e . - C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m i n i s t r a c l ó n d e B i e n e s . - C ^ u s i O d i a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a ! I . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
J A C I N T Q P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A . . 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
Rep. Cuba Speyer Nominal . 
Rep. Cuba 4.1(2 por 100. . . Nominal . 
F t p . Cuba (D. ,1.) 80 84 
A Habana, la . H l p . . . . . 100 110 
A Habana ia. Hlp UO 120 
Cas y Electricidad. . . . . . 74 90 
l í a v a n a Electric Ry 110 120 
a,. Gen. (en 
circulación) . SO 90 
Cervecera In t . l a . I l i p . . . 101% 105 
Im í... • -.ttí. f G iiel Norueste a 
Buane icn clrculndflni . . . Numlnai 
l i b ü r s d n n e a de la Manufactm-
rera Nacional, a . . . . . 98 102 
M X i O H a J I 
Banco Españo l . . . . . . . . 106% 107% 
Panco Nacional Nominal . 
Ferrocarriles Unidon 81»% 91^. 
I 'arana Etedric, pref. . . . 103 110 
Havana Electric, com 99 101 
Nueva Kúbrica de . i le lo . . . . Nominal . 
Cervecera Int . , pref Nominal . 
Orvecera I n t , com Nominal . 
Teléfono, pref i 102^ 108 
TfWono, com. . . * . . . . 97 97^ 
í avlera preferidas . 95 07 
i N'iviera, -rom 76% 78 
C'iba Cañe, ^ref Nominal . 
tuba (.'ant, <om Nominal . 
c -mnaf l ía de ^eset y Navegra-
clón, preferidas 76% 90 
Coirinirlin i'esca y Navega 
ción, comunes 32 B0 
T'n "n Ameii> ana de Segu-
guros ". 177 200 IC.em Beneficiarlas 88% 100 
u Kubber Co. 
preferidas KomlnaL 
Inihati i- «nd Rubber Co. 
comunes Nominal, 
PnlOn Oil Company Nom'nal 
íes Hn 'isrure Corpora-
tion, preferidas NomtotL 
i{uiOoaea Hardware Corpora-
t ion, comunes Nomina l 
n .a'ncturura Na-
cional, pref 75 90 
: •tiirora Na-
cional, comunes. 49% 64 
.1 de Camio-
nes, preferidas Nominal. 
¡IAÍ ue Camio-
nes, comunes Nominal . 
Licorera Cuoana, pref. . . . 59% 60S 
I,.» orera < ubana, com 19% 10% 
ne Perfu-
mer ía , preferidas 75 95 
Comr-iilía Ñt. .onwl de Perfu-
mer ía , comunes 50 00 
na de Pía- • 
nos y íonógrafos , pref, . . . 70 — 
rte Pla-
nos y fonningrafos, com. . . 18% 28 
l - rnacliHÍái ae 6>e-
guros, pref 9S% 106 
v (ii ni rnm lonal de Se-
guros, comunes 29 81H 
na< ' alzado. Pre. 
ferldas 79% 100 
u l d»i Cslzcdo. co-
munes 
i - f i q de M i t á n 
tenías, oreferldas 
de Matan 
zas, pref. t i nd 85 95 
, , d ' ' a r d a de Matan-
zas, co.n'ines 47 49% 
i ,,. ifliA d'- l i r - l a de Matan-
zas, com- sln(1 4 ' !^ W 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D t C I S H S R S 26 DE 1919 
LA VENTA EN PIE 
En los corrales se cotl/an los siguien-
fes precios; 
Vacimo del país , do 12 y 112 a 14 y 114 
C'titnvos. 
De am^rlcmo no bay existencia. 
Los cerdos se pngan de 22 a 23 cen-
tavos. 
£1 ganado lanar de 16 a 18.. 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g u r a U . t e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
m i STAMOS BCVKRO té todas can tHades con m t ^ r é s a l Upo 
m á s ba<o del mercuno. concudte.nuo los m i r a r e s plar.os pui*a sa de 
v o l u c ' ó n (desde un aft> basta ve in te ) y derecho a a m o r t U i * por pí-
q a e ü a o entregas, semanut i t i . mensuales , t r imes t r a l e s o las qus tt de-
seen, admi t i endo en g a r . i M l a p r i m e r a ^ o ttegundas hlpot-.c&a sobra 
casas • f incas r ú s U c a s , o sobro c r é d i t o s b l p o t e c a r i o » y a cois t i tu ldoí , 
c a p i t a l <)3 a censo y ooufructua 
C O M P R A M O S b í p o t o c a n y en t tKa , p a g a i l o las p r u n e n a a ta ptf> 
o sea t>!n descuento alK-ino. 
T O D E M O S canas r terrenos rtentrp de l r ad io de 1* Olnlad» M 
en sus repar tos , cerca de las mejerea r l a « de c o m u n i c a c i ó n , a pre-
cio ba ra to y l o cobramos por pet]uefiaa c a i t a s temanaies • » « • 
saalea 
F A C T L I T A J Í O S dlnwro pa ra f a b n c a c l d n da caeaa. 
t i r o h a a i u s t e d s u o p e j u c i o x s i x o m j n n B s m s n o -
P O S I C I O N E S I 
01062$ a l t 
S e d e a d A n ó n i n i a " C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d a l a H a b a n a " 
SE A V I S A a los Tenedores de ka* 
clones, que ei Consejo en s e s i ó n ce-
lebrada e l 22 del ac tua l , acorad re-
p a r t i r u n d iv idendo d « CINCO 
P O R C I E N T O como ut i l idades m-
r respondien tes a i segundo s e m e s t r í 
que con el C U A T R O r e p a r a d o en el 
p r i m e r semestre hactm U N N U E V E 
P O R C I E N T O d u r a n t e el a ñ o - na-
puedet d a n d o presente, que — . ^ . w 
efect ivo, d e s d « e l d í a dos ™ m * 
p r ó x i m o , en las Oficinas de la ^ 
c í e d a d . Habana , 89. 
Habana , D i c i e m b r e 23 de 191^ 
F r t inc l sco Domínff»»»' 
G11932 




MATADERO DE LÜTANO 
Las reses heneflcladas en este Mi ta -
dero se co'izan a los siguientes 
n o s : 
Vacuno, RO a 66. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
pre-
t i 
C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a . " 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A las 
r e s . se 
int«-
pof 
ís p e r s o n a s q u e d e s e e n i n v e r t i r c a n t i d a d e s c o n buen 
^ les p o n e e n su c o n o c i m i e n t o l o s d i v i d e n d o s r c p 4 ^ " ^ , . 
e s t a S o c i e d a d d e s d e s u c o n s t i t u c i ó n . 3 d e D i c i e m b r e d e ^ ' V . 
q u e se o t o r g ó l a e s c r i t u r a a n t e e l N o t a r i o . L e d o M a n u e l P n » n a ^ 
í t é , q u e s o n l o s s i g u i e n t e s : 
l e r . S e m e s t r e 1 9 1 6 . 4 O ' O 2 d o . S e m e s t r e 
4 0 ! 0 . 2 d o , 
- 2 d o . , „ 
- 2 d o , „ 
l e r . 
l e r . 
l e r . 
V o 
P e d r o 
1 9 1 7 . 
1 9 1 8 . 
1 9 1 9 . 
B n o . , 
P e r n a l , 
0 0 -
o l o . -
1 9 1 6 . 
1 9 1 7 . 
1 9 1 8 . 
1 9 1 9 . 
010. 
0 0 . 
0 0 . 
0 0 . 
P r e s i d e n t e - D i r e c t o » 
F r a n c i s c o D o m f n g n e » 
S e c r e U n o - T e f i n r e r o , 
A N O L X X X V . 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 ^ . P Á G f N A T R E S 
P I A R I O D E L A - M A R Ü Ü A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
/ NICOLAS IMVKIIO Y AtONtO rXrST>A.T>0 K N 1882 
p E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O - I A D A 
Dutccro* jote U RíV«»* 
H A B A N A 
9 1-40 
f i »* - — „ 4 - 2 0 
* Id- — - _ . . l o -OO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses - » 6 - 0 0 
6 I d . , . 1 1 - 0 0 
1 A f l o « 2 1 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m e » • l -SO 
3 I d . M 4 - 5 0 
6 I d . M 8 -50 
1 A n o . 1 7 - 0 0 
aoARTADO 1010. TELEFONOS. R E D A C C I O N : 
A 1 ^ - v AMTTMnioa: A - f i 2 0 L I M P 1 
A-6801. A D M I N I S T R A ' 
C I O N Y N U N C I O S ; - 6  I R E N T A : A-6834. 
L A C O L O N I Z A C I O N 
Hay gran d e s p r o p o r c i ó n entre !a 
superficie del t e r r i t o r i o de la Isla y 
su densidad de p o b l a c i ó n . Mien t r a s 
Su n ú m e r o de habitantes n o pasa de 
ires millones, su capacidad t e r r i t o r i a l 
asciende al p romedio de doce m i l l o -
El Presidente de la R e p ú o l i c a 
nes. , . , 
consignó e3ta d e s p r o p o r c i ó n e n su 
decreto del 2 3 de J u n i o de 1 9 1 1 , en 
el que e n c a r e c í a la c o l o n i z a c i ó n co-
mo una de las fuerzas m á s poderosas 
de v i ta l idad y desarrol lo . 
Las consecuencias generales d^ l a 
guerra agravaron fuer temente esta 
necesidad de organizar y f o m e n t a r 
para Cuba u n a c o l o n i z a c i ó n estable 
y fecunda que dé impulso a sus i n -
comparables g é r m e n e s de riqueza no 
explotados t o d a v í a , a l a fe rac idad ge-
nerosa de sus campos no cul t ivados . 
Los destrozos y estragos producidos 
por la espantosa con t i enda m u n d i a l 
llevan los brazos a l a r e c o n s t r u c c i ó n 
•de los lugares destruidos y a r r u i n a 
dos. En muchos de esos pueblos , an-
tes de la guer ra , l a densidad de po-
blación era excesiva respecto a su 
capacidad t e r r i t o r i a l . A h o r a l a muer-
te y la d e s t r u c c i ó n d e j a r o n a l l í enor-
mes huecos que es necesar io l l enar . 
De este modo queda e n esos pueblos 
gran parte de los braceros que ha-
brían de veni r a Cuba . S ó l o u n a labor 
paciente y b i e n organizada puede 
atraer hacia este p a í s todas esas fuer-
zas que le ha restado l a guerra i n -
ternacional. 
Este problema n o se resuelve u n i -
k m e n t e c o n e l foment^ de la i n m i -
gración ind iv idua l . Es é» ta de suma 
transcendencia para las necesidades 
de la ¿af ra que, p o r el v igoroso acre-
centamiento de la i n d u s t r i a azucare-
ra, necesita cada vez m á s numerosos 
elementos. Pero, a d e m á s d é esa i n -
migración p e r i ó d i c a e inestable , exige 
la escasa p o b l a c i ó n de Cuba la co-
lonización por fami l ias , la que ha 
de convivir c o n nosotros , l á que ha 
de formar p a r t e integrante del p a í s , 
la que ba de f u n d i r su sangre y la 
savia d< su t r a b a j o y sus e n e r g í a s 
con la savia de Cuba . 
Esta c o l o n i z a c i ó n no puede l levar-
se a cabo a ta jo y a desta jo , sino 
c o n u n p l a n esmerado y detenidamen-
t e estudiado y medi t ado . H a de rea-
lizarse u n a escrupulosa s e l e c c i ó n de 
los e lementos que han de formar 
pa r t e de esta c ó l o n i z a c i ó n . Se han 
de traer a Cuba braceros que se 
adapten a l c a r á c t e r , a las costumbres 
y a los sent imientos de l pueblo cu -
b a n o ; braceros que e n vez de ser 
factores de c o r r u p c i ó n , de decadencia 
y de raqui t i smo v i g o r i c e n y robustez-
can y p u r i f i q u e n l a r aza ; braceros 
que no f o r m e n a q u í colonias aisla-
das y h e t e r o g é n e a s , s ino que se coro-
pene t ren c o n nosotros pa ra cons t i -
t u i r u n todo h a r m ó n i c o y h o m o g é n e o . 
U n a i n v a s i ó n creciente de h a i t i a -
nos , j a m a i q u i n o s y chinos e s t á i n u n -
d a n d o l a Is la . J a m á s esa p o b l a c i ó n 
pe r jud ic ia l p o r sus h á b i t o s , por sus 
vicios, por su c a r á c t e r , se a d a p t a r á 
a la de Cuba . PePra con t ra r re s t a r l a se 
ha de buscar una c o l o n i z a c i ó n sana, 
laboriosa , l igada a Cuba c o n los 
v í n c u l o s de la raza, del i d ioma y de 
l a r e l i g i ó n . 
Para o r g a n i z a r í a y fomen ta r l a el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a h a expe-
d ido u n decre to e n el que se le co-
mis iona al d o c t o r Rafae l M a r í a A n -
gulo para que examinados los da tos 
y antecedentes y exposiciones que 
respecto a este asunto exis ten e n l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comerc io y 
T r a b a j o y en las d e m á s dependencias 
del Gobie rno , p r ev io el estudio espe-
c ia l d e las legislaciones ex t ran je ras 
sobre la ma te r i a y consul tados los 
pareceres de todas las personas y cor-
poraciones expertas e n estas cuest io-
nes, i n fo rme sobre los medios m á s 
eficaces pa ra conseguir u n a ' c o l o n i -
z a c i ó n i d ó n e a y fecunda pa ra el p a í s . 
L a empresa es t r anscenden ta l y 
comple ja . S i , como hasta ahora ha 
sucedido, n o queda e n estudio? y 
proyectos , ha de ser de las que m á s 
eficaz y poderosamente c o n t r i b u y a n 
a l desarrol lo, a la r iqueza y prospe-
ridad de Cuba . 
C a j a d e A h o r r o s 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
DEL 
b a n c o i t i | i | h a d o n a l 
Capital Autorizado: 
I 10 .000 . 0 0 0 - 0 0 
C a p i t a l Pagado : 
f S . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
SCrdn slBmnre» com«rclant«fi o InHust rlnl«t acrnhla/MHnc on riiK«-' 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e h o y m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o d e 
q u e a v u e l t a d e p o c o s a ñ o s v i v i r á u s t ^ d 
m e j o r . 
C a s a C e n t r a l : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio In te rnac iona l ) , - -Monte l 2 . - - 0 ' R e Í l l y 8 3 . - * 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
LOS D E S A N T A M A R I A D E U R D I L r 
D E Y SUS CONTORNOS 
Se c i t a por este medio a todos lo"* 
asociados, p a r a que c o n c u r r a n a l a 
J u n t a General , que se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o sábado> d í a 27 de l ac tua l , 
en Oficios 93 a las 8 p . m . 8e ruega 
l a m á s p u n t u a l as is tencia . 
J í A T U R A L E S D E L CONCEJO D E COMA 
R e p a r t o d e J u g u e 
t e s y V e s t i d i t o s 
a l o s N i ñ o s . 
Tuvo l u g a r el jueves en el pa t io 
ttel Palacio Episcopal , a presencia del 
Prelado. Las Siervas de M a r í a y m u -
damas d« esta c a p i t a l coopera-
ron con su ayuda a l a generosa dama 
s^ora Esperanza A lcoce r d t Capi . la , 
.niater de l a a l t r u i s t a fiesta, 
•^'la dió mot ivo a nues t ro amigo Gf-
^to para hacer unas cuantas es t ro-
las que publ icamos. 
Edad venturosa , ¡ o h , n ' ñ o s ! . 
Que a los centavos y pesos, 
dais preferencia a los besos 
de maternales c a r i ñ o s . 
Cuando a t r a v é s de los a ñ o s , 
si r e c o r d á i s este d í a , 
en hnras que ia a]ef r r ía 
enturbian los d e s e n g a ñ o s ; 
Quisierais o t r a vez ser 
esa infancia candorosa, 
y d a r í a i s cua lqu ie r cosa 
Por no v o l v e r a crecer . 
Que en este s iglo t r a i d o r , 
"onde hoy l a paz se evapora, 
oonde el cheque es m á s ahora 
la amis t ad y e l a m o r : 
"0 se encuentran por doquier 
con tanta f ac i l i dad , 
•Armiño J„ v 
F u t b o l e r i a a n d a n t e 
B A L 0 > T A Z 0 S 
L o s " fo r tuna tos" s iempre han l l eva -
do a "Cuatro-Caminos P a r k " m a y o r 
con t ingen te de p ú b l i c o , que cual -
qu i e r a de los d e m á s equipen. Y ma -
ñ a n a , en su juego de p r e s e n t a c i ó n de 
temporada , n o es de e x t r a ñ a r que t o -
dos los p r o s é l i t o s de l noble deporte 
se exhiban en e l famoso feudo de l a 
L i g a , a causa de las muchas "cosas' 
que se han dicho a p r o p ó s i t o de la 
f o r m a c i ó n del nuevo equipo f o r t u -
n a t o . 
Var ios " f e n ó m e n o s " — p r o p i o s s e g ú n 
"decires", pa ra ser exhibidos en otre 
"Pa rk" , que no es el de "Cuatro-Ca-
minos"— han ingresado en las filas 
blanquis-negras y h a r á n su debut e l 
d o m i n g o . 
De lo que sean capaces nos lo d i -
r á n en e l pa r t ido de p r e s e n t a c i ó n . 
Son cont r incan tes de los " n i ñ o s ma 
leconianos ' ' los p r i m e r í s i m o s ' ' in ter-
nacional is tas 
Y como el enemigo no es n inguna 
fiera, esperamos u n abuso de conpan-
za, premeditado, por pa r t e de los se-
ñ o r e s " f e n ó m e n o s " 
J u l i á n Albisui , e l ve terano ex- ju -
gador, nombrado po r Ja Honorab l e L i 
ga, "referee" of ic ia l p a r a todog los 
juegos del Campeonato, a c t u a r á dt 
juez, aux i l i ado po r u n cua r t e to de 
" l i ne sman" . 
E l pasado domingo, los "catalanes" 
ascendidos a p r i m e r a c a t e g o r í a , por 
obra y grac ia de S. M E l i n t e r é s , re-
c ib ieron ' l a p r i m e r a pa l i za de manos 
del " O l i m p i a " 
¡Con t a l de p e r c i b i r e l t an to por 
c iento! 
Los anaranjados del " C l u b A t l e t i -
co", ú ú n i c o s fomentadores de l " foot -
b a l l r u g b y " en Cuba, s iguiendo su t ra 
d ic iona l cos tumbre , se p r e s e n t a r á n en 
la tarde del d í a p r i m e r o de añ->, para 
contender con e l "e leven" de l "S te l -
son" . 
U n estupendo entusiasmo exis te en-
t re los f a n á t i c o s de é s t e v i r i l depor-
te, para as i s t i r a "Almendares Pa rk ' ' 
en l a tarde del jueves . 
E l "Ste lson" es el c a m p e ó n ac tua l 
de l a L i g a del Sur de los Estados IJni 
dos y goza de g ran f a m a . Esperamos 
que los "anaranjados" s a b r á n hacer-
le fuer te d ignamente como cor respon-
de a su g lo r io sa h i s t o r i a . 
E e n n í n de I R U N A . 
Q l ' I N í N A e n f o r m a s u p e r i o r . 
E l electo t ó n i c o y laxante del L V - , 
X A n V O B R O M O Q U I N I N A le hace ' 
superior a la Q u i n i n a o r d i n a r i a , y in>I 
af'.cta la cabeza. L a f i rma de E . W 
G R O V E se ha l l a en cada ca j i t a l . j 
E n l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad de 
"Natura les del Concejo de C o a ñ a , ' : 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 66, se r e u n i ó e l d í a 
diez y nueve del ac tua l l a J u n t a D i -
r ec t iva de esta nueva a g r u p a c i ó n A s -
tu r i ana . 
L a J u n t a fué in tegrada p o r e l n ú -
mero de Vocales Reg lamenta r io , asu-
miendo l a Pres idencia r í s e ñ o r Ber -
n a b é L . Le i r ana , p r i m e r Vicepres iden-
te de l a Sociedad, t o m á n d o s e los s i -
guiente acuerdos. 
U n v o t de confianza a l s e ñ o r A l e -
j a n d r o R. C a s t r i l l ó n V i c e Se 
de l a Sociedad para a d q u i r i r p o r cuen 
t a é s t a u n T í t u l o a r t í s t i c o pa ra l a 
genia l esc r i to ra d o ñ a E v a Canel, P re -
sidenta de honor de ssta Sociedad. 
No se a c c e d i ó a l permiso de c u a t r o 
meses que s o l i c i t ó para asuntos p ro -
pios den t ro del p a í s el s e ñ o r J o s é M a -
r í a P é r c j j , Pres idente de l a Sociedad, 
p o r e s t imar l a Jun t a que e l m o t i v o 
expuesto no jus t i f i caba l a necesidad 
de l icencia . 
Pasar una c i r c u l a r a !os na t ivos del 
concejo, residentes en este p a í s que 
no se han asociado, pa ra que se ins -
c r i b a n i 0 m á s breve. 
o n t j n u a r l a r e c a u d a c i ó n de l a cuo-
t a v o l u n t a r i a , p u b l i c á n d o s e a su ter-
m i n a c i ó n l a suma recaudada y el n o m -
bre de los donantes en las revis tas 
A s t u r i a n a s que se pub l i can en esta 
c iudad y en los p e r i ó d i c o s de Navia , 
e l R í o y E l Eco. 
Se a c o r d ó por l a Junta , m a n d a r a 
I m p r i m i r recibos de a ñ o pa ra los so-
cios residentes fuera del t é r m i n o de 
l a Habana, s i rv iendo a d e m á s pa ra los 
que de esta c iudad que l o s o l i c i t a r a n . 
Q u e d ó nombrada una c ^ - i l s i ó n com-
puesta p o r los s e ñ o r e r Tesorero , Se-
c r e t a r i o y Vice , pa ra hacer entrega 
del acuerdo de l a J u n t a a l s e ñ o r Pre -
sidente y a d e m á s v i s i t a r en e l Sana-
t o r i o del Cent ro A s t u r i a n o a los so-
cios enfermos s e ñ o r e s Juan G a r c í a L a -
vandera , Juan Pelaez y V a l e r i a n o Gar-
c í a , este ú l t i m o entusiasta Pres iden-
te de l a S e c c i ó n de Propaganda, esta 
C o m i s i ó n l l eva t a m b i é n l a m i s M n de 
ofrecer sus respetos y da r l e cuen ta de 
haberse c q p s t i t u í d o la Sociedad a l 
doctor A r t u r o G. Casariego. 
G o n z á l e z y R a m i r o Guerra , se ofrece-
f r á e l s e ñ o r D . A n t o n i o P é r e z , que-
| r i d o pres idente de l a A s o c i a c i ó n oo 
Dependientes de l Comercio, en t r i . u -
to a su g e s t i ó n presidencial . 
E n l a S e c r e t a r í a del Cemro se e » -
t á n recibiendo numerosas ¿.dhesioio"* 
a l acto, y todo hace augu ra r que e l 
S a l ó n E n s u e ñ o da l a " T r o p i c a l " r e -
s u l t a r á p e q u e ñ o pa ra contener a lo» 
que el d í a l o . de Ene ro deseen tes-
t i m o n i a r a l D . A n t o n i o P é r e z , t j t l oa 
los afectos que se ha ganado t a n me-
recidamente . 
E l m e n ú s e r á supe r io r : una ver -
dadera especial idad de l a Presa-
E L B A B L E 1919-1920 
G r a n entusiasmo ha despertado eT*-
t r e nues t ra j u v e n t u d , este ba i le ya. 
t r a d i c i o n a l en el Cent ro do P r a d j y 
Trocade ro , y que este a ñ o cuenta cm-h 
a t r ac t ivos a ú n mayores que en les 
e ñ o s pasados. 
Preciosos y a r t í s t i c o s cesticos con-
teniendo las doce uvas t rad ic iona les , 
se r e p a r t i r á n a los concurrentes- Cor-
bacho, e l popu la r d i r ec to r de orques-
ta, h a r á el r e s t o . . . 
D e m á s e s t á dec i r que el ba i le de-
p e n s i ó n del 31 de D.c iembre en l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, a ñ a d : r á 
nuevos l auros a los conquistados p e r 
l a S e c c i ó n de R e c r t o y A d o r n o . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. J U A N S A N C H E Z 
A y e r t u v i m o s e l gusto de sa luuar 
en esta r e d a c c i ó n a nues t ro es t ima-
do amigo e l s e ñ o r Juan S á n c h e z ' de 
l a Ig les i a , a c t i vo y del igente Cor res -
ponsa l del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en Q u i v i c á n , *donde es gene ra l r a i a t e 
bpreciado. 
E l s e ñ o r S á n c h e z , de l a f i r m a de 
S á n c h e z y H e r m a n o , Agente de este 
p e r i ó d i c o en aque l p intoresco y p r o -
gres i s ta pueblo, v i n o a l i q u i d a r l a 
cuenta de lo recaudado en Q u i v i ' : ; i " 
pa ra e l monumento que se e r i g i r á 
en m e m o r i a del que fué nues t ro í n ó l -
v idab l e D i r e c t o r el Excmo s e ñ o r i?. 
N-ícolás R i v e r o y M u ñ i z . 
C u m p l i d o esto, r e g r e s ó ayer mis .no 
a Q u i v i c á n D. Juan S á n c h e z du l a 
Ig les ia , a qu ien re i te ramos las g r a -
cias m á s expresivas-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATtOBATICU DE LA ( I M U U D A O 
G a r g a n t a , N a r i z y O i J o a . 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a . 3 
P r ; P e d r o P é r e z R u i z 
A l x g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a 
R I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
E S T R A D A 
L a segunda j u n t a Genera l o r d i n a r i a 
se v e r i f i c a r á el d í a 29 del a c t u a l . ? 
las 8 de l a noche, en e l Pa lac io del 
Cent ro Gallego. 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta an te r io r . 
Balance t r i m e s t r a l . 
L e c t u r a de l i n fo rme t r i m e s t r a l . 
Correspondencia y Asun tos gene-
rales . 
SOd-l 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E L B A N Q U E T E A D- A N T O N I O 
P E R E Z 
Y a podemos a n t i c i p a r , s i n duda a l -
guna, el é x i t o dtíl a lmuerzo que por 
i n i c i a t i v a de los s e ñ o r e s V i c t o r i a n o 
D e P a l a c i o 
E L S E C R E T A R I O D E O. P U B L I C A S 
E l s e ñ o r Secre tar io de Obras P ú b l i -
cas, que r e g r e s ó hace pocos d í a s de 
los Estados Unidos , estuvo ayer en 
Pa lac io pa ra sa ludar a l Jefe de l a Na-
c i ó n . 
L A R E C E P C I O N D É A Ñ O N U E V O 
E l s e ñ o r Secre ta r io de l a Presiden 
c í a i n f o r m ó ayer a los r e p ó r t e r s que 
y a han s ido d i s t r ibu idas las i n v i t a - 1 
cienes a l e lemento oficia! y a los m i e m I 
bros del Cuerpo D i p l o m á t i c o , para l a 
R e c e p c i ó n de A ñ o Nuevo, que t e n d r á 
efecto en el an t iguo Palac io de l a P l a -
za de A r m a s . 
1 esperanzas A l c o c e r 
G i l l t o . 
B A R C O D E G U E R R A 
E l p r ó x i m o d í a 31 , probablemente , 
l l e g a r á a este pue r to el buque de gue-
r r a i n g l é s "New Ze land" . 
U N E M B A J A D O R 
E l Emba jador de los Estados U n i -
dos en B r a s i l , M r , M o r g a n h a r á una 
v i s i t a de c o r t e s í a a l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , antes de con t inua r 
v ia je hac ia R í o de Jane i ro , 
D r . R o b e l i n 
de las Facul tades do P a r í g y fla. 
d n d Ex-Jefo de C l í n i c a Dermato-
í ó g l c a dei D r . Gazap.x. 
P a r í s 1883) 
E e p e c í a U s t a en las Enfermedades do 
l a P i e l 
B n general , secas y ú l c e r a s , y las 
consec i t ivas a l a A N E M I A ; R E U M A -
N F U t O S I S M O y M I C R O B I A N A S ' 
M A L E S de l a S A N C H E ; del C A B ^ 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GRA-
N O S ; P E C A S y d e m á i defectos de la 
cara. 
Consis tas d i a r l a s de 1 a 4 a. m 
JESUS M A R I A nf imero 91 
Curaciones r á p j d v s p o r sistemas 
m o d e - n i s í m o s 
T e l é f o n o A-1S32. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E N N U E S T R O S 
A L M A C E N E S D E C R I S T I N A Y A R R O Y O D E L M A T A D E R O 
D É 
J u e g o s d e C h u c h o s c o m p l e t o s . R a n a s , A g u j a s , G u a r d a - r a n a s y A b r a z a d e r a s 
y c u a . q u í e r a o t r a p i e z a d e r e p u e s t o , m a r c a 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
^ C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f í o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . F A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O l O l . 
Trata 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Q u i n t a de "San J e í é " ( A r r o j o Po lo) 
d i e n t o e s p e c í f i c o del Dr . C. M . Desvernine . D i r e c t o r Prop ie ta r io . 
""-Consultas: Lunes , M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 4. Cuba 52 
alt- ^ n d . 30JL I C6657 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
r . c o r i í : v O E 
^ e r o en ^ ^ ' " ^ ^ 
n r o n m h,potecas ea toda3 can,'<1: ^ a l t i p o 3103 b*Ío de plaza con te -
••s pif, . d . y resorva ' c o m p r a y ve •<a de casa8- B0]*™* Y f incas r ú s t l -
ctar 'o J 0 ? l e S de eSta 0fÍCÍDa a l a: t0 Come^c,0 y a los Abogados , 
'-os de c r é d i t o de l a Capi ta l . . . . • m d n . . ^ 
A . M . P U E N T E Y C I A . , S . E N C . 
IMPORTADORES DE F E R R E T E R I A Y M A T E R I A L E S P A R A FERROCARRILES 
O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 1 1 . T e l e f o n o A . 7 6 5 5 , A p a r t a d o 3 7 2 . 
H A B A N A , 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a d e 
K I L B Y F R O G & S W I T C H C O M P A N Y 
B i r m i n g h & m ( A l ^ b a o u ) 
C 10C73 ld-24 
llliyillllliMH mili 11 " T T P T U T I 
A t o v o x 
SLÜLLIiSNI I V S H H A I N a & H X 
-moa na apnw 'eaiiBíop poioíbui 
n j B j 'BiopBdsa BiqBq ©p ajuoíl 
bi BJBrt ojuauii'Bpodsa opuBdaid 
opTt Bq enh A ojjoo 'TP?'. £nm 
ea anft 'BpuapuodssMJoo aod opoa 
-aia oj^sanu ap ojpaui j o d 'o^uoid 
/ n u i £ o;ixí> uoo pjapuajds 
¿ n s n o x a x y ^ d s nca i o a 
D o c t o r a A m a d o r . 
EipeclalUi* en las enremuyUdes d«l eai 
tCmauo. Trata por un p i 'Od l ' u i en to es-
pecial las dispepsi&B, últfcaa del astd-
mago y la enteritis crónica, asepnrandj 
¡a cura Coneultas: de 1 a r,. fielna, 00, 
Teléfono A-6050 GratU a loa pobres. L u -
nea. Miércoles v Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ ^ I B U J A N O D E L HOSPITA1 D E EMEJI-
gencias y del Hospi tal Número uno. 
t«8PEClALISTA EN VIAS ÜR1NARIAJ i y enfe-medades venéreas. Cistoscopia 
•aterís ni o áo los uré teres y esamen del 
nlión por los Kayos X . 
D E NEOSAL VAKffAH . | NYECCIONE8 
l 
CONSULTAh: DE 10 A 12 A. M. S h a tí a. m en la calle de Cuba. QH. " 
3,369 SI d 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o . especial de l a safoc-
ciones de l a sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades 
do s e ñ o r a s . Inyecciones intravenosua, 
sueros, vacuna.:, etc. C l í n i c a para 
hombres , 7% a 9 ^ de l a m a ñ a n a . Don-
sal tas de 1 a 4. Campanar io 112. Te-
l é f o n o 1-8990. 
87258 16 „ 
Auunc ioa de I G L E S I A S , T . A - 0 4 2 5 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r -
v a l h o • B r u s e l a s . B é l g i c a . 
4 U f i U 
P A G I N A C Ü A T R G b l A R f O D E LA fcsaiNA D l d e m l j r e 2 7 d e 1 9 1 9 , ^ 0 i J C X X V ñ 
L A P R E N S A 
4,La X í x h e ' ' nos da dos interesantes 
no t i c i a s—cont rad ic to r i a s en apa r i en -
c ia e iguales en lo s u b s t a n c i a l . 
L a p r i m e r a : Los t r á g i c o E sucesos 
de Noche B u e n a — E l sepelio del v i g i -
l a n t e Car los Manue l Fernandez . Su.? 
c o m p a ñ e r o s conduje ron e l c a d á v e i 
luasta el cementer io de C o l ó n . 
L a segunda: E l " C l u b l l o t a r i o " , en 
p leno , p e d i r i a l Congreso una ley con-
xra e l uso d e l - í r e v ó l v e r . 
I E l " v i g i l a n t e " de l a p o l i c í a nac ional 
—asesinado en las cal lea de Vives y 
F l o r i d a — í u é l a v í c t i m a ineaperada de 
u n d i sparo de r e v ó l v e r . Y como en 
iAs novelas de f o l l e t í n , los "expertos*' 
buscaron . a y ! con ah inco a l au to r do 
este c r i a i f n que pudo t i t a l a r r e a s í * 
": .Qui4n d i s p a r ó ' " 
E l r e v ó l v e r — e x p r e s i ó n f ided igna do 
i n c u l t u r a , s í n t o m a g r á f i c o de at raso, 
ifxponente preciso de barbar ie , y ne-
g a c i ó n en f m de l a ve rdadera demo-
cracia—es, hoy p o r hoy , y ent re no-
tsotros, c o m p a ñ e r o inseparab le del 
h o m b r e de f inanzas y del vendedor de 
m á q u i n a s de esc r ib i r , del p o l í t i c o d? 
b a r r i o , y del f i lósofo , de» c a t e d r á t i c o 
y del g a l á n dSe esquina, del pe r iod i s t a 
estaraos garant izados y c u m d o no lo 
e s t a m o s . . . . 1 < » *• 
Y esto, en el fondo, es cas i cas i i n -
teresante . 
E l e d i t o r i a l de " E l D í a " no t iene 
vuel ta de h o j a . ' 
(Acaba y p r i n c i p i a en l a m i s m a se-
feun¿a^plana) 
- Y se t i t u l a a s í : "Respetemos a t o -
do el mui-do, pero empezando po r e l 
Jefe del Es tado ' ' . 
Nosotros pedimos a lgo menos: Nos 
conformamos con que "se respete o 
t odo el mundo" , ¡ y que p r i n c i p i e n p o r 
donde q u i e r a n ! x 
No tien-i en cambio , r a z ó n " E l D í a " , 
cuando p r e g u n t a : 
— " ¿ C ó m o , p re tender que e l genera'. 
Menocal acceda a dejarse a t a r de pies 
y manos, e x i g i é n d o l e rer.puto a una 
p r e n r a que no 'o respeta, p i d i é n d o l e 
que sea to le ran te con qu 'en isa con 
el de la in to le ranc ia suma, recomen-
d á n d o l e benevolencia para los que le 
h o s t i l í 7 a n con la mordac idad y el de-
nuesto?" . C ó m o ? Senci l la y f a d l í s m - a m e n 
y del m g ñ e e t r ^ y ' á e l • a ¿ é B t e de p o m - | te. ' E l Jefe del Estado, p'iede p o r m i 
l ias f ú n e b r e s , del p i n t o r de a u t o m ó - | l i r ee esos l u j o ° . ¿QuO mejor respues 
v i les y del representante de las mis-
mas c o m p a ñ í a s de seguro de v i d a . 
E l " r e v ó l v e r " hace en Cuba tan tas 
v í c t i m a s como la " g r i p p e " como e l 
c ó l e r a , como l a t ube rcu lo s i s , 
i Pe ro l a i n i c i a t i v a del C lub R o t a r i o 
—su p r i m e r a p r á c t i c a i n i c i a t i v a — n o 
l l e v a camino de obtener buen é x i t o • . . 
¡ H a de ser t amizada al t r a v é s de 
los Cuernos Leg i s l a t ivos del p a í s . . . ! 
Y el " r e v ó l v e r " ¡ i m p e r a en el Con-
greso de l a N a c i ó n ! Es a l l í , precisa-
mente, el " a m o " . . . . 
t a al agravio , cue el p iadnro o lv ido 
a c o m p a ñ ido de obras p ú b l i c a s de ver-
dadero provecho r e c t i t u d , en l a a d m ' -
n i s t r a c i ó n del p a í s y de uQ« c r i s t i a -
na g e n e r o s i d a d ' Las palabras , nasan . 
Las acciones mater ia les , - -b ienes ta r 
colect ivo, prosper idad g e c a a l , y los 
adelantos y los progresos—son, en 
cambio, p e r m a n e n t e s . . . 
EstQs cons t i tuyen l a respuesta m á a 
i . ompíe t a a los ataques s i s t e m á t i c o » 
de una Injusta prensa de o p o s i c i ó n . 
Cier to que e l s e ñ o r Presidente (í«» 
la R e p ú b l i c a t iene absolu to derecho, 
a quere l l a r se . L a l e y le MUtoríza a 
- hace r lo . 
No tenemos pue?. pa ra el genera l 
Menocal,—en este respecto—una sola 
pa labra d t censura . 
Y , a l tenor de " E l Dfa" . abogamos 
"porque desaparezcan de nues t ras 
costumbres p ú b l i c a s , los nKqu'*? op ro 
biosos. Inflados por la c ó l e r a y p o r 
la ma lquerenc ia persona! " 
Ataques.-en f in—para ser m á s n re -
ciso.s—corno los qu»» " E l . D í a " hubo 
r e dedlcar ie a n t a ñ o , y le d i r i g e oga-
uo a l m a y o r genera l J o s é M i g u e l Gó-
1 
" L a Prensa" a n u n d a u n a nueva sus 
p e n s i ó n de las g a r a n t í a s cons t i tuc io -
nales . t 
j - a Y a e a t á r e d a c t a d o ^ ! d e c r e t o . . • 
1 L a » g a r a n t í a s c o n s t i t u r l inales—en-
t r e nosotros—no parecen tener t r a s -
cendencia n i a p H c a c i ó a l g u n a . 
Rigen, se s u s p e n d e n . . . ¡y s iempre 
i g u a l ! L a I n f o r m a c i ó n de " L a Pren-
sa" nos ha l lenado de coa f i s i ó n . . . . 
¿ C ó m o ? Pero ¿ n o estaban suspendidas 
ya las c l á s i c a s g a r a n t í a s ? As í excla- i 
jnamos, a l leer esas declar r ic iones . Y 
p a s a r á n los meses. Y cuando l a Cons-
t i t u c i ó n , po r l a v i r t u d de uu nuevo de-
creto, vue lva o f i c i a lmen te a r eg i r , ex-1 niez 
c lamaremos de n u e v o — ¿ C ó m o ? P e r o l 
¿ e s t a b a n en suspenso las g a r a n t í a s ? j " L a Lucha'*—que t r ina , c o n t r a JOs-5 
Quiere dec i r esto, que er Cuba, n o j Mig iyJ ,—reconoce que e l pueblo le 
eabemos nunca , a p u n t o f i j o , cuando j nu ie ra . 
| Ju7guen ustedes: 
— " L o oue apar t a a Jo?* M i g u e ! do 
la Pres idencia de Cuba y de l a s i m -
p a t í a de los nor teamer icanos—escr i -
be " L a Lucha"—es l a h i s t o r i a de este 
PTsnna ie . que no puede b o r r a r p o r 
' n á s esfuer/.os que haga : es su f a l t a 
de. p rob idad cuando e j e r c i ó el poder, 
las i n t r i ga s que se de sa r ro l l a ron s iem-
pre a l a sombra de su no ' f t ica , l a c i r 
cunstancia de haber sido él el p r i m e -
ro que f o m e n t ó la s e d i c i ó n m i l i t a r 
Cuba y la fama de demasiado l i s t o 
oue le dan sus propios p a r t l d f l r i o s . 
En cua lqu ie r o t ro p a í s , q i i f no fuese 
e l nues t ro , estos antecedentes hnWe-
ran bastado para a n u l a r a u n n o l í H c o 
de m á s merec imien tos o u f C ó m e z . Pe-
ro s| a q u í se h f n c o n r e r t M o en m é r i -
tos todos esas fal tas , gracia? a i a pe 
" u l f a r í s i m a ind ics incras ia de una par -
te de nues t ro nueblo, no nos l l eve 
nuestro candor a c reer que los ciudia 
danos de o t ras naciones van a con-
ver t i r se en a u r i l i a r e s de u n , hombr . ' 
a quienes ellos no c o n f e r i r í a n el m á s 
ins igni f ican te cargo en sus propios 
países .** 
¿ E n o t r o p a í s c u a l q u í o r a . . . » ¿SI tqni se han conve r t i do en m é r i t o s . . . ? 
" L a L u c h a " — m á s papista que e l 
Papa—protesta con i n d l g r a e l ó n . . . 
Pero, si el pueblo l o q i r o r e . ¿ P o r 
q u é t an to a l b o r o t o . . . ? Y s i—como 
af i rma ^ ' B l Dfa"—nadie uniere a q u í 
a " T i b u r ó n " : p o r q u é l l e v a r l e y t r ae r -
lo a toda^ horas, s in respetar s iquie-
r a su ac tua l y v o l u n t a r i o des t i e r ro? 
E l C a b e l l o 
Lo que distingue 
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d e t odas las d e m á s l o c i o n e s es su 
p a r t í c u l á r c u a l i d a d d e e m b e l l e c e r 
r á p i d a m e n t e l a cabe l l e r a , d e 
e l i m i n a r l a caspa e v i t a n d o asi l a 
c a l v i c i e y d e f a v o r e c e r e l c r e c i m i e n t o 
d e l c a b e l l o . E s t o es d e b i d o a su 
c o m p o s i c i ó n e spec ia l e n l a q u e e n t r a n 
a n t i s é p t i c o s , e s t imu lan t e s y o t ras 
substancias c o n s i d e r a d a s c o m o d e 
m é r i t o e x t r a o r d i n a r i o p o r l a c i e n c i a 
d e r m a t o l ó g i c a . 
D e n t r o d e l p a q u e t e d e c a d a f r a sco 
se e n v í a u n i n t e r e s a n t e f o l l e t o t i t u l a d o 
" L a C o r o n a d e l a B e l l e z a " e n e l c u a l 
se e s t u d i a n c o n c i s a m e n t e las causas 
d e las e n f e r m e d a d e s d e l p e l o y se 
d a n a m p l i a s i n s t rucc iones p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a c a b e l l é ' * p o r e l 
c r i n a 
C 
H A B A N E R A S 
D I A S 
U n saludo a las Bvangel lnAS. 
Sea el p r i m e r o para I t tvangt i l ína de 
l a Vega, l a Joven, bel la e intesante es-
posa del d i s t ingu ido cronis ta de L a 
L u c h a y L a Koche, e l m u y es t imado 
c o n f r é r e J u l i o de C é s p e d e s . 
P l á c e m e sa ludar t a m b i é n a las Jó -
venes y d is t inguidas damas Bvange l i -
na, PIgueredo de G a l á n y B v a n ^ e l i n a 
Benavides de Ponce. 
Algunas m á s , entre las .Evangel lnas , 
como Evange l ina N a v a r r o de la V i -
l l a , Evangel lna L ó p e z de Palacios, 
EJvangelina H e r n á n d e z de L a p l u m e , 
Evange l ina P i ñ e r a de Molé , Evange l i -
n a Pu lg de G a r c í a y Evangel ina Q u i n -
tana de X i q u é s . 
Y Evangel ina L a t o u r de Lauda, 
Evange l ina F e r n á n d e z de Samper y 
Evange l ina Cossio de R o m e r o . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
Evange l ina Cuervo, 
| Montes , Evangel ina Curbel 
| g e l i n a C a r v a j a l . . . ^ ^ 
Y Evangel ina Quin tero . 
C ú m p l e m e a^ora hacer meIlrt, 
una dama que e s t á de días ^ 
n i t a Orbea, la dls t inguida ^ 68 ^ 
¡ doc to r R a m ó n a . Ca t a l á , ^ 
! E l Figraro y c o m p a ñ e r o 8 i l r Í5 
t i m a d o y s iempre quer ido . ^ es-
Eu l a fest ividad de este dta 
Juan Evangel is ta , celebra i^' 845 
santo l a s e ñ o r i t a Nena Be l t r in Bl1 
t i l y m u y graciosa v e c i n i t a V ! ^ 
, r r o . 061 C«, 
T a n t o para la s e ñ o r a de r 
como para la s e ñ o r i t a B e l t r ^ 
1 desde a q u í un saludo. ^ 
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A D E M A S D E L DELICIOSO R E -
L L E N O F L O R - S E P A P A -
R A A L M O H A D A S Y COJINES, 
H A T U N G R A N SURTIDO DE 
FRA 
- Z A -
DAS 
INGLESAS Y F R A N C E S A S , COL-
CHONETAS, COLCHJNES Y COA-
D R A N T E T E N L A L U i S i T A 
H O N ^ é S . I I L E F O N O A - S I O ? 
— " E l s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a ea u n l a d r ó n " ) 
L e t r e r o quo p u b l i c ó — i h a c e a ñ o s — 
en t i n t a ro ja , el d i a r i o " E l D í a " . 
Este l e t r e r o le fué dedicado a J o s é 
M i g u e l . 
E l general G ó m e z fu<- t o l e r a n t e . 
D e j ó dec i r . F u é m a g n á n i m o ; no l l e v ó 
a l a Cor te al per iodis ta que de t a l 
modc le u ' famaba . . . 
T iene r a z ó n " E l D í a " . ¿ P a r a q u ó 
ser to le rante y m a g n á n i m o ? 
¡ N o se l o van a tener a uno ea 
cuen ta ! 
E i p rop io D i s t r i t o i n f o r m ó que en oue estima la c o n s t r u c c i ó n del refr-
i ó del ac tua l c e l e b r ó un con t ra to .,,ou rido puente, a c o m p a ñ a n d o a l efec:-
ei s e ñ o r J o s é A. Cruz, para la repa- u n plano demos t ra t ivo de todo «1 m r -
r a c i ó n de l a ca r re te ra de C o m u l a c i ó n so del r í o , indicando sus d i s t in t a s 
del N o r t e a R í o Blanco-
R E M I S I O N D E DOCUMENTOS 
E l D i s t r i t o de Orlente , r e m i t i ó u n 
Piano parce la r io , el t í t u l o ó e p r o p ' - í - \ 
dad y ce r t i f i cado del Regis t ro de i a j 
Propiedad de la f inca " E l Es t r ibo* , ! 
propiedad de E m i l i o Rizo, o c ú p a l a 
con mo t ivo de la c o n s t r u c c i ó n de 'a 
ca r re t e ra de Songo a la Maya, rogan-
do se interese de la S e c r e t a r í a deH; i -
cienda, nombre el delegado que ha des 
c o n c u r r i r a l o to rgamien to de ia Ks-
c r i t u r a de venta-compra . 
T a m b i é n r e m i t i ó el mismo D l s t - i -
to , por dupl icado el proyecto de 
| c o n s t r u c c i ó n do los t res p r imeros K l -
E l gobernador de C a m a g ü e y , a c u s ó 1 ¡ ó m e t r o s de la ca r re t e ra de J í b a r í a 
profundidades, rogando, por tan to Do 
se le ob l igue a mod i f i ca r el puente 
ac tua l , con c a r á c t e r p rov i s iona l . 
S e O i r á s P ú b l i c a s 
L A S C A L L E S DE SANTA C L A R A 
E l D i s t r i t o de Santa Ciara . Rei . i i 
t i ó el proyecto para la pav- imentac^n 
de las calles de Sauta Clara acompa-
ñ a n d o as imismo pliego de condic o-
nes para sacar a subasta dieba o b r u 
recibo de var ios escr i tos r e n i i t i j i ' f i 
l o r la S e c r e t a r í a , concediendo «mi* 
m;so para la i n s t a l a c i ó n de ina p H n 
ta e l é c t r i c a , en los poblados de Cham-
bas y Esmera lda , c o r r e s p o n d i e n 1 ^ 
a l t é r m i n o m u n i c i p a l de M o r ó n y Ca* 
m a g ü e y respect ivamente. 
Dice, equivocadamente, el " H e r a l -
rio", defendiendo esta t^sis* " E l P re -
sidente naede « e r censurado: 
—"Naciones mucho m á s i m p o r t a n -
tes que l a nuestra, los Estados U n i -
dos, por ejemplo, e j e rc i t an l i b r emen te 
?u derecho a censura r a l jefe del Es-
tado . V é a n s e los p e r i ó d i c o s a m e r i -
canos en íu c a m p a ñ a con t ra M r . W i l -
son. Las ca r i ca tu ran m á ? m o r t i f i c a n -
tes para la d ign idad de. Presidente 
de l a U n i ó n , se han p u b l i c a d o : la? 
m á s t rempndas acusaciones se ba-n l a n 
•adoben le t ras de molde con t ra é l . Sin 
c m b i r g o , el presidente W ' I f o n n o t i e -
ne m á s remedio que s o o o n a r el cla-
mor de las Aposiciones, Si t r a t a r a de 
r imordarar las , el p a í s entero le s a l d r í a 
s i p a s o . . 
Es c i e r to esto ñ l t i m o . Pero . . 
U n d i a r i o aHi hubo de i n l u r i a r a 
P o o s e v e l t — l l a m á n d o l e beodo—y el ex 
p r e r i d é n f e «e n u e r e l l ó ; y el n c r í o d i s 
ta fué condenado p o r l a j u s t i c i a fe-
f l e r a l . Le ocur r í1 lo mismr» a los acu-
•^ad^res de M r . W i l s o n . Pasaron pr," 
igual camino los que p u l i e r o n dema-
siado visror en sus ataques a Ma^oon ^ 
La prensa de los Estados Unidas , es 
menos Ubre,—en ese sentido—que l a 
de Cuba . 
Pero, por r e g l a general , a l l í se acu-
sa con cifras , con datos, con raz-onos 
legales, y no con palabras Rmesas . 
J a m á s hemos l e í d o en d N o r t e u n 
t í t u l o como é s t e : 
U N A S O L I C I T U D 
E l s e ñ o r A l f r e d o Cia, ha so l i c i t ado 
l a c o n c e s i ó n ^con c a r á c t e r de f in i t i vo , 
de un acomet imien to de egua, con 
u n tubo de media pulgada, tom?do 
del H o s p i t a l General que e s t á sepa-
rado de su casa por e i l c a l l e j ó n de 
T o m á s P í o en l a c iudad de Cama-
g ü e y . 
A M P L I A C I O N D E S E R V I C I O 
L a C o m p a ñ í a " H i d r o E l é c t r i c a T r i -
n i t a r i a " , ha r e m i t i d o $120 00 pa ra 
a tender a los gastos que ocasione ' a 
r e c e p c i ó n de l a p l a n t a e l é c t r i c a , ( a m -
p ' i a c i ó n de la an t igua ) que ha esra-
b W i d o e» aquel la loca l idad . 
H o l g u í n . 
L a "Un i t ed P r u l t Company" , a c s ó 
recibo del escr i to de 17 de S e p t ' e m b r j 
ú l t i m o , en el que se le t r a n s c r i b í a 
o t ro de l a Jefa tura del D i s t r i t o de 
Oriente , re lacionado con l a cons t ruc-
c ión de u n puente g i r a t o r i o sobre 
el r í o ' ' Ñ i p e " en el r a m a l de l a v í a 
F é r r e a , que une el C e n t r a l de d icha 
C o m p a ñ í a con el paradero de H e r r a -
dura , i n fo rmando sobre lo inecvsa r lo 
D E M A T A N Z A S 
Por el D i s t r i t o de Matanzas f i é 
r e m i t i d o el proyecto pa"a la pav im<n-
t a c i ó n de las calles de C á r d e n a * J 
obras adicionales de saneamlen t j y 
drenaje de la propia c iudad. 
i 1 . M L i t o . 
L o s N o v i o s 
D E L E M i n 
C o n l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o 
Es to d icen mi le s de personas 
desde que e l D r . S locum d e s c u b r i ó 
sus famosas P i l d o r a s que no con-
t i enen e l pe l ig roso C a l o m e l . E l D r . 
S l o c u m d e s c u b r i ó l a f o r m u l a de 
estas P i l d o r a s d e s p u é s de t r e i n t a 
n o e s c a r m i e n t a n ^ ' j * " ^ ; . 
F E U C i T A C i O N E S 
MC. E L R O Y - í J L O A N 8 H O H C O M P A N V de ST. L O U I S MO y F. 
D O L L Y H E R M A N O S , de C U B A 71 fcltos, Habana, ^ j b a , desean % 
ras ol iente* y amistades, felices Pascuas y p r ó s p e r o A ñ o Nuevo. 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
AgteBte» ex t lus lvoa del calzado * B I L L l k E N " pa ra n i ñ o s , y "MAS-
T E R Ü 1 L T ' para Cabal lero*. 
H A B A N A , C U B A . 
U N I N F O R t f E 
E l juzeado corrr-ncinnal de l a Sec-
c :ón cuar ta ha pedido que se le I n -
forme si ñ o r el frente de las ca .«s 
Fanta E m i Ü a 18 y Enamorados , en-
t í e Dolores y J e s ú s del Monte , exis-
te o no|"cloaca. 
UNA I N S P E C C I O N 
E l , D i s t r i t o de P inar de R í o . ha 
"omunfeado haber designado al se^or 
Domingo G a r c í a , Sobrestante de n r i -
r^era clase, para que se ha?a ca-po 
de la i n s p e c c i ó n de las obras de 
r e p a r n c i ó n de los k i l óme t ro* ! 35 a l 41 . 
i r c l n s l v u . de la Car re te ra T e n t r a l e r a ^ 
Los que piensan casa/se se ocaupan 
de todo menos de lo m á s impor a n t e : 
escoger el l uga r doede han de pa ra -
l a l u n a de m i e l . Los p á j a / o s IULS 
precavidos, fubr ican con o p o i t u n i d a d 
su nido. 
. No hay un r e c i é n casado que no se 
r e f i e ra con con t r a r i edad manifiast .a 
a las p i . n a U d a d ¿ 3 qua han suf ido 
"en el campo" Hoy sao p n a . i ü a -
des las s u f r i r á ^1 que no vaya i i 
Ho te l "San L u í s " , en Madruga , a 
ho ra y inedia de la Habima po. au-
t o m ó v i l E N D I C H O H O T E L H A Y 
D E P A R T A M E N T O S E S P E C I A L E S P A 
R A NOVIOS. 
E n ebtos dfas se ha acabado de ha-
bí i r a r un d p a r t a m u to c: n iodo-* 
los muebles nuevos, .iijosos, d m a r -
q u e t e r í a E X C L Ü 3 I V A M E N T I P A R A 
NOVIOS 
38576 80 D 
m i e n t o c r ó n i c o y males de l H í g a d o . 
Estas P i ldo ra s cub ie r t a s con cho-
cola te hacen que el H í g a d o y los 
In t e s t i nos p e r f o r m e n sus funciones 
con n a t u r a l i d a d , s in causar d o l o r n i 
d a ñ o a l g u n o . Si t i ene u d . m a l a l i en -
to , se s ien te m a l , no d u e r m e b ien , 
t i ene d o l o r de cabeza, g ranos en l a 
^ara y m a l gus to en l a boca u d . 
l e c e s i t a las- P i l d o r a s de l Dr . S locum 
/ con el las o b t e n d r á p r o n t o , seguro 
f pe rmanen te resu l t ado . M i l e s de 
nersonas usan las P i l d o r a s del Dr-
Slocum para e l H í g a d o y conservan 
m sa lud en la m e j o r c o n d i c i ó n . 
P r u é b e l a s u d . y se c o n v e n c e r á . Las 
renden en todas las f a rmac ias a 25o 
a Caja Grande . 
^ lUttM ^ i K i r - i K t u U t L A irt V-
. J W A y a n i m c i é s e en ei D I A R I O l ' E 
L A M A R I N A 
C U 8 7 0 
A n m l e t o d e l a S a : r t c 
Oran novedad La (Ultima moda d» 
New Y o r k Nuevo, elegante, orlgli"»' 
Espere el a ñ o con él. Solo $1.20. P*'-
svraa. camafeos, c r e a c i ó n Mayendl»», a 
60 centavos Sort i jas ca/maíeo», a 50 
Pulseras Nonettes. a 50 Col lar Moa 
na, fo rma c o r a z ó n de celuloide. «)& 
ro jo , fresa, á m b a r , a m a r i l l o , a 
centavos, l l a g a au orden en g i ro a 
R. O. S á n c h e z , 8 en C. Neptuno. 10^ 
Habana.—Podamos s e r v i r cualquier 
cant idad . 
E l s o l r e v e d ) 3 r a í i t e d v e r a n o 
e s 
T ADOLORIDO» 
p e r j u d i c i a l a l C u t i s 
C ó m o P r o . e g e r s u J ú t i s y O b t e n e r M e j i l ' a ' 
R o s a d a s . 
^Ldióg a loa pies h inchados ardM»n-
!fMr acriieados y cansados. Ya no pa-
s e a r á usted por las c a l é i s cojeando. 
iFa no c a m i n a r á d ia r i amente con 
los pies adolor idos . No m á s t o r m u n -
tos por zapatos ajustados y pequeñ 'v» 
gVf, | p eo t án a r r u i n a n d o sus nerv ios . 
"Tiz'? l i m p i a los poros y ev i t a l a 
h i n c h a z é a de los pies. ¡ Q u é con fo r t a 
c lón . q u é c l i v i o m a n d o se t e r m i n a el 
su f r imien to de los p les l 
Compre una ca j l t a de paat i l las da 
í 'T lz" en i a f a r m a c i a y n o sa f ra m á » 
V e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
" E L D E S E O " 
G A L I A N O 3 3 . 
T E L E F O N O A - S S O S . 
C10088 al t , 5d.-3 
^ ^ ^ ^ ^ 
t i -
X^-eM* O.-atl», Obra en ana Noche, Cxted 
. . puede prepararla en bu casa 
New Por:—i3xpo8lcU.n al 8<>1 polvo y 
vlcntl prodnceia un mal efecto en el ca-
tín y la t e i . Hay un modo de evitar 
w . o . "Es un desctibrlmionto m'd propio 
y solamente una noche es necesaria para 
obtener tale» .naravilloaoe rvml tadp» d i 
<• Mae Edm.i Wllder cuando «ns aml<-
ffae la Interraffan acerca de su admiruble 
cutis y la •nejoradlslmn apartoncia de 
sus mano» y brazos "TJsted misma pue-
do obtener IjS m i s m ^ resultados b) si-
gue mis consejos" dice ella. "Considero 
como uno de mis deberes el decir a ca-
da muchucha y mujor lo que hizo esta 
sorprendwite teceta por mi . Imagrfneselo 
i'inicamente, to»;© este cambio en una so-
la noche. Wuoca me canea decir a otros 
lo que ,)r?cÍ8iimonte produjo tales extra-
ordinarios re^ tl tad »<. Ho a«iuí la receta 
Idéntica que «nzo desaparecer cada uno 
de los iefectoo de m i ca, cuello, ma-
nos y brazos. A menrs (jne usted lo en-
saye, no podrá formarse una Idea de los 
maravHlosos -ambios que producirá una 
aola apIlcaclAn. La receto «me usted pue-
de preparar -m «u propia casa es como 
Rlífue: Vaya a ciialq<ilor droguería o bo-
tjÍ", ' c',n''inr« una -msa de Cammieato 
Kulux. P o n p esto en un:, botella de 
dos oniras l e capacidad y airreirue un '*f^J^r&2ínml (««rnr imel ls) y lle-
no la botella con aírra. Hapn eata merol» 
t - Í S ^ 1 ab l n * t r " ' ^ ^ « « que se enron-
trnrdn en rada paquete de HnmVneeto 
" ".T1?1'-»tr,!n^nrma'-« el cutis en 
b. T r*"" «& frnnspar -nte suare y nter-
rlopelado Rs prodlMoPo pnra el cutis 
Yo esro^fimente r*oonil»n \o este miVo-
«0 para cntls trienoño. nnr!* b r l l ^ n ^ 
pecas luomndnrns y monchas produc?: 
í i ' Í S ^ u S r ' i S ' concreta pnra 
todo desperfo-to de esta índole de la 
« i r a manos y hraxos Bl tu cuello t 
pecho « M descolorido por exposlcldn a'l 
partes a lWta l r s y el c^ngnrthle rtefbe-
tn desapnreesri como por maK'a Fs nh. 
estimula el reHml^nlo del cabello NTo 
I t n p o m J W W **V*tlb y ma.tratRdss ea-
té i las manos o brazos o que abusos se 
haan cometido con ellos por " ^ . ^ e t i 
-<wt><.s¡ción al t.ol y al aire e*'' ..-^ el 
hará una sororcnden'e t rans .orm» j , . ^ 
12 horas cuande más. Miles que * ^ 
usado dlcsn «isber obtenido los m • 
rt-snltadíif Mué yo obtuve". .ri 
La señorita O. C. dice — ^ , ^ j -
r alo y Aspen: m i cuello. f e c r J ' , ei 
nos y brazos estaban to,,tad0^.,1irr.i.w 
sol. Precisamente la pr m""»- •¡lll., :n« 
de este admlmble ComP"e*to ¿r Vá 
eonven^lft qu-í mi mal cutis ' -og 
déla piel muy pronto ierran ro« ^ 
rasado En unss cuantas , c t " ! l , " des1' 
estos defecto? JesLírradables haD'n,' g»-
r-n ecldo -omple tam^n^ y 'cmp L 
r é para conservar mi ••"ti!- en , pxd' 
estado. Lo he reetmendado a Vnqln--'1'1* 
ras y tvidas «Jlas estíin tan pn . , r.o»" 
«las en él. como ye lo ettoy. 10° 
otros lo nsemos antes de i r ' , ntP !» 
I nlles o re-iniones y es BorPr*n n0^rien• 
rliforencia quo hace en nuectra *v 
La señora O. V. car ibe . • - " B l Ĉ Ŝ-
t.» K u ' u x ha hc-ho mlLsprrns en m'ep , 1 
Yo tenía mu "has desore-lahles M), 
una tes obsc ira prtlld» f**?*™̂  
manos y brnr.os estal-an <'|,"ieir -/,iri"n'1 
cas. Después Ae usar por O 0 " " , W H * 
'a maravillosa receta de M/ie ^arnren!nJ' 
(fer. para el cutis esfos <loreof",AMnT,n: 
i ; vico h ^ ' a n ifesnnsreHdo ',nrn̂Zt' P*"* 
t». Tenuro \i aparl^ncl- " l , ? 
r,.<ln «oven de lo que rea'memr nnt 
aconse<o a toda mnchf.cht y m" )e 
lo ensaven. "n la confianza d* q < 
r ^ é s de -ma dos «nllca-lones ^ & 
hnjrnn. lo nsnrán contfnusmonre 
r o r n M e m ^ ' e mpreslonadns con t0¿a 
yv lo «»«.t-)r Yo lo recomlci.do 
m's •'rn'Eraa" . . . efe^0' 
VOTA : - .P i n obtener el rn̂ r̂ 0rf* 
e r i é Regrmni de o.»serv|ir las pT«T"""!¡ 
c^mn'^íT^ que rada r',,''"»*to j« in le '', 
to KuIot .'onrlone. 159 tan 
cMBlnulera oue de osarlo y J: n̂*̂  
to que t a n t i -nocl achas eom" " ^^H-r->x\jr bien r>n «.Ion forr inra ' '" nne 
cantes v Iroif ilatas car n i ' 7*" . , de 
btrl una m«l'>ifa notnhle <V3P!1 en 
cerse la p r lmt rn aplicación o ^ r«ff 
«i-nt ra rio devuelven el d*«ero. Ap i* 
clnrt)!.! so v.mde bolo P ' ' ^ 1 1 ' ' - « n d ^ X 
voPiH^n de .'.Inoro en 'as Pj' 
• leu'las y droyuestas, con too» 
dad . 
A f í O L X X X V i l 
D I A R Í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C I N C O 
e s 
de 
H A B A N E R A S 
U A T E M P O R A D A D E O P E R A 
£s{a ' a hoy e l abono. ^ . r r b
* fXs cua t ro de l a t a r -
1 impror rogab le , haremos en-
^ . i ' c o m p a ñ e r o A l b e r t o Ru iz y 
t r e ^ e' ibo de las localioades quo 
aaÍCn « u e d a d o en nuestro poder 
*iy . Tío mismo las excedentes del 
No las damos . 
N I p o d r í a m o s separa r las . 
Cuanto a l a fecha de la f u n c i ó n 
i n a u g u r a l , s e ñ a l a d a pa ra e l mar tes 
p r ó x i m o , es de p r e s u m i r que no haya 
que v a r i a r l a nuevamente . 
Solo a l g ú n o b s t á c u l o insuiperable, 
desconocido has ta e l presente, h a b r í a 
d Ü a s desde ese momento en 
5 r río del T e a t r o N a c i o n a l . Contaduría del ^ ^ 
posjt 
^ pond rán a l l í de venta las de l a 
función de l a t emporada des-
j^pra func iu" ^ 
M a ñ a n a a la una del d í a . 
de«av r a muchas pedidas, lunetas to -
prclusivamente, porque los p a i -
p a i ^ e l O S ^ l l é 3 ' e s t A n a b 0 -
en su t o t a l i d a d . 
m ° ges t ión que f u é encomendada 
Te i maestro Braca le a l c ron is ta de 
Pm jlnndo y a este o t r o c r o n i s t a cesa 
J ¡ con l a c lausura del abono. 
3 N-0 intervenimos en nada m á s . 
'precisa hacer esta salvedad para 
pantos a nosotros se d i r i g e n en so-
licitud do localidades pa ra la noche 
jel debut 
-ms nue de l abono : de de te rminar l o c o n t r a r i o . 
^ r l c t u r S a s , s e r á n de- ^ o ^ a de l debu t Ber4 E l T r . T a -
l a dor , fiel a l o p rome t ido , c o n f i á n d o s e 
el r o l e de Manr ique , con que c o s e c h ó 
los mejores aplausos de su t o u r n é e 
por A m é r i c a , a l g r a n tenor H i p ó l i t o 
L á z a r o . 
C a n t á n d o l o en Sant iago de Chi le , 
como b ien anota ayer el quer ido A m a -
dls , t u v o que r e p e t i r l a famosa p i r a 
p o r t res ocasiones. 
De los papeles restantes de E l T r o -
vador se h a r á n ca rgo e l eminente ba-
r í t o n o Danise, l a soprano Francesca 
Pera l ta , l a mezzo-soprano M a r í a Can-
t o n í y el p r i m e r bajo I t a l o P i c c h i . 
P rometo da r m a ñ a n a l a l i s t a de los 
abonados a las dieciseis funciones noc 
tu rnas de l a t e m p o r a d a . 
L i s t a c o m p l e t a . 
U n a M u j e r 
E x t e n u a d a T o m t f 
E l V i n o l 
. ROBO 
} E l vipilante do la Policía Nacional »•«, 
i José R a m ú n Amaro, denunció ante la 
l io l ida que fó6 u priaar la Noche Boenu 
f.1 campo v »ine al reg.Vísar a su domici-
l io, Gloria, '05. observó (juc le hab ían 
«¡•istraido diferentes prendas de vestir va 
I Juadas en la cantidad de cien pesos, no 
batiendo quién sea el autor de est« hecho 
OPIO 
Fué arostado ayer por el vipilante fiíW 
l ! J . Read, iue di lo ser vecino del Ho-
p .» t r _ _ i , J- , «- . I . .J ,c! Parts, por haber comprado en la casa 
e s t a a ñ o r a i n e r t e y g o z a n a o a e s a i u a Bt in i un pomo ñe opio quo comenzó 
Filadelf ia , P a . — " E s t a b a m u y exte-
nuada y nerviosa, no p o d í a comer o 
do rmi r . A todas horas s e n t í a ganas de 
l lorar . P r o b é diferentes remedios, pero 
no obtuve a l iv io . E l doctor d i jo que m i 
v ida era un mi lag ro . Cuando p r i n c i p i é 
a tomar V ino l c o m e n z ó m i m e j o r í a . H e 
tomado 8 botellas y estoy ahora fuer te 
y «a ludab le por todos conceptos; peso 
m á s que antes de enfermarme. Nunca 
p o d r á alabar su Vino l todo lo que el 
mismo se m e r e c e . S r a . S a r a h A . 
Jones , 1025 Nevada S t , Fi ladelf ia , Pa. 
Garant izamos que el V i n o l convier te 
en fuertes a las mujeres d é b i l e s . De-
volvemos el d inero si no se obt iene é x i t o . 
L a f ó r m u l a aparece en cada botel la . 
E s t a es su p r o t e c c i ó n . 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U . de A. 
U 0 S C U A D R O S P L A S T I C O S D E L A T O M B O L A 
Estamos en v í s p e r a de una fiesta. 
Fiesta magna. 
No es o t ra que l a T ó m b o l a o r g a n i -
da para el d í a de m a ñ a n a a bene-
ficio de las n i ñ a s del Colegio de San 
Vicente de P a ú l . 
ge c e l e b r a r á en B e l é n . 
A reserva de s e ñ a l a r en l a e d i c i ó n 
inmediata ios' aspectos pr inc ipa les de l 
bem'üco acto me d e t e n d r é ahora en e l 
relato de los cuadros p l á s t i c o s . 
gsrán cua t ro . 
El primero, con el t í t u l o de E l A n -
Pfl do la Guarda^ t e n d r á por í n t é r p r e -
m a Margari ta L ó p e z Gobel, Merce-
des Cabrera y Du-Quesne y Cuqui to 
Bgtéfani. 
Es S^nta O c I U t el segundo. 
Aparecerá en este cuadro la s e ñ o -
rita Bmma Cas t i l lo Duany rodeada de 
P coro de angel i tos . 
Después, L a F a m í U ; ! del Pa j a r i t o , 
calcado eu l a famosa c r e a c i ó n de M u -
riilo, por la s e ñ o r i t a Conch i t a F r e y r e , ' 
por Héc to r Miu la r i aga , a lumno d e l ' 
Colegio de Be lén , y por Rafael M o r a -
les y Moitalvo, n i ñ o que solo cuenta 
rjos años de edad y que asombra por 
mí gracia y su in te l igenc ia . | 
El úl t imo de los cuadros, t i t u l a d o I 
Momen to M u s i c a l , s e r á e l c l o n de l a 
i e x h i b i c i ó n . 
i De u n efecto g rand ioso . 
C r é a n l o . 
' Dos encantadores n i ñ o s , M a r c i a l 
¡ T r u f f i n y K u t o Upmann , vestidos a m -
I bos de gr iegos , d e s c o l l a r á n ent re e l 
' del icioso con jun to formado por Con-
c h i t a y M a r í a Teresa F r e y r e , Cuqu i t a 
Al fonso , A l i c i a H e r r e r a , Car loUca B u l 
nes y M a r g o t B a ñ o s . 
I A d e m á s de las an te r io rmen te ano-
• tadas t o m a r á n par te en los cuadros 
p l á s t i c o s las s e ñ o r i t a s S i l v i a P á r r a g a , 
Grace P a n t i n y Conch i t a M a r t í n e z Pe-
d ro a s í como las n i ñ a s Chea Pedroso, 
Hor t ens i a de C á r d e n a s , M i l l y Mendo-
za, V iv i enne C o n i l l , R i t a L o n g a y 
A r ó s t e g u i , M a r g a r i t a A z c á r a t e , A l i c i a 
Pedroso, M a r í a Lu i s a y M a r í a Espe-
ranza Mon ta lvo y L ü y A r o z a r e n a . 
E n la o r g a n i z a c i ó n de esta par te de 
l a fiesta ha venido dando muest ras 
de su hab i l i dad , guste y m a e s t r í a e l 
s e ñ o r J e s ú s Caste l lanos . 
Conviene deci r que es g r a t i s l a en-
t r a d a a l a T ó m b o l a de San Vicen te de 
Pau! . 
E m p e z a r á a l a u n a . 
Para d u r a r toda la t a rde . 
Y h a b l ó a s í l a j o v e n s e ñ o r a : 
— S i c o m p r a s , b i e n ; s i n o , l o 
m i s m o . N u n c a e n c u e n t r a s u n o s 
o j o s q u e p a r e c e n r e c r i m i n a r t e : 
" ¿ A q u é h a v e n i d o u s t e d a q u í ? " 
Y p r o s i g u i ó d i c i e n d o : 
— P o r eso a l e n c o n t r a r m e e n 
£ 1 E n c a n t o m e e n c u e n t r o e n m i 
casa . L o r e c o r r o t o d o , l o v e o t o -
d o , p r e g u n t o a c e r c a d e t o d o . . . 
Y j a m á s m e d i c e n : C o m p r e es-
t o , ' * s i n o : " ¿ Q u i e r e v e r t a l c o -
sa? 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
— Y l a c o n f i a n z a f a m i l i a r c o n 
q u e e n t r o e n E l E n c a n t o y l a sa-
t i s f a c c i ó n q u e se s i e n t e a l v e r c a -
r a s a m a b l e s y risueñas q u e t e 
a t i e n d e n c o n g u s t o y t e s i r v e n c o n 
e s m e r o . . . 
" A s í se e x p l i c a — c o n c l u y ó — 
q u e t o d o e l m u n d o v a y a a E l E n -
c a n t o , p o r q u e E l E n c a n t o es l a 
casa d e t o d o e l m u n d o . " 
i absorber. , 
Rcad fué i-emitido al Hospital Calixto 
í>í.rcla, 
FTGA DE DOS MORI INOMANAS 
liidelmlra Varanjo Mijdlna y Benltez. 
:T; fiuince años de edad, soltera, sin octi 
l»uolrtn n i domicilio, que se encontraba 
roduida en el Honpltál Calixto García 
har ingerir Irosas .icroicap y que se fu-
c. el día 23 del actual, se presentó ano-
«he acomnafíada de Gui l lo rmir | ' Mandu-
1<>, vecina de Curasao 28, en dicha Hos-
U Ü l , m. in l fa tando quo se e " ^ ™ ^ 
h S¿ la Valdéa Anciano e^ unión do 
Uo«a Olraudler. de Ha t ^ r 0 J 
l rosentándo^ele n esoti momcntoB el c*r 
hntero del i l < ' « P ^ l \ , J " Í V l , r f u e a 1» .v le propuso a la GiraUdicr la fuga, io 
quo aceptaron ambas. « « - - - i fíi^a 
El carpintero se nombra Manuel Ojea 
v Armas y lo auxi l ió eu la fuga de larf 
n-clusTs á compañero Juan Arropo 7 y.nuhoz, ambos vecinos del m ^ « * * g S 2 
E. spiUl , qmenes f u ^ ™ Pre8*nV^8 "[aq 
aiite el Juez do Instrucción de la faecclOQ 
Sgunda. 
DENUNCIA D E ESTAFA 
El vlcilante 207 p resen tó en la VtlWZ 
n Estación de Policía al asiático Manuel 
C.ung vcndsdor ambulante y vecino de 
R..faeí Mar ía de Labra IW, y a R a m ó n 
O s t r o Rey, vecino de San Ignacio I * , 
bulen acusa al asiático de haberlo esta-
fado huevos por v i l o r de ochenta pesos. 
El acusado quedó en libertad, pues 
actftin manifes tó se ' ra ta do una yengan-
zV pues la esposa del Castro Je debe 
cierta cantidad de dinero que no le qule-
r-: abortar. . 
C11981 ld.-27 l t - 2 7 
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El adics al a ñ o . 
X t " u" gran a lmuerzo . 
'.He ahí lo acordado ex^.Ja r e u n i ó n 
semaiid del muy s i m p á t i c o Club Ro-
tarlo de la Habana. 
Se c e l e b r a r á el n i c j c o l e s p r ó x i -
rijo, Si UiCíea ibre , cu el mis i i io sa 
'^a del hotel Plaza donde t ienen sus 
©liberaciones los jueves, en t re p la-
to y plato, los miembros de la popu-
lar Inst i tución que preside con tanto 
K o . y tanto entusiasmo el doctor Car-
los M . A h u g a r a y . ' 
De organizar el a lmuerzo se encar 
ga una comis ión cons t i tu ida con los 
señores rotar los que s iguen; 
M i g u e l P o n t . 
Kusse l l S p a u l d i n g . 
W a l t e r F . S m i t h . 
J u l i o Blanco H e r r e r a . 
E . F . O ' B r i e n , 
A n t o n i o J . H i d a l g o . 
En r ique Berenguer . 
A l j a r d í n E l F é n i x , como s iempre 
en todas las fiestas del C lub Ro ta r lo , 
ba sido encargado el adorno de las 
1 mepas. 
N ú m e r o s de r a r i e t é s , por a r t i s tas 
de I03 diversos teatros de l a c iudad, 
a m e n i z a r á n el a lmuerzo . 
C o m e n z a r á é s t e a las doce y media. 
H o r a fija. 
Rec ibo . 
E l de los A l u m n o s de L a S ^ l e . 
No p o d r á efectuarse el de este d í a co 
r respondiente a los ú l t i m o s s á b a d o s 
de mes, debido a las obras quo v ienen 
r e a l i z á n d o s e en e l l o c a l de l a aso-
c i a r i ó n , 
P repara é s t a , pa ra i n a u g u r a c i ó n de 
sus ter renos do basket bal! , u n g r a n 
b a i l e . 
Se c e l e b r a r á en E n e r o . 
A G U A S D E L J O R D A N 
En Monserrate. \ 
l'11 doble baut izo . 
Describiré p r imero , aunque soJo en 
sus rasgos m á s salientes, el de un 
lindo baby que r e c i b i ó con la sacra-
oental gracia los nombres de Ca l ix to 
l imón ,ie J e s ú s . 
Hijo de los j ó v e n e s esposos Cons-
^ntiiiQ Carneado y M a r í a F e r n á n d e z 
tuvo por padr ino a l amigo s iem-
pre amable y siempre quer ido don Ma 
^ 1 E. Canto y P e ñ a . 
• f la madrina, C o n c e p c i ó n Carneado 
f Ferilández, bermana del nuevo c r i s -
tiano 
Cúmpleme abora dar cuenta del 
^ i z o de la angel ica l n i ñ a del s i m -
p á t i c o m a t r i m o n i o Gustavo Gique l A l -
c á z a r y Conch i ta F e r n á n d e z efectuado 
en plena Pascua de Nav idad y que 
ha becho su ingreso en l a g r a n f a m i -
l i a c r i s t i ana con los nombres de 
A d r i a M a r í a L u i s a . . 
f.t, i0 elegante t a r j e t a que rec ib 
a modo de souTenir del acto aparecen 
como padr inos Carmen F e r n á n d e z Ja-
ren y Gustavo Gique l y del V i l l a r . 
R é s t a m e y á solo enviar desde estas 
l í n e a s m i f e l i c i t a c i ó n a padres y pa-
d r i n o s . 
No s in hacer votos, a l m i smo t i e m -
po, por l a d icha en el m a ñ a n a de esas 
c r i a t u r a s . 
Angeles de hogares fe l ices . 
L A S B O D A S D E L D A 
Son cuatro. 
por la m a ñ a n a . 
A las ocho y inedia, ante los a l t a -
efe de la Pa r roqu ia de Monserra te , 
"lran sus destinos l a s e ñ o r i t a Isa^ 
Besteiro y el s e ñ o r M a r i o G a r c í a 
^ z . Jefe de los departamentos 
^ e r c i a l e s de l a A m e r i c a n Steel Co. 
ae esta plaza. 
^ ta Iglesia de l a Car idad, a las 
fiori*6 de l a noclie ' Ia boda de l a Be-
fioi-1 ü Carmen G a r c í a M u r g a y e l se-
Edulf0 r u í 2 Medina , 
Reducida a l a mayo r i n t i m i d a d s e r á 
a ceremonia del m a t r i m o n i o , a las 
I nueve y m e d í a de l a noche, de l a se-
ñ o r i t a Ca ta l ina L lanusa y L ó p e z , so-
b r i n a del p o p u l a r Jefe de l a Secreta, 
y el joven E d u a r d o Cacho Negrete y 
Serres . 
Se e f e c t u a r á en l a residencia de los 
s e ñ o r e s padres de la desposada. 
¿ C u á l l a o t r a boda? 
I Es l a de l a s e ñ o r i t a Manuela Fer -
I n á n d e z L ó p e z y e l s e ñ o r Salvador Fer-
n á n d e z Granda , que se c e l e b r a r á a l a 
m i s m a h o r a que l a an te r io r en l a ca-
i sa de Monte 118, al tos, morada de l a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a n o v i a . 
R e v e s t i r á c a r á c t e r í n t i m o . 
Sin i n v i t a c i o n e s . 
J le tour , 
U n joven y e legante m a t r i m o n i o . 
Me ref iero a l d o c t o r Ignac io del 
V a l l e y Rosi ta Perdomo, que e s t á n de 
vue l t a , desde haca algunos d í a s , de 
su v ia je a los Estados Unidos . 
Con e l los v ino e l estudioso T a n i t o 
del Va l l e , a l u m n o de la Univers idad 
de Washington( pa ra pasar a l lado 
de su a m a n t í s i m a madre las vacacio-
nes de Nav idad . 
A l l l ega r h a sorprendido a l a be l l a 
s e ñ o r a de V a l l e l a no t i c i a del f a l l e c i -
m i e n t o de su t í a , l a Madre Moja r r i e t a , 
Re l ig iosa de l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s . 
P o r e l l a g u a r d a r a l u t o . 
Una sensible n u e v a . 
L a r e c i b i ó aye r M m e . A r r e g u i . | 
U n cable l legado de Marse l l a l e co- ! 
m u n i c a que su anciana y q u e r i d i s í -
m a madre se encuen t ra de g ravedad . 
Bajo esa dolorosa i m p r e s i ó n se dis-
pone a emprender v ia je con r u m b o , 
a d icha c i u d a d . 
S a l d r á l a semana p r ó x i m a . 
H o y . 
Las ca r r e r a s . 
L a m a t i n é e del C i r c o Santos y A r t i -
gas, seguida de l a ser io de Navidad , 
dando comienzo a las t res en p u n t o . 
L a tanda de l a t a rde en Campoa-
mor , con l a c i n t a t i t u l a d a Cuando e l 
I c ó n d e s p e r t ó , po r e l notable ac tor 
Monroe S a l i s b u r y . 
Y segunda p r e s e n t a c i ó n en e l Na-
cional , tarde y no-dhe, dr l a g e n t i l í s i -
ma Paqu i t a E s c r i b a n o . 
T a n ap laudida anoche. 
E n r i q u e F O N T A J í I L L S . 
d e C a t a l u ñ a 
Como en a ñ o s anter iores , l a J u n t a 
D i r e c t i v a de la "Sociedad de Benef i -
cencia de Na tu ra le s .le C a t a l u ñ a " se 
r e u n i ó e l dia 21 del ac tua l p a r a re-
p a r t i r el agu ina ldo de Pascuas a loa 
beneficiados que meusualmente so 
c o r r e d icha sociedad. 
Especia lmente inv i tados para pre-
s i d i r acto t a n s i m p á t i c o , es tuvieron 
sidsentes los E x c m o s . Sres . D . A l f r e -
do do M a r l á t e g u i y C a r r a t a l á M i n i s t r o 
de E s p a ñ a en Cuba, y don A l f o n s o 
Sala, -aiputado a Cortea po r Ta r ra sa , 
de paso p o r esta cap i t a l a su regre-
so de W a s h i n g t o n , donde en repre-
s e n t a c i ó n del Gobierno e s p a ñ o l y 
t a m b i é n do las Sociedades Pa t rona-
lea a s i s t i ó a l Congreso l abo r i s t a . 
E i s e ñ o r Pablo Mimó> Presidenta 
de l a Beneficencia Catalana- hizo l a 
p r e s e n t a c i ó n de t a n d i s t inguidos se • 
ñ o r e s en u n breve y elocuente d is -
curso , t e r m i n a n d o con u n ¡Viva Cu-
ba! y ¡ V i v a E s p a ñ a ! que fue ron 
u n á n i m e m e n t e contestados por t o -
don los presentes. 
M á s de c ien beneficiados des f i l a ron 
ante da mesa pres idenc ia l , r ec lmien -
do cada uno de ellos de manos de t an 
d i s t i ngu idos vis i tantees u n sobreci-
to conteniendo ocho pesos, acto ver-
daderamente conmovedor en e l que se 
notaba la a l e g r í a de aquellos s é r e s 
que se v e í a n agasajados por a l t as 
personalidades que d e p a r t í a n con 
ellos amigab lemente . 
T e r m i n a d o el r epa r to , e l s e ñ o r Pre-
sidente o b s e q u i ó a los concur ren tes 
con u n delicioso " C o d o r n i ú " b r i n d a n -
do por la p rosper idad de E s p a ñ a - a 
cuyo b r ind i s c o n t e s t ó el Excmo S* 
M i n i s t r o de E s p a ñ a , h a c i é n d o l o p o r 
ja I t n e f i c e n c l a Ca t a l ana . 
" j u z g a d o s d e 
g u a r d i a d i u r n a 
PROCESADO POR HURTO 
El señor .T;iez de Instrucción de la 
ÍNccKin Segunda p-ocesó ayer tarde a 
Ilnseblo Kelino Escorihuela, acusado en 
cnisa por hurto. Bcfialftndosele quinien-
toE pesos de lianza para disfrutar de l i -
bertad provisional. 
EL. UOMICIDIO DEL» V I G I L A N T E 
FERNANDEZ 
E l vigilante de ia policía nacional nú 
r'.ero 20L Pedro Luis Hernández , ver 
t íJieclente a 'a sexta estación de 'policía 
por confidencias que tuvo, procedió ayer 
al arresto de Juan Marina Alfonso, na 
tu ra l de Madruga, i o 34 año8 de edad, 
«asado y vecrino do la calle de Zaragua;! 
romero 24. 
Se le acusa de tier el autor de la muer 
t* del vigilante Carlos Manuel F e r n á n 
<ói z, hecho ocurrido el día de Noche Bu t -
na. en la Calzada de Vives esquina a 
r . i r u r a » . 
A l ser nstruldo de cargos negó el de-
t r a ído toda par t ic ipación en los hechos 
cue se Investigan, .igregando qm, la no-
che de la ocurrencia la pasó con unos 
í in igos en el barrio de la Ciénaga, cuyo 
fli micl l io abandonó en la madrugada del 
di;. 25. 
E l Juez de Ins t rucción de la Sección 
ftegunda lo - emi t ió a l Vivac por todo 
el t é r m i n o l e la Ley. 
L A DETENCION DE P^ANCISCO 
ACOSTA 
Ante el Jnez de vnstrucMón de la Sec-
ción Segunda compareció ayer Fianclsco 
Acosta, Jetenldo la noche anterior por 
a. usársle de que en unión de dos her-
n irnos suyos y en la calle ae Lucéna e i 
qvina a Con:ordla, hiceron varios dls-
j;:i?os a l viglUate de ia Felicia Naclonn.1 
I-defonso Domínguez, hi r iéndolo grave-
r r t n t e en una pierna. l.Ianifestó Acosta 
ene desde d día 22 al ?5 del actual es-
tuvo a bordo de una embarcación t i t u 
ReempHiO. 
Hecho comparecer «$1 pa t rón de dicho 
barco Miguel Estévez p 1 t r ipulante Ma 
r- ie l Castro, manifestaron al Juzgado 
Cce era Inclorto lo dicho por el jovea 
Atosta, que íué rcm' t ido al Vivac. 
ROBOS EN E L P L A Z A 
B l agente de la Policía Judicial Fer 
rnndo ChUe. pa r t i c ipó al Juzgado do 
Gi a rd ía Diurna de que I^abía sido Hama-
co por el señor Walter Fletcber Smlth . 
dueño del Hotel Plasa, qo.ien le mani-
festó que se hablan realizado varios ro 
be.i en la m'ncionadu casn. pero que no 
procediera ha3ta no saber quiénes fue-
ran los -uitorís y como el agente de poll-
<ii estima que esa manifes tación es re 
veladora -le varios delitos, lo pone en ce-
ne oimiento de los t r j úna l e s de Justlc'a 
para que se proceda. 
FRACTURA 
Manuel Conde y Linares, español, de 
25 años de •iúaá y vecino de la Avenida 
ú" Bélgica i amero 119, al transitar en 
Ijh primaras horas de la madrugada del 
e.Ia 25 üel actual por el Parque Central, 
casualmente le cayó produciéndose la 
fractura del Drazo derecho y siendo asis-
tido en el segundo centro de socorros. 
FUGA DE U N D E T E N I D O 
Adolfo Menéndez, que trabaja en la 
a/.strería eitudla en Mart í 99, acusado de 
vv d-ílito de ofensas s- le fugó ayer al 
- .gl l t inte lOlft, de »« cuarta estación de 
bolida, mien'.ras 'c investigaba el do-
t r ' c i l i o de dicho Individuo, quo dijo re-
t rd i r en la salte M á k i m o Gómez n ú m e r o 
C* y ser natural de EspaPa. comprobán -
dose m^B tarde quo no residía en esa 
cfcsa. 
ABANDONO 
Viola Brown, v c l n a accidental de la 
c i l lc de Picota 67, se p re sen tó ayer en la 
i efunda estación de policía denunciando 
l i e enoontrándose en Santa Cruz de. 
Nerte abandonó el domioiüv conyugal su 
toposo, Nasich Brown, de>1.indo abando 
r.i'dos t a m b i é n a sus hijos. 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centavos el ve lo de ú l t i m a n 
vedad, en m a l l a de s t da co lo r negro 
c r i rme l l t a o prus ia . S in necesidad d i 
ganchos n i a l f i l e res se a jus ta a l a ca-
beza o a l sombrero p o r medio .de un 
c l á s t i c o . Prote je e l r o s t r o y e l peina-
do. E l velo prefer ido pa ra a u t o m ó v ' . . 
t ea t ro y paseo. Si desea r e c i b i r l o p i " 
oorreo r e m i t a dos centavos m á s para 
íl franqueo-
« G E B E T A " 
i n d u s t r i a , lOSj ca^i osqninu a Nop. 
t uno . 
3gT46 27d. 
P señora Catal ina Lasa de Pedro. 
^ s días que ha pasado en Ing la te -
laH^1*113, (lama' (lesde que l leg6 a 
bitaci ana' estuvo reCoeida en sus ha-
Res • ' 
hiiH.i entl<ia e n c u é n t r a s e a ú n su na-
. aei m a l de l a escar la t ina que 
a Ve ^ con caracteres de g r av -dad , 
. 8 a larmante , en los comienzos 
lo8 ef 001110 36 sieDte t o d a v í a p o r 
í ^ g e c t 0 8 a t ú r a l e s del viaje desde 
^ t e r i (leJado el ho te l en la noche 
ce8ar0r para d i s f ru t a r del reposo ue-
"o entre fami l ia res quer idos . 
luido <J Su ^ P 0 8 0 . 01 d i s t m -
^ c a b a l l e r o Juan Pedro B a r ó se 
encuentra Ins ta l ada en l a casa de l a 
calle L í n e a , en el Vedado, que es 
residencia de l a respetable t-efiora 
P é r e z M*r(i V i u d a de Ped ro . 
i O j a l á que a l l í encuentre el resta-
b lec imiento r á p i d o y oc np ic to de su 
sa lud! 
Votos qu© hago de todo o c r i z « i . . 
C a j a d e A b a r r a s y B a n c a G a l l e y a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a C a s a d e H i e r r o " 
J o y e r í a de oro y p l a t i n o Brílla»»-
s, perlas, zaf i ros y d e m á s p i e d r a i 
rec lc iaa . 
- ~* /ncoñon qnn exclnH»vos 
H I E F I 1 0 , G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ Í A 
Obispo. 6S. 
i Q u e s e a n f e l i c e s c u a n t o s t o m a n n u e s t r o r i c o 
^ G R i p i N A S { 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . 
De orden del s e ñ o r D i r e c t o r , convo-
co a los s e ñ o r e s accionistas pa ra la 
J u n t a General o r d i n a r i a que el domin 
go 11 de Enero de l a ñ o ent rante a l a 
iuna de l a t a rde , t e n d r á l uga r en el 
loca l que en el Cen t ro Gallego, M a r -
t í y San J o s é , ocupa l a Sociedad, y en 
l a cua l d e s p u é s de c u m p l i r los re-
•qulsitos que dispone e l a r t í c u l o 30 
de l reg lamento soc ia l , se p r o c e d e r á 
por e l Consejo a dar cuenta con el I n -
fo rme r e l a t i v o a las operaciones r e a l i 
zadas en el semestre vencido en 31 
de D i c i e m b r e de l co r r i en te a ñ o , para 
en v i s t a de las u t i l idades obtenidas, 
acordar a propues ta del m i s m o Con-
sejo, el d iv idendo que haya de re-
pa r t i r s e y l o d e m á s que en este ar -
t í c u l o se p rev iene . 
Se adv ie r t e a los s e ñ o r e s accionis-
tas que l a Jun t a pa ra que los c i t o , 
no p o d r á cons t i tu i r se , s i los reunidos 
a v i r t u d de esta p r i m e r a c i t a c i ó n , no 
representan por l o menos e l 25 por 
c ien to de l cap i t a l soc ia l , po r lo que 
se encarece a todos l a m á s p u n t u a l 
as i s tenc ia . 
A s i m i s m o p o r o rden de l Consejo, i n -
v i t o a los s e ñ o r e s accionistas a l ac to 
de co loca r en el loca l de la Sociedad, 
los re t ra tos de los t res p r imeros D i -
rectores que ha ten ido l a m i s m a y el 
c u a l d e n t r á l u g a r a las tres de l a t a r -
de del p r o p i o d ía 11 de E n e r o p r ó x i m o . 
Habana , 26 do D ic i embre de 1919. 
— E l Secretar io , L d » . J o s é L ó p e z ; 
F á b r i c a d e S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s a d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e l u t o . 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P I E L E S . 
^ L a M i m í * . - N e p t u n o 3 3 . 
S O M B R E R O S 
L O M A S N U E T O , L O M A S C H I C 
Tenemos expuestos los ú l t i m o s mo-
delos de Inv i e rno . . L l a m a n la aten-
í ión , son e l sumum de l a elegancia 
Sus precios, reducidos. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C e m p a n a r i o 
¡ M O D O T A N F A C I L 
P A R A S A N A R M I P I E L ! 
" T o nunca me preocupo s i tengo 
a lguna p e q u e ñ a g r a n u l a c i ó n , o veo 
s í n t o m a s de e r u p c i ó n . 
L o ú n i c o que hago es u n t a r m e u n 
t o c o de l a pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa l a p i c a z ó n y desapare* 
:e I n s t a n t á n e a m e n t o l a a r d e n t í a des-
r . p a r e c i é n d o s e l a enfermedad p ron to 
l u v e conocimiento de l a pomada Re-
sino! por h a b é r s e l a recetado e l doc-
to r a m i madre . 
T o m á s estuvo desesperado d u r a n -
te meses con eczema, hasta que e m -
p l e ó l a pomada Res lno l que le c u r ó 
la p i e l como por a r t e de encanta-
t i i e n t a 
L a pomada Res teo l y e l j a b ó n de 
Reslnol se venden p o r los pr inc ipa lee 
V m a e é a t l c o i . 
R e g a l o s d e P a s c u a s 
N o c u e s t a n m u c h o y s o n e l e -
g a n t e s » s í s e h a c e n c o n p r o -
d u c t o s e n 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
C h c c o l a t e N o . 3 y B o m b o n e s f i n o s . 
S O N E X Q U I S I T O S 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
T r a j e s h e c h o s y a m e d i d a . E s t i l o s m o d e r n o s e n c a m i s a s 
A v e n i d a d e M i 1 1 6 , a n t e s G a i l a n o . 
T E L E F O N O S M ^ 5 3 9 
C11997 ld . -27 
m m m d e b e f e n d i n t e s d e l 
m i O O E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l d í a 31 de l mes ac tua l , se efec-
t u a r á U N B A I L E D E P E N S I O N como 
despedida del a ñ o 1919, comenzando 
a las nueve de l a noche. Los b i l le tes 
e s t á n a la venta a l p rec io de U N PE-
SO el personal , y U N PESO C I N -
C U E N T A C E N T A V O S e l f a m i l i a r . 
L a S e c c i ó n se reserva e l derecho 
de no p e r m i t i r l a en t r ada a l a p e r t o -
na que estime conveniente . Y se ha-
ce saber que no se p e r m i t i r á l a en-
t r a d a a menores de 16 a ñ o s . — H a b a -
na , 27 de D ic i embre de 1 9 1 9 — B c n é 
CarleSi Secretar io 
s 12001 a l t 8d-37 
i 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
N i A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
BRONQUITIS 
L A R I N f i l T I s I 
A S M A 
TOS FE 
TUBERCüLOSISl 
y o f r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 » . km U X X V I I 
E S P t C T A C U L O S 
H O i SE C I E R R A £ L A B O N O A L A E l p r o g r a m a de l a func ión n o c t u r -
O P 1 K A r a ea s igu ien te : 
H o v q u e d a r á cerrado el abono a las i p r i m e r a pa r t e 
í u r c oi-'es n o c i u m a s 5 m a t . n é e a de l a 1 S i n f o n í a po r la Ji-questa d i r i g u a 
6pera i-or el maes t ro Gonzalo R o i g . 
D ^ d e l a una de a ta rde se h a l a- E x h i b i c i ó n de la mteresatne c in -a 
r á n a la ven ta las ioca.idades d i s p o - i L a t U r r a p r o m e t i d a . . h ! i n -
nibl t ; . i P i o - . n t a c : ó n de Paqui ta Esc r ibana 
E r r c b u t se e f e c t u a r á el p r ó x i m o > E l l a Granados con los s igu iencs i 
n a n e a 30, con " E l T W i v d o r . " ' ¡ n ú n ; n i . s : 
T o a r á n par to °n esta ob ra el d i - i 1.'—Maja Gitana- E l l a Granados 
vo J í r a r o , el b a r í t o n j Daniae. el so- ) 2 L a Copla del Majo, Paqu i t a l a -
cran,, r r anccana P r a i t a . l a mezso- c r l b a u o . 
s c n r a i t M a r í a Can ton i y el baJo I t a l o , 3 . - - M a r u x a . E l l a Granados. 
P i o o t i 
L a p r i m e r a m a t i n é e de al ono se 
— N o l lores t ú , vals, estreno, P v 
l u i t a Esc r ibano . 
5. —Eayadera, E l : a Granados . 
6. - ( a i x a da g u l t a r / a , Paqu i t a Ea-
e fec t i ! r á el d í a p r m e r o de a ñ o 
• • • 
S E R \ ^ T E I N T E L A S F U N C I O N E S c r i b a n . » . 
D'<: \ B O N O ! 7 .—Rapsodia g i tana 
D e s p u é s de l a ó p e r a — d e l a g r a n ú o -
^pera de Braca le—la a l t a comedia A l i 
5 ^ Spca.Esta es la g ra t a persp3ct iva ¡ ta Escr ibano 
E ' l a Gra^a-
g '__No te ocupes, schotls, estreno 
Segunda par te 
S ü - í r n í a po r l a orquesta d i r i g i d a 
T>or e' maestro Gonzalo R o i g . 
E x r i b i c i ó n de l a comedia en dos 
p i r e t " P o l i c í a l igero " 
Pr<}spntac lón de Paqui ta EacrlbaUc 
tíl-a Granados con los s iguientes 
n ú m u o a : 
1.—Fado L l r ó . IClla Granados . 
2 — E l I d i l i o , Paqui ta E s c r i b a n o . 
3 — Z a m b r a . E l l a Granados . 
4 .—De Biscu i t , Paqui ta E s c r í b a l o . 
5 - - E . M a ñ i c o , E l l a Granados . 
6. - T l m i t o s Sevil lanos. Paqu i t a D3-
c r i b á r o . 
7. —]yew Y o r k , E l l a Granados . 
A i 1 buena de Dios, c a n c i ó n g a le 
•IpI ac tua l i n v i e r n o . L á z a r o nos de 
c i t a r á hasta febrero, con los encan-
tos ch su voz. Desde el mea de te-
T e r o , y hasta mediados de a b r i l , .a 
bel la ac t r iz Carmen J i m é n e s — p r i m e -
ra, ac t r iz del T e a t r o de la Comedia 
le M a d r i d — y la entera C o m p a ñ í a dol 
Teatro Lara . con E m i l i o T h u i l l e r . co-
n.o director , v con Leocadia A l b a , co-
no c a r a c t e r í s t i c a — y esta ac t r i z ea ;o 
aejor que t iene E s p a ñ a en a r t e e s c á -
a i c o - n o a a m e n i z a r á n duran te la ve-
ada T te ra r i a . las horaa de .a noch? 
Cartas l legadas de M a d r i d — y 'os 
p e r i ó d i c o s de la V i l l a y C o r t e — n * ; 
i n a n c i f . ñ ya que el actor Vi lchea «m-
-;.e(lerS—en el tea t ro de la cal le de la ^ poqu i t a Escr ibano 
f o r r o d r r a — a los ar t i s tas del L a r a , p . - j , a n i ñ a moderna. Paqu i t a Ea-
jue hacen ya sus p repara t ivos -le c r l b á i - o . 
viaje para embarcar , en C á d i z , r u m , 1 - lune ta con entrada para l a u n 
ba a nuest ra p ^ a y a . . . ' d a a r i s t o c r á t i c a cuesta sesenta ceu-
L a C o m p a ñ í a dei L a r a v iene cotq tavos ; y pa ra l a f u n c i ó n noc tu rna , ' i n 
nieta, r'esde el n r i m p r ac tor y d i rec- peso 
t!or ha r ta el t r ^nspun te * * * 
L.» s e ñ o r a Carmen J i m é n e z — u n a F A Y f E T 
bél le- 'a y iinfi- g ran d a m a — a c o m p a ñ a M a t i n é e de Navidad que c o r r e s p ' O -
\ l a C o m p a ñ í a , r e f o r z á n d o l a en u n d» a la serie que han organizado lo» 
. incuenta por c i en to . l i a s e ñ o r a J I - p o p u i í - r e s San os y A r t ' g a s en o b á i -nóne" es la n r i m o r a ac t r i z , a c tua l - ^ufo do los n i ñ o s , 
diente' del Tea t ro de l a Comedia de : E l p r o g r a m a tiene muchos at?<ic-
^lacir íd i t i v o s . 
E l r ( .ppr to r io q u " la C o m n a ñ í a l e í i Cada n i ñ o que concur ra r e c i o v á 
Teatro L a r a " t r a * " para Cuba—pa-a Uü n ú m e r o que ha de se rv i r l e para 
l i s no - h e / d - IhonoZeB en su mayo- e l sr.rteo de dos m a g n í f e o a j u g u e t e , fricovnñOo absc n tnmen te pnrti vno „ a r a n i ñ o y o t ro para n i n a 
r.uestro p ú b l i c o . Son psas obras ver 
iwnunti A t r a c t i v o s y F a s c í n a d o r e 
s 
s o n l o s 
(faderop estrenos en Cuba. 
Es u n a l ic iente é s t e , y grande, pa-
r a Iw* se r e ú n a n los n i ñ o s en l a a m -
ffi tmo-W l a t omnnrnda U ™ \ V f u ^ f n o c t u r n a se ha d-s-
niestc t a m b l f n u n excelente p r o g r a -
m a . 
veinte n o : h e ^ — q u e d a r á ab ier to el ñvA simo Ibnpfi. 2í) de Dic iembre—en Cu-
•̂ a 31 Oficina do loe «señores Leza-
ma y Casas. T e l é f o n o IM-1991. •k * * 
I T Á C I O K A I 
A.r;pche so e f e c t u ó en el. g r a n co-
liseo 'a T i r^son tac lón de las ap l aud i -
da:. art iPt . is Paqui ta Escr ibano y 
E l i a Granados, conocidas ya del p ú -
bl ico habanero . 
A m b a s ob tuv ie ran g ran í x ' t o . 
!?^rfe hoy bg anuncia una tanda áfNc 
• o c r á t i c a en la que se p a s a r á n CtñtAl 
c ó m ' e a a . e jerutani lo Paqui ta Escr iba-
'••o y E l i a Granndoa lo m á s tteOCtU^ 
1e su r e p e r t o r i o . 
B l a n q u i t a d e Z a í v i i e a 
y H o u r c a d e 
J O Y E R I A y 0 B J E T 0 5 d e A R T t 
S o m b r e r o s , P i e l e s , 
A b r i g o s , C a p a s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e S e d a , 
B l u s a s y S a y a s . 
L í q u i d a c o n u n 3 5 p o r tícnto m á s b a r a t o 
c u a l q u i e r o t r o c o l e g a . 
" E l B a z a r A m e r i c a n o " 
U n a v i s i t a h o y m i s m o p a r a c o n v e n c e r s e . 
B E L A S C O A I N 2 2 . T e l . A - 9 4 3 3 . H a b a n a . 
c n . y s o 
• • • 
L A R A 
E n i a m a t i n é e y en la pr imeras 
da ao l a f u n c i ó n nocturna Se > ^ 
r a n c in tas c ó m i c a s , pa* 
segunda y cuarta, "Kenrtsi i 
r e l á n . p a g o . " 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a ONCE 
G O N E ! 
O D R A P I A E 5 Q . r t A B A Í 1 A T E L t F - O í l O - A - ^ Z j G . 
Duran te la semana t o m a r á n p a n e 
en las funciones los olguientes a r t i s -
tas : 
I ^ t Rodisgu*)^, sensaciona1 acto 
de pprcha y acrobacia . 
Co r r i da do toros por la c u a d r i l l a 
de " 3 i S i . " 
R o b e r t i n l » Oaer roro , c l o w n g c u -
banos, n o t a b l e » e x c é n t r i c o s mus ica -
1?» 
Oundruraanos de Ponzinl , verdaJe-
f» i arpistas en Ckfíos de cuerda . t M 
pecio, f.rgollas- etc. n ú m e r o s m u - ^ „ _ 
c cales. ~' 
Car. ICugeng, notables a c r ó b a t a s s : . r í en las tandas de las once, de las e l interesante d rama " E l demonio del el que f i g u r a como p r i n c i p a l i n t e r -
eurr^pejH ' ¡ d o c e y cuar to , de las cua t ro y de las a ' c o h o l . " pre te el notable ac tor F r a n k Kee-
T l y i n g Nelsona. grandioso acto da ¡ ochu y med ia . | P ron to , el segundo episodio de "L? nan . 
Es ta preciosa 
z 
c ia 
ha inv i t ado a bus t/UC&ftB amistades-
con mo t ivo de- c u m p l i r los q u i n c i 
r ñ o s de edad y, al p rop io t i empo, pa-
r a decir las ad jós . pues en b -eve te 
e m b r e a r á en u n i ó n tfe sus queridos 
padres con r u m b o a E s p a ñ a . 
L a t ies ta s e r á amenizada por u i 
sexteto de profesores d i r i g idos por 
el maestro S r . Mor t - i io . 
r.i'Mo en t r a p e ó l o . 
T.'O^pe Bi'.Hder Lavel le , la nove-
dad Ciclista de 
Sí Sí / el P e q u e ñ o Car lo t , . en t rada 
c ó m i ' n y bu acto con el Pe r ro ca l -
cu lador . 
F l o ' d W a u n i t a & M o i d . doble t r a -
pecio. 
L a T r o u p e D a v e m p o r t . 
St/aessle con au g rupo m i x t o de 
animo'es amaestrados 
Athos y Read, famosos pa t inado-
res aua t rn l ianoo . 
La i r eupe Fan t ino , g r a n ac to da 
fuerza d e n t a i . 
E l i n i r ' j j i d o a r i r -^Jor BSnilto Sch-
weyer , acto de leones sensacional y 
d t g ran a t r a c c i ó n 
M r . J . Pavolig con dos elefantes 
Hmaentrados. 
Los precios por f u n c i ó n son los 
s iguientes : 
t r i l l é * s in - í ^ t r a d a s , ocho pesos; 
j a l r cg s in entradas seis p e s o » ; l u -
neta coi ; entrada, u n peso 50 centa-
o í : en t rada é e n o r a l . un peso; de-
A I r s cinco y cuar to y a las nueve r i j a cel c i rco 
y mpo.a se p r o y e c t a r á el in teresante E n breve presen! u r á n Santos y A r 
" D o r a " , po r Ve ra Ve rgan i y Gusta-
vo Serena, v ' E l re torno de l a d icha" 
d r a m . in te rp re tado p o r Monroe Sa- t igas el interesan-.e d rama da asun- se e s t r e n a r á n en focha p r ó x i m a 
l i a b u r y t i t u l ado "Cuando el Jeón des- to social " E i mundo en l lamas" , él» | Se p repa ran t a m b i é n u t r ó s m 
fieos es t renos: " L a f o r t u n a f a t a l " g r í a " , se p a s a r á n episodios 
que t iene p o r pro tagonis ta a la cele- c ó m i e v i . ? ^ t y ] 
b rada ac r i z ' ' l e len Holmes , y " E l pe-
l i g r o de u n secreto", por Pea r l W h i -
t e . 
• • • 
F A U S T O 
En las tandas de las c inco y de 
las nueve y t res cuar tos , l a V i t a g r a p b 
p r e s e n t a r á l a in teresante c in ta d r a -
m á t i c a t i t u l a d a " E l Novato" , desem 
P fiada por e l famoso ac tor W i l l i a m 
D u n c a n . 
E n .a tanda de las ocho y media se 
p a s a r á la m a g n í f i c a c in ta d r a m á t i c a 
de la m a r c a V i t a g r a p h in t e rp re t ada 
por el s i m p á t i c o ac tor H a m y Morey, 
t t a l ada "Todo u n h o m b r e . " 
• • • 
R O Y ^ I , 
L a Cinema F i l m s ha dispuesto pa-
r a las tandas de hoy u n e s p l é n d i d o 
p r o g r a m a . > 
E". la p r i m e r a tanda se p r o y e c t a r á n 
c in tas c ó m i c a s . 
E n la segunda so e s t r e n a r á n lo^ 
cuatre ú l t i m o s epirndios de l a serte 
t i t u l a d a " E l r e p ó r t e r g e n i a l ' o " E l 
r.ptective de New Y o r k " , t i tu lados ' E n 
l a r t d de l a a r a ñ a " . "Las m a l as de 
la i n t r i g a " , " E l m e t e r l o del cuar t r 
n ú m c i o 422" y " E n las g a r r a s de l 
t i g r e ' 
En la t e rcera tanda, " L a casa del 
f a n u s m a " , d r a m a en seis actos, por 
Jack P c k f o r d . 
E n la cua r t a tanda. "Raza de h o m -
b r e " o b r a en cinco actos, p o r W . S 
F a r t . 
U ' domingo , " E s c á n d a l o a r r fbu* ' 
" L a p u e r t a del i n f i e rno" y " L á t i g o 
de l d e s t i n o . " 
E l l imes , " L a mano r eden to ra " f 
" E l p a n t a n o . " 
P r n t o , "Los siete pecados cap i -
tales", m a r c a americana- y " L a h i -
j a del p e l i g r o 
p e r t ó 
Para las o t ras tandas se anunc ian 
.as emied ias " E l amigo t r a i d o r " y 
' X n a vez hubo Koi se r " . y los dramas 
' E l ú ü ' m o bandido" y "Una idea fe 
l i s " 
Pa rn el p r ó x i m o lunes se a n y n t i » 
a la : otable v i o l i n i s t a y b a i l a r i n a 
Nork í i Rouskaya . 
Se p r e s e n t a r á d ia r i amente en l a 
tanda ae las nueve y media y e l d í a 
31 en ias tandas de las nueve y me-
d ia y tie las cinco y cuar to -
Las localidades e s t á n ya a la v e n t a . 
• * • 
: d A R T I 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de hoy 
e s t é t an h á b i l m e n t e combinado, que 
seguramente d e j a r á satisfecho a l m á s 
exigente eh e s p e c t á c u l o s de este g é * 
ñ e r o 
TPQ. la p r i m e r a s e c c i ó n , doble, sa 
m a g n í - l o j . domingos , en l a t anda "ale-1 c 10,951 
P O S L A M C U R A RAPIDAMENTE US 
E N F E R M E D A D E S DE LA PIEL 
Su imperiosa necesidad de algo m 
r á p i d a m e n t e le proporcione un cuti? 
poitecto por tenerlo c-.n mala aparien-
cia, debido a jos granos, barros, etc. » 
i e n c o n t r a r á x>\ amante satisfecha 'con 
! 1 ' JSLAM por eor el remedio que la ha-
i r? desaparecer con prontitud todo lo que 
I ULted precisamente quiere ocultar a U 
' v s t a del público. Calma la infecciín 
1 de la piel, lace cesar la pk-azím, aho 
i r í n d o l e '.lempo, dinero y molestiai 
1 * seguro, Cfiou de usar, y poca cantl-
cad bace mucho, por estar altamente 
encentrado su poder. Se vende en to-
das partes. 
Para una muestra gratis, dlrlfrirsé il 
I.'niergenoy Laboratories. 243 West, 47tli. 
at.i New '.Y-Srk City. 
J a b ó a POSLAM elaborado con Poí-
\%Xti es el obsequi" que a diario debe 
usted hacerle a su piel que presenta mal 
aspecto y su cutis fan tendentes a erujv 
i cu nos 
Id-ZJ 
l a n u ' m de t e r t u l i a con entrada- 50 1 l l e v a r á a escena la ap laudida o b n 
centavos; en t rada a t e r t u l i a , 40 cen- del muestro Amadeo Vives. " M a r u x a " . 
ta'-cs; de lantero de ca7uela. 40 cen- por C'.ctilde Rov i ra , Consuelo Mayen-
t i ivos ; ent rada a cazuela, 30 centa- d V a l e n t í n G o n z á l e z . A n t ó n y San-
,•09 ^ h í s . 
po rp la segunda s e c c i ó n se anunc ia 
l a repulse de la an t i gua zarzuela ' L a Los d í a s 5 y 6 de Enero se presan 
* * * 
Para la f u n c i ó n de hoy se ha coai-
binado u n m a g n í f i c o p r o g r a m a en el 
qurí f i g u r a n cintas d r a m á t i c a s y c ó -
micas m u y interesantes . 
E l segundo episod1!© dol d r a m a ü -
tu lado " E l m o el i nvenc ib l e " , por G i -
mo L nco ln y Qrace Canard , se pa-
G r a n T e a t r o N A C I O N A L 
H O Y , S A B A D O , 2 7 D i O i E l V I B R E 1 9 1 9 
T a n d a a r i s t o c r á l i c a a l a s 5 y c u a r t o , g r a n -
d i o s o a c o n t e c m e n t o , c o o s a i é x i t o d e i a 
4 » ¡ n r i v a - e s t r e l l a : 
¡ t a E s c r i b a n o 
y d e l a n o t a b ' e b a i l a r i n a 
G R A N A D O S 
A l a s 9 . P . M , e s t u p e n d o p r o g r a m a . 
M A Ñ A N A , D o m i n g o . T a n d a A r . s t o c r á t i c a , 
a . a s 5 y c u a r t o P . M . - N O C H E , ú l t i m a f u n -
c i ó n d e D t S P E D l D A d e 
P . . 0 U ; T A E ) C 8 I B A N f l Y E l U O R A S A O O S . 
39054 27d 
Pu'-a cada tanda r e g i r á n los p re -
cios oue s iguen; 
Gr i l ; óa con seiT entradaB. 8 pesos; 
palcos con seis entradas, 6 pesog; 
lunetas y butacas con entrada, un 
peso; delantero de p r nc ipa l con en 
tvada. 80 centavos; entrada genera l . 
60 centavos; de lantero de t e r t u l i a , 
; 40 centavos; t e r t u l i a , 30 centavos, 
j Mñana» lunes, 'Domingo de P l f ia -
! t a . " 
M a ñ a n a , en m a t i n é e , "Los Sobr inos 
del P* p i t á n Q r a n t . " 
Se prepara el estreno 46 la zar-
zuela "Ave C é s a r " , l e t r a de J o a q u í n 
G o n z á l e z Pastor y m ú s i c a del maes-
t r o Vicente L l e f i . 
1 •¥- * Jf 
C O W S D U 
Esfa noche, a p e t i c i ó n u» va imo fa-
mi l i a s que no han podido conseguir 
loealfdad los d í a s pasados que se re-
j r e s e n t ó . va la preciosa obra, de 
Pedro M u ñ o z Seca, t i t u l a d a " F a u s t i -
na " 
Como es de suponer que t a m b i é n 
esta noche se q u e d a r á n muchas per-
sona? s in entrada, la empresa ha (^is-
^ ' lesto que. m a ñ a n a , domingo, en - U 
- r a t i n é e , se d é l a qu i t a representa 
I ^ ó n ae " F a u s t l n a . " 
I * -k -k 
/ L H . " Í B R A 
"Los negri tos c u r r o s " se anunc ian 
en ".a p r i m e r a t anda de l a f u n c i ó n 
' e « s í noche. 
En segunda, " E ' a n i l l o de p e l o . " 
Y en tercera, l a opereta "Pep i t a 
M o s o u H a . " 
• • • 
M A \ I t f 
E l terce repisodio de l a serie " L a s 
m a l l a ¿ de l a i n t r i g a " se p a s a r á en ^ 
tercer i tanda de la f u n c i ó n n o c t u r n a 
y en la tanda de las seis y media 
"Por l a senda ciega", d r a m a so-
c ia l , se p r o y e c t a r á en l a tanda de las 
d iez . • 
E n la p r i m e r a . " A m o r de ciego '' 
M a ñ i na. estreno de " R e g e n e r a c i ó n 
o V i d a Nueva, y " L a Gula" , po r l a 
B e r t i m . 
E l lunes, estreno do l cuar to episo-
dio da "Las mal las de l a i n t r i g a " y 
M I L G i 
T A S F G 
V a m o s a c o n s t r u i r e n g r u p o s d e c i n c u e n t a c a s a s d i s -
t r i b u i d o s p o r l o s d i s t i n t o s b a r r i o s d e l a H a b a n a . 
H A Y Q U E V Í V . R C E R C A D E L T R A B A J O 
/ , 
Valen unas $2,980 y o t ras $3.376, s e g ú n t e n g a » dos o t res cuar tos d o r m i t o r i o s . 
Todas son de l a d r i l l o y cerno nto con azotea y c ie lo raso y t iunen a d e m á s de los cuar tos de d o r m i r , 
sala, comedor, b a ñ o e inodoro coc ina y pat io . 
Puede usted pagar las dando desde diez y seis pesos a l mes, con. co ló el T R E S por c ien to ¿ o i n t u r ó s 
a l a ñ o . 
S i V d . s u s c r i b e C O N S O L I D A D O S d e l 
C R E D i T O H I P O Í E C A R I O D E C U B A 
v i v i r á y s e r á e l d u e ñ o de una de estas casas con e s c r i t u r a de p r o p i e i l a i desde el p r i m e r momunto , pudiendo 
r.sted disponer de e l la , a l q u i l á n d c a •) v e n d i é n d o l a como suya que es. 
Nuestros C O N S O L I D A D O S s o l do $25 cada uno y us ted puede c o m p r a r l o s dando desde u n a peseta a 
la semana a u n peso a l mes. 
Suscr ibiendo usted C O N S O L I D A D O S siempre g a n a r á u n peso en c&óa uno, pudiendo r e c i b i r hasta v e i n -
te y cinco pesos por solo tres pe" os quu usted haya entregado si e l de su n ú m e r o resul tase amor t i z ado en 
eorteo-
SI usted suscr ibe dos C O N S O L I D A D O S tiene derecho a u n a p ó l i z a que le h a r á d u e ñ o de u n a de nces-
t r a s casas. 
Para que TODOS ios suscr ip to res de C O N S O L I D A D O S tengan nna casa buena y bara ta , hemos l i m i c a -
tlo las p ó l i z a s a l n ú m e r o que hASU posible qpe los que no obtengan su casa en seis sorteos puedan r ec l a -
mar l a s y le sx-a entregada t r e i n t a día;- d e s p u é s del ú l t i m o sorteo. 
SI asted quiere puede ser dueao de su casa aates de un auo y cnr,,e7ar a v l v i f l a enseguida c i r pagando 
su precio por monos de lo oue hoy le e s t á n cobrando do a l q u i l e r a l mes. 
Empezaremos a c o n a t r u i r W K i m e r g r u p o de casas en el mes de Enero que viene. 
NO D E S C U I D E P E D I R S U S U S C R I P C I O N pues s' se acaban I m P O L I Z A S se q u e d a r á us ted s in « a 
casa. 
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M J e r n o . 
«ron fel izmente los t iempos en 
^ elegancia de una casa se me-
«ue 1 r ios metros de pelouche em-
^ £1 en su a r reg lo . Aquel las es-
^ L s i l l e r í a s enguatadas de seda 
P f t n t S n c os, las h o r r i b l e s Imitacno- , 
c£>n ^ m á r m o l e s y tapices las e s t á - . 
1168 L bronce, coloreado de pacot -
tuas i ? - f o t o g r a f í a s de f a m i l i a l l u m i -
l l8 : ' " i o s c o m p r a d o s cort inajes , la^ 
pada-i. í0B tificiale9( todo el lu jo ram-
^ r / s l n c a r á c t e r de nuestros abue-
P16n ' o va unido a los recuerdos d t 
^ ' ¿ f a n c i a . s u f r i ó u n veto denn i t i - ^ 
la é p o c a de m a l gusto europeo 
^ c o r r e s p o n d e a los reinados de; 
qUf Felipe y N a p o l e ó n .en Franc ia 
I la Reina V i c t o r i a , en Ing ia te -
81 de cuyo g é n e r o es modelo acaba, i 
r r a ' , ¿ s p a n t e m o b i l i a r i o y decora-
t del Palacio de Windsor . 
nredicaclones de R u s k l n l i e 
^ ' _ munHn una r e a c c i ó n nn ñor el do  r e a c c i ó n fa- ! 
^ hifi al ar te , que fijó de nuevo en 
^ m u e b l a j e su a t e n c i ó n despierta 
^ industr ias a r t í s t i c a s se m u l t i 
, í ^ r o n poniendo a l alcance de l i 
¡ S t u d ' objetos de graciosas l í n e w 
J icr agradable, que antes s ó l o po-
dían ser regalo de unos cuantos. 
r i a ro es que eran menos perfectoe 
r acabados que los modelos y que el 
Lr i ado- los moldes y las m á q u i n a s 
reemplazaron a l a l abor personal del 
S a en cada uno de los cachiva-
rhea- pero la clase media , y aun la 
nhre pudo orear l a sordidez de bu; 
bogares con u n ref le jo de a r te . 
Los franceses, con excelente t m o , 
buscaron en su r i c a t r a d i c i ó n , patro-
üea para el mueblaje moderno. 
por fortuna para el los, los guarda-
muebles del Estado y los Palacios de 
Versales, Fontainebleau- Compiegne 
Petit Trianon, G r a n d T r i a n o u , por no 
citar más que las residencias nacio-
nales sin refer i rnos a las pr ivadas , 
oue 'las hay e s p l é n d i d a s , t a l es el 
Chateau de Dampie r re , estaban ates-
tados de muebles pr imorosos , la ma 
voría firmados por sus autores . 
De all í sal ieron d ib i ' jos y acuare-
las liuo l levaron por doquie ra e l pas-
to francés. 
gn Madrid , con ese p a n u r g u l s n ) ' » 
que nos hace adoptar todo lo ex t ra-
ño, aunque re t rasadamente , se rec i -
bió y aca tó la or(ieU' Por esí,'s caIle 
y paseos, con la c o m p l i c i d a d del ce-
mento armado, se d is f razaron de Trl í i 
nones y Versalles muchas casas y ho-
teles. ¡ B a r a t i t o , eso s í ! ' yeso, escayo-
la y purpurina. I n t e r i o r m e n t e se de-
rrocharon la laca blanca, los lazos de 
seda, los grabados del Bon M a r c h ó 
los almohadones de 3.95 del L o u v r e > 
los biombos dorados de 39 francos de 
las galer ías Lafayet te o t r o i s Quar 
tlers. 
La manía por los muebles blancos 
llegó a tanto, que una s e ñ o r a amiga 
mía quiso dar un b a m i c l t o c la ro a 
cierta mesa Renacimiento de é b r ^ o . 
Pero, a l fin y a l cabo, todc esc mo-
vimiento era past iche, copia . Imita-
ción servil de est i los muer tos , qu-
sólo a una j u s t i f i c a c i ó n , a una m o m i -
ficación del A r t e n o d r í a conducir . 
Una r eacc ión se produjo en I n g l a -
terra y Aus t r i a , p r inc ipa lmen te , a la 
que cont r ibuyó R u s k i n con su c é l e -
bre defensa del p i n t o r T n r n e r y de los 
prerrafaelistas. 
Había que vo lver a l a na tu ra leza ; 
podar el e s p í r i t u de e n s e ñ a n z a s h i s t ó -
ricas y frente a l mmiao e x t e r i o r bus 
car la fuentecil la de fre&ca y t rans 
párente l infa en que bebieron los p n 
mitivos. 
Sólo ante l a i n s p i r a c i ó n d i rec ta de? 
natural s u r g i r í a l a escuda de nues-
tra edad, aquel la que r e f l e j a r í a e 
modo de ser moderno. 
Los Maple y sus d i s c í p u l o s cons-
truyeron algunos muebles de g ran so-
lidez y esbelta l í nea , e i n i c i a r o n una 
oreiUadón a ! ¿o a n á r q u i c a , denomi -
nada moderne estyle , que se desbor-
fl6 por Europa. Cier to es que, a pe-
Bar del afectado o lv ido , mos t rado por 
bus prosé l i tos con r e l a c i ó n a las es-
cuelas h i s t ó r i c a s y a toda o t r a fuen-
te de Insp i rac ión que no fuese la Na-
turaleza, hubo en este m o v i m i e n t o m u -
chas influencias e x t r a ñ a s , n o t o r i a 
V a y a e s t a n o c h e y d é u n p a s e o p o r los p a r q u e s q u e h e -
m o s h e c h o e n e! R e p a r t o A l m e ^ d a r e s . 
E l P a r q u e J a p o n é s 
C o n s t r u i d o ¿e r o c a n a t u r a l , c o i k i o s c o s d e u n b e l l o e s t i l o j a p o n a i , 
t o n a r b u s t o s y p l a n t a s e n l o s q a e t o d o s l o s c o l o r e s se a r m o n i -
z a n . C o n b e l l o s c a m i n o s q u e o - w u c e n a g r u t a s r e m e m o r a d o r a s d e 
t i e m p o s d e l e y e n d a s . 
L a F u e n t e M i t o s 
L a ú n i c a q u e h a y e n C u b a . F u n c i o n a t o d a s las n o c h e s . E l a g u a a l 
b r o t a r p o t e n t e d e l a f u e n t e v a c a m b i a n d o e n los i n f i n i t o s c o l o r e i 
d e l i r i s . E l e f e c t o d e l a g u a i l u m m a d a a l r e f l e j a r s e e n las f r o n d a s 
l a r o d e a n p r o d u c e l a i m p i e s i ó n d e a l g o f a n t á s t i c o , b e l l o y ac-o u 
t i s t i c o . 
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P a r a i r a estos b e l l o s l u g a r e s t o m e l a c a r r e t e r a d e C o l u m b i a . / 
l l e g a r a l P u e n t e d e A l m e n d a r e s , s i ga u s t e d l a l í n e a d e t r a n v í a has-
t a q u e pase u s t e d l a casa d e l sei '-or S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ' n 
d o b l a n d o e n t c n c e s a l a d e r e c h a p o r l a p r i m e r a b o c a c a l l e , e n c o n -
t r á n d o s e a l a p r i m e r a c u a d r a e l P a r q u e J a p o n é s . P a r a i r a l a 
f u e n t e l u m i n o s a s iga 6 c u a d r a s m é s a d e l a n t e y a l a d e r e c h a , a d o s 
c u a d r a s , e s t á e l P a r q u e d e l a f u e n t e . 
M e n d a z 
C o m p a ñ í a de Propaganda 
•gi. r 
C o m e r c i a l de Cuba, T e l . A-8876 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
, P A R A 
I N D I G E S T I O N 
U Bneva p r e p a r a c i ó n de lo» 
^ o r a t o r i o s de l a E m u l s i ó n de S c o l t 
í r a sqn i tos de m ó d i c o precio , 
ftdaloi e n l a s B o t i c a s . 
mente or ienta les . ¡ D i o s sabe c u á n t o s 
mot ivos o r ig ina les sobre los que hoy 
se apesadumbra para d o r m i r o ses-
tear l a humanidad de u n buen d e ñ o r 
no fueron en su o r igen adorno de un 
t emplo egipcio, de una pagoda o pala-
cio ind io , acaso de una t o r r e japone-
sa! 
A l e m a n i a d i ó s e con a c t i v i d a d a la 
f a b r i c a c i ó n del mueble moderne csty-
le , con alcance i n d u s t r i a l . Bare , Ber-
t c h , Ade lbe r t , N iemigo r , R ichord , Rie-
m e r s c h m i d , conqu i s t a ron en el los re-
nombre . % 
E n l a E x p o s i c i ó n de mueblaje inau-
gurada en D a m e s t a d hac ia el 1908, fi-
g u r a r o n s i n n ú m e r o de in ter iores mo-
dernistas . L a m a y o r í a e ran a n t i e s t é t i -
cos. Los decorados que h a b í a n de com-
p le ta r las salas del Casino de Wles-
baden eran s implemente doplorablep. 
j U n * l i u l l " , a l g ú n s a l ó n insp i rado po r 
viejos gustos tudescos (e l W í o d e r mu-
yer , por e jemplo) se salvaba del de-
sastre general . Des cosas quedaron de 
aque l la E x p o s i c i ó n ; las casas baratas, 
en las que se h a b í a n armonizada ba-
! b i l l s imamen te u n i n v e r o s í m i l econo-
j Mía con u n senci l lo buen tono q l a 
I p -oBC- ipc ión def in i t iva de los "raiones 
pintorescos , a la manera de estudio 
en quo se mezclaban m i l cachivached 
.-it precedencia, co lor y es t i lo dife-
r e n t e . L a persona que en lo sucesivo 
amueblase u n s a l ó n habida de hacerlo 
sobre una idea cen t ra l , a la que eu-
b o i d o n a r í a e l decorado t o t a l . Las ar-
tes todas h a b í a ü de c o n c u r r i r a este 
conjunto ú n i c o . 
E l es t i lo modern is ta era prodigioso. 
Se prestaba demasiado a l a f a n t a s í a 
personal de los tapiceros , no re f r 
nada i o r l a c u l t u r a P r o n t o v imos 
bajo la bandera modern i s ta t a l c ú m u -
lo de adefesios, que las gentes se apar 
t a ron con d e s v í o de una escuela que 
l lenaba las casas de s i l las í n c f i m o d a s 
mujeres verdes desmelenadas, n e n ú -
fares y trazos re torc idos . 
E r a preciso Inventa r a lgo nuevo, y 
como s iempre que el a r t o occ identa l 
exper imenta s í n t o m a s de agotamien 
to , vuelve sus ojos a Or iente , t o r n ó -
los este vez t a m b i é n . 
F u é necesario que l a moda se des-
bordase impetuosa hacia los gusto» 
or ientales , para que las mundanas se 
decidieran por los tonos do color v io 
lentos. E l ro jo y el verde, ol a m a r i -
l l o y el azul , el amaranto y ol v i o l e t a ; 
los colores m á s chllones y con t rad ic -
tor ios so casaron en los vest idos fe-
meninos . 
E l efecto fué m á g i c o . L a v i s t a se 
a c o s t u m b r ó p ron to a l des lumbramien-
to y e n c o n t r ó los fondos p a r a estas fi-
guras demasiado sosas. 
P o í r e t y Mar t ine , i n s p i r á n d o s e pal 
c la lmente en an t iguos muebles ingle-
ses y telas b izant inas , en par te co-
piando in ic i a t ivas de la s e ñ o r a de 
E r r a z u r i z y de Misstresa B r o o k , ama-
saron u n p a t r ó n reciente que ahora 
empieza a l l egar por estas t i e r ras de 
Cas t i l l a . 
E n c ie r to modo recuerda e l est i lo 
de Chippendal . famosa mueb l i s t a i n -
g l é s , de finales del s ig lo X V I I I , q u t 
c r e ó una manera p e r s o n a l í s i m a , mez-
k l a n d o a capr icho en sus muebles el 
es t i lo L u i s XV con e l g ó t i c o y ei 
chino. Son sus modeloc m á s acabados 
la alcoba china por él d ibujada para 
e l Cas t i l lo de Claydan House (Bue-
k iugchamsh i r e ) y los salones de Ha-
rewoods I louse ( Y o r k s h i r e . ) En Es-
p a ñ a , pa r t i cu l a rmen te en A n d a l u c í a 
se conservan bellos muebles de este 
gusto. 
E l es t i lo Poi re t M a r t i n e t o m a a l 
Chippendal , entre o t ra s cosas, la v i o -
lenc ia de los colores, que han de estar 
sabiamente combinados para a rmoni -
zar y l a p a s i ó n por las lacas chinas 
Las habitaciones no s e r í a n ya deva-
hldas de tono, sino verdaderos fon-
dos de p in to r , capaces de entonar las 
figuras vestidas de color ines . 
Es preciso hacer j u s t i c i a a una se-
m i c o m p a t r i o t a nuestra, de e x q u i s i t 
c i t e r U 1 a r t í s t i c o , que f u é quien p r i -
m e r o que nadie, hace ya a ñ o s , mand-, 
decorar sus salones del Boulevarc 
F l n n d r i n , a l a manera adoptada des-
p u é s po r Mar t ine . 
M e ref iero a Eugen ia de Er razu-
r i z . 
Misstress Brook , una p i n t o r a ing le -
sa de g ran fo r tuna y t a len to que ha-
b i tua lmente reside en Parfs , a m u e b l ó 
su casa de l a A v e n i d - del Trocadero 
con muebles negros, a l fombras del 
m i s m o tono, cor t inajes s o m b r í o s (azul 
v viol t - ta obscuro o negro) con borda-
dos de plata , granaes espejos u n po-
co verdosos, velados por gasas argen-
tinas y cuadros de e n t o n a c i ó n g r i s . 
Sobre los c a n a p é s se amontonan a l -
mohadones de te la de oro o de p la ta , 
de telas b izant inas m u y r icas en h i -
los de me ta l precioso, de negro te r -
ciopelo o de blanca seda. 
Recuerdo que uno de los coj ines , cu -
ya fo rma copiaba l a de aquel los a lmo-
hadones, sobre los cuales se a r r o d l -
ü a n en e l coro de San Lorenzo de E l 
Escor ia l las estatuas orantes de Car 
los V y Fe l ipe I I , era de u n t e j ido d 
p l a t a s u t i l í s i m o , suave a l t ac to como 
u n p l u m ó n de ave. P a r e c í a e l c o j í n ur. 
ser v i v o . 
' Una de las piezas m á s cur iosas es la 
azotea. 
Una ba laus t rada de madera n e g n 
que precede a o t r a de c r i s t a l , c i e r r a 
la te r raza po r el lado de l a ca l le , a 
manera de b a l c ó n . E n t r e cada ba r ro -
te un b ú c a r o de p l a í a sostiene u n g r u -
po de azucenas. E l suelo aparece cu-
bier to por u n tapiz negro, negra es la 
tela que f o r m a el techo y negras las 
butacas profundas y las si l las. ' A l», 
derecha, u n cuadro do Misstres? 
B r o o k que representaba una escena 
f a n t á s t i c a entre la mu je r y la muer te , 
e s t á velada por gasa de plata como el 
espejo que frente por f rente , lo co-
piaban en su c r i s t a l i nc i e r to . 
Esta modal idad ú l t i m a de l a moda 
en el m o b i l i a r i o , es de mucha d i s t i n -
c ión y belleza, cuando se rea l iza con 
pars imonia . 
Algunos comple tan estos in t e r io re s 
con estatuas chinescas o cachar ros de 
violento c o l o r i d o : ro jo , a m a r i l l o , ver-
de na t ivo , que exu l t an sobre l a neg ru -
ra de l a e n t o n a c i ó n general . 
A l or ientarse l a moda hac ia l o som-
b r í o , se acerca a l viejo es t i lo espa-
ño l de los siglos X V I y X V I I . 
Madame E r r a z u r i z c o n s t r u y ó su ho-
l e l de Londres como una casa de h i -
dalgo castel lano, que h u b i e r a v lv íd t 
en t i empo de los A u s t r i a s . 
No o l v i d ó los suelos de l a d r i l l o y 
a ru le jo ( a l a m b r i l l a . ) n i los s i l lones 
f ra i leros , n i los damascos ro jos y los 
' a r ros de Ta lavera . 
Es ta casa t u v o é x i t o inmenso e 
I n g l a t e r r a . 
H o y ¡ g r a d a s a D i o s ! r e t o r n a Es-
p a ñ a a la t r a d i c i ó n . 
Quedan algunas casas m u y h e r m o -
sas en Granada, 
Por ejemplo, l a de don H e r n a m l r 
de Zafra , s e ñ o r de C a s t r i l , con a d m i -
rab le fachada plateresca y artesona-
dos soberanos; la de los T i r s , per te-
lecientes a los P a l a v í c c l n i , de I t a l i a ; 
marqueses de Campo T e j a r : l a de' 
conde de T e n d i l l a . de g r a n sobr iedad-
el palacio del conde de Luque , etc., 
etc. 
Y en cuanto a muebles y cacharros 
de casa, a m á s de la que puede verse 
en el Museo A r o u e o l ó g i c o de M a d r i d , 
existen los cuadros ^.el Museo de" 
Prado, algunas estancias de reales pa 
l ados , las colecciones pa r t i cu l a r e s del 
duque de Valencia , del marqups df 
Cerra lbo, del s e ñ o r L á z a r o Galdiano. 
de C a s t e ñ o n e s , Osma y La ig les i a , en-
t re o t ros . 
¡Qi é interesante no s e r í a una E x -
p o s i c i ó n de l a Casa E s p a ñ o l a "don-
de p u d i é r a m o s v e r " reunidos muchos 
objetos hoy dispersos y desconocidos! 
Esa E x p o s i c i ó n s e r v i r í a pa ra o r i en -
t a r a indus t r ia les y p ú b l i c o hac ia u n 
r e su rg imien to de nuestras ar tes t r a -
dicionales. 
T o d a v í a por f o r t u n a quedan ele-
mentos en el p a í s , r a i c i l l a s de l a vie-
j a cepa, capaces de p r o d u c i r nuevas 
ramas. 
Los telares del A l b a í c í n , de Baza y 
las A l p u j a r r a s , producen tapices y te-
las que no desmerecen de los m o r i s -
cos; existen en Granada t a l l i s t a s ma-
ravi l losos , muchos de ellos dedicados 
a l a f a b r i c a c i ó n del mueble a n t i g u o ; 
(un b a r g u e ñ o ac tua l granadino es muy 
dif íci l de di ferenciarse de uno a u t é n . 
t ico.) 
E n l a Escuela de A r t ' - ' y Oficios de 
Granada hay un maestro cerrajero, 
cuyos herrajes son prodig ios de cince-
l ado ; Fajalauza, Ta lavera , T r i a n a , Se-
govia, son f á b r i c a s admirab les de ce-
r á m i c a ; P a l m a hace tapices m u y r i -
cos. 
¿ P o r q u é no aprovechar todo eso 
que b ro t a e s p o n t á n e a m e n t e , a despe-
cho de m i l dif icul tades? ¿ P o r q u é "o 
se ha de establecer un es t i lo moder-
no e s p a ñ o l que busque sus p rogen i to -
res en el á r b o l g e n e a l ó g i c o de la r a -
za, pero que no sea una m e r a d u p l i -
c a c i ó n de modelos fenecidos? 
Apun ta en el hor izonte u n renac i -
mien to c u l t u r a l h í s p a n o que debemos 
rea l izar dentro de nosotros mismos 
con nues t ra sangre y nues t ra carne 
prop ia . 
Me lchor de A l m a a r o SA1V M A R T I N . 
D r . C . ffl. D E S V E R N L N E 
T r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o pa ra la T u 
berculosls pu lmonar . " S A N A T O R I O 
A N T I T U B E R C U L O S O " . Q u i n t a d< 
S A N JOSE, A r r o y o A p o l o Consu l tas : 
Lunes, M i é r c o l e s y Viernes , de 12 a l -
( I B A , 62. 
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O P T O N A 
Fortifica la vista: haré mfls Intensa 
In vis ión; nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanoj. Cura y conforta ojos Infla-
mrdoB, irritados y cansados por doma-
ÉUOO trabajo En inofensivo; no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
bilita a uersonas que usan anteojos a 
dtchacerse de ellos. Es recetado y reco-
mendado por ilcctores; se vende en toda* 
las d rogaer ías modcrnM. 
R e s t a u r a l a v i d a 
Así achia siempre Pur'.flcador San 
Lázaro , restaura la vida, porque va d l -
Krtamcnte sobre ios órganos debilita-
dos por la edad, las enfermedades o el 
i iqult lsmo, y enriquece la sangre, forta-
Uce el cerebro, tonlfioa el corazón y 
cura todas las afecciones, consecuencia 
flt la sangre desarreglada. 
Pur l f icadir San .Lázaro, se compone 
exclusivamente de elementes vegetales 
de grande eficacia, cié activa actuación y 
de resultados francamente provechosos. 
Sp vende en todas las botfcas y su la-
l oratorio estA en Consulado esquina a 
Colón, Habana. 
Kl reuma, las .nflamaclones de las 
Furnas, la opresión en el corazón y 
o'ros malos semejantes .ue sufren quie-
nfs tienen a sangre descompuesta, se 
e ran siempre con Purlficador San Lá-
zate. Los nlfíos de corta edad pueden 
tomar Purlficador San Lázaro, porque 
• i i acción es inofensiva al organismo. 
S.'lo «taca a l mal . 
C 11,423 alt. 4d-23 
R E L A M P A G O 
C u r a t o d o d o l o r J e m u e l a s 
R E L A M P A G O es el e spec í f i co del 
d o l o r de mue las ; hace desaparecer d 
m á s agudo, e l m á s v i o l e n t é y m á s 
mor t i f i can te . 
U n a lgodonc i to hf imedo en R E -
L A M P A G O , cura e l do lor de n m e l a i 
coa l a velocidad de l r e l á m p a g o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L o s qne sufren dolores de muelas^ 
porque temen a l den t i s ta , deben t ene i 
s i r m p r e R E L A M P A G O en su tocador. 
L i m p i a r la car ie , poner en e l l a u n 
a l g o d o n c i t o c o n R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida e l d o l o i 
de muelas . 
R E L A M P A G O cura s in i r r i t a r y 
si se der rama o cae en la boca, no 
quema , porque uu es c á u s t i c o . 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ¿a Dalvemdcd de U Haban 
MEDICO DEJ j HOSPITAL 
"MJEHCBDE8." 
ükpeclnilsta y Cirujano Graduado 4 
U-% Hospi.tn'.es de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
tan Lázaro, 754, esquina a Perseverancli 
Telefono Le 1 a a 
L a s C r ó n i c a s S o c i a l e s 
Anunc i an l a p r f i x i m a a p e r t u r a de l a T E M P O R A D A D E OPERA,, a a í 
como t a m b i é n el G R A N C O T I L L O N de l 4 de Febrero, fiesta o rgan izada 
con un f i n bené f i co m u y p laus ib le , po r las damaa m i s connotadas d e l 
S m a r t ; cuya fiesta h a r á é p o c a en los anales sociales d e l Gran Mundo.. 
T H F F A I R 
e s t á preparando pa ra poder ofrecer a su selecta el le n i e l a los modelos 
m á s regios y seductores de 
V E S T I D O S 
pa ra tea t ro , bailes y SoLrées , que s o n n n por ten to» por s u r iqueza y ele-
gancia, pudiendo asegurarse que m a d a puede souerar le por su de l i ca -
deza y refinado gusto. 
P A R A I N V I E R N O 
T R A J E S S A S T R E , A B R I G O S , C A P A S , P I E L E S , B U F A N D A S ' SWEAr 
T E R S , R E F A J O S , B L Í J S A 3 Y S A Y A S . 
P o r a u s e n t a r m e d e e s t a 
C E D O U N A B O V E D A 
P O R L A M I T A D 
D E S U V A L O R 
R . W 0 N S . - T e L F - 2 5 5 7 . S A N R A F A E L , 1 1 , 1 1 ^ Y 1 3 . 
o 11791 ld -20 
^ F O U - E T [ N _ _ 6 
E N R I Q U E B O R D E A U X 
a M o R O T o 
L A C A S A M A L D I T A 
^ M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A 
ThADLCCION DE 
E n r i q u e T o m a s i c h 
O)» 
Te»t» oa i.a Uodenu Poesía , 
Obispo, 135. l iaban. .) 
Í?a t* lo 
(Contlnú») 
l ú e UHted quiera. 
P ^ m c s . e1las U8ted 7 t r á iga l a s . Que 
Z»- Vea .oa.ns a la VM. las suyas y é»-
r «' t t 'd : vuelvo a depusitanaa 
\ \ ^ntas10 caJí'n- Las quemHremoa 
í^nte \ a co,ocar el legajo culdadona-
k?"5. lo ,i'eirrft el secreter. DcHconcer-
1Í!1 Prc:viB,eJaha hacer e l l a . . . No La-
fii2 ^nla ¿i e3e aplazamiento. Pero 
ex s./'1 W«6n7 Las nirtas do Ma-
* 0 Kn 'n j ? " Estaban en poder de Pe-
M.ítruirla!< ^ Era Preelao recobrarlas. 
afi« e afmel pasado que gra-
* l̂oeda,. • 0,)re lüL muerta, no debía 
i, "-¡No io"l\ella 111 vestigio. 
•"milderJr leerá " s t ed !—sup l i có ella 
•aenu, seíialando al mueble. 
E l man i f e s tó ex t rañeza . 
—Siendo de usted como eon. . . Ade-
m á s , tenga ut ied la llave. 
—Es inút i l . 
— L o quiero. 
La dama tomó la llave. Dispuesta ya 
a marebarse. so ' . -omprometió en nom-
nre de Matilde. 
—Tiene ustea razón. T rae ré a usted 
las cartas. 
— ¿ Q u i e r e usted ^ue vaya yo a re-
clamarlas en slu nombre"; 
— ¡ O b , n o í 
—86 guardar un eccroto, Marta, Con 
fie usted en m í . Sé t a m b i é n ser indul-
gente. 
—Se debe serlo. 
—Sin embargo mejor será que no 
"le" vea usted 
— E s c r i b i r é 
t ima y ele í-ondt scendencla que la he-
ría profundamente. ^ L a señora Chene-
vray IrgulC la frente y se defendió: 
—No soy tav. frágil como usted Ima-
gina. Y a d e m á s , se lo p r o m e t í a Ma-
tilde. Usted lo ha dicho: eso es sagra-
do. / 
Al acompafiana en non de despedida, 
rontinuaba a h r i m á n d o l a con bu ifren-
tosa benevolencia: 
— L a espero a usted. . . Sea usted va-
ien te . . . Matilde velará por usted. 
—Mucho necesito de su auxilio 'dijo 
Marta feenclPamente. 
PEDRO EMAGNY 
Cuando la p je r t a del hotel volvió a ce-
rrarse. Murta Chensvray a sp i ró con avl 
dez el aire de la calle. La mentira la | 
ahogaba. A l aire l ibre creyó recobrar 
t u nonradtv perdida, su sinceridad, su , 
midor. todo cuanto en sí m i sma m á s 
estimaba. 
Anduvo a la ventura y de tal suerte 
pe encont ró frente a la verja del par-
que Monceau. No ten ía m á s quo cruzar 
el parque para llegar al domcll l lo de 
l'edro Kmagny ¿Neces i t aba reanudar 
con tanta premura bu penosa empresa! 
(.Debía de dobreponerse una vez m á s 
a sus í n t i m a s repugnancias y visi tar 
al amante d i bu nermanaV E x p e r i m e n t ó 
un acceso de coburdla y t o m ó asiento 
•'n un banco lo l l t a r lo . Allí podría go-
zar en paz del apartamiento y de la 
frescura y la u m b r í a del follaje. Un 
paseante r e p a r t í a migajas de pan a los 
gorriones que alborozados revoloteaban 
»n torno de él, t r émulos a la vez de 
Uímor y de codicia. Un jardinero Ins-
talaba sobre el césped las mangas de 
riego que dejaban escapar tenues sur-
tidores que los rayos del sol doraban. 
Vero Marta no recibía confor tación a l -
guna «Je la plaiidee ambiente. Aver-
uonaábase de sí misma como si efecti-
vamente exMi»>ra en su pasado la f a l -
ta que reivindicaba, y m u é l a n t e una 
ex t r aña contradicción alegaba disculpas 
para la conducta de Matilde, para po-
¿er honrarla y amarla en su memoria 
sin restrlcclonea, como antes lo hiciera. 
Dejábase Invadir por la l ánguida tran-
quilidad del jardín , y miraba, sin darse; 
cuenta de ello, el agua crlntalina que se | 
eievaba y ca/a en forma de roclo sobre I 
los claros verdores. Hubiera querido: 
permanecer allí mucho tiempo, I n m ^ - i 
vi l , olvidada Sabía que no tenia aún 
'lorecho a aquel descanso que tan apa-l 
tlonadamente saboreaba, pero a su con i 
ciencia q.ue la hostigaba, respondía con ( 
la frase do Ivu flacos de e s p í r i t u : " ¡Lúe- i 
go! |En seguida!. . ." 
Para vencer su Inercia, real izó un1 
grande esfuerzo. ¡S i : Santiago en su ce-
guera t en í a razón. De uquellon tristes! 
amores no debía quedar vestiglo Las' 
cartas de M' tl lde doblan desaparecer ; 
IM¡ roclama.-la, pues, en nombre de la! 
muerta. Se israntO del asiento. Sus vael i 
laotones, su cansancio, liuyeron de el la ' 
tomo los pajarillos a quienes e s p a n t ó 
ol rumor de sus resueltas pisadas so-
bre la areni de la alameda 
—Avenida ilochc, n ú m e r o dos recor 
La casa señalada con ese n ú m e r o , está 
Inmediata al parque. Marta Chenovray 
llegó a ella en l revés instantes. En los 
labios del portero indiferente y tedioso, 
a quien preguntó por el cuarto del se-
bor Km I uy, creyó sorprender una Iró-
r.lca somisd. E l dar aquel paso, resul-
taba caro para su dignidad. 
Pedro Emagny habla conservado su 
domici l io en Par ís , por no creer muy 
duradero su alejamiento. Hal lábase su 
cuarto situado en el entresuelo. La da-
m a oprimid el botón del t imbre . Un 
tanto sorprenclda por tan mat ina l v l -
nita, una criada ocasional la introdujo 
*n un salonclllo, m ix to de tocador y de 
'Jespncho, y que en su mobi l iar io de to-
nos claros, mostraba ese atractivo I n t i -
mo y discreto, ese arte de organizar el 
desorden, revelador de una mano f e m é -
r lna . Pero a la vez la habi tación daba 
muestras ostensibles de abandono, y 
aparecía melancól ica y vacía. Sen t í a l e 
en ella un calor sofocante. Las persia-
nas estabnn cernidas; los jarrones aguar-
daban en vano flores que los adorna 
ran : la mesa estaba cubierta de una 
l alumba in formé J' desordenada de 
cartaH y de libros AHI, quizá, segura-
mente, había estado Matilde ntes que 
r i l a . 
Ante aquella evocación que so Imponl-i 
a su espír i tu, Mnrta s int ió que el cora-
zón se lo oprimía- Pe rmanec í a en pie 
inmóvi l , rehuyendo tocar los objetos qne 
'a rodeaban, t s lorzándose en aislarse de 
cilos. 
No hubo de aguaruar m u J i o tiempo :i 
Pedro Emagny. Hizo éste un a d e m á n 
flr sorpresa, r l reconocerl;i. NTo espera 
hj su venidi , y antes a,e v s r l i se pre-
n nfaba en vnno qué mujer podría v i -
s tarle a tale* h o r í s . y por qué Insist ía 
en ser recibida sin dllac ón. 
—¡Usted, «efiora ! — m u r m u r ó . 
Su tez fatigada, tus ojos hundidos y 
rna expresión de infini to desaliento re-
tratada en su juvenil f isonomía, revela-
ban la t rágica criste que estaba atrave-
bundo. 
Invi tó a Marta a sentarse. Negóse és-
ta a ello y, desde luego, empezó a ex-
tTcarle el motivo de su presencia. 
—Déme usted las cartas de Matilde— 
'ferminó diciendo.—No tenía pensado re-
clamarlas h usted, pero las necesito. 
Pedro Smagny se t u r b ó . A duras pe-
nas logró ella oir que decí . : 
—Me pide usted m imposible. 
—-¿Imposlbl í? ¿ P o r qué? 
El joven la m i r ó con asombro y has-
ta con temor. Martu no comprend ía . n> 
*"< mPrendcr ía j a m á s . . . Tanta distancia 
S" i araba su amor de aquella rígida fide-
lidad. 
—Esas cartas son todo lo que me que-
de ella—explicóla dul-vmente.—Las 
M*?, las releo a d ia r io . . . Son ahora m i 
v da entera. 
Volvió ella la cabeza hacia otro lado, 
c .mo si quisiera alelar aquella remlnla 
cencía harto concreta de una realidad 
••ue la llenaba de confución. p rep i t ió en 
tono autori tario: 
—Ent rég i i ímes l a s usted. 
—No me os posible.. . Yo la amaba.. 
¿No me entlmde nstec? Ahora sobre 
t<.do, ahora m á s que "antes " compren-
r n hasta qué extremo ta amaba. . . 
Con un a d e m á n t rntó ella de atainr 
rt>i confldenMas. y Pedro percibió ruán 
poco pesarían sus irnsionndf\s obleclones 
i.nte el honor de Ma*,ilde y ante las ñor 
l /as de la •'ida recular. Sin emhnrgj , 
ccnt lnuó hablando .̂on creciente n n i m i 
d m : 
—¡Ah! Ua'ied no puede concebirlo. 
N.iestro amor, a sus ojos, es alga envt-
hcedor, algo despreciable. ¡Nuestro 
r.mor! Ese amor era el fuego de nucí 
tras vidas, espiendide:5- de nuestros 
f ías , lo mejor, lo n á s selecto de nue* 
tros corazones. ¡Nos hemos amado con 
tf.nta espontaneidad! iNos hemos ama-
du con t a ñ í a .ranqui-za! ¿Qué culpa tu-
v moa de ancontrarnos demasiado tur-
clt ; Nos per tenec íamos mutuamente por 
nuestra libre voluntad, por la a r m o n í a 
1 i.rfecta de nuestras almas. Nada, ¿oyó 
isted?, nada podía separarnos; excepto 
la muerte. 
K n vano t r a tó ella de Inierrumpirle , 
¿e imponerle silencio. Hubo de afrontar 
el alegato iue no quer ía escuchar. 
—¡Calle usted!—.dijo la dama al f i n . — 
( fende usted bu memoria. S í ; la muer-
te les s e p a r ó . . . Ahora ella no le perté* 
re te a usted . . Es nuestra. Devuélva-
me usted sus cartas. 
Ya no nablaba de ''dar," sino de "de-
volver." 
Desalentado so sentó ante la mesa y 
c< ultó la cabeza entro las manos. Su 
c^'era había desapureci'.o. Esperando 
enternecerla, suplicó con 'úr r r imas en Ift 
voz r 
—No me aO exija usted, sonora, se lo 
ri-i-go. Temía usted piedad, tenga n i 
tc*i compasión de ^ i l . No tengo a na-
r 'o a nadie con quien hablar de ella. 
Estoy solo rara cufr^r, y ¡sufro tanto! 
Aunque on ella te despe r tó algo la 
sensibilidad unte 'a expresión de aquel 
d..:or. hubo de contestar con dareza, re-
cente aún la I m p r e d ó n de sus relvindí-
ciciones amorosas: 
—Usted no habla m á s quo de sí mis 
n.r. y yo hablo a usted de ella. Usted 
Bf.lo se compadece a sí mismo. Piense 
i.f-tcd en ella. Pionse usted en su re-
ru tac ión que debe permanecer intacta 
— Pienso en nuestro amor. 
La dama le vló un tanto vacilante v 
M osiguló: 
—Matilde tiene una hija. Para ella su 
nmdre debe cor sagrada. Para nuestros 
r.nos nunca somos Jóven*-;,. Es preciso 
• •ue del extravío do Matilde no qued • 
miella. Es absolutameme indispensable 
ene esas cartas desapareacan. 
Ei joven suspiró d é b ' l m e n t e : 
—Las guardaré como un tesoro. 
—¿Se sabe acaso lo que el destino 
luede hacer de nosotros, de nuestras co-
nsl Acuérdese usted de la muerte dt 
Matilde. 
—Pasado algún tiempo, n.ág adelante 
yo mismo las destruiré . Lo prometo a 
usted.. . Se lo Juru. 
—No. Ua do dármelas usted ahora 
m i s m o . 
—¿Sin volver a leerlas? 
—¿Para qué? 
^ olver a I jerlas equivalía n negarlas. 
Pedro Env'gny so levantó r. recogerlas, 
y en tanto que ella creía asegurada la 
\ lctorla , camuió de parecer; 
—No,—dijo;—es im sacrificio superior 
a mis fuerzis. 
— ¡ A h ! 
El joven inclinó la caneza. 
—No pu-do. . . No; no puedo. 
Ella replicó despre .•.atlvamente • 
—¡Y dice usted que la una! Y" lo d i -
ce usted ante mí, que la sacrifico m i 
bonor a ios ojos de su marido, de m i 
n» rmano. 
I Vencido por tanta obstinación y por 
el deseo que le atormentaba de defen-
<( ' la memoria de Matilde, salló y r t 
gr-'só con -1 precioso deposito; 
—Tome usted—dijo.—Míe arranca us-teo el co.nzón. 
Había ^1 isido el legajo sin mirar lo 
c?mo so olerran los ojos unte el cadalso 
A i entregarlo, ce fijó en lúe cor. las car-
tas entregaba una topografía. T r a t ó de 
n sen ta r ía . 
^ - - N o ; t o d a - o r d e n ó ella imperlosamen-
K l m u r m u r ó : 
—Es usted cruel. 
m?- a^<11ieI}tfl!, iátfrlmas b.-otaron de sus 
ojes. Entonces s inúó ella l ás t ima ¿ t 
<1 mas DO lo dió a conocer, v sólo 
? Pesar supo hubo Ce ceder nu.mlo i m -
joven" BUl,rcmo :u/or ' • t tpUtf « 
« j f o g f f j g g j * " 8 t ^ Po'r ü l t l m a vez. t,l\7 ̂ l ^ - el TetTRt0 « Matilde en 
? i S ¡ d,ei í)al,0,• Un rlbete dc ^ " m n de 
cisne orlaba el escote rematado on pun . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . A f i O u x x v n 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
H A C E 85 ASOS 
S A B A D O 27 D E D I C I E M B R E 1S34 
Por d i s p o s i c i ó n del e x c e l e n t í s i m o se 
fior c a p i t á n genera l con consu l ta del 
s e ñ o r Consejero hono ra r io A u d i t o r de 
Guerra , se hace saber por medio de 
este p e r i ó d i c o a todas las facultades 
de medic ina y c i r u g í a , no expidan cer-
t i f l cadós p r i nc ipa lmen te a los reos sin 
expreso manda to de l - juez que conoz-
ca de l a causa bajo el ape rc ib imien to 
quje corresponda. Habana y d ic iembre 
23 de 1S34.—Manuel de l a T o r r e . 
H A K C X 60 A 5 0 S 
L U N E S 27 D I C I E M B R E 1S69 
X o hubo p e r i ó d i c o por ser lunes. 
H A C E 2ó AÑOS 
J U E V E S 27 D I C I E M B R E 1894 
P r e m i o Or f i l a . 
E l D I A R I O se complace en c o m r ' ' 
car a sus lectores el b r i l l a n t e t r i u n f o 
obtenido én - P a r í s po r uno de los m á s 
estudiosos m é d i c o s , h i j o de Cubai E l 
doc tor D o n T o m á s V . Coronado, m i e m -
b r o del L a b o r a t o r i o His to-bacter io?6-
gico de esta c iudad, ha obtenido en l a 
Academia de Medic ina de F r a n c i a e? 
P r e m i o Orf i la . Su m e m o r i a sobre "Pa-
l u d i s m o " h a t r i un fado en u n concur-
so de m á s d é cien t rabajos presenta/-; 
dos. 
Reciba el estudioso m é d i c o l a m á a 
c o r d i a l enhorabuena-. 
R E V O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
A los foras teros de JVavid.id. S e ñ ó -
l a s , cabal leros, c o n c i u d a d ú i i o s . . a m i -
gos todos los one h a b é i s venido a l a 
Habana a comer el t u r r ó n de Noche-
buena a l :ado de vues . ros f a m i l i a r e s : 
s a l u d . 
Es ta i lustre- ciürJad de 1? que a ú n 
r.ois huésp-.Kies. esta cap i t a l l l ena de I 
encantos y de de l i r ios , de n i í m s h e - j 
chiceras y pol las fascinadores , o s ; 
l » e r t e n e c e po r comple to . 
Po r í iga^a . j a ros nos desviv imos hoy ' 
todos : en haceros gra ta l a es tancia , ! 
d e s g r a c i a J á m e n t e cor ta , ponemos | 
nuestro a l á n . 
«•.Qué mucho pnes qu<» este humi lde ; 
gace t i l l e ro de la clase de p á r v u l o s 
qu i e r a ser vues t ro "chicherone"? 
Dis t ingu idos foras te ros , pres tadme 
á tenc idn . ; que o yo no en t iendo u n 
ap io de e mpro? y cosas po r el é s t l -
Jo. o h a b r é i s de agradecerme que os 
g u í e . • • .. 
Vamos a l l á . p \ » e s . 
A h í en l a esquina de Síifl Rafriel y 
A g u i i a , hay u í i a j o y e r í a cuyas " v i -
d r i e r a s " t ienen la v i r t u d de a t r ae r a 
Jas persoi;as de gus to y hacerlas en-
t r a r a esds'pe p o r la puer to cont igua 
¿ C u á l es l a causa ' ' Ya la s a b r e m o á . 
E u l a esquina de G a l l a r e y Zanja,. 
hay un g r a n comerc io de ¡ozá , c r i s t a -
l e r í a y a r t í c u l o s para regalo , que l l e -
va por nombre L a V a j i l l a , comerc io 
ten e l cual, hay quo hacer co l a pa ra en-
t r a r á escape i>or la p u e r t a cont igua-
la v i s ta , poro l o i g n o r o . . 
E n l a esquina de Gairano v .Sán M i -
guel e s t á L a Opera, cuya temporada 
d u r a desdi! el p r i m e r o de eiio.ro>' has ta 
el 31 do d ic i embre , de cad.T año , - con 
e x c e p c i ó n de las f iestas . A esa Ope 
r a o s t á n s iempre abonadas todas las 
amas de casa, parq su ropa in t e r io r 
y e x t e r i o r : map yo nunca be escucha 
do una Ovac ión a l l í . A . q u ^ obedeco 
eso? A v e r i g ü e l o V a r g a s . 
• F r e n t e a l t e a t ro C a m p o á m o r , en l a 
Manzana de G ó m e z , h a y una pelete-
r í a donde venden los famosos K i m b o 
de c o r d o b á n — p i e l de caliaHou ¿ I Jo r 
q u é esa - p e l e t e r í a se. l l a m a L a B o m -
ba, en vez de l l a m a r s e E l Zapato, E l 
. B o t í n o L o s - B o r c é g f u í c s ? "Vaya usted 
a saber lo . 
A h í , en el 110 de O 'Re i l ly , se ve una 
" v i d r i e r a " , l l ena de l indos efectos de 
ópt ica. , y al. fondo" del es tablecimiento, 
u l i gabin&te p a r a e i examen d * ' a vis-
t a , montado con todos los adelantos 
modernos . ¿ Q u e r r á n ustedes creer que 
h a y quien se cambia a l l í í c? ojos con 
la f ac i l i dad con que so cambia e l 
t r a jo? C ó m o , y o no l o s é ; pero se los 
c a m b i a . 
Pues afm t iene m á s m é r i t o , i n f i n l - , 
' í a m e n t e m á s . lo que en. Gal iano 130 
hacen R i b i s y H e r m a n o . A l l i e^ t ra u n 
cabal lero, v . ' g r . , p idiendo todo u n 
ejquipo de de cosas de a^eo ' iue equiva l 
ga a u n tocador bien su r t i do , y cuan-
do cree que - n é c e s i t a r á todo u n o a m i ó n \ 
p a r a l l e v á r s e l o , se encuent ra con que 
le b r s t a u n boteHlo del chaleco'. N o 
me pregunten el m i l a g r o , porque l o 
ignoro , p? ro a s í ps. 
S i a esto se ? ñ a d e , dis t l^-eínidos fo -
ras teros , que hay m u e H ' ) canaz do j 
r e s u c i t a r pa ra ve r l a co rona de bis- ' 
o o o a 
los novios entre aquel la escogida c o n - . queta de l a casa donde t raba ja e l ex-
c u r r e n c i á . [ p o n e n t e y como él no ha comisionado 
Como la desposada fué disciptula a l re fer ido sujeto para vender en co 
y en l a ac tua l idad es profesora de 
p iano de l a Academia de M ú s i c a en el 
r e p a r t o L a w t o n , de l a s e ñ o r a A s u n -
c i ó n de A r i a s , a lumnas y condisc íp-u-
los t omaron pa r t e en l a nupc ia l cere-
monia , que admi rab le , ente ameniza 
e l profesor do v io l ín E m i l i o R e i n ó s e , 
secundado por los j ó v e n e s A l e j a n d r o 
Mora les , F r o l l a n Maya, Lenis de A r i a s 
y H u m b e r t o T r i g o . 
Test igos de l a boda / eron por par -
te de e l la , los s e ñ o r e s Pedro G u t i é -
r r ez y E r c i l o A g u i r r e . Por é l , R o g é 
m i s i ó n , supone que el f lu s haya sido 
s u s t r a í d o de su casa. 
S O B R E U N A H E R E N C I A 
L a s e ñ o r a A m a l i a A m o r de F e r n á n 
dez vecina de Refugio, d e n u n c i ó en 
l a Je fa tu ra de l a Secreta que en 8 de 
Agosto de 1888, f a l l e c i ó su l í o E l o y 
A m o r de Fe r r e i r a s d e j á n d o l e c inco 
m i l pesos que tenfa depositados en 
l a casa "Mest re y M a r t i n i c a ' y que 
d e s p u é s de s u muer te , que o c u i r i ó en 
l a casa Bernaza y M u r a l l a , p e r sona l 
l i o M o r a y J e s ú s Este^anez. Las f i o - para e l l a desconocidas pene t ra ron en 
res que adornaban l a iglesia , como los su h a b i t a c i ó n y seguramente sas t ra -
a r t i s t i co s ramos que l u d ó l a despo- j e r o n el tes tamento, pues e l l a no "ha 
é a d a p r o c e d í a n de l a casa de M a g r i -
ñ á , y cons t i tuyen u n cbsequio de las 
a lumnas y c o m p a ñ e r a s de l a n o v i a . 
AJ darse por t e rminado e l ceremo 
n i a l r e l ig ioso , los desposados a t r a -
vesaron' por en t re l a m u l t i t u d que 
en c o l u m n a de honor los admirab-
vue l to a tener desde entou', 
cias de l a herencia . 
íS n o t i -
H U R T O , A R R E S T O Y O C U P A C I O N 
A n t e e l detect ive Gregor io S i . á r c z 
d e n u n c i ó ayer e l ' n g é n ' r á g P l u t a r c o 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el ú l t i m o descubrimiento de la Ciencia. El t in te "progre-
s i v o " se aplica con las Díanos y no mancha las manos, n i la 
ropa, nJ la cara. S ó l o t if le el cabello y vuelve al canoso su 
color , b r i l l o y suavidad natural de los primeros años . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
qui ta la caspa y las horquetillas. Hay 15 co lo re» (todos se 
garantizan) del negro al rub io o c a s t a ñ o s claros preciosos. 
Precios: Tintes prog.esivos S3.00; Tintes ins tan táneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . — — T E L E F A - 5 0 3 9 . 
• • a o r ^ - ^ ~ ~ O B • • 
m i e n t r a s l a orgues ta con su m e l o d í a ^ " í ^ 8 ' ^ * de S e v Í l l a ™ Ca-
S d h ^ " de CSPOn3ale8 ^ " S S a r ^ S T e t V ^ 
Luego, todo l a c o m i t i v a se d i r i g i ó ^ á ? " f p f , e S ^ r que te-
a l a caBa del s e ñ o r J o s é M a r t í n e z S u i - ^J^c^J^ \ * ^ ? J ^ 
vez. s i tuada a unos pocos pasos de l a ^ * 1 ^ 1 ¿ d o a una casa de l a ca-
ig les la , en donde la s e ñ o r a E m i l i a l l e T ^ ^ P 0 - ^ . , . n 
Alonso de M a r t í n e z , con l a del icade- 1 ü l L o s t ) ^ t e c t i v e P o m p i l i o Ramos y 
za que le es p rove rb ia l a t e n d i ó a t o - i J l a s B ^ e r í a se personaron mas t a r 
dos los presentes l a casa de Prestamos s i ta en 
Y ahora , vaya una no ta de d i scu lpa 1 Monser ra te 141. donde ocupa ron I ; 
del que redac ta estas l í n e a s - una m á q u i n a y de tuvieron a l empleado de 
i n d i s p o s i c i ó n me i m p i d i ó dar cuenta l a oficina E m i l i o Che l le in i Esco r ihue -
opor tunamente del ax:to de no ser r e - l a ' vecino de Progreso 17 por ser el 
s e ñ a d o por l a p l u m a b r i l l a n t e del co- ^ue sustrajo y e m p e ñ ó la m á q u i n a , 
loso de l a c r ó n i c a s e ñ o r F o n t a n i l l s ; E1 detenido fué puesto a l a d isposi -
pe ro a cambio de m i re t raso, sean los c ión del Juez de G u a r d i a . 
votos m á s efusivos del deseo pare — _ . 
los recien casados de que una inaca-
bable luna de m i e l corone todas sus 
aspi rac iones . A. I , 
D e l a S e c r e t a 
e . p . d . • 
A y e r tarde se ve r i f i có el sepelio del 
escr ibiente de la S e c r e t a r í a de la Po-
l i c í a S é o r e t a , s e ñ o r J o s é V á z q u e z 
que f a l l e c i ó anteayer en la casa de 
sa lud " L a Benóflca '* a consecuencia 
de una a fecc ión g r i p a l . 
G r a n n ú m e r o de amigos y compa-
ñ e r o s del ex t in to , a c o m p a ñ á r o n l o has 
t a la ú l t i m a morada . 
Descanse en paz e l i n fo r tunado a m l d é " ^ a 8 á 7 V e d l m « » n t o . Tubstanclas" Un 
E L C A B E L L O ES N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
U n * ret que e s t á L i m p i o de Caspa 
Crece con P r o f u s i ó n . 
Laa preparaciones para el cabelle 
f los remedios para la caspa son por 
reffla general cusuu I r r i t an tes y pega* 
)oaa« que no hac^n bien a nadie. Cl i 
cabello cuarn. i no e s t á enfermo -;re- i 
o* fuerte y p ro fundo ; pero la caspa , 
es la causa seguro de nueve d é c i m a * | 
partes de los males que afectan el ! 
pelo, y La caspa se or ig ina de un ! 
g é r m e n . Hasta a q u í la ú n i c a prepa- j 
r a c i ó n que destruye i os l t lvamente eaa j 
g é r m e n nocivo, es el "Herp l c lde New- ' 
b ro" , inofensivo «n absoluto, exen:o 
c u i t que h á n l e puesto en l a t umba , 
cuando esa corona, es de las que ha-
cen. Gelado y C o m p a ñ í a 3n L u z 93, y 
que l a Habana, es. hoy l a c iudad m á s 
bien ol iente del universo , e r a d a s al 
j a b ó n H i é l de Vaca' de Crus i j l las , fuor-
i-a es conveni r que h a r á n ustedes ma? 
en marcharse , sobra todo, teniendo u n 
"ch iche rone" como este, que todo lo 
ignora , pero que de todo les entera, 
g r a t i s et a m o r e . 
No se vayan pues . 
Z A U S . 
N I Ñ O S P A R A 
B f E í L E N 
L a l i b r e r í a Valdepare? araba d'J 
r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o de p'rédiosOf 
N i f o s J e s ú s para Va:cimie- '*üs ¿ u* 
extenso su r t ido en f iguras F i u i t a s a 
precios b a r a t í s í o i o s . 
A N T I G F \ D E V A L D E P A R E S 
M u r a U a N o . 24 ; T e l é f o n o A . 8 3 5 I . 
Habana . 
C11752 l O i - l S 
B O D A S I M P A T I C A 
E l d í a 18 del que cursa y en el 
populoso b a r r i o de J e s ú s del Mohte , 
en s u iglesia , bajo e l r r a que pres i -
de l a excelsa pa t rona Santa Ana , y co-
m o a eso de las nueve y media p . m . 
h i c i e r o n su ent rada los e legidos que 
e l amor uniera , pa ra san t i f i ca r lo y 
bendecir lo el m u y popu la r y que r ido 
c u r a p á r r o c o P . M e n é n d e z . 
Fue ron estos afor tunados l a m u j 
gen t i l s e ñ o r i t a M a r í a C r i s t i n a Alonso 
y el s e ñ o r E m i l i o E n r i q u e Tor r e s . A m 
bos l l ega ron a las gradas del a l t a r 
conducidos del brazo de sus respec-
t ivos padrinos que. e ran por l a novia , 
su cufiado e l s e ñ o r J o s é jV^artíne 
S u á r e z , del comerc io de esta plaza, y 
p o r e l fcovio. bu madre l a s e ñ o r a E m i 
l i a Delgado, v iuda de T o r r e s . 
. É l t emplo profusamente i l u ¿ i n a d c 
l u c i a explendoroso; e l g e n t í o , t odo 
p , j r i n v i t a c i ó n no dejaba da r u n paso. 
Todo eran parabienes y fel icidades a 
go, y rec iban sus f ami l i a res , especial-
mente su esposa e h i jos , nues t ra s in 
cera e x p r e s i ó n de condolencia . 
ROBO 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a nac iona l 
J o s é R a m ó n A m a r o y T r i a n a , veci-
n o de G l o r i a 135, d e n u n e d ó que du ran -
te su- ausencia le v io l en t a ron l a puer i ^ r o i a i e a 
t a de su h a b i t a c i ó n , s u s t r a y é n d o l e r o - 11 
pas por v a l o r de cien- pesos. 
t ó r e a s y drogas pellprosas Pone el j 
cabello blanco y sedoso. "Des t ru id la 
causa y e l i m i n a r é i s el defecto" Cura | 
l a c o m e d ó n del cuero ea l e l l u d o . Vén* t 
d é s e en las pr incipales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 «n tno- | 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E. S a r r á . - Manue l 
Johnson. Obispo, 61 f S S . — A g e n t e » I 
M A Q U I N A E S T A F A D A 
J . B . V i d a l , vecino que d i j o ser de 
Tener i fe 49, fué acusado ayer por Mar 
i n u e l L ó p e z y G o n z á l e z , gerente de l a 
i casa L ó p e z y V i l l a m i e l , establecida 
en Monte 157, de haberles estafado u n a 
j m á q u i n a de esc r ib i r quo le eUtrega-
; r o n pa ra su a r r e g l o . E l denunciante 
i aprec ia el . v a l o r de l a m á q u i n a en 
c ien pesos. 
L 
P U E D E i N I E H E R S E ! 
C u a n d o e l S i s t e m a s e D e b i l i t a 
p o r l a E d a d , D e m a s i a d o T r a -
b a j o , E x c e s o s o E n f e r m e -
d a d e s , e s n e c e s a r i o u n 
R e c o n s t i t u y e n t e p a r a 
r e c u p e r a r l a s a l u d . 
4 
r i - m r 
E L S I E R I P R E C O N F Í A -
B I J T : K E K M A T H 
Los MOTORES M A R I N O S K E R -
M A T H fue ron los p r imeros m o t o r a t 
mar inos , de cua t ro c i l i n d r o s pa ra de-
m o s t r a r posi t ivamente , a l p ú b l i c o que 
se p o d í a n cons t ru i r a u n prec io m ó -
dico los mejores motores de cua t ro c i -
l i n d r o s y cua t ro t iempos. 
L a experiencia de los d u e ñ o s en t o -
dos los p a í s e s en donde se usan mo-
tores mar inos , ha demostrado que los 
motores K e r m a t h son los mejores por 
l a prueba. Sím de c o n s t r u c c i ó n senci-
l l a , m u y fuertes , y resistentes. 
Sol ic i tamos correspondencia de 
los comerciantes de responsabi l idad 
j i a r n r e p r e s e n t a c i ó n exclus iva de los 
p a í s e s en donde a ú n n o estamos re-
proaentados. 
K E R M A T H M A J í T r A C T U E E T O 
C 0 M P A 5 T 
D e t r o i t , . 3 I l c h . E . U . A . 
U N A D E N U N C I A 
A l a Secreta p a r t i c i p ó ayer Gabino 
Llano . Henales. vec in0 de M á x i m o G ó -
mez 205 que se ha enterado que u n 
m d i v i d u o nombrado Pedro, profpuá' 
en venta en una pelet ~ía establecida 
en l a misma ca l le u n f lus con l a e t l -
S u s c r í b u e a i D I A R I O D E L A ¿VIA. 
R I Ñ A 7 a n u n c í e s e en e l D I A R I O 0 £ 
U M A R I N A 
J ü g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n í r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T f 
P O D E R O S I S I M O 
Cons t i tuye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos fes 
casos de deb i l i t amien to , en tos es tados a n é m i c o s y con-
va lec ien tes . Engorda, fo r t a l ece . CHEVAUNE. vence la des-
n u t r i c i ó n de los tube rcu losos y e l r aqu i t i smo de ios niños. 
DE VENTA EN TODAS L A S F a R « a C I A S 
P r e p a r a d o p o r L . . T H O M A S , P a r í s 
P i d a e í f o l l e t o d e l a C H E V A L I Ñ E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 $ , H a b a n a 
J 
:•:<•:•: 
Ciablegramans T H 
C a s i n o E s p a f l ] ! 
d e l a H a b a n a . 
S E C K E T A E I A 
Conformo a lo dispuesta en l o i 
a r t í c u l o s 18 y 28' inc lus ives del Re 
g lamento General de l a Sociedad, e l 
domingo 28 do los cor r ien tes a l a 1 
de la tarde y en el S a l ó n de Fiestas , 
se c e j e b r a r á Jun ta General de Elec-
ciones pa ra v e n o v a c í ó n p a r c i a l de l a 
Jun t a D i r e c t i v a a f i n de c u b r i r los 
cargos de Vicepres ident Segundo- y 
ve in te y cinco vocales, por cese de 
los s e ñ o r e s cuya r e l a c i ó n e s t á f i j a -
da en l a puer ta de S e c r e t a r í a . 
Para c o n s t i t u i r l a Mesa de Elec-
ciones y celebrar é s t a s ) so observa-
r á n los procedimientos que d e t e r m i -
nan ios mencionados a / t í c u l o s ; s ien-
do r equ i s i to ind i sp tnsab le para e l 
accesoo a l l oca l y hacer uso del de-
recho da sufragio la e x h i b i c i ó n del 
rec ibo que acredi te e l pago de . l a 
c íuo ta cor respondiente a D i c i e m b r e 
a c t u a l . 
L o que po r acuerdo de l a J u n t a 
D i r e c t i v a y d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Pre -
sidente, se hace p ú b l i c o pa ra cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s Socios. 
Habana , D ic i embre 18 de 1919. 
E l Secretar lo , 




C u a l q u i e r M é d i c o o D r o g u i s t a de 
R e p u t a c i ó n le d i r á que los T ó n i c o s 
que con t i enen a l c o h o l o drogas n o -
civas deben ev i ta rse . 
L a O z o m u l s i o n es conoc ida h o y 
como e l M e j o r Recons t i t uyen t e en e l 
M u n d o , po rque p r o n t a m e n t e d a 
Fuerzas y V i g o r , r i c a Sangre y fir-
mes N e r v i o s . 
L a O z o m u l s i o n es l a m e j o r E m u U 
Bion de Acei te ' P u r o M e d i c i n a l de 
H í g a d o de Bacalao de Noruega , 
T a m b i é n cont iene los b i e n Conoci -
dos H i p o f o s f i t o s de Cal y Soda, c o m -
binados con G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e 
P u r a . 
L a G r a n G u e r r a h a co locado a l a 
O z o m u l s i o n a l F r e n t e como e l M e -
j o r R e m e d i o y T ó n i c p , y f u é usada 
p o r los E j é r c i t o s m á s ex tensamente 
que n i n g u n a o t r a m e d i c i n a pa ra De-
v o l v e r las Fuerzas y V i t a l i d a d a loa 
soldados. 
L a I n f l u e n z a , Toses, Ca ta r ros , 
Afecc iones B r o n q u i a l e s y T u b e r c u -
losas, A n e m i a asi c o m o todas las 
Enfe rmedades D e b i l i t a n t e s , F i e b r e 
y L a P laga no pueden ser t r a t ados 
con buen é x i t o s i n l a O z o m u l s i o n . 
L a venden en todas las Bot icas e n 
Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas. 
C o n $ 2 ( 1 . 0 0 d e e o t r a d o s e l l e v a e s t a G r a f o o o l a 
" t o f f i b í a " L 2 , e l r e s í f l a p a g a r l o e n 
m e D s n a i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
No lo p i e n s e m á s , e s t a es so H r | í r o p o r í u o l d i d , no l a d e s a -
p r o v e c h e , Tenga p o r s u Grafonoia sn t e s que se acaben . 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
O B I S P O Y H A B A N A . 
S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
P O L A N D W A T E R 
GARANTIZADA POH L O » MEDICOS 
EN TODAS PARTES D E L MUNDO. 
E l mk% rflmi: y NATURAL D I U -
RETICO coi.ocldo, por su» raaravl-
llosos ofectos t*ttnuilautM t o b n loa 
riJDonea. 
Ha aldo recomendada r naada en 
mll*a -le cosen de Palndiemo. Ka-
carlaUna y Klchre T-'íoldea para 
evitar une ettns fnfériiiedadea ae 
«rntjjfuen, en. cvalqultr í o rmt , ea loa 
IiiN-stlnoí y ilfionea. 
El peligro más jrmnde da la I n -
fluenca Española e í el resultado que 
tiene después, en los riflenea o ia-
testlnoa 
AGUA POLAND ea el Af«a máa 
purn 'onoolda. Puetle tounrra en 
cualqnl-ir cantidad cen perfecta ao-
f u r l i a d . 
Ua alilo usida en to^aa parte» del 
mundn en casos de fliebre y cuando 
no se ha permitido otra ajfu» 
Embotellada solamente en Sprlng 
Sotith l'oland, Maine, U. S. A . ba-
jo Ina condicloiKrS máa »áD)tk.rlas. 
Ue renta en Ine Droiruerfa» y A l -
miu-enei y Tiendaa de Vírei-ea finos 
en general. 
Para mas informes y folletos ilus-
t rad*» en Esraflol y "en Inglés d l -
rlglr»* a 
F O L A N » S P R D í G C O M F J U Í T 
l l8 (y Broadway, New T e r k W t y , 
ü . S. A . 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
R E P I B L I C 
P 5 T A N f a b r i c a d a s c o n e l p r o c e a i -
Y m i e n t o PRODIUM, c o n c u y o p r o c e s o 
r e s u l t e n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e fuer-
t e s y d e u n a r e s i s t e n c i a a t a n n o t a b l e 
g r a d o q u e s e g a s t a n p a r e j a y l e n t a m e n t e . 
L a s Gomas REPUBLIC, r e s u l t a n c o n es te 
m é t o d o , ¡ n i T M i n ^ ^ r t o * r»o/^-»->••<• ~ 
a t r o z a r s e . 
S u D u r a c i ó n e s I n d e f i n i d a . 
* P r u e b e u p a d e e s t a s Gomas REPUBLIC 
a l l a d o d e o t r a d e c u a l q u i e r m a r c a y se 
c o n v e n c e r á d e s u m a y o r d u r a c i ó n v su 
a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n 
W M . A . C A M P B E L L 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
L A M P A R I L L A 3 ^ 
H a b a n a 
G O M A S M A C I Z A S 
R E P U B L I C 
: - : R A Y O S U L T R A V I O L E T A : • : 
G E N E R A D O S P O R L A L A M P A R A R E C I E N T E M E N T E I N V E N T A -
D A P O R E L P R O F E S O R B A C H , D E B E R U N 
M á x i m u m d e P o d e r A c t i n i c o . M í n i m u m d e C a l o f * 
T U B E R C U L O S I S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
I N S T I T U T O D E F . S I 0 T E 8 A P I A : Ui L A Z A R O 2 6 8 . T E L E F O N O A - 1 8 4 6 . 
i - l t 8d.-3 
i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A T - e m l w 21 He 1 3 1 9 . 
P A C - P I A N U E V E 
A 
O J E O S 
. hp A n t i l l a a Baracoa es 
El viaJTe03 v i a j é i s pasan lo indec l -
^D0SO-Knrdo del buque que hace 0< 
&e- A b0 conduce pasaje no hay aJ 
correo >' c" coaiodidad. Quien des-
V ^ í f Su v igo r y r e s i s t e n c i a ac 
c o n ^ ^ s rSe a hacer la t r a v e s í a . 
debe ar1"165.5 treg de l a m a ñ a n a nos 
£• I4 amÍs para . a l i r en el " G r l -j rcorrora^os ^ buen aUdar E n Cayo 
jaiba' ^ l l n t a el m o v i m i e n t o . M i 
Mambí aun j u s t i n o no se 
a111^0 « o m e n t o de reposo, s i empr t 
da un m r d i r e c c i ó n de loa t rabajos 
3 1 íTmnresa. 
de , « cinco de la t a rde l legamo* 
A larS„a es esta una c iudad hgr -
a B ^ ^ i moderna, n ] p rogres iva , p^ -
mosa. Ul he escr i to antes de 
10 cierto a i re de. vetustez h is 
ahora^uj g é n e r i s y respetable. D i r í a . 
tórlf f m n l r i a l Toledo de Cuba, o l a ! 
se n . I l a de l a Gran A n t l l a . H u e l g a \ 
^ T í m o e r o . que el r í o Miel no se 
aclare' c ^ ^ ni e] cementer io de i 
g S o a e. c o m p a r a b a coa e l de P l -
su a i s lamien to y penur ia , la 
ciudad tiene ampl 'as calles, a i -
V nns edificios y l i m p i o aspecto. A q u í 
¿ E s l a h o r a e n s u r e l o j v i -
s i b l e e n l a o b s c u r i d a d ? 
E N L O S 
M a d i ú í l t e B 
E S V I S I B L E 
S u s h o r i r i o s y m i n u t e r o s e s t á n c u b e r t o s c o n 
r a d i o q u e l o s h a c e b r i l l a r y s e r V i s i b l e s i e m p r e 
En la íu% En ta oscuridad 
A G E N T E S P A R A C U B A * 
^ f c i u d a  .^ 
^ Í t ^ p í c o en (reneral y en esa ca-
*lS en pa r t i cu la r es frecuente ver 
P'lo, r n iños de doce a diez y siete 
^ con enfla inecimienco y desgas-
r fú ológico asaz y acentuado, 
r l falta de o x í g e n o , e l crecimiento , 
modo de v i v i r y la a l i n , ! «¡ c ión ue-
* iente e inadecuada aunque se cuen 
f ron recursos, de te rminan que vea-
ías anemias, c loros is v debilidades 
„r0l,unciadas. Jovencitos de t ó r a x es-
trechísimo, de ojos hundidos y color 
L hola de b i l l a r y jovenci tas con pier-
nas delgadas como pa l i l l o s de t a m -
¡or busto r a q u í t i c o , labios secos y 
¡pcro'nridos, cara f ^ r í l l e n t a y ojos 
febriles cual si un incipipnte chispa-
do his ter ismo les asa l t a ra y en-
cendiera. 
Aquí, en Baracoa, no hay hambre . 
Lo pregona a g r i tos el aspecto de su 
juventud y el fel iz o**"* » de Animo 
ie todos sus habi tantes que he t r a t a -
ce yobservado. Deben dar gracias a 
Dios por ello. Los palacios, las ooe-
tosas joyas y los refina mientes b izan-
tinescos, no cons t i tu en lo m á s i m -
porta-te para la vida. M i l l o n a r i o s de 
conciencia i n t r a n q u i l a , mujeres fas-
tuosas y radiantes de l a que l l amamos 
alta sociedad, deben, por m á s de u n 
concepto, v i v i r menos felices que un 
porquero del Toa y que una lavande-
•a de Tar ranova . 
"Narraciones H i s t ó r i c a s de Bara- e l i n t e r é s con que ha sido acogido e\ Baracoa antes y ccaquisador de Méjl- y Marabf ; pero ¡ a y ! n i n g u n o de el los 
coa" por mi e rud i to y labor ioso a m i - p r i m e r t omo y el p lan general de l a oo y que a q u í h u b ese cons is tor io mu- se d is t ingue como buen j ine te y como 
go el s0*5or Ernesto de las Cuevas, m i s m a en Wash ing ton , Boston. New n ic ipa l antes que en l u g a r a lguno do i iov ía a ' c á 'T. r - - i . . . ' 
adelanta. Presto a p a r e c e r á é T ^ g u n d i Y o r k , F i lade l f ia . M a d r i d Barcelona los Estados Unidos, no es poca cosa ' usi t an in t rans i tab les como algunas 
tomo. La obra s e r á indispensable d Londres y P a r í s . Q v H e r n á n C o r t é s vista d e H e e l punt:? de v i s t a h i s t ó r J i c ^ j j ^ de ia ^ . . ^ 
toda buena Bibl'"n+pf!n. Es to ex' 
quedaron 
sus casas. 
Me a c o m p a ñ ó hasta esta (Palava ^ 
h la ron de a c o m p a ñ a r m e a Diraba, Toa Marasf) m i buen amigo el t a m b i é n 
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a . S . A 
C U B A 3 3 . - H A B A N A 
N u e v a F á b r i c a 
d e l e l o , S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a i F á b r c a i d e C e r -
veza " L A T R O P I C A L y " T I Y O L T 
S E C R E T A R I A . 
D I V I D E N D O A C T I V O N o . 5 2 . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
i.e p u b l i c a p o r este m e d i o , p a r a 
• o n o c i m i e n t o d e l o s i n t e r e s a d o s , 
o u e l a J u n t a D i r e c t i v a , e n s u se-
s i ó n r e g l a m e n t a r i a c e l e b r a d a h y 
; c o n f o r m e a l o p r e v e n i d o e n e l 
a r t í c u l o I 1 d e los E s t a t u t o s m o -
d i f i c a d o s de l a C o m p a ñ í a , h a a co* -
d a d o e l p ^ o d e l D I V I D E N D O A C -
T I V O Q U I N C U A G E S I M O S E G U N -
D O p o r c u e n t a de u t i L d a J e s d o ! 
p r e í e - r e a r o n a t u r a l , a l r e s p e c t - » 
o e l É Í C O P O R C Í E i Y f O , a t o d ^ s 
los s e ñ o r e o a c c i o n . s t a s q u e d e l R e -
g i s t r o a n u c a r g o a p a r e c e n e n e.l 
d í a d e h o y ; y a s i m i s m o h a a c o r -
d a d o e l s e ñ o r P r e s i d e n t e q u e e l 
p a g o d e d i : h o d i v i d e n d o c o m i e n -
ce e l d í a D I E Z D E E N E R O P R O -
X I M O V E N I D E R O y c o n t i n ú e t o -
d o s los d í a s h á b i l e s , d e 8 a I I 
a . m . e n las o f i c i n a s d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n G e n e r a l , C a l z a d a d e P a 
l a t i n o , n ú m e r o 8 , F á b r i c a * * T í v c -
. :** C e r r o . 
L a H a b a n a , 2 0 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
E . S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B 1 D E G A R A Y . 
C11857 alt- 5d.-23 
o r m o t o n o 
p a r a T o s d é b i l e s , a n e m ^ | y n e u r a s t é n i c o s 
j&EGUnAMENTJEj 
L a s » t a b l e t a s H o r m o t o n e 
r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s y 
u n p a r d e é l í a s , t o m a d a s # 
' ' d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o # 
' t r a b a j o » d a n u n v i ^ o r y u n a 
' f u e r z a v e r d a d e r a m e n t e ^ 
p n o t a b l e s . . 
r H O R M O T O N E s e e n c u e n t r a 
e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s S 
^ D r o g u e r í a s 
[Clící fuera empleado del A y u n t a m i e n t o de y s o c i o l ó g i c o . E l in t e l igen te ingeniero consecuencia obl igada fué que—como 
. „ . Mr , W i l i l a m W r a i p t h . el l ab - r io so co- el ^ c h u p í n del dicho—se r  en 
— 1 . — T I L - t 'n-L, l ia—ijüggg merc ian te señoi1 Eugenio Cád iz y el 
es t imable Joven s e ñ o r ,TídayIlet ha-
M I A M I G O ; m L E P A S A ? 
YA S A B E M O S l o q u e a f l i g e a este a m i g c Padece de u n a d e b i l i d a d e n l o s r í ñ o n e s q u e le i m p i d e t r a b a j a r c o n t r a n q u i l i d a d y le p r o h i b e g o z a r de l a v i d a . E n la m i s m a 
f o r m a í e e n c u e n t r a n p a d e c i e n d o i n f i n i d a d de pe r sonas 
por n o habe r e n c o n t r a d o u n m e d i c a m e n t o q u e a y u d e a l f u n -
c ionamien to r e g u í o ' - d e l o s ríñones. L o s a l i m e n t o s i r r i t a n t e s , 
el t r a b a j o c o n t i n u o e n u n a m i s m a p o s i c i ó n , l a a b s o r c i ó n de 
gases y los o l o r e s de p i n t u r a s , e tc . , d e b i l i t a n l o s ríñones, y é s t o s 
como consecuenc ia n o p u e d e n f i l t r a r p e r f e c t a m e n t e la s a n g r e , 
sino que la d e j a n l l e n a de v e n e n o s ú r i c o s t r a y e n d o p o r r e s u l t a d o 
dolores t e r r i b l e s que g e n e r a l m e n t e se c o n o c e n c o n e l n o m b r e 
de " r e u m á t i c o s . " 
Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones cotistituyen un 
remedio que h a m u c h o p a s ó d e l p e r í o d o e x p e r i m e n t a l . P o r 
m á s de m e d i o s i g l o las h a n u s a d o e f i c a z m e n t e m i l e s de p e r -
sonas a tacadas p o r e n f e r m e d a d e s de los r í ñ o n e s y d o l o r e s de 
espalda. F í j e s e e n e l c u a d r o i l u s t r a d o a r r i b a , y s i s u f r e U d . 
de do lores de e spa lda n o ' e s p e r e , pues esa e spe ra le p u e d e t r a e r 
fatales consecuencias . S i n p e r d e r t i e m p o e n t r e a l a p r i m e r a 
botica y c o m p r e u n f r a s c o de Pildoras De Foster Para Los Ríñones. 
D e v e n t a en t odas las bo t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o f o l l e t o s o b r e 
las e n f e r m e d a d e s rena les y se l o e n v i a r e m o s a b s o l u t a m e n t e 
grat is . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , E . U . A . 
( 1 ) 
in te l igen te ingeniero M r . P o w e l l oue 
tiene su hab i tua l residencia en esta 
propiedad r ú s t i c a m a y o r de cua t ro 
m i l c a b a l l e r í a s de bosques pertene-
cientes a Impor t an t e C o m p a ñ í a r a d i -
cada en D r a m m o n , N o r u e g a . 
Mient ras aguardo a c o m p a ñ e r o s 
m í o s para comenzar a l a b o r a r en la 
obra que me ha t r a í d o , o igo , veo y 
anoto; fiel a m i deber de no estar 
ocioso y de c o m b a t i r esta como a l ma-
yor de todos los vicios. 1 
a r i T " : : " . .. , — " . _ • w . 
E l Dua la y E l Toa e s t á n fuera de | 
cauce como las aspiraciones de los 
p v l i ü c i a n s . E l desbordamiento deter-
mina que solo en una cayuca o casi 
p i r a g u a p r i m i t i v a puedan cruzarse lot 
r í o s . 
Preg-unt é a Lorenzo , u n i n d i t o t i m o -
ne l si hay peces en estos cauces y 
me c o n t e s t ó : 
—Vea. ¡ C ó m o n o ! H a y u l l amaa y 
guatabucos; peces que a pesar de mis 
ésLudioa i c t i o l ó g i c o s , no c o n o c í a . 
Ra to d e s p u é s el buen Lorenzo fué 
picado por una avispa. L leno de ir1) 
p r o p i n ó palabras a lgo ofensivas para 
la s e ñ o r a madre de la avispa en par 
t i c u l a r y para los avisperos en gene 
r a l . \ 
Quer iendo t a i m a r l e y res ta r l e I m 
- - U Ü W 
p o r t a n d a a l aguinojazo su f r i do p a 
el furente i n d i t o , a lgo doblemente 1< 
dije. 
— i -Ah! Pe to ¿ a q u í p i can las av i a 
pas? 
A I punto , con i r a n© d i s i m u l a d a t a 
r e s p o n d i ó : 
—Vea. ¡ C ó m o no! D é j e s e p i ca r d 
una "pa"' que sepa. 
—No chico. No tengo e m p e ñ o en sa 
ber lo . Con tu pa labra basta. 
A l r ep l i ca r esto recordaba a l filó 
sofo Palmes, q u i e n s u s t e n t ó que l a ej 
ponencia adquirida^ a fuerza de a ñ a 
cuesta m u y cara, como l a ganada coi 
el p r o p i o sac r i f i c io ; por lo c u a l c o » 
viene escarmentar en cabeza ajena. 
M a r a v l , D ic i embre 18, 1919. 
E L C A P I T A N X E M O . ) 
T i F R I C a 
e r c a " A T L A N T A ' 
l̂ kt* 26 INC" 
^ " • s r - é O a l t o 
W 5 T A N C A E N T R U H Í 
1 0 5 V E R T I C A L E S , 
¿ p e c a d a s . 
P a p d P I Z A R R A Roje. 
U a v c r í a d t U e t a l 
B o m t i l l o s T a b d a r e s . 
Cabos p a r a f i e o s , e t c 
s i s u remrERO N C L A T I B E P Í D A L A A 
J . M . F E R N A N D E Z 
^ m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a , A p a r t a d o 1 7 2 3 . 
Me limpio los dientes con 
C R E M A C O L G A T E to o* 
los días, porque me gusta 
mucho su sabor delicioso. A 
Mamá le gusta también y dice 
que los limpia mejor que cual» 
auier otra. Y Papá, que es 
M é d i c o , dice que éi usa 
C O L G A T E 
poique es sano 
V D HAY ME-
I0R ChEMA 
DENTlFhlCA 
" C L O A T E & C O , 
(Betableclda en 1800) 
M U R A L L A , 121 
A f A ^ a ' J u i e ( i i e i . — K A B A H A 
E n v í e n o s cuatro centavos es sellos, dando el ne^abr» 
de este pe r iód ico , y r e c i b i r á ana muestra gra t i s . 
Usted también debe usarla 
U s o 
!• botela $ln vumlt* 
HYQEÍA. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
L a v i d a de u n b e b é se 
a r r i e s g a m á s de 2 0 0 0 v e -
ces d u r a n t e s u p r i m e r 
año , cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que part iculss 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta de l 
mismo; porque no se puede la -
var la botella debidamente. 
Con la botella sin cuello nar-la botela ca HYGE1A no hay peligro, 
f * . " v i * Se puede lavar como un vaso 
coman, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es e l 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar ra 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguer ías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
T h e H y g e i a N u r s l n g B o t t l e C o . , I n c . 
1206 Main St., Bnfíalo. N . Y „ E . U . A. 
u s e 
de f á b r i c a , 
e l producto, y 
la '¿fabrica 
detrás de ambos-
L o s í n s t r u r a e n t o í 
C O S arrvea atmund» c/kazmrwt* 
Bl •«for de todi I n o iodiMtrTa «i aramio m 
(corral coqtiue p<;ncipo'inco»r eo ta wimiU* cácacta del «ervicio qae prcita. Bl iufi4o de «laifrw pnxhdos «íotmc 
Tennriet¡ « pnrj «I Ho«r: Termimrtrw !»• 
dmtdiJcs; hrfertuoj; Rmüdorejde Tempe-
HHrémotro»- BarAmettw; jBrtjulMdeBobillo' 
B_J.';!las ATnrrnsores; CcoUílorrsdeAfit: 
WivrlcsíicMii^: Mri*Ts»m«nómeTro»: TermA-
«ctros pam Fiebre, etc., etí. 
La marca Xe» Rarantir-a U prtcWSa, segari-
aad y caudad superior de estos iustrumeatoa 
que ion pttxliu tns de mis fran itrstitudóa con-
B> Tad t . servir ai (énero bunuafio de la lañara 
Día,*» r fcn . Peta utOaeos y itmát pormmerti ir*km é: 
Xrwtr ¿osínmutr Curpanict 
R..c:.e«cet,N.Y..B.U.A. 
TOIÍOFCM, 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e i a x , 
D E S D E C A M P O F L O R I D O 
Víc t ima de cruel y ráp ida cnformedai 
t - i leció anteayer en el piublo de Kegla, 
el joven AU'j.iso Torr rs Aliliún, hi jo de e.'.in localidad. 
Una ligera í i ebre gripal que 61 m i s m » 
ri " lo dió principio Importancia, lo 
iK'Vó a m o r i r lejos de la casa de su? 
J adres, que per no alarmarlos no quiso 
c:< los primeros mementos acudir a su 
cmmi, por lo ue se t ras iadó desde la ca-
] ' t a l a la de su hermano político, el se-
fo r José Martínez, empleado de los AI-
rvicenes de llegla de los Ferrocarrile-i 
l uidos; pero, desgraciadamente,'lo que 
ai principio parecía una ligera indls-
1 MUción oonrir t ióse i.n traidora enferme-
t a d que en breves días lo condujo a; 
: fit pulcro. 
I Avisados sus padres del estado de gra-
vedad que en, segu.da revis t ió la en 
fefmedad, se trasladaron de ésta al pu j -
Míi de Kegla, para cuidar y defender la 
v;da del íer querido tan cúb i t amen t ' i 
atacado. 
Su t ío , el señor Anselmo Torres, comi-
sionista de la Lonja del Comercio, puso 
• i-icondlcionalmen^e a disposición de la 
1 fami l i a cuantos recursos materiales fue-
1 9 2 0 
i l l J r c o x i t r c o j 
. 0 9 
E P s k d ® j € Í 
1 9 1 9 
a s i sa 
C1187? 8d.-23 
t.en necesarios para su «aistencia y per-
sonalmente visitó furmaolas a altas ho-
ras de la noche cri busca de drogas e 
luf lrumentos indicados por la ciencia. 
El doctor Varona, Jefe ce Sanidad de 
TT>gla y medico de caoecira, puso a 
prueba todo rw buen deseo e inteligencia 
er salvar la vida del enfermo, y Incitó 
hin dcscanáo en prosecución de su t r inn-
f f pero paroce que el destino tenía se-
falada ya su víc t ima y fueron ImPO' 
ten tea cuantos recursos ofrecía 16 cien 
ola. 
En vista <'el avap^e ¡ i la rmante de la 
enfermedad el doctor Varona, notific'» 
n-n franqueza a sus padres del astado do 
ti misma y pidió vna junta con otros 
c mpafieros para cdirbiar impresiones :» 
v;;riar el plan curativo si fuese neceaf-
rio para el mejor íx l to , por lo que a l 
momento fueron redamados los servt 
nos do los doctores Loredo. Alcalde M u -
nicipal de R?gla y José M . Rabassa. ami -
go y m é i i c o de la l ami l l a en ésta, los 
cuales después de examinar al enfermo 
y oír al doctor Varo.ia se mostraron 
<informes con el plan curativo de éste 
agregando a a vez algunas indicaciones 
que creveron oportunas. 
Todos los esfuerzos do la ciencia (?.> 
estrellaron ante los designios de la 
súerte y anteiver en^re.Tó su alma al 
Creador aaiiel joven fuerte y robusto co 
mo un roble. 
Trasladado el cadfiver a esta localidad 
para darla ion altura en el pueblo de'su 
nacimiento, fué su ontier-o ayer una gen 
Lda manifestación de duelo de todas las 
cVses socia^s que i.emostraron a su» 
af/igidos padrjs, .as consideraciones - u 
que son acreedores en esta sociedad y 
c' alto aprecio que les merecía el Xi-
r.ndo., 
L a casa do ios Eefíores Ortega y He? 
m i n o de San Miguel 212, de la capital 
de la que e n empleado el fenecido, en-
vié a su entierro una comisión de eni- i 
picados ine dedicaron d?s coronas a su 
r<cuerdo, una por la f i r m a social y otra 
por sus compañeros los empleados d i 
la casa. , 
Sus afligidos padres me encargan 
r t r este modlo dar las mAa repetidas 
gracias al doctor Varona, del que guar-
dan indeleble recuerdo por los esfuer-
zos que realizó y di paternal car iño con 
oue trataba al enfermo; a l doctor Lo-
m í o , por sus atenciones y eaballerosi-
dr.d; al doctor Rabassa, ümigo conse-
ci.ente de la fami l i a ; a los señeres Or-ícp.a y Hermano y a sus emPlead0B' P0' 
el acto Jo deferen^.t. que han demo* 
tmdo y a tod) el pueblo en general por 
las sentidas lanifestaciones de dolor d i 
que se hizo eco. 
A la vez envío m i m á s sentido pésa-
r.-.c a mis am'gos Uo-a Miiián de Torrea. 
Ü sé D . Torres Bermüdez, Anselmo To-
rces Bermúdez , El tno Torres Milián, 
Eiiemira Hernández , Mar ía Luisa Torr-.s 
M.Iián, Antonio Larias, María Julia To-
i 'es Milián, José Martínez Oohoa y Mar 
t.na Torran Milián, padres, tío, herma-
nee y hermanos políticos, respectivamen-
te del finado, 
M A N U E L YAÑEZ, 
Corresponsal. 
i u s c r í b a s e a l D l A R i n r 
« I N A y a n u Q c i é s e en .,D.E U 
en el & 
L A M A R I N A 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
R e p r e s e n t a n t e s ú n i c o s d e l r i c o r i c o r F L O R D E 
G A L I C I A , f a m o s o c o g n a c C E R V A N T E S y 
d e l m e j o r v e r m o u t h T I N A Z Z I O 
S e c o m p l a c e n e n s a l u d a r a l c o m e r c i o 
e n g e n e r a l y s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e n 
P A S C U A S y A Í Ñ Í O N U E V O 
Z a n j a 1 2 5 y I 3 Í . T e l é f o n o L - U í l 
011729 a l t . .1d.-2? 
d e s c o n t a m o s e n t o d a c o m p r a d e 
t r a j e s h e c h o s » q u e n o s h a g a n d u -
r a n t e e l t i e m p o q u e d u r e n l a s r e -
f o r m a s d e n u e s t r a s v i t r i n a s . 
V e a n n u e s t r o s t r a j e s p a r a e t i q u e t a 
L a Emperatriz 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e P e l e t e r í a q u e d a a b i e r t o a l p ú b l i -
c o ; e n é l e n c o n t r a r á n , e n t r e o t r o s » e l a f a m a d o 

































L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
% i 
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A e M e r c f t a n í , 
P R E S I D E N T E * 
0l4ltlr 
^ 0 U X A V i i 
D I A R I O Dfc U M A K 5 N A O i d e m b r e 2 7 d e 1 9 1 & . 
P A G í N A O N C E 
E s p e c t á c u l o s 
,:eQe de ¡ a p á g i " a S E I S 
Los lobos de l a v í a " 
;arc7's;por ^ V i l l i a m S. H a n -
• • 
v oj, tercera. 
el p r o g r a m a c o m b i -
f u n c i ó n de boy en el 
M ^ ^ r t f l n t e r e s a n t e s p e l í c u -
W e i . u L f l y c ó m i c a s . 
-3 ^ ' ^ l S e 8 y 2 9 anunc ia l a » -
Par . nbra "Fe l ipe Derb l ay" . po r 
^esa3- e n S c l l i . L i n a Ml l l eCleur y 
'0ll>0Sla senda ciega", in teresante 
' ípjr «a cinco actos, se p a s a r á ét» 
' ^ n as do ias cinco y cua r to y de' 
.rp v med ia . 
,:i r.-er episodio de l a serie "Las 
%fde la i n t r i g a " 
J' '.ondas d< 
nrho y de las d iez . 
• ^ ' sca" Por l a B e r t i n i . a las t res 
la3 8iete-'s de m i h mana", a l a 
" " i n t r i g a " se anunc ia en 
ndas de las dos. de las cua . ro . 
^ ñ a n a estreno de " R e g e n e r a c i ó n ^ ; 
^ n a _ _ ..E1 demonio del a í c o b o l " S lunes-
j -rarto episodio de 
i n t r i g a . " 
'Las mal las 
| e s ^ r e ; a r a l a p e l í c u l a cubana t i -
f ^ "La b r u j e r í a en a c c i ó n , se-
Jf¿ r a í e de " L a h i j a del p o l i c í a . " 
breve se e s t r e n a r á n l a mte re -
? cinta " E l mundo en l l a m a s ' . 
iS pi notable ac tor F r a n k Keenan, 
retorno de la ü i c h a " . p o i M a r i 
)sWne 
L a C o s t u m b r e 
d e T o m a r V e l c a s . 
L a c o s t u m b r e d e t o m a r V e l -
c a s e s u n a d e l a s d e m a y o r i m -
p o r t a n c i a . T o d o s c o n o c e n l a e f i -
c a c i a d e e s t e g r a n r e m e d i o , p e r o d e -
s e a m o s i n c u l c a r a t o d o e l q u e l a s t o m a 
l a i m p o r t a n c i a d e t o m a r l a s P a s t i l l a s V e l -
c a s con regularidad. N a d a s e p u e d e l o g r a r 
c o n u n t r a t a m i e n t o e s p a s m d d i c o y s o l a m e n t e 
d e s p u é s d e a l g ú n t i e m p o d e u s a r l a s V e l c a s 
p u e d e n a p r e c i a r s e s u b e n é f i c a a c c i ó n r e s t a u r a -
d o r a . C o m o t ó n i c o n e r v i n o y f o r t i f i c a n t e n o 
t i e n e n r i v a l p o r q u e n o s e e s c a t i m a n a d a e n s u 
f ó r m u l a . Todo l o q l e p r o d u c e v i r i l i d a d e s t á 
e n s u f ó r m u l a . L a p e r s o n a , y a s e a h o m b r e o 
m u j e r , q u e t o m a l a s P a s t i l l a s Y e l c a s c o m o 
t ó n i c o , e s t á s e g u r a d e q u e 
n o p u e d e h a b e r n a d a m e j o r 
e n e l m u n d o . ¿ P o r q u é n o 
h a d e s e r Ud, f u e r t e ? V a y a 
a l a B o t i c a — p i d a P a s -
t i l l a s V e l c a s — s e a l e g r a r á d e 
h a b e r l o h e c h o . 
C A M I O N E S 
D C 1 A 4 T O N E L A D A S E S S E M E R 
M A G N E T O B O S C H 
C A R B U R A D O R Z E N I T H 
PREGUNTELE AL QUE T E N G A \ J N O Y EL LE OIRA 
E X P O S I C I O N V V E N T A : 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . - T e l é f o n o A - 8 6 9 3 
» — * A . e s A r v j A 
:«-•»..«*«*».**«».««*..**»«*. 
P l i O X Í M O S E S T R E N O S D E S A N - i 
TOS t A R T I G A S 
Santos y A r t i c a s p reparan e l es- i 
t r eno de las sigaientes interesantes | 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en llamas- d r a m a social , 
por ' F t a n k Keenan . 
E l r e t o rno de i a dicha, por R a y i t o ' 
de S o l . 
D o r a o L a E s p í a , por V e r a Verga - i ¿ o r e a 
A d e m á s •ve in t ic inco c o m e d i a » de 
H a r o l d L l o y d y t r e i n t a de Pakes y 
Jabs . 
"Las r e l i q u i a 3 " ~ í | l M a h a r a j a h " " L a 
Ot ra 'La» G a v i n a s " y " A n g u a -
t i a i . , , 
E n t i e las muchas a ivors iones con r o ñ a r a t a m b i é n e l estreno de resante p r o g r a m a en e l que f i g u r a n i ] 
SE ÍPS " L a f o r t u n a f a t a l " , por H e - ; " C h a p ) ; n a i a una p . m . " ( e s t r . n o ) - t u o n . t n t a e l mencionado parque, fi-
_ ..ÜÍI . . « I Í^TT» Ha n n «o . | £ji l o b o L a u r y " y "Raza de h o m p a r a n u n m a g n í f i c o s a l ó n de pa t ina r . 
j bres", por W i . l i a m S. H a r t , y* " L a es- : de o s e ñ o r e s Santos y A r t i g a * , y 
Se ar 
- Hoimes, y " E l pe ' i g ro de u n se- i E l • obo L a u r y " y 
EN.N'' T)or Pear l W h i t e . 
nuncia l a p e l í c u l a cubana t i - posa r o r correo" , por H a r r y Carey , un. , c: rpa- tea t ro donde a c t ú a u n cua 
& 39 
pida 
"La b r u j e r í a en a c c i ó n " , se-
ñar te de " L a h i j a del p o l i c í a . " 
v • • • 
CíGlATERRA 
m ¡as tandas de l a u n a de l a t a r -
- x te las siete de !a noche se ex 
^elv wrillams 
las tandas de. las dos, de las eor^a f a t a l . ' ' 
ruco y media y de las nueve se a n u n ; 
j r . i estreno de la c i n t a " E s c á n d a l o 
rtrite", por Mabel N o r m a n d . I 
\ fara las tandas de las t res y 
padia de la tarde y de ms ocho y de 
¡3 d'-z de la noche. "Los fan asma^ 
le ra'le", por H a r r y Carey Cayena 
(feia m a ñ - u a se anunc ia u n m t e -
*r • • 
N I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a desde l a una de l a 
ta rde hasta las once de l a noche. 
L a u ñ e t a con en t rada cuesta diez 
centavos. 
Pa ra hoy se n u n c l a n " L a Madras -
t r a ' ' « loa episodius J y i d de " L a 
dro a r t i s t as cubanos. 
G L O R I A 
* • * 
E L P.^RQE ROJO 
E n las calces de Clave l y Belas-
cca in se i n a v g u r ó a n o c h e con g an 
^ - Rn:o L a n a P a r k , que 
a i m í t e c i ó n de l quu exis te en Nueva 
ceuur J o s é M a r -
cíndz en d L h o l u g a r . 
E n el cine Glo r i a , s i tuado en Vives 
y Belascoain, se exhiben d i a r i a m e n - 1 
te c intas c ó m i c a s y d r a m á t i c a s de 
la c o l e c c i ó n de Santcs y A r t i g a s . , 
Tandas cont inua . i de seis a once 1 
de l a noche . 
Los domingos y d í a s fes t ivos , de 
dos da l a t a rde a once de la noche. Rob inne . 
n i y Gustavo Serena. 
E l ajeno nido. Supremo B a c r í f i c k 
y L a leyenda de oan ives. editadas 
por ¡a Casa P a t n é in te rpre tadas por 
a r t i s tas de la Comedia Francssa 
D e s p u é s del p e r d ó n , La espada de 
D a m J d e s v Centocelles, por E lena 
Lffakoweka y Gvido T r e n t o . 
L a Esmera ldu del Obispo, por V i / -
g . J la Pearson . 
L a « a ñ era a l T rono , por T i l d e K a -
ssay y G u s ' r v o Serena. 
E l Pulpo, E s p i r i t i s m o y E l genio 
a l e g r ! por Francesca B e r t i n i . 
L a b r u j e r í a en a c c i ó n , p e l í c u l a cu -
bana, segunda p a n e de L a a i j a de! 
1 p o l i c í a por Sergio Aceba l y Consue-
j lo A ' v a r e z . 
L a f o r t u n a fata l . 15 episodios, por 
He len H o l m e s . 
E l pe l ig ro de u n secreto, por P e a n 
W h i t s . 
A tados y amordazados, en l o epi 
sodioe. 
E l t e r r o r del rancho, serie de Pa-
t h é . pe r el aplaudido ac tor George 
L a r k i n : 
Luchas de l ho^ar . p o r Gabr i e l a 
Santos y A r t g a s nos comuncan 
que t ienen a d i s p o s i c i ó n de los se-
empresar ieg las s iguiente* 
A 
H a y m u c h o s r e m e d i o s a n u n c i a d o s 
p a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , p e r o n i n g u n o t a n i d e a l 
como U < t a b l e t a s d e A r g n r - L a c . N o c r e a n h á b i t o . 
1 9 1 9 1 9 2 0 
A n t o n i o B a s t i l l o S a l o m ó n 
Representa!) ¿ ce I Sociedad Anónlms 'Anuarios Bailly-Baillieie y Riera Reunidos" 
Se complace en saladar a sos clientes y amigos, deseándoles muy 
< Felices Pascuas y próspero Año Nuevo. 
Ohraa publ icadas ; G u í a - D i r e c t o r i o de Cuba. A n u a r i o Genera l de 
E s p a ñ a . A n u a r i o d t l a A m é r i c a La t ina . 
J e s ú s M a r í a . 1 0 9 . T e l é f a n o M - 2 D 3 6 . H a b a n a . 
n a o : ld . -27. 
| i n w i K i n i i n í i i n n i ! ^ 
X P E O T A N í t 
L a tos, no es nna enfermedad, sino un s í n t o m a , p w o pneda 
« e r l o de a lguna enfermedad muy seria y no es p o r l o t an to , cosa 
de descuidar. U n * toa descuidada es s iempre negocio pel igroso, 
7 por l o m i s m o apenas empiece a toser, tome e l Jarabe expeo-
t o r a n t » " I n c o , " y da este modo p o n d r á coto a lo qua desatendido, 
pu-ede dar mucho que hacer. E L J A R A B E E X P E C T O R A N T B 
" D í C O " promueve las secreciones del conducto r e sp i r a to r io y 
pe rmi t a a l s is tema desasimilar los productos de l a c o n g e s t i ó n « 
i n f l a m a c i ó n / q u e son las fuentes del m a l . 
pn doctor E D U A R D O G A R C I A D O M I N G U E Z , M é d i c o C i r u j a -
no, especial is ta en enfermedades de s e ñ o r a s y niüo8) en su con-
s u l t a de l a ca l le de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 101, Habana, 
C E R T I F I C A : Que ha usado en su c l ien te la el preparado co-
nocido por J A R A B E E X P E C T O R A N T E " I N C O " , en las afeccio-
nas de las v í a s resp i ra to r ias quedando a l t amente satisfecho da 
sus resul tados. 
Todas las preparadonas " I N C O " , e s t á n a l a venta en las 
D r o g n e r í a i de los doctores S a r f á , Ba r r e r a , Taquechel , Maja y Co-
lomer , M . ü r i a r t e y Co., The D r u g y Paper T r a d l n g C o „ J u l i o M . 
L u i s y Co., 0 6 m a » R. Mena, Mso. Dona ld y Co., R - h u s t l l l o Or t l s , 
ManEani l io . Ragmo da l a A r e n a , C l a n l t w f o i ¡ M e » t r a y E s p i n o s a » 
Sant iago da Cuba. 
E X P E C T O R A N f f || 
J A R A B E 
EXPECTORANTE 
Üíf fi£M£DI0 P A R Í C A D A ENFERSTEDAD T NO ÜJT E E M E D I O 
P A B A T O D A S U » ENpFKRMEDADES, 
series ae g r ^ u é r l t o t 
L a .:asft de. otí o por Pear i W h i t e 
y A n t o n i o Moren-» ei. 201 episodios . 
M a n ,f. avr iba , por R u t h j t o l a n d . an 
15 episodios 
E l guanta da 'a muerte , po r Da-
vis KeLven. t , i . i ^ í p i s o d i u » . 
L a i .er la dti l tCiércifo por P ' -ar i 
>Vuiie y EUti^aJ ivc i ie r . en 10 epis*»-
aios 
Los - i i i s t e ru s de la doble Cruz, e» 
15 ep i sod io i por MOIIIA K i n g . 
L a so r t i j a ra ta l por Pea r l Whta , 
en 15 episodlud. 
K l Conde d-^ Mon tecns to , p o r M r . i 
ae Mhle t , en 8 j m a d a » 
La vjoAdesita i e Montec r i s to , por 
T i l d e Kasgay, - n 5 episodios. 
Serie de Mac is te : Macis te po l i c í a , 
en 8 par tes ; Ma ' iKte at le ta , en ocho 
par tes ; Jdausta n e d i u m , en ocho ao-
108. 
L a r a t e r a re é n paso, p o r Pear l 
/Thite, en 15 »ípiov.dioB. 
Se e s t á . .e .mirando l a « e g u n d a 
par te do " L a a j a del p o l i c í a " , t k u i a -
ua "Lia u ru j t^ . a en a c c i ó n . " 
* * » 
P E 0 X D I 0 S ESTRENOS D E L A Í1V 
T E R > A C I O A L C1I\ E 5 l A T ü ( * K A -
I I L A 
L a acred i tada C o m p a ñ í a I n t e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a anunc i a los 
siguientes ¿ É t r e n o s en el g / a n Cine 
R i a . t o : 
Nor i s . por P ina M e n i c h e l l l . 
E l j a r d í n encantado, ^o r P i n a Me 
n i c b e l l i . 
L a l ib ra del duior . por l a Hespe-
r i a . 
H i j o s lejanos, por la Hesper ia 
L a s e ñ o r a s in paz, por l a Hespe-
r i a . 
Hembra , p o r I t a l i a M a n z i n l . 
E l m a t r i m o n i o de O l i m p i a ' por 
I t a l i a M a n a i n l . 
L a honradez del pecado, p o r M a -
r í a J a c o b m i . 
L a re ina del c a r b ó n , p o r M a r í a Ja 
: o b i n i . 
L a dama da las p e r l a » , ^ o r V i c t o -
r i a Lepanto 
I s rae l , por V i c t o r i a L e p a n t o . 
L a s e ñ o r a de las rosas p o r D i a n a 
K a r r e n . 
E l P r inc ipe aa lo Impos ib l e , por 
E lena M á k o w s k a . 
E l nombre do acero, por Jess W i -
l l a r d 
D ó l a r e s y f ichas, de l a I t a l a F i l m . 
2 9 
9 6 ) ^ ^ 
D U D A S 
I N D E C I S I O N E S 
n o c u r a n a n a d i e . V . se p r e -
g u n t a : 4 , c Q u é t o m a r é p a r a c o m -
b a t i r m i e n í e r m e d a d ? " 
O i g a , ¿ p o r q u é t a n t a i n c e r t i -
d u m b r e ? ¿ n o se t r a t a d e u n a d o -
l e n c i a o r i g i n a d a p o r i m p u r e z a d e 
i a sanare o p o r a g o t a m i e n t o d e 
ne rv ios? P u e s s a iga d e sus d u -
d a s a d o p t a n d o u n m e d i o s e g u r o 
y r e c o n o c i d o c o m o la s 
P ñ d o r a s R o s a d a s ¿ e l 
D r . W i i l i a m s 
q ü e p u r i f i c a n l a sangre y t o n i -
f i c a n e l s i s t ema n e r v i o s o . 
-? 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
I A B E V A L E J Í T A I T S , E L A L T M B N T C D E L I C I O S O . F O R T I F I -
C A N T E . D I G E S T I V O . N U T R I T I V O POR E X C E L E N C I A , A P R O P I A D O 
P A R A N I Ñ O S , P E R S O N A S D E B I L E S Y P A L A D A R E S D E L I C A D O S , 
E S T A E N C U B A . 
Q U I E N LO P R U E B A U N A V E Z , S I G U E T O M A N D O L O . L E P R O -
P O R C I O N A M O S L A O P O R T U N I D A D D E H A C E R L O S I N N I N G U N 
COSTO. P I D A U N A M U E S T R A G R A T I S A NbZJSTROS D E P O S I T A -
R I O S : B O T I C A G A S T O N O A E . M A S D E ü T C A , C O M P O S T E L A 
142, T E L E F O N O A-7954. 
S E V E N D E E N D R O G U E R I A S Y Y V I V E R E S F I N O S . 
c 11839 a i t 6d-21 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
ca tar ra l , es el p r i n c i p i o p o r q u e 
se desarrol la l a t isis c o n sus 
t e r r ib l e s consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que a d e m á s for ta lece, cu ra 
l a anemia, engorda y abre e l 
apet i to . 
t i C á t o d o 
t J n o ú s o c ü r r r c d l d a d ! 
u n a s o l i d e z á t o d a 
P a r a l o s n i ñ o s , h o ! o h a y m e j o n 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o ; 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s : ^ 
América A d v w . b w p . — A - M M . 
g c a s d e l a V E N T A D E L H O Y O 
T O L E D O ( E S P A Ñ A ) 
f 
H O S C A S Q Ü E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
L A D I A B E T E S Y I A H I P E R C L O R H I D R I A 
I N S U P E R A B L E A G U A D E M E S A , G R A T A l A t P A L A D A R 
P O D E R O S O D I G E S T I V O . S I N R I V A L . 
Son u n especifico i n s u s t i t u i b l e ' p a r a cnantos padecen l a diabetes, h a l l á n d o s e comprolm/To ^ a | 
empezarse a t o m a r estas marav i l lo sas aguas, se obtienen unos resu l tados í o r p r í n d e n t e i j , in ic IAndoi» 
m e j o r í a de ios enfermos que, r ecobrando sus perdidas fuerzas, l o g r a n poco t i empo d a s p u é » B U com-
ple ta curacWVn, 
E s t á n Indicadas en todas las enfermedades motivadas po r al te raalfia a « los » 9 e i v n í s m < * ÍJUQ t a . 
**<ran el proeeso n u t r i t i v o . 
P í d a n a e en D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y almacenes de v í v e r e s flno» 
A G E N T E S P A R A C U B A : E , Y A N I Z Y C O M P A Ñ I A 
A G Ü E L A 1 0 6 , A L T O S . - H A B A N A . 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r e c i o í 3 c e n í 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
MMBMMM " • 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O M E S T A C I O N L S 
C a m a g ü e y a n o . — Tengo el gusto ¿c 
i n f o r m a r l e que en '12 de j u n i o de 18. ' i 
fué a d q u i r i d a po r l a s e ñ o r a ConcPi. 
c i ó n V. l a B ó v e d a del Obispado nume-
r o 443, p a r a dar s e p u l t u r a a Car oi 
Vi , ̂  * 
E n 7 de Feb re ro de 1892 se m h u u i / 
f n d icha b ó v e d a el c a d á v e r de la ¿o-
ñ o r a C o n c e p c i ó n V- y ^ n 20 de 
Junio de 1897 se i n h u m ó ^ l c a d á v e i 
Oe l a n i ñ a M a t i l d e T . M . 
Por los antecedente que obran ea 
el a r c h i v o de l a N e c r ó p o l i í no fue-
r o n i nhumados los dichos c a d á v e r e s 
por los f ami l i a r e s , y por lo tanto ha-
b r á a n sido l levados a l osar io gene-
i a l . , . . . 
L a b ó v e d a n ú m e r o 443, fue vendida 
nuevamente a o t r a pursona e l 17 de 
Sept iembre de 1907. 
D o m i n g o Romenu—El v a d á v e r del 
Reverendo Padre Juan A u ^ u e r o fue 
inhumado en l a B ó v e d a del Ob i sp i l l o 
n ú m u r o 513. 
A n t o n i o Pardo, de Guanabacoa, de 
25 a ñ o s . V a l l e 8. A o r t i t i s S. E . 8 ca'-i; 
po c o m ú n h i l e r a 13 fosa 4. 
Ernes to C á r d e n a s , de Cuba de 75 
a ñ o s , Reina 3, U r e n i a , S. E . 8 campo 
c o m ú n h i l v r a 13 fosa 5. 
E l a d i a Mora les , de l a Habana, de 
14 a ñ o s San A n t o n i o , 8. F iebre T i f o i -
dea, S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a l'i 
fosa 6. 
Leonor Oves, de Cuba, de 33 a ñ o s , 
Reina 49, Tubercu los i s S, E . 8 campo 
c o m ú n h i l e r a 13 fosa 7. 
Constant ino Sabina, de Canarias, de 
33 a ñ o s . Qun ta de Dependientes, T r a u 
mat i smo, po r caida, S. E . 8 campo co-
m ú n h i l e r a 13 fosa 8. 
" L A F L O R D E L D I A " 
T a l l a r i n e s y P a s t e a r » 
L a t m e j o r e s Pas tas p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a » y n i ñ o s e n f e r m i z a 
Car idad Otero, de l a Habana , de 2 
a ñ o s A r a m b u r o 59 D i f t e r i a N E . 5 cara 
po c o m ú n h i l e r a 21 fosa 7. 
Severino Montes ino , de G ü i r a de 
Melena, de 96 a ñ o s H o s p i t a l Ca lh t io 
G a r c í a , Paraplegia , 3. E. 14 ?ampo co-ü n A m i g o - — A l c a d á v e r de Clemen-
c ia Cor te jo A r m a s ê f ué dadasepul - ' m ú n h i l e r a 16 fosa 18 p r i m e r o 
t u r a e l 28 de Agos to de 1919, en m.a" 
p rop iedad de los Herederos de Manue l 
Pa lomino . 
E l n o m b r e de F r a n c i s c o Corteje» no 
aparece en el r e g i s t r o de e n t e r r a ' 
mientos . 
• Panla^—Vencida desde 1918-
Los restos l levados a l osario ge-
•-•eral. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 21 
ViviaJ ia F e r n á n d e z de l a Habana dr 
4 a ñ o s Cer ro 659 Apend ic i t i s , B ó v e d a 
677- de F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Rene M o r e n o , de l a Habana , de 25 
t r i o s Concord i a 64, G r i p p e B ó v e d a 31C 
de F ranc i sco A n g u l o . 
J o s é I . de A v i l a , de C u t a , de 72 
a ñ o s G t í r v a s i o 91 A r t e r i o esclerosis 
N . O. 2 de secundo o rden B ó v e d a i , 
de R a m ó n V i c t o r e r o . 
"Juan Gar i jo de E s p a ñ a de 54 a ñ o s . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a A r t e r i o os-
clorosis S. E . 14 campo c o m ú n h í l v t a 
16 fosa 18 segundo. 
Manue l A l v a r e z , de E s p a ñ a , de 43 
a ñ o s Pres idio , Enfe rmedad del Cora -
zón , S. E. 14 campo c o m ú n h i l e r a 13 
fosa p r i m e r o . 
Carmen Robledo, de E s p a ñ a , 2f; 
a ñ o s Vi l l egas 83 Tubercu los i s S. E 
si campo c o m ú n h i l e r a 16 fosa 19 
segundo. 
Ceci l io G o n z á l e z , de H o y o Colracio, 
de 80 a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , 
Ne f r i t i s , S. E . 14 campo c o m ú n h i -
l e ra 17 fosa l p r i m e r o . 
M a r í a R o d r í g u e z , de Aacranes, , de 
46 a ñ o s , P o g o l o t t i 463. T rombos i s N . 
E . 14 catnpo c o m ú n B ó v e d a de A n -
gel ina Fuentes . 
Mercedes H m u l n d e z , de l a Habana, 
de 40 a ñ o s . F l o r i d a 43, A r t e r i o esclo-
rosis , S. E , 8 campo c o m ú n h i l e r a 
12 fosa 13. 
Pancrac io Fuentes , de l a Habana , 
de 37 a ñ o s , a ñ o s H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a Enfermedad d id C o n z ó n S. E 
14 .campo c o m ú n h i l e r a 17 fosa 1 se-
gundo. 
T o t a l : 22. 
(Emilia Abasca l . de Cuba, de 17 a ñ o s 
J e s ú s del M o n t e SOI, O p e r a c i ó n C e s á -
rea.. S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 32 
í o s a 14. 
A n g é l i c a Roset te , de Q u h i c á n , de 
32 a ñ o s ' Octava 5, V í b o r a , T u b e r c u l o -
sis S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 12 
í o s a 15. 
Ca t a l i na V a l d é s , de l a Habana d t 
64 a ñ o s San J o s é 185, C a r d l c escloro-
ais. S. E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 13 
fosa 1. 
Juana L e ó n , de l a Habana , de 50 
a ñ o s San M i g u e l 191, C á n c e r del U te -
r o S. E. 8 campo c o m ú n h i l e r a 13 fo-
sa 2. 
Salvador L a r r e g a i n de F r a n c i a f!e 
23 a ñ o s Ten ien te Rey 30, Gr ippe . S, 
E . 8 campo c o m ú n h i l e r a 13 fosa 3. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
I n c e n d i o e n 
S a n C r i s t ó b a l 
Desde San C r i s t ó b a l c o m u n i c a n , a" 
Depar t amen to de D i r e c c i ó n del Esta-
do M a y o r General del E j é r c i t o que en 
aque l l a l oca l idad fueron ayer de s t ru i -
das po r u n v io l en to incendio las si-
guientes propiedades, u n estableci-
m i e n t o de v í v e r e s , una casa de esco-
g ida de tabaco, dos de v i v i e n d a de l 
s e ñ o r R a m ó n S u á r e z , va r i a s acceso-
r i a s del s e ñ o r Oc tav io R. Costa y una 
casa de m a n i p o s t e r í a p rop iedad del 
Estado, dent ro de la cua l se quemaror 
los muebles de l a f a m i l i a que l a ha-
bi taba . E l incendio se e s t ima casual y 
las p é r d i d a s en $29.500. 
S E " F A J O " CON E L A L C A L D E 
Desde L a Esperanza i n f o r m a n que 
e l a lcalde del t é r m i n o s e ñ o r Juan de 
HABANA 
-Im. Vt f ia ;" Relua. üL 
Sucaraal de " L a Viña ;" Acosta, 
"Ei Progreao del P a í s ; " Galiano, 78 
('El Brazo Fuerte;" CJaliauo 132. 
"Cuba Ca ta luña ;" Galiano, ©7. 
"La Flor Cubaua;" Guliano, 90, 
" K l Bombero:" Galiano, 120. 
"La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potin ;• O'BeiUjr, 38. 
Casa de Mendy; O Keilly. 1 7 & 
"La Cubana;" Gaicano 9. 
"La Abeja Cubana;" Reina, 18. 
"El Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
"La Vizcaína;" Prado, 130. 
"La Montañesa;" Neptuno • Indas-
tria. 
"La Flor «Te Cuba;" O'Eeilly 8& 
H . Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Kellly, 4& 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San J o s é ; " Obispo'. 31. 
"Santo I)omlng:o;" Obispo, 22 
Virtorlo Fernández; Gervasio y San 
Joeé . 
"La Caobaj" San Igimcio, 4a 
" I A Flor "XTubuna ;*• Compostela. 178. 
'La Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La NHar ia ;" Lealtad y Virtudes. 
'«La Milagrosa:" Neptnno y Campa-
nario. 
"La Victor ia ;" Reina, 1 » . 
Anael Fernández Palacios; CRel I ly y 
Aguacate. 
Oria y Uno.; Morro y Colfln. 
Sáncbee y Cía.; Consulado, TL 
Viuda de Alrareda; Neptuno y So-
ledad, 
"La Gracia de Dios:" Animas y Oer-
yaslo. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Fac to r í a 15. 
Pablo ,Planas; Mercado Ubre . 
Fernando NIstal; Plaza del PolTorfn. 
Nistal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjnrjo y Hno.; Plaza de) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Gladanes; Plaza del Pol . 
vorln. 
Remigio Sordo; Mercado Llbr«L 
"E l Ledn de Oro:" Teniente Rey, 62. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino B r a ñ a ; Sol y Compostela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
"La Pur ís ima Coacepcidn;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 15, 
Bernardo González; Aguila, 116%, 
"La Rosal ía ;" Campanario. 28. 
Ricardo Novoa: Galiano y Barc lona . 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio, 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar! 
J o í é Prieto; Habana y Caartelea 
Jotrils Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz ; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno, ; San Miguel y Aguila. 
Regó y Tánez; Aguila y San José . 
José PeBa; AgnMa v San José . 
Rlers y Pérez ; San Rafael y San N l -
o l á s . 
Slmíjn Blanco: Concordia y Escobar. 
Emil io del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Envelo del Basto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
.Towé Aiytm; Hospital y San José. 
Darán y Hno.; Concordia y Manr i -
que. 
Rotendo Lorenze; San L á s a r e y 
Lealtad. 
"Los Tres Reyes ;M Monte. 4*1 
Mnnsel H e r í a ; Habana y Empedra-
do 
José Sánchez; Zanja y Aicnfls. 
Ju l ián Balbnena; Teniente Rey y Be»-
naza. 
Valdés • Fernández-- Monte y San 
Joaquín . 
O. Trata y Hno.; Neptnne y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Kaíaei . 164. 
Parapar y Cía.; Son Lázaro y Genios. 
Prieto y AJvarez; Stuu Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente lUtoert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Raye. 
Tomás Pérez ; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. 
V i g l l y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno, ; San Rafael y San 
Francisco, 
Manuel Mato; Neníuno y Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
Ldpez y Fernández; Consulado y 
Trocadero, 
García y García ; Egido v J e s ú s Ma-
ría, 
Gaida y Hno, ; Misión y Cárdenas . 
Garda Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
V l l l aml l y Mart ínez; Escobar y San 
MlpueL 
Coles t i no Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo P ré s t amo ; San Rafael, HSw 
Soto y Lehldalga; San Nicolás, 206. 
Maximino Suárez ; Monte y San N i -
colás. 
Luis Bengoa; Aguila 7 Estrella. 
Agolar y Cía.; San Miguel, 188 
Soto y CortlneB; San Nicolás y V i r -
tudes. J<n4 Granda; Virtudes y Lealtad 
M. R. V i l l a ; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Necrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San J u l i á n : Teniente Rey 
y Villegas, 
Alfredo Garc ía ; Pr íncipe y Saa Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfluelas y Hno,: Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San MI» 
m e l y San Francisco. 
Tr ías y Cardfla; Amargura t Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández ; Curazao y Je-
•ds María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía , ; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor, 
irao Alonso; Genios Indns-Bernai 
t r ia . 
Antonio Perelra; Vlsrla y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factor ía . 
Andrés P i t a ; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervnslo Fernández ; Infanta y Saa 
Miguel. 
Durán y Hermano: Concordia y Man-
rique, 
Jesfls Méndez; Campanario y La* 
gunas. 
Claudio González; Galiana y Troca-
dero. 
Avellno P e n d á s ; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamendl; Raro y Dragones. 
Emilio del Bnsto; Infanta y Concor^ 
día. 
Enriqne M a r t í n « ; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fe rnández ; Lampari l la y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
J o s é Pemas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoeo; Vlrtudea y Persore-
randa. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y * 
"Las Delicias;" Línea y 17 
Severo T a ñ e s ; 14 y Bajíos, 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pemas y J aumlm; l í y C. 
Toyes Luegc y Betaocourt: • • T . 
Francisco Junquera; 17 y .4. 
Líeopoldo Cas t iñe l ra ; 23 y , & 
Jone Pardo; 23 y 4.' 
Camino y Hno ; 23 y & 
Gerardo T u n ó ; 23, entre B y \ 
Carlos Alonso; 23 y Baños . 
José Cansecc ; 23 y Baíioa. 
Colestino Alvarez; 21 y C 
Vl l l aml l y Gar:la; ZL y U. 
Fernández y Ajíes; 21 y BL 
Domingo Alonso; 23 v J . 
Baldomero Rodr íguez ; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y IC 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 1(L 
Antonio Coanda; Calzada y Pao,. 
Pérez y Sanzo; Linea y L 
Eduardo Díaz ; 13 y 4. 
Gonzá lez 'y l i n o . ; 10 y 18. 
Aurelio Ard lMno; 18 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pasa* 
y 15. \ 
Ramón Díaz; 19 y K. \ 
Eduardo González: Calzada y Batios 
José Fe rnández ; Calzada y C 
Camilo Fernández ; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K . 
Sanzo y González; Linea y 1 
Manuel Pérez ; 21 y 8, 
Norlejra y Hno,; 18 y M. 
Francisco Garda; Calzada y i 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz: 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MONTk 
"La V i ñ a ; " Sucursal; Do J e s á s del 
Monte. 
J iménez y Nflfiez; Jesfla del Méate y 
Kstrada Palma, 
Garda v V. Alegret; Jesfls del Mon-
te. 47'4. ^ 
Manuel López: Estrada Palma, B6. 
Panader ía de Toyo; Jesds del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; Jesds del Monte, 418. 
Mosquefa y Alvares; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agust ín Ragas: Lawton v Milagros 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesds del Monte, 
629. 
Benigno González :^ytbora. 681. 
Toyos Luese- y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
SalusHano Mart ínez; O'Farrin y An-
tón Saco. 
José F r e i r é ; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno. ; J e s ú s del Mente y 
San Mariano. 
Abraldo y Lónez; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno. ; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagneruela y P r i -
mera. 
Enrique Mart ínez; y Crmcha y Fábr ica . 
Alonso Mart ínez; Correa y San I n -
dalecio. 
CERRO 
" E l Batey;" Cerro, 836. 
José V i d a l ; Cerro y Arzobispo 
José R. Fe rnández ; Cerro y Pellón 
Ricardo Casanovas; Falgueras y Ln 
Rosa. 
Francisco Díaz ; Cerro y Tul ipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y Pe-
ouela, 
Torroella y Sala; Prlmelles y San ti l 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Mar is : Cerro y Monasterio. 
José María Pérez ; Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
Jo sé Alvarez: Cerro y San Pabla. 
Gabriel de Diego; Cerro. 598. 
Pazo v Hno.: Cerro v Pifie ra. 
Jos G i l ; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y P e ñ a m a r i a ; Prensa y 
San Cristóbal . 
Antonio Váre la ; Prlmelles y Dsolv. 
Constantino Rodr íguez ; Cerro 
nos Airea 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e a n 
c r i a r b i e n a l o s J í Ü J e r 
s u n a c i m i e ^ 8 ^ 
EN ™ * W A C ^ ^ R o q ^ 
U n a l a t a d e G L A X * 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e i n i ñ o 
Sara i n f o r m e s » C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d i r i g i r s e a l 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T O 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 
Hál 
C u b a C e r v e c e r a 
S . A . 
C a p i t a l : $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
SI U S T E D D E S E A UNA BONI T A I N V E R S I O N P A R A SU 
ÑERO. F I J E S E E N L A S C A R A C T E R L S T I C A S D B 
ACCIONES P E E F E R I D A S . 
NUESTRAS 
V A L E N A $100-00, Y E L P R O D U C T O D E SU V E N T A SE r 
V I E R T E I N T E G R O E N L A S I N S T A L A C I O N E S D E NUESTRA 
I N D U S T R I A S , P U E S NO P A G A M O S C O M I S I O N A AGE\TEs 
E N C A R G A D O S D E V E N D E R D I C H A S A C C I O N E S . Y LOS PE 
Q U E Ñ O S G A S T O S G E N E R A L E S Q U E H O Y TENEMOS SE VAN 
S U P L I E N D O CON L A S G A N A N C I A S D E L A F A B R I C A DE HIE-
B L H U S I L L O " . Q U E H E M O S A D Q U I R I D O . L O 
SON A M O R T I Z A R L E S CON L ü - i B E N E F I C I O S QUE ELLAS J MIS-
M A S H A N D E O B T E N E R . 
A s / I S A M O S 
Q U E E L 
C O Q n A G R O D I M 
C A M B I A S U E T I Q U E 
T A P A R A DESTRUIR 
L A S I M I T A C I O N E S 
N O L A C A L I D A D 
Q U E S E R A C O M C 
S I E M P R E I N S U P F 
R A B L E 
R E C O M E N D A M O S A 
L O S C O N S U M I D O -
R E S E X I J A N L A 
M U E V A E T I Q U E T / -
S E G U N D I S E Ñ O . 
3nicos I m p o r t a d o r e s . 
1 A R Q U E T T E Y 
R O C A B E R T I 
A G U I A R 1 3 6 
T E L . A - 2 7 5 2 
Dios F e r r e i r a y el panadero Ramoi1 
F e r n á n d e z sos tuv ie ron r eye r t a . Se 
gún el sargento Pacheco—que es el i n -
fo rmante—al A lca lde se le e s c a p ó u n 
t i r o , pero no hubo que l amen ta r n i n -
guna desgracia p o r e l l o . 
DOS H E R I D O S E N R E Y E R T A 
Desde e l c e n t r a l F ranc i sco p a r t i c i -
pan que en l a co lon ia L a M a r í a , sos-
t u v i e r o n r eye r t a E m i l i o L a s t r e Ñ á p e -
les y F ranc i sco Q u i ñ o n e s Guer ra , re-
su l tando ambos her idos de g ravedad y 
detenidos. 
I N C E N D I O 
E n San J o s é de los Ramos y en el 
b a r r i o de Tunagua , se q u e m ó casual-
mente una casa de guano y t a b l a p r o -
piedad de V í c t o r Castro . 
H O M I C I D A D E T E N I D O 
Esmera ldo R a m í r e z f u é detenido 
ayer en Sagua de T á n a m o como a u t o r 
de l a mue r t e con u n hacha, de V i d a l 
R a m í r e z en l a finca A r r o y ó n . 
A l o s d i a b é t e o s 
Los diabéticos h m pasado las Pas-
cuas tristes. E l año que viene, si quie-
ran tomar el "Copalche" (marca regis-
trada), e s t a r á n buenos y ais p a s a r á n muy 
ü.egres. 
E l "Oopalche" (marca registrada) es 
*1 mejor remedio que hay contra la dla-
bttis. Es de asombrosa eficacia, n o t á n -
C L V I C H Y ' e S P A / I D L 
A G Ü A 5 D E ' 5 0 B a o n V 5 0 P O & T I Í X A ' 
D E V E M T A . 
ü n i c o 3 
E M T O D A 3 P A R T E A 
P E M A Y M A R T i n E Z ^ 
A C O N T A 0 5 . T E L . n - 1 6 1 7 . H A B A f l A ^ S CDIDALTA |43.5ÁfiOA 
dose la m e j o r í a apenas iniciado el tra-
t» miento. 
Con el 'Copalche" (marac registrada) 
¿ i s m l n u y e muy pronto el azúcar de la 
(«tina, y la oed deja de ser tan atormen-
tadora-
Pídase en las droguer ías y farmacias 
acreditadas. 
!> iuc r íba se a l DIARIO DF L A M A -
( í lMAy a n u n c í e s e en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D E V E N G A N U N 8 P O R 100 A N U A L D E I N T E R E S FIJO ACU-
M U L A R L E , Q U E C O M I E N Z A A C O N T A R S E D E S D E EL MO-
M E N T O E N Q U E SON T O T O L M E N T E P A G A D A S . 
P U E D E N S U S C R I E I R S E A B O N A N D O SU V A L O R NOMINAL 
D E C O N T A D O O E L 30 P O R 100 E N E L A C T O D E L A SUSCRIP-
C I O N Y E L R E S T O E N S I E T E P L A Z O S M E N S U A L E S . 
CON C A D A A C C I O N P R E F E R I D A P U E D E U S T E D OBTENER 
U N A C O M U N , G R A T U I T A M E N T E o í SE D A P R I S A A SUSCRI-
B I R A Q U E L L A . 
O f i c i n a s : 
S A N I G N A C I O , 2 5 . 
H A B A N A . 
s 11987 a l t m' 
" M A K E S L I F E ' S W A L K E A S Y " 
TRAOB-HARK 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S ; 
J u a n M a g r i ñ á y C í a . 
L a s a g u & s d e l m a n a n t i a l d e S O P O R T I L L A s o n 
ú t i l í s i m a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h i l a d o , 
c o n d u c t o s b i l i a r e s , l i t i a s i s h e p á t i c a , a l b u m i n u r i a , 
d i a b e t e s s a c a r i n a , a r t r i t i s m o c u t á n e o y m u c o s o y 
d i s t i n t o s c a t a r r o s . 
A G U I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 




— — , _ ^ « , i , ¿uu¿aua no uomez, n a p a n t i ; n i . r e r n a u u e » , o, 
Acacia" . Reina, 16. H a b a n a ; Canoura y Cía. . " L a Moda" , 8** Rafael y Galiano, Habana i 
V á z q u e z , " L a Josef ina" . M u r a l l a y Vi l l egas , Habana ; M . RuiToba y Cía . , - L a I s l a de Cuba 
tanzas; Le tona y Cía . . ' L a Esoocesa", C á r d e n a s ; L l aama Muf t l z y Cía . . - 'La Casa Grande-
Nuevo. Nie to y Cía . , " L a Colosal" . P i n a r de! R í o ; m . F e w i á M e i y Cía . , «'La Amer icana" , Bagu» 
Grande: M a r i n o y O r t a l . S. en O.. Bnoruc l j ada j a B a - q u l u y O " I a Opera", C a m a j u a n í j P- OlaT 
Cía . . - L a U n l d n " . R e m e d i o s ; Camilo Naves. "The Bos ton" O a . b a r i é n ¡ B a r q u í n y Sobrino, " E l N I 
d é l o " . Plaoetaa; Eu log l .» Crespo Guer ra . C a b a i g u á n j j . v i l a 7 Oía. . T r i n i d a d ; Saina y Garc ía . 
p r i n c i p a l " . Sanct i S p í - í t u s - J . M a r t í n e a y Cía . . " L a F r a n e í a " . M a n z a n i l l o ; A r t u r o Primelles . 
spia Sor iano j A b e l a r d o Dewelda . J . A, Saco a l t a , n ú m e r o 9, Sant iago de Cuba; B e r t r á n Batet 7 
"U, R e p ú b l i c a " . G u a n H u a m o j J o s é M a r í a Alonso, Pedro B e t a n c o u r t ; Ordieres y Hermano, 3**** 
Grande ; J o a q u í n C a r b c a e l l . N u e v l t a s ; a Ca rbone l l y Cía . . V i c t o r i a de las Tunaa. 
-MIS-
T p R V I C I O C A B L E G R A F I C O DE LA PRENSA ASOCIADA 
5fc RECIBIDO POR 
0 D , R E C T O . . C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
S U C U R S A L DE NUESTRA REDACCION EN MXDRID. 
H E G U N I > A S E C C I O N 
7""' T* ^ í /•> 
C O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U -
, N ^ i R S A L D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N 
C U M A D R I D 
. t í V DE l ' A N A D l - U O S . E L ] 
^ f ^ C A C T A P ^ V I S I O N I L -
S S n ? | p E L A S T A - O N A S D E « A * 
t̂sn v*- u I)K11) 
«fi de N o v i e r t r e tía 191». 
Q, ( u v r i ó el día bajo el m i H 
A y e r ^ t o d3l an te r io r . Desde an te .1 
p i o . ^ P ^ t r o de la madrugada las co-
^ laS . ^ r o n a formarse en las puer-
laS t P i ¿ tahonas, donde el p ú b l i c o 
tas de E n t r a r pan, pero lo mi smo 
creía,nes Pasadol. ú n i c a m e n t e 
¡ í e s ¿ e o s Pr iv i legiados lo consiguie-
roU- i i nú t i l t r a t a r de de ta l la r los i n Sería i n u t u i " entog de 
IrRbles a lborotos e in tentos 
PUlnoS S e cada t ahonr , se ex t eno -
asa Ion los mismos movimien tos de m 
S S ó n l legando a ser asaltados a l -
d , ínS despachos de pan. 
eU <; suced ió en las tahonas situadas 
A calles de l a Pa lma 35; A tocha 
^ . ^ S a n Buenaventura ; Rodas 1 ; Po-
.c'o y A n d r é s Mel lado 5. 
EaEn'la calle de A tocha los asaltantes 
^ provistos de picos y en l a de R e 
resu l tó una mu je rhe r lda . 
Ü ¿ L í o s establecimientos suf r ie ron 
,„c desperfectos na tura les y e l pan 
iue había en ellos fué ar rebatado por , 
^ ¿ ¡ ¡ j i T p l a z a de l a Cebada, la "co la" 
í, miada a » t e una p a n a d e r í a se impa-
rientó sobremanera, acabando por fn-
íéutar asaltar la t ienda. Como los 
ruaniias se opusieron a el lo machete 
la mano, la gente se i n d i g n ó y l a em-
prendió a golpes con los del orden, 
destrozándoles el un i fo rme a t res de 
ellos. Estos, no solamente suf r ie ron 
.perfectos en la ves t imenta , sino 
que t amb ién r e su l t a ron con contusio-
nes Fueron asistidos en l a Casa de 
Socorro, donde fueren calificadas las 
lesiones'que presentaban de leves. 
A nr habar acudido en a u x i l i o de 
eúos otras fuerzas de Seguridad, m a l 
|o hubieran pasado los a ludidos guar-
dias, pues la ' i n d i g n a c i ó n que h a b í a 
gotré la muchedumbre era enorme. 
Las coacciones, las detenciones, los 
inteiiíos de asalto, los incidentes, e'i 
una palabra, se r ep i t i e ron duran te to-
do el día y en todos los puntos de la 
población. 
Se llegó a in ten ta r la c o a c c i ó n en 
Id PauiBcadcra Popular M a d r i l e ñ a , 
í'r ide trabaja personal de la I n t e n -
dencia m i l i t a r . 
Fueron detenidas dos sujetos. 
Les huelguistas, no se dan pun to de 
r 'i'ObO cu su tarea de i n t i m i d a r . Aye r , 
c.mo en los d í a s an te r iores hubo d i -
ferentea destrozos en tiendas y esca-
parates. 
Así, en l a p a s t e l e r í a s i tuada en l a 
calle de Preciados 52 r o m p i e r o n dos 
1 . ; : :. Igual suerte c o r r i ó la luna de 
la nanadaria establecida en Milaneses 
l . 
Dos bares de la cal le de Fuenca-
m l fueren apedreados, una tahona de 
la Puerta de Moros t a m b i é n s u f r i ó 
idénticas consecuencias y lo mismo 
e" la calle de Legani tos ^2, en la de 
Luisa Fernanda 13, San A n d r é s , e t c é -
tera, etc. 
La Central E l é c t r i c a de T e t u á n , no 
ludo funcionar a causa de ui la a v e r í a 
en los cables a é r e o s y que se cree fué 
lEtQncicnada a c h a c á n d o s e el hecho a 
les huelguistas. 
Se r e u n i ó el Consejo de M i n i s t r o s 
Para t ra tar de solucionar el conf l i c to 
p 'Uliente. A su t e r m i n a c i ó n e l s e ñ o r 
Burgos Mazo, h izo las s iguientes ma-
nifestaciones: 
—Esto no puede d u r a r n | u n d í a 
Blas, De cualquier fo rma que se^, es-
tamos decididos a que t e rmine . 
Ahora mismo v o y a conferenciar 
cou el gobernador y el alcalde, que 
me esperan en el despacho del p res i -
dente. Queremos i r a la i n c a u t a c i ó n 
de las tahonas por e l M u n i c i p i o , con 
¡a g a r a n t í a del Es tado, como es na-
tural. 
A ú l t i m a h o r a de l a noche, el m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n , luego de 
conferenciar con e l de Abas tec imien-
tos, el gobernador c i v i l , e l a lcalde y el 
Jefe superior de P o l i c í a , r e c i b i ó a los 
Periodistas a los que d i j o : 
—Creo, s e ñ o r e s , que e l asunto va 
nuy bien, y espero qeu no su r j a n i n -
gún nuevo t ropiezo. L a c o m i s i ó n d i 
obreros, que acaba de s a l i r de este 
despacho, va ahora a l a Casa del Pne-
Wo a exponer a sus c o m p a ñ e r o s u i 
fórmula de a r reg lo , que esperan sea 
aprobada. 
Esta madrugada a las dos, vamos a 
lnca!ltarnos de ias tahonas. L a incau-
j 6 ^ 1 la b a r á n inspectores y agentes 
"e Vigi lancia, por o rden del min i s t e -
r'o de Abastecimientos, pues e l A y u n -
amiento, que es a qu ien corresponde 
tal servicio, no Iq puede hacer de m o -
mento, s e g ú n me h a dicho e l alcalde, 
Pues precisa para e l lo u n acuerdo 
Municipal ¡o que serfa uUa d i l a c i ó n 
^ne es imposible sostener. 
De modo que e l m i n i s t e r i o de Abas-
ecimientos, p r o c e d e r á a l a incauta-
ción y en su d{a se h a r á l a t r anSmi -
8,011 de las tahonas a l M u n i c i p i o . 
Después de conferenciar e l C o m i t é 
Y huelga con el m i n i s t r o de la Go-
p rnación. hUbo una r e u n i ó n en la 
tasa del Pueblo. 
in ^ o n ú t é puso en conoc imien to de 
os panaderos, l a s o l u c i ó n de l conf l ic -
o cou ia i n c a u t a c i ó n de las tahonas y 
Ciclas11068'611 de t0(ÍaS las me-ioras P6' 
El júb i lo con que se r e c i b i ó l a no-
t in f!lé grande, d i s c u t i é n d o s e a con-
DpíJtÜ1611 la c u e s t i ó n d § los jorna les 
dos durante l a huelga , l l e g á n d o -
a a un acuerdo qjue consiste en que 
PatronoebÍdo t i empo los P a g a r á n los 
]aL]a ú l t i m a i m p r e s i ó n dominante f s 
Umn q.ue conseguidos los fines que se 
del pnian los elementos de la Casa 
fabri í e b l 0 , se r e a n u d a r í a e l t raba jo , 
Bumo 086 el p a n neCesari0 a l c o n ' 
AI MKMA>Í LOS CONFLICTOS S0-
c,ta/, C I A L E S 
^ lados po r el s e ñ o r S á n c h e z de T o -
Rcuf^er tarde a las c n a t r o y media 
Keut " a la Pres idencia los r ep re -
de ^ " t e s de l a F e d e r a c i ó n Pa t rona l 
gad arcelona, a c o m p a ñ a d o s de su abo 
0. el s e ñ o r Benot , y ac to seguido 
reunieron con e l jefe de l Gobierno 
• ei m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n en 
. aespaciu) d£i pr imero^ 
D u r ó l a en t rev i s t a , por los alrede-1 
clores de una hora , y a l a sal ida se l i -
m i t a r o n los catalanes a decir a l o s , 
per iod is tas : 
—Es tan desagradable cuanto ocu- ¡ 
r r i ó a h í dent ro , que no queremos de- | 
c i r nada n i una sola pa labra . | 
De Barce lona comunican que l i e - , 
g ó el "Noy del Sucre" a c o m p a ñ a d o de i 
los d e m á s comisionados obreros que j 
fo rmaban pa r t e de l a c o m i s i ó n que 
estuvo conferenciando con el m i n i s -
t r o . S e g ú n h a n manifestado l l e v a n 
unas bases pa ra la s o l u c i ó n de los con 
f l i c tos pendientes. 
Estas s e r á n sometidas a l examen de 
los c o m p a ñ e r o s , m a n i f e s t á n d o s e luego 
a l Gobierno si pueden o no ser acep-
tadas. 
Con objeto de poner a l cor r ien te a 
los pa t ronos federados, j^el resul tado 
de las gestiones l levadas a cabo en 
M a d r i d , por los representantes de pa-
t ronos y obreros , l l e g ó a Barce lona 
uno de estos representantes pa t rono, 
c e l e b r á n d o s e u n a r e u n i ó n de delega-
dos en l a F e d e r a c i ó n , que estuvo con-
c u r r i d í s i m a . 
Uno de los pat ronos que formaba 
pa r t e de l a c o m i s i ó n m i x t a , ha m a n i -
festado las s iguientes impres iones 
pesimistas . 
— L o m á s g rave del caso es que el 
Gobierno no t iene au to r idad pa ra ha-
cer c u m p l i r lo que p r o m e t i e r a cosas 
que nos s a t i s ñ e i e r a n . Se encuentra, 
pues, en u n c a l l e j ó n s in sa l ida posible 
y a l a v i s t a e s t á que l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l no se puede p ro longar . ' 
Es casi seguro que para el s á b a d o 
v o l v e r á a establecerse e l " l o c k out. ' ' 
E n general e l aspecto del conf l i c to 
es el mismo, habiendo ent rado a l t r a -
bajo buen n ú m e r o de obreros y r e i -
nando comple ta t r a n q u i l i d a d . 
E n Zaragoza la s i t u a c i ó n que y a era 
di f íc i l , s é a g r a v ó considerablemente 
r e c i b i é n d o s e ayer la no t ic ia de l a de-
c l a r a c i ó n del estado de guer ra , como 
consecuencia del p lanteamiento de la 
huelga genera l . 
Mace ya t i e m p o que e l estado so-
c ia l de esta p o b l a c i ó n era a n o r m a l en 
ext remo. Se s u c e d í a n las huelgas con 
g ran f recuencia y se observaba g r a n 
a g i t a c i ó n , debida a los t rabajos rea-
lizados po r los s indica l i s tas aragone-
ses y foras teros para o rgan iza r la 
s i n d i c a c i ó n de los diversos oficios. 
E l s á b a d o fueron detenidos los obre-
ros d i rec tores del s ind ica l i smo en Za-
ragoza, pa ra ser conducidos a Barce-
lona. Es to p rodu jo entre los obreros 
g ran a g i t a c i ó n . 
E l 'gobernador j u s t i f i có l | s deten-
ciones d ic iendo c u m p l í a ó r d e n e s del 
Gobierno, qu ien las c r e y ó convenien-
tes para c o n j u r a r l a hue lga general . 
E l " pres idente de la F e d e r a c i ó n lo -
ca l c o n f e r e n c i ó con el alcalde, pero 
no debieron l l ega r a una in te l igencia , 
po r cuanto a ú l t i m a ho ra de l a t a rde 
de ayer c o m e n z ó a asegurarse que l a 
huelga genera l e ra inev i tab le . 
Es ta madrugada se c e l e b r ó en e l 
Gobierno C i v i l u n a r e u n i ó n , as i s t ien-
do a e l la el gobernador, el c a p i t á n ge-
ne ra l , a lgunas o t ras autor idades y los 
jefes de l a B e n e m é r i t a , tomando acuer 
dos pa ra atender , con fuerzas del 
e j é r c i t o a l a f a b r i c a c i ó n de pan y 
o t ros servic ios p ú b l i c o s . 
Como se esperaba, po r l a m a ñ a n a y 
preveo acuerdo del Sindica to se p l a n -
t e ó la hue lga general , habiendo para-
do todos los oficios, inc luso las mo-
distas y tejedoras y todos los oficios 
en que t ra t fa jan mujeres . 
E n a lgunas f á b r i c a s y ta l le res que 
ignoraban e l paro, los obreros aban-
donaron el t raba jo , inv i tados por g r u -
pos de hue lguis tas . 
L a m a y o r pa r t e de los estableci-
mientos no ab r i e ron sus puer tas por 
haber secundado el paro los depen-
dientes , ce r r ando los que ¡hab ían 
ab ie r to ante l a i n v i t a c i ó n de los hue l -
guis tas , no permaneciendo abiertas 
m á s que las fa rmacias . 
L a g u a r d i a c i v i l c i r c u l a b a en pa-
t r u l l a s pa ra mantener el orden. 
A med ida que avanzaba l a m a ñ a -
na los hue lgu is tas abandonando l a ac-
t i t u d t r a n q u i l a , comenzaron a r e a l i - ' 
zar actos de v io lenc ia . 
V a r i o s ca r ros de t ranspor tes que ' 
no se h a b í a n r e t i r ado fueron quema-
dos, ob l igando a sus conductores a 
cesar en e l t raba jo . 
U n g r u p o a p e d e ó l a Un ive r s idad 
rompiendo todos los cr i s ta les . 
E l . n ú m e r o de t iendas apedreadas 
h a sido enorme; otras han sido asa l - j 
tadas. 
E n v i s t a de l a gravedad de lar: c i r - 1 
cunstancias y de la f a l t a de e lemen- , 
tos para mantener el orden , el gober- , 
nador c o n v o c ó a l a Jun t a de au to r ida -1 
des, res ignando e l mando en l a auto- ¡ 
r i dad m i l i t a r que p r o c e d i ó a declarar ' 
el estado de guer ra . 
Por l a t a rde y con las formal idades 
de r ú b r i c a se p u b l i c ó e l opor tuno ban-
do. . 
D e s p u é s de este acto , q u e d ó resta-
b lec ida la n o r m a l i d a d en las cal les. 
A u n cuando los obreros han r ea l i -
zado gestiones acerca de los estudian-
tes pa ra que secunden e l paro, estos 
se h a n negado. 
Todos los puntos e s t r a t é g i c o s de l a 
c a p i t a l e s t á n ocupados por fuerzas del 
E j é r c i t o , p a t r u l l a n d o p o r las v í a s 
c é n t r i c a s soldados de l r eg imien to de 
Lanceros. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
dado las referencias oficiales de l con-
f l i c t o planteado en Zaragoza y di jo , 
que a l tener conocimiento de la re-
s i g n a c i ó n del mando del Gobernador 
en l a a u t o r i d a d : a í l i t a r , puso un te-
legrama recordando a aquel la a u t o r i -
dad o t r o t e l eg rama c i r c u l a r en el que 
se recomendaba que a no ser en m o -
mentos de suma gravedad, no se re -
s í g n a s e e l mando, s i n antes consu l t a r 
a l m i n i s t r o . 
— E l g o b e r n a d o r — a ñ a d i ó e l s e ñ o r 
Bu rgos— me h a contestado d á n d o m e 
las razones que tuvo para entregar e l 
mando ; pero no me han convencido 
y a s í se l o he dicho en o t r o despacho! 
pues entiendo que t u v o t i empo pa ra 
consu l t a rme . 
E l gobernador de Zaragoza—cont i -
n u ó el m i n i s t r o — e n v i ó a Barce lona a" 
t res anarquis tas y var ios presiaentes 
de Sociedades obreras, y yo rae he 
apresurado a ordenar a l s e ñ o r A m a d o 
que a esos presidentes se les vue lva 
a Zaragoza cuanto antes. 
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E l comandante genera l t l e Ceuta, se 
Sor F e r n á n d e z S ü v e t r e a c o m p a ñ a d o 
de sus ayudantes, ha l legado a M a d r i d 
con objeto de descansar unos d í a s , 
dando de paso cuenta de l a s i t u a c i ó n 
de l a Comandancia - - - e r a l de Ceuta - , 
T e t u á n , y a l m i s m o t i e m p o proponer | 
var ias medidas de gobie rno que sofl I 
necesarias, especialmente pa ra mejo- 1 
r a r l a a l i m e n t a c i ó n y ves tuar io del ¡ 
soldado. 
E l General F e r n á n d e z S i lves t re h a ' 
hecho a lgunas manifes taciones de ln 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a de n u e s t r a zona de 
p ro tec torado . E n las regiones ú l t i m a -
mente ocupadas se l a b o r a intensa-
mente pa ra l a a d a p t a c i ó n del" nuevo 
r é g i m e n , t o m á n d o s e cuantas medidas 
de segur idad son necesarias para que 1 
el c o r t o n ú m e r o de rebeldes queden I 
en l a i m p o s i b i l i d a d de r ea l i za r inenr - I 
sienes. 
D i j o que en las regiones ocupadas 
se ce lebran y a los zocos con absoluta 
t r a n q u i l i d a d . En de Sel t se ver i f i ca con 
numerosa concur renc ia , y ya se in t en - | 
ta e l de Zzela tza y Hauz , regiones que 
hace pocos meses se s u p o n í a n inacce-
sibles. 
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T a n t o en A n y e r a como en el Hauz 
se notan l a beneficiosa in f luenc ia de 
las ú l t i m a s operacionet?. E n l a p r i -
m e r a se e s t á l l evando a cabo e l cobr^ 
de las m u l t a s quie les fueron impues-
tas y se hace con toda r e g u l a r i d a d el 
empadronamien to , y en l a segunda se 
h a en t rado s in d i spa ra r u n t i r o y hay 
que tener en cuenta que han sido de 
los puntos que r ea l i za ron constantes 
agresiones y cuyos habi tan tes son m á s 
belicosos. 
E l f u s i l amien to de los moros de 
l a " m í a " de M a l a l i e n , fué u n acto 
e jemplar , pues jde los 22 i n d í g e n a s pa-
sados po r las a rmas , va r ios eran de 
los que m á s d a ñ o s ocasionaban, figu-
rando entre el los Ben-Hazen y el T i n -
lek , dos bandidos que estaban r e a l i -
zando constantes agresiones con t ra 
nuestras t ropas y pa r t i cu l a re s . 
Pa ra da r una idea de como s e r í a n , 
basta e l deta l le de que en las o f i c i -
nas de p o l i c í a i n d í g e n a se manifes-
t a r o n conformes con e l cast igo porque 
a s í p o d r á n tener y a t r a n q u i l i d a d . 
E l genera l S i lves t re , qu ie re que se 
e n v í e u n centenar de guard ias c iv i les 
de C a b a l l e r í a . 
L a escasa Guard i a c i v i l que a l l í 
tenemos—dijo—hace servic ios inapre -
ciables, pero e s t á n ma te r i a lmen te des 
t rozados po r el constante y pe l igroso 
serv ic io que sobre el los pesa. Al l í hay 
u n p rob lema de bandole r i smo, como 
lo hubo en E s p a ñ a , de f ác i l s o l u c i ó n 
con fuerzas del b e n e m é r i t o I n s t i t u t o . 
H a b l ó t a m b i é n el genera l de l a ne- i cuencia de l choque de u n t r a n v í a 
cesidad de r e g u l a r i z a r las comunica-1 que Ibp.n como pasajeros, con 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DE L A PRENSA ASOCIAPA 
CHOQUK EN L I N A R E S 
L I N A R E S , D ic i embre 26. — ( P o r l a 
P r e T a A s o c i a d a ) . 
U n m i n e r o fué m u e r t o y diez lesio-
nados hoy en esta c iudad, a conse-
en 
que l a huelga, 
fuese genera l y 
s i se declaraba- no 
que uo se i n t e r r u m -
ciones con Ceuta, especialmente en l o t r e n 
concerniente a l vapor co r reo y a l a 
f a l t a de enlace de los t renes . 
An te s se iba de M a d r i d a Ceuta en 
v e i n t i c u a t r o horas . Vapores y t renes 
estaban combinados p a r a e l lo . 
H o y , enlazando todos los servic ios , 
se sale de M a d r i d por l a noche, se l l e -
ga a Algec i r a s por l a t a rde del d í a 
s iguiente , pa ra tener que pernoctar 
a l l í , con no pocas d i f icu l tades y sa-
l i r a l d í a s iguiente pa ra Ceuta. 
ÍE1 genera l F e r n á n d e z S i lves t re per-
m a n e c e r á como antes d i j imos , var ios 
d í a s ent re nosotros, v o l v i e n d o luego a 
posesionarse de su a l t o cargo . 
F u n d a d o r e s d e E s t a d o s 
- C ó r d o v a -
A b d e r r a m á n 
ABDEfSP.AMAN 
L a Rev i s t a i l u s t r a d a m a d r i l e ñ a " L a 
E s f e r a ' , p u b l i c a en uno de los ú l í l -
mos n ú m e r o s l legados a Cuba, e l 
r e t r a t o de A b d e r r a m á n I , fundador de! 
Ca l i fa to de C ó r d o b a - Por e s t imar lo 
i n t e r p . í a n t e . r ep roduc imos e l pasaje 
lusLonco que ei seuor Carlos ü r j ü . i 
a c o m p a ñ a a l Retra to de l p r i m e r c a l i 
fa. Dice a s í e l colega m a d r i l e ñ o : 
" D e r r o t a d o M e r u a n , ú l t i m o ca l i f a 
de la d i n a s t í a Omeya, t ras s a n g r i e i t a 
ba t a l l a en que p e r d i ó el t r o n o y la 
v ida (749), d ió comienzo en Damasco 
la d i n a s t í a de p r í n c i p e s abassidas. 
enemigo a c é r r i m a de ms' ü m t j y a a , 
s t u t á n d o s e en el t r ono i m p e r i a l e l f e . 
roz A b u l - A b b a s . 
L a c rue ldad m á s re f inada se c e b ó 
en los descendientes de l a f a m i l i a 
c a í d a , l legando el f u r o r abassida ha"-* 
ta d e t e r m i n a r el comple to e x t e r m i n i o 
de cuantos ind iv iduos in t eg raban l a 
noble es t i rpe Omeya. 
Bassorah y Damasco fueron t ea ' r o 
da las m á s sangr ientas ejecuciones, 
perdiendo l a v ida en una soia nóChe; 
en l a ú l t i m a de estas capitales, no-
venta I r í n c í p e s omeyas, t r a i d o r a m e n -
te inv i t ados a una fiesta en el pa » 
c ío de A b d a l l a h , t í o de l ca l i f a A b u l -
Abbas . 
U n solo descendiente de aquel la no-
ble f a m i l i a , ausente de Damasco a l 
in ic ia r se e l b r u t a l desenfreno a b a s i -
da que a c a b ó con todos sus n a r i e n í e s , 
h a b í a logrado escapar a l f u r o r de 
los verdugos de l nuevo ca l i fa . 
L l a m á b a s e este j o v e n A b d e r r a m á ' i -
ben -Moawiah y e ra n ie to de H i x e m , 
uno de los ú l t i m o s soberanos Omevaa 
del ca l i f a to de O r i e n t e . P res in t i endo 
e l f i n que le estaba destinado si c i í a 
en manos de los emisar ios abass i^ i -
que, s in darse p u n t o de reposo, le per-
s e g u í a n d í a y noche, anduvo e r ran te 
por E g i p t o duran te a l g ú n t i empo has-
ta que temeroso de ser reconociao 
t r a s l a d ó s e a l a r e g i ó n hab i t ada o™ 
Jas feroces t r i b u s del p a í s de B a r : a , 
donde h a l l ó una m a y o r segur idad pa» 
r a su persona, s i b ien hubo de a t em-
perarse a l a v i d a agreste de aquehos 
beduinos, a l i m e n t á n d o s de leche y ce-
bada y du rmiendo en las miserables 
chozas de los aduares. 
Pero hasta aque l agreste desierto 
l l e g a r o n los soldados del ca l i fa abas-
sida, con l a m i s i ó n de asesinarle- A 
duras penas pudo escapar A b d e r r a -
m á n de sus perseguidores , y acom-
p a ñ a d o solamente de seis animosos 
j ó v e n e s de l aduar , d i r i g i ó s e hacia l a 
M a u r i f a n i a , h a l l a n d o as i lo en Tahact . 
cap i t a l de l a t r i b u de los zenetes, de 
donde era o r i g i n a r i a l a madre de l 
joven P r í n c i p e . 
I n t e r m i n a b l e g u e r r a c i v i l asolaba 
las f é r t i l e s c a m p i ñ a s i b é r i c a s en l í 
é p o c a que A b d e r r a m á n l l e g ó a l A f r i -
ca. 
Samai l , Y u s s u f y Ben A r a r ú a n i q u i -
laban los pueblos e s p a ñ o l e s con sus 
in te rminab les contiendas, l levando la 
d e s t r u c c i ó n m á s comple ta a las co-
marcas t ea t ro de sus r iva l idades y 
enconos. 
Fa t igados con t a n pro longada l u -
cha. y en su a f á n de t e r m i n a r l o c u a n » 
to antes, aco rda ron los jefes de las 
m á s impor t an t e s t r i b u s ce lebrar una 
asamblea en C ó r d o b a , con el f i n de 
buscar remedio a l a a f l i c t i v a s i tua-
c i ó n por que atravesaba la P a t r i a 
T r a s l a rgas del iberaciones se con-
v ino que el ú n i c o medio de s a l v a c i ó n 
era e l eg i r u n jefe de p res t ig io que 
con mano f i r m e los gobernara . Uno 
de los asistentes propuso a l joven A b -
d e r r a m á n . va que por ser d^pcend'^n-
te de1 p r o f e t a y r e u n i r envidiables 
cualidades e ra el m á s indfoadtf 
A n r o b a r o n los reunidos l a "elpcci •»'!. 
y a l p í e c t o a c o r d ó l a asamblea que 
dos comisionados pasaran a i A f r i c a y 
of rec ie ran en su nombre a l f u g i t i v o 
P r lno ine un t r o n o independiente d 
l a P e n í n s u l a I b é r i c a . 
Acababa Y u s s u í de vencer en A r a -
g ó n a l rebelde A m r ú cuando supo la 
nueva de l desembarco del Abder ra -
m á n « n las p layas de A l m u ñ é c a r . 
Su enojo y c ó l e r a no t u v i e r o n l i -
mi tes a l enterarse de que el ga l l a ' ' 
do P r í n c i p e , escoltado de sus f l e V s 
zenetes y seguido de una inmensa cc-
m i t i v a . h a b í a l legado a E l v i r a , I n c c -
X LA MADRE DE LA 
AVGVSTA RAZA 
;Sagrada t i e r r a de C a s t i l l a ! 
Sobre t u po lvo heroico y r u o o i 
h inco l a t r é m u l a r o d i l l a 
ante l a augus ta m a r a v i l l a 
de t u grandeza, y te sa ludo! 
¡ I n a g o t a b l e y p u r a fuen'.o 
de v ida , ab i e r t a y noble f l o r ! 
¡ L l a m a do fe r e s p l a n d e c i ó ¡ i t ¡i 
¡ F u e r t e y u b é r r i m a s imienta 
de toda g l o r i a y todo a m o r ! 
¡ C l a r o so lar de m i l i n a j e ! 
M i t i e r r a f ú l g i d a me e n v í a 
a t í con l í r i c o mensaje 
para dec i r t e en e l lenguaje 
que t ú me d i s te : ¡ M a d r e m í a ! 
¡ T r a i g o l a voz l i b r e y h u r a ñ a 
de m i honda selva y de m i mar , 
y en u n a f l o r de m i m o n t a r - i 
e l c o r a z ó n de Nueva E s p a ñ a 
para v e n í r t e l o a o f rendar ' 
¡ H e a q u í que l lego hasta l a sombra 
m a t e r n a y dulce de t u hoga~. 
y ante tus pies, como una a l ombra , 
t iendo m i s pieles de jagua"^ 
! Y abro a tus ojos, reve-ente , 
m i pe r fumado a r c ó n de v i a j e ' 
que gua rda e l l í r i c o p rese r t e 
que de m i A m é r i c a te t r a j e ! 
¡ T r a i g o el a rco de o ro y l a f lecha d i v i n a 
con que en ¡ a s noches c á l ' d a s . mis ter iosas y bel las 
en e l azu l espacio cazaba la? es t re l las 
el r e y l l h u i c a m í n a ! 
¡ E s t e es e l m a n t o f ú l g i d o de des lumbrante p l u m a , 
de sagrados quetzales y de á u r e o s c o l i b r í e s 
con que en el g r an t euca l i o raba Moctezuma 
bajo su m i t r a , toda cuajada de r u b í e s ! 
H e a q u í el penacho t r á g i c o del á g u i l a b r a v i a 
que c o n las alas rotas se d e s p l o m ó por f i n . . . 
¡ E s l a r o j a c imera que de l u m b r e d e ñ í a 
l a dolorosa f rente del r ey Cu m h t e m o t z i n ! 
Y a q u í esta lanza recia , si ate veces templada , 
de Sandoval , b isnieto de don Rodr igo e l C id , 
y esta fuer te , y m a g n í f i c a , y á g i l , y be l la espada 
que f u é en el t a labar te de C ^ s t ó b a l de O l i d . 
i a q u í u n gua'iteld+t> y u n espaldar f e r rado , 
u n a espuela de p la ta y un ah miado arcabuz, 
y con « l í o s el peto de acero adamascado 
con que g a n ó en las Ind ia s don Pedro de A l v a r a d o 
re inos pa ra los reyes y a lm?s para l a C r u z ! 
Macanas y bal lestas , c h i m a l l i s y lo r igas , 
falconetes de bronce y hachas de pedernal , 
¡ a r m a s que en t rechocaron 3ug gióiaias enemigas, 
y en una sola g l o r i a se u n i s r o n como espigas 
de una m i s m a y fecunda siega p r i m a v e r a l ! 
¡Y sobie todo este corm lab le tesoro 
t r a i g o u n a j o y a ins igne y e t i i b l e m á t i c a . Es 
l a senc i l l a cadena de machaCndo o ro 
que a l cao l lo da M a l i n c h o e n r e d ó H c m á n d o z Cor tes! 
j E s t a cadena habla cou ia voz á^l Dest ino 
y b r i l l a e ternamente con ua c la ro fu lgo r 
y t o d a v í a e n l a j a con su l a /o d i v n o 
las dos sangren heroicas que c o n f u n d i ó e l a m o r ! 
¡ T ó m a l a , pues, Cas t i l l a í .^agníf íca y m a t e r n a ! 
¡ P o n í a sobre e l g lor ioso h i e r r o de t u coraza! 
¡ Q u e e l la . l iga a les tie.npoa que t u v i d a es e te rna! 
¿es prenda de las bodas do que n a c i ó m i Razal 
¡ R i z a que sus h o r ó s c o p o s inmensos t iene escri tos 
sobra l a c u m b r e excelsa y azul de sus volcanes, 
en la luz de sus l l anos v í r g e n e s e i n f i n i t o s 
y en l a voz de sus r í o s y de sus huracanes! 
¡ R a z a en que cua t ro siglos, como cua t ro braseros, 
han fundido dos razas en e l vasto c r i s o l 
del mundo que supieron ganar te tus guer re ros 
para que t ú ensancharas el camino del So l ! 
¡ R a z a eri la que r ev iven , ce ti t u sangre y t u a l i en to , 
t u f o rmidab l e e s p í r i t u , t u e r s u e ñ o vencedor, 
tu lengua incomparable , t u noble pensamiento, 
t u fe ma rav i l l o sa , t u amor v t u d o l o r ! 
¡ T o d o l o nues t ro es tuvo , que todo nos lo d i s te ! 
¡ P a r a darnos l a v ida , se d e s g a r r ó t u e n t r a ñ a ! 
¡No en vano. Madre augusta- fué t an to como h i c i s t e ! 
¡ E s p a ñ a e s t á en A m é r i c a y A m é r i c a en E s p a ñ a ! 
¡ D i g n a s de los sarmientos f l o r e c e r á n las v ides ! 
¡ Y a siente l a leona sus cacaor ros b r a m a r ! 
¡Oh, madre generosa de -a Raza! ¡ X o olvides 
quo ve in te pueblos guardan el fuego de t u hoga r ! 
Los t i empos ya s e ñ a l a n el rad ian te camino 
que a empresas no s o ñ a d a s nos ha de conduci r . 
¡ E n el nues t ro , t u nombre o í - j u r a r á e l Dest ino, 
y o t r a vez t u l ina je v e n c e r á a l P o r v e n i r ! 
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p o r á n d o s e l e en e l camino mi l e s de vo-
l u n t a r i o s de todos los pueblos anda-
luces. 
No se d i ó p u n t o de reposo e l le-
roz Y u s s u f y ordenando a su h i ' o 
que defendiese l a c iudad y r e g i ó i 
cordobesa, p a r t i ó , en u n i ó n de Sa-
m a i l , a l f rente de u n numeroso e jé r -
c i to ap ron tado p o r las t r i b u s amigas 
de M u r c i a , Va lenc ia , Toledo y Mér: -
da-
No h a b í a perd ido e l t i empo e l j o -
ven A b d e r r a m á n . A l f rente de sus 
parciales d e r r o t ó f á c i l m e n t e a l h) re-
de Yussuf , o b l i g á n d o l e a cnoerra ' se 
en C ó r d o b a , y con l a m i t a d de sus 
v ic tor iosas t ropas c a l i ó a l encuentro 
de las de Yussuf y Samai l . A pes.ir 
de su i n f e r i o r i d a d n u m é r i c a ob tuvo 
una v i c t o r i a decis iva que o b l i g ó a sus 
enemigos a r e t i r a r s e con sus destro-
zadas huestes, acosando a Yussu f 
hasta L u s i t a n i a y no parando Sama i -
hasta l l ega r a M u r c i a . 
A consecuencia de es ta d e r r o ^ i 
l a c iudad de C ó r d o b a a b r i ó sii& 
puer tas a l P r í n c i p e Omeya, quedan-
do desde aquel momento fundado c' 
ca l i f a to de C ó r d o b a independiente del 
de Or len te , y empezando en A b d e r r a 
m á n l a d i n a s t í a de los cal i fas á r a b ;* 
e s p a ñ o l e s con e l ú l t i m o y ú n i c o v á s 
iago de l a f a m i l i a que por l a rgos a ñ o s 
h a b í a regido los deat-uos del pu jan-
te ca l i f a to de Damasco. 
H U E L G A P O S P U E S T A 
M A D R I D , D ic i embre 26. — ( P o r l a 
Prensa A s o c i a d a ) . 
A n u n c i ó s e para hoy una hue lga dc; 
los t rabajadores empleados en e l 
c.cueducto y las p lantas del gas y de 
l a e l e c t r i c i d a d . Es ta m a ñ a n a a las 
f e s s in embargo, una c o m i s i ó n de 
)os t rabajadores del gas y de l a p l a n -
ta el V- t r ica d e c i d i ó posponer su h u e l -
ga hasta que los d i rec tores del mo-
v i m i e n t o l a considerasen necesaria 
A r t e s de l a r e u n i ó n p a r e c í a seguro 
p i r í a nlos servicios de l a l umbrado , 
el acueducto, el t e l é f o n o , los t r a n v í a s 
y la d i s t r i b u c i ó n de a l imentos , ha-
biendo adoptado las autor idades laó 
medidas necesarias pa ra que no f a l -
tase n.jstos se rv ic ios . 
Los t rabajadores de las p lan tas del 
¿ l i s y de l a e l ec t r i c idad h a b í a n p r o -
puesto declararse en huelga por s i m -
p a t í a cen los t r a n v i a r i o s . 
P E R S P E C T I Y A ^ H A L A G Ü E Ñ A 
. A L M A D E N , D i c i e m b r e 2 6 . — ( P o r l a 
Prensa A s o c i a d a ) . 
E l progreso de las negociaciones 
para la s o l u c i ó n de l a hue lga de m i -
neros e b t á dando o r i g e n a c i e r to es-
p í r i t u de op t imi smo , c o n c i b i é n d o s e 
esperanzas de que en breve se so lu -
cione el p rob lema o b r e r o . 
E L T R I U N F O D E U N A A R T I S T A 
A M A L I A M O L I N A 
J a i - A l a i 
S A B A D O . 27 D E D I C I E M B R E 
P r i m e r P a r t i d o , a 25 tan tos 
H i g i n i o y A l b e r d l , (Blancos . ) 
L u c i o y E r m ú a , (Azules . ) 
A sacar todos de l cuadro 9 y me3Io 
con 8 pelotas f inas . 
P r i m e r a Qu in i e l a , a 6 tan tos 
E c h e v e r r í a , Ceci l io , H i g i n i o , B a r a -
c a l d é s , L u c i o y L a r r i u a g a . 
Segundo P a r t i d o , a 80 t an tos 
P e t l t y M a r t í n . ( B l a n c o s ) 
Cazal iz m a y o r y G ó m e z , .Azules . ) 
A sacar de l cuadro 9 y 9 y medio 
con 8 pelotas f inas . 
Segunda Quin ie la , a 6 tantos 
I r i g o y e n , A f t a m i r a , M a r t i n , Cazaliz 
mayor . Nava r re t e y E g u i l u z 
i n s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
R I N A y a n o n d é s e en e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
A M A L I A M O L I N A 
Popular cancionista y bailarina, que v i a P a r í s par.i tomar parte en el estren-
tfl la ópera del malogrado composito" Granadas, "Goyescas", .jue se efectauríl 
en la Gr an Opera. 
E n l a G r a n Opera de P a r í s 
Nues t ro c o m p a ñ e r o en ' a prensa 
m a d r i l e ñ a s e ñ o r J . R u b i o Navajas, 
p u b l i c a u n a r t í c u l o con e l m i s m o 
e p í g r a f e que encabeza estas l í n e i a 
en e l que hace honor a l m é r i t o de 
A m a l i a M o l i n a , b ien coi-ocida cié 
nues t ro p ú b l i c o que en muchas oca-
siones hubo de ap l aud i r l a . 
De dicho a r t í c u l o cupiamos los si-
guientes p á r r a f o s : 
"Como e s p a ñ o l e s , como fervientes 
adoradores de nues t ro a r t e c l ú s i c u , 
tenemos que lanzar hoy a los cua» 
t r o vientos una n o t i c i a estupenda: 
A m a l i a M o l i n a h a sido cont ra tada 
p a r a es t renar ,<G^OJescas', en l a Gran 
Opera de T a r i s . 
Suponemos l a a d m r i a c i ó n de nues-
t r o s lectores. No nos sorprendemos 
por el p r i m e r o . Nosotros t a m b i é n , a l 
r e c i b i r la c o n f i r m a c i ó n de t an estu-
penda no t i c i a , t u v i m o s u n momento 
de estupor, de verdadero asombro, no 
por dudar del a r t e i n d i s c . t i b l e , del 
m é r i t o a r t í s t i c o de A m a l i a Mol' .na, 
sancionada c ien veces por cada ano 
de nuestros p ú b l i c o s . 
No- No fué por eso. Nuos t ro asom-
b r o lo m o t i v ó e l reconocer que e l 
paso dado por A m a l i a M o l i n a en su ' 
c a r r e r a a r t í s t i c a es lo m á s grande 
que hemos conocido, p a r e c i é n d o m s, 
m á s que u n a rea l idad , el f r u t o de un 
ca l en tu r i en to cerebro que s o ñ a s e en 
su de l i r i o con i r r i s o r i a s grandezas. 
Hagamos u n poco de h i s t o r i a 
A l t e r m i n a r las r e p r e s e n t a c i ó n s 
de "Goyescas" en Nueva Y o r k , se 
a c o r d ó estrenar l a o b r a en l a G m n 
Opera de P a r í s , y entonces, el ma lo -
grado Granados y Per ique t , é s t e au-
t o r del l i b r o , p ropus ie ron que Alma-
l i a M o l i n a fuese la a r t i s t a e s p a ñ o l a 
que h a b í a de es t renar l a obra . 
Po r aquel entonces e s t a l l ó l a gue-
r r a m u n d i a l , y a l regresar Granadas 
a E s p a ñ a fué torpedeado el barco 
en que a q u é l h a c í a elviaje ,perecien-
do el g r a n m ú s i c o e s p a ñ o l , e l g r a n 
a r t i s t a , que t a n a l t o h a b í a sabido 
colocar e l nombre de E s p a ñ a . 
U n o de los m o t i v o s de l v ia je de 
Granados era el d ehab la r con A m a -
l i a M o l i n a y p roponer la l o qu eél y a 
h a b í a acordado con Per iaue t . Dee-
graciadamente , no pudo l l e v a r a cabo 
su p r o p ó s i t o e l ma log rado y nunca 
bastante l l o r a d o compos i to r , g l o r i a 
de l a m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
Pe r ique t v ino a E s p a ñ a y c o m u n i -
có a A m a l i a M o l i n a su p royec to , en-
c a r g á n d o l e la m á s absolu ta reserva 
toda vez que a causa de l a g u e r r a t o -
do h a b í a quedado en suspenso. 
; Q u é esfuerzos m á s t i t á n i c o s hubo 
de hacer A m a l i a M o l i n a p a r a guar-
dar en su pecho e l secreto de l p ó o -
t u m o deseo de Granados, quedando 
todo eu e l mis t e r io , cua l s i el secreto 
de su v i d a h u b i e r a descendido con 
el maes t ro a las profundidades del 
mar , a donde le hizo descener l a b r u -
t a l i d a d de los hombres ! 
¡ C o m o una r e l i q u i a h a guardado 
A m a l i a M o l i n a l a c o n f e s i ó n a r t é -
t i c a que del maes t ro t r a j é r a l e e l 
g r a n Per ique t ! 
T e r m i n a d a l a g u e r r a y res tablec i -
da -en pa r t e l a n o r m a l i d a d en P a r í s , 
se han reanudado las negociac ione . - í 
con M- Roger , empresar io de l a Gra*» 
Opera, y en breve se e s t r e n a r á a l l í 
"Goyescas", f igurando , como a r t i s t i 
e s p a ñ o l a , l a eminente A m n l i a M o l i -
na, lo c u a l cons t i tuye u n t r i u n f o es-
tupendo, def in i t ivo , no solamente pa-
ra l a a r t i s t a , s ino para el a r t e c l á -
sico e s p a ñ o l . 
Pa ra l a fel iz t e r m i n a c i ó n de estas 
negociaciones, dos a r t i s t as de l e -
nombre u n i v e r s a l : L u i s G a b a l d ó n , 
g l o r i a de l a l i t e r a t u r a , a u t o r de i n -
f in idad de obras que han sido a la -
b a d í s i m a s por el p ú b l i c o y l a P r e n -
sa, e Ignac io Zuloaga. e m i n e n t í s i m o 
p in to r , una de las p r imeras f i g u r a » 
del a r te p i c t ó r i c o del que t o n s t i t a y o 
t a m b i é n una g l o r i a e s p a ñ o l a . 
A m b o s ar t i s tas merecen p o r e i lo 
nuestro m á s s incero aplauso. 
E l estreno de "Goyescao" en pe, 
r í s , va a c o n s t i t u i r u n acon tec imien-
to a r t í s t i c o , a l que c o n c u r r i r á n de 
todas las partes de l mundo, pues l a 
ob ra s e r á puesta en escena como j a -
m á s se puso obra alguna, lo cua l 
es de dudar , por t r a t a r se de un em-
presar io como M . Roge l , hornb'— 
m u l t i m i l l o n a r i o que dedica parte- de 
£u fo r tuna a l f lo rec imien to del a r -
le 
P A C f N A f A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 Í 1 9 . 
r e fo rma r a d i c a l de Jos serv ic log d i -
p ' ^ m á eos y consulares que. s e g ú n 
di.;-e e s t á n necesitaaos de m a y o es 
o^éd i t o s y de una o r g a n i z a c i ó n m á s 
amp l i ? 
E L feüCESOE D E L P R E S I D E M E 
P O I X C A R E 
PARIS, D ic i embre 26. 
2n sucesor del Presidente R a y m c n - ! 
n< st H o w e I I , uno ae ios i v - u m c i P o i n c a r é ser á e l e c t o el 17 de E n e r o 
g'eses que t o m a r o n par te en el vu-í io • 1q que ge deduce genera lmenta 
de l a n d r e s a A u s t r i a l a y que peráiá j p0 ^ prensa parisiense de la d e c í a : 
Ut v ida a l ser des t ru ida nu m á q u i n r a c i ó n de l P r i m e r M i n i s t r o Ciernen-
f ren te a l a I s l a de C o r f ú e l d í a - U ' c e a ü en l a C á m a r a de que su g a b i -
de D i c i e m b r e fué alcanzado p o r ' n s , n r t e d ' n í í t i r í a en esa fecha. 
olas a C o r f ú , y en te r rado a l p i é d e l , 
u n a hvrmosa m o n t a ñ a por u n c a p * - ¡ L O OTT>. P I E \ S A ÜT? F A f T E T A T I T O 
l E l u r i n a c i ó i i c a l i l e j r á í i c ] 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
L L C A D A T E R D E L » 7 1 . M ) 0 R 
H O W E L L 
L O N D R E S , D i c i e m b r e IZ-
E l c a d á v e r del c a p i t á n Cedr ic E r 
n st o e l l , uno de los i v > a o r e . i . n 
• 1. 
l l á n i n g l é s s e g ú n u n despacho ^ \ 0 T 
fú fechado e l m i é r c o l e s . E c a d á ^ f 
de H e n r y Frazer , h á b i l me-an ico IJW 
a c o m p a ñ a b a a l c a p i t á n H o w e l l no na 
sido ha l lado 
SOBRE É l M A T C H D E M P S B I 
C A B P E N T I E B 
T O N I CES, D ic i embre 26. 
1 as probabi l idades de que Jacfc 
I tmpsey , e l c a m p e ó n m u n d i a l de pe-
so cou-pleto- t r i u n f e en su propues to 
t r i d o por comple to y es ' " P ^ ^ l , X , „ n ( . M . d e p e n d e r á n m á s de 1( t n u u por « J U U I ^ Í ^ » " j — , 
toda obra de sa lvamento a causa i e ' 
m a l t i empo. 
m o - n f r a n c ó s , r    lo 
qve l l a m a "e l o e - í o d o de r e a c c . ó n 
d f Pempsey" que de cua lqu ie r supe 
I R K U T S K . Jueves D i c i e m b r e 24. ( ^ r , ! ^ ^ ^ a v e ü l n g N e w s . A l 
la Prensa Asoc 'ada) . e T n l k . t r lo que quiere decir "con pe-
T r y g v e r H a m s e n , v l c e c ó m u l de .os exp l i dice ^ a r t i cu_ 
Estados Unidos en Omsk y Josepb H 
Ray , c ó n s u l en I r k u s t k . han pasado 
s in n o t e d a d p o r * T a i g a . 48 m i l l a s a l 
sudeste d? T n n m s k j u n t o con los t r i -
nes de l a Cruz Roja . 
Se e s t á n l i b r a n d o rorabatps entr1» 
los polacos y bo l shev ik l s «n T a i ga 
VTÍA P R O n . n T A D F D ' A N N U I T Z I O 
P I U M E . Domingo . D i c i e m b r t 21 . 
Gabr ie le D 'Annunz io . ha* expedido 
hoy una p roc lama d i r i g i d a a l pueblr - l 
r íod i de r e a c c i ó n " , dice e l a r t i c u 
l i s t a -
" F r una palabra , el p e r í o d o de re-
acr- 'ón de u n m ú s c u l o o f f rupo d0 
m ú . s c u ' o s . es el p o r í o u o que se puede 1 
n .Fdi r y que t r a n s c u r r e pn t re el I m -
pías»., po r ac tua r y su t r a n s f o r m a c i ó n 
en (Ú" a c t o . " 
" L ^ : d i ferencias en los " p e r í o d o s 
r e a r c ' ó n " son m u y considerables . 
U n hombre cuyo p e r í o d o de r e a c c i ó n 
sea considerable no puede esperar 
 n e ^ i ^ e j „ rcJc lo i gua ]a r en 
en que alude a l a demora ce l piep.^- ^ concepto a ( l t ro qu9 ha nacido 
AanfoinAn nnra el UlIUÍS. . J „ ^^;/ ,n Tnonnr c i t o decretado para e l l u n « s . - ha n a c » d o La' n roc lama e s t á concebida en un u n p e r í o d o de r e a c c i ó n m e n o r 
lenguale m u v f l o r i d o v sost iene nue i Ent re lazado con esto se ha l l a el "pe-
el gobie rno I t a l i ano no se m o s t - ^ •rfodc de r e a c c i ó n p s i c o l ó g i c o " . , o la 
disnuesto a da r una e a r a n t í a de f in ida m a y ^ o menor viveza del I n d i v i d u o , 
acarno de l a retencirtn de las t r onas "s T>ose  e l v a l o r o r d i n a r i o , u n «o-
i taUnnas en la l í n e a del a r m i s t l c i - f ™ * ^ s a n a P ^ ' " 1 ^ ^ sanos y r a do-
ET e n v e r n o , d i jo D ' A n n u n z i o h « ; m e l a r t e áe} L,oxeo u n PUgil is 
declarado que ostenta a d h e r r s e e n t e - i t a <:t' Peso c o m p e t o q ú c pese c i en to 
ramente a la l í n e a de l a r m i s t i c i o . S-fK í f * 9 * 7 0Cho 1,b^aE• con " n P e r í o d o 
r o s « niega, p ú b l i c a o s e c r e t a m e n t í ! re; c c i ó n f ís ico y p s i c o l ó g i c o ^e-
ducieo, t iene fuerza muscu l a r suf i -
a apresa r la pa labra < l e n n i " v a i n ' T ' ! r i e i i t e p a r a de r ro t a r a u n horab~3 
to" . L a l inee del a r m i s t i c i o no es ™ * ^ r e r í o d o de r e a c c i ó n sea mayor-
que r n a s i t u a c i ó n e f í m e r a abo l ida ^or-1 c u V fera gea eJ t a m a ñ o de eRte 
el m i s m o a rm ' s t i c l o . ; Q u i í n PJ>^e « t ^ ^ . Es m d u d a b l - que Carpent<er 
d e H r hoy hasta que pun to s e r á T*- nerforín de roacn-rtn físira. v 
t i r a d a bajo e l n/^der imp lacab le ce 
los gobiernos al iados y asociados 
L a p roc lama recuerwa el n u r a m ^ n -
to del pueblo de las Has del a r c h i -
p i é l a g o advacente y del pueblo de i h u 
m ^ v aereera oue l a n r o n o s ' c i ó n ñil 
Gobierno deoar^a en V e g l l a y a la I s -
l a d^ Arbels fnera de la l í n e a de de 
m a r c a c i ó n mien t r a s el resto del a r -
c b ' n ^ l a e o n n e d a r í a e rnnos tn a l ata-
Í ; "0 La nroc lama no d« má!» e t n l l ^ a -
c'^n^s pobro l a pnp»>orici^n d^ l p le -
b isc i to y n lnp iT ia infnrmaeir tn acer-
ca de lo ^que se h a ^ á m á s adelanto 
P A P A DTPFPTÍÍ r \ S F F E L G A S >r0 
A U T O R I Z A D A S 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 26. 
f e t f de las m á s Grandea uniones 
cb era- de l a G r a n B r e t a ñ a h a n i n a u -
gurado u n m o v i m i e n t o des t inado a 
i m p e d i r las huelgas no au to r i zadas . 
Dei tarase que el m o v i m i e n t o e s t á 
posee un p e r í o d o de r e a c c ' ó n f í s i ca y 
m e n t a l anormalmente r e d u c i d a . " 
CHICOS Y n n v * s PARA L A 
HABANA 
NPTW Y O R K , d ^ i c r a b r e 26. ( P o r l a 
Prensa Asociar la) 
Los vapores- Esperanza y M o r r o 
f n ^ t ' e . ambos de l a l í n e a de W a r d sa-
l i e r en de a n u í boy n a m la H a b a n a y 
puer tos do M é x i c o . E l TV'orro OW^tlé 
l l e v r ciento veinte ^pasaler>s blancos 
y c incuenta y t .res 'cb'noa y el E ' n e -
r a n r a c iento .=iete blancos y c incuen ta 
y siete ch inos . 
Las j ó v e n e s chinas oue I ¡m emb^r -
rado en el E^oeranza dfr leen a la 
H a h í . n a en donde, a su ' lepada «̂ e 
d / i c p o c n r á n con noíciTioy ':uy03 de-
j dlcados a l comerc io de seJu. 
REÍTCIA P A i r - A ^ F ^ I f A I í A 
a p á ú r ñ a d o por la u n i ó n n a c i ó n a f d " i W A S H p C O T O N , d ic iembre r.6. 
t rabajadores generales, cuya l i s t a d e l H o y a n u n c i ó el Secre ta ra Glass que 
m i c ^ t - r o a es enorme, 
r?rrO>" R A D T O T P L F f í R A FTP A D E 
L A S C O I O M A S I N G L E S A S 
L O N D K E S , D ic i embre 26. 
TTna cadena de comunicaciones I n 
LOS R E B E L D E S E N L A S I B E R L A 
O R I E M A L 
L O N D y E S , D ic i embre 26-
Los lebeldes en la Siber ia O r i e n -
t a l , d i < u n despacno I n a l á m b r i c o do 
Moscaw h a n r o t o por comple to toda 
comv.P c a c l ó n en la l í n e a de A m u r y 
E i&Loviesh tchensk . 
A g r f g a e l despaeho que t ropas de 
G á l i c a , destinadas a l a defensa de 
K i c v , he han sublevado c o n t r a e l ge-
neva i T e n í k l n e . el j e fe a n t l - b o s h e v l k i 
del Sur y atacado a l e j é r c i t o v o l u n -
t a r i o por r e t a g u a r d i a . 
ee h a b í a poap'iepto la segunda confe 
rencia f inanciera Pan-Amei icana por 
una semtina. dosde el doce hasta e l 19 
de enero. debHo a no poder lo^j dele-
gados de la Argen t ina , P e r ú y U r u g u a y 
! embarcar a t ' empo pa ra l l ega r en l a 
^ V T r l » f r o E Y " " 1 0 I T ^ ^ r Kto. el Secre tor io G1,,S 
8 E p i í conset'e « e m b o n a r t o d a , ' ^ .,ne „ . « d e c u e d o . e r v l c l o d . 
t r a t é ^ ' f os . _ 
M F T A TFVFA D F Y A F O R E S 
W A S H I N G T O N , d ic iembre 26. 
U n sen- ic io r egu l a r nara los p u e r -
tos del P r a s l l va a ser i naugurado 
p o r dos c o m n a ^ í a s de vapores re -
e i e n ' e m e i t e organl?adao s e c ú n un 
(lo?Tiicho rec ih 'do hov ñn R í o . l a n e r a 
I p o r el d e r a r t a n v nto ríe Con.ercio Es-
tas w m na filas con la lín<>a del N o r t e 
y dei g u r del A t 1 á n t l e o d*» Berst^n. No 
\ mega., y la c o m n a f ía de N a v e c r a c i ó n 
j del C a n a d á . La l í n e a N o r u e g a í h a r á 
escalas en New Y o r k , Rio Janei ro . 
Pantos. F.uenos Aires. RoUerd'am y 
H a m b m g x con l o cua l se.^n estos lo-; 
p r imeros vapores desde que se f i r m ó 
e l a r m i s t i c i o que condu-cun ca rga do 
Su r A m ^ i i c a a A l e m a n i a . 
La l í n e a canadiense o p e r a r á en t re 
S t . John> o a ' í f a x y los P ' ier tos b r a -
s i l e ñ o s diTectam^nto y e s t á c o n s t r u -
yendo en Holam'a . c inco vapores de 
c inco m i l toneladas cada i n o . 
á L O m E H 
B A J O 
¡ J ó E R V I C I O ! ! 
E l " G i V j R F O R D " h a d e j a d o p r o b a d a l a e f i c i e n c i a d e s u f u n c i o n a m i e n t o ú n i c a m e n t e a ba -
se de hah costo por tonelada-kilómetro. 
E l h e e l i o de q u e e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a use l o s " » A R P C / R D ' -
b a j o l a c l a s i f i c a c i ó n de c a m i o n e s S T A N D A R D c l ase " A ^ c o n s t i t u y e u n a d e m o s t r a c i ó n e v i -
d e n t e d e l e x c e l e n t e s e r v i c i o q u e p r o p o r c i o n a n . 
Lok Dueños Saben" 
L A N C E & C o . 
P R A D O 6 5 
PARA CERDOS <4 E S T I L O S , , AVÍT 
DE CORRAL, GANADO MAYOR pAM 
) PATIOS, SOLARES. LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS u ^ 
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS { A C E R O C M . 
VANIZADO», ELEGANTES Y ECQNn 
MICOS. PARA FINCAS. CHALETS, ttt 
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS, c» 
MENTERIOS. ETC. v•,' 
POSTES DE ACERO A N G U L A R E S . PV 
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIEÍITAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO S U R T I D O COMPLL 
TO, PRECIOS BAJOS. < 
£• féu l«» Fmettrhl «IÍMM loi producto, 
Al por nitjoo 
VALIXJ0 STEEL WORKS 
cuu n. MOS. mi. num 
HABANA 
cen t ro d e l Oeste y ocmpletando sc 
estudios en Universidades alemán?., 
E l doc to r V e r m l l i tiene cincuenta. 
dos a ñ o s de edad y Miss Keoney ^ 
t r e i n t a . H o y d e c í a s e que ella 
m u y ne rv iosa y angustiada, debMo,, 
g r an pa r t e a los temores que abri^. 
ba respecto a l a seguridad pers^ 
de l n o v i o desaparecido-
M A S S O B E S E L VOVIO DESAPAli 
í ¡DO 
A T L A N T A , GEORGIA, Diciembre 2(! 1 
E l doc to r John H . Vermi l i , m^l 
de A t l a n t a d i jo esta nocht: que r,' 
h a b í a sabido desde el mes de ; 
v i e m b r e de su padre e l doctor WiHi^ 
Grey V e r m i l i . e x - c i r u j « n o ..^ h y 
"ina, que no c o n c u r r i ó a la rereirc! 
n ia p repa rada ayer en Moncon, fe. 
sachussetts. 
A g r e g ó que -a p r 'mera noticia re-
t u v o de que su padre iba a cas^i 
ayer o de que rio se h a b í a t»r68ent« 
en l a ceremonia í \ ié por melio de loi 
despachos publ icados en la prensa 
A T A N C k B O L S H E V I K I 
l .ON'DRES, D i c i e m b r e 26. 
l/os bo l shev ik l s han cap tu r ado a 
T c m s l t y t a m b i é n las poblaciones d*> 
F a s t o f f Vass i lkov , K r e m e n t c h u g , 
I z i u n . Belovodsk. Maneveka y K o k -
p e k h t a s e g ú n despachos i n a l á m b r i c o s 
rec ib idos e j t a noche de M o s c o w . 
L a c o m u n i c a c i ó n agrega que des-
p v é s d f l a toma de T o m s k . los ro jos 
avanza ron desde Novon ikoa l evsk has 
t a lo l inea p r inc ipc i l de' ferrocar^-L 
t r ans ibe r i ano y ab r i e ron l a e s t a c i ó n 
de Ta.ga, a p o d e r á n d o s e de una enor-
me c a r t i d a d l e b o t í n y hac iendo v a -
nos o r l s i o n e r o s . 
E l enmino de K r a s n o y a r k y de I r -
k v s t k e-' h a l l a ahora b i e r t o . 
C I i F E R E N C U P A R A P O ^ E K E N 
V I G O R E L T R A T A D O 
P A R I S D ic i embre 26. 
L u semana p r ó x i m a e m p e z a r á n a q u í 
l a scenferencias en t re los delegados 
alier 'os y alemanes sobre las med ida* 
p repara to r i a s pa ra poner en v i g o r A 
t r a t ado de paz s e g ú n seanunci 6 hoy 
L A S seeiones se c e l e b r a r á n bapo l a 
p r e s í d t nc ta d e l genera l L e r o o u d . 
m^emi ro de l a delegan! .ón f rancesa . 
ITprr V o n Simson p r e s i d i r á l a de-
l e g a c i ó n a lemana y las delegaciones 
i t u í i a u a e inglesa l l e g a r á n a q u í s i 
h n e s para t o m a r pa r t e en las de l lbe-
i a c i c i i e * 
E l I N S T I T U T O C O L O N I A L I T A -
L I A N O 
R O M A Dic i embre 26 
E l 'Messagero" , en su e d i c i ó n Aa 
hoy, a r o y a d e c i d í d a u i e n t e la r e c i e n t » 
i ü c l a t i v a del I n s t i t u t o C o l o n i a l Tta-
l;nn'> para una o r g a n i z a c i ó n p e r m a -
nen>f en Roma que represente todas 
las c i onlas i ta . ianas establecidas e n 
t e x t r a n j e r o . 
E l p e r i ó d i c o pide con u rgenc i a a l 
g o t i e t n c que preste su apoyo c o m -
ple to a l p royec to empezando con l a 
T P R M p N O A T í r í F P T A M r x ' T F L A 
/ r O N T R O v r 7 ? « i 4 « m ^ P í ' L O S B A R . 
CO^ A L P M A N E « 
W A P U Í N C T Ó N , d i c i » n , b r e 'A. 
L a cfNiitrnvfMvra ent re la Jun ta M o -
| r l t ' r r a y 'es func ionnr los inglopes w»n 
t n o f v o de l a n o s e s l ó n de S Í P Í P t r a -
i sa t lán t ' c .o- - alemanes que se v.saban 
1 a ra t r a ^ i tro>rpq amí»r lcnnr \s v qti»: 
r ihora est-^n ocinoos en 'a b a h í a de 
N e w Y o r k , t e r m i n ó hoy abruptament f . 
cuando el Pr^s id^nte i l son a n u n c i ó 
que h a b í a orrlpnado O U P los barcos f'.tO 
sen ontreiiadOR a l a Gran I . ' r P t a ñ a . E". 
t r a s p a l o se h a r á s in demora pa ra o1 
se rv ic io de pasajeros de las l í n e a s 
ina-lfsas. 
Nc S P d ló ernlicnciiSn n inguna de l a 
f r d e n . fupra de la d f r l a r t i c i ó n de nu»1 
el D e p a r f a m e r t o de E^taHo h a b í a ha-
i l l ad r que no h a b í a Jnrt t t lCi c i ó " par!-
; r ^ tpne r I(>s barcos ahora que el ob-
' ie to ai cual f i w r o i t d p s t i t ' ü d o s po r I . i 
| r o m i r i ó n m a r í t i m a i n t o r - n l r i d a . l a re-
p a t r i a c i ó n d » ! e jerc i to anu-ricai'.o, R4 
h a b í a l o p r o d n c o m p l o í a m e . ' i e . Rl oc-
t a v o barco del grur .o, el Tmnora+or 
ya ha «sido entr^ejado a loa ingleses 
y lo esW r-porr'nflo la línp¡i C u n a r d . 
L a ino-7]ierada d e c i s i ó n de l a J u n t a 
M a r í t i m a el mes de sept iembre pasa-
do, n e g á ' i d o s e a ent regar el I m p e r a -
•tor a los ingleses se deda que ««e 
re lacionaba con los e s í u r r z o s p a r a 
l o p r a r que ae devolviesen a la com-
p a ñ í a S tandard Oíl doce vapores t a n -
ques que an t e r io rmen te n a v e g a b a i 
bajo la bandera alemana, ¡ te ro a h o r a 
v s t á n bajo l a custodia Inglesa en el 
F i r t h o f F o r t h p o r orden de l Conseio 
Supremo 
R O N E O " 
Tenemos e l gusto de a m m c ' a r 0 nuestros c l ientes que acabamos de 
r e c i b i r de I n g l a t e r r a una p a r t i d a de m á q u i n a s dupl icadoras "Ro-
neo" y accesorios pa ra l a m i s m a , las cuales ya e s t á n a la venta 
" T E X I D O R T R A B I N G C 0 1 P A N Y 
M n r u l l a . 27. - T e l é f o n o A.8809. 
ff 
H A B A N A . 
od-27 
E l Depar tamento de Estado ¿In em-
| bargo , ha asumido laa c t i i u d de que 
! estas eran cuestiones separadas que 
i d e b í a n t ra ta r se separadamente c u m -
pl iendo los Estados Unidos sus o b l i -
: gaciones de ent regar los barcos ale-
t manes a los ingleses. 
E u l a ausencia de l Pres identa John 
B a r t o n Payne, los d e m á s funcionar ios 
do ta Jun ta c a r e c í a n hoy de todo co-
n o c i m i e n t o sobre l a d i s p o s i c i ó n de 
ios barcos tanques . E n vis ta de l a 
escasez que existe en todo el mundo 
de esta o í a s e de barcos, o e r í a una 
p r i v a c i ó n pa ra los Estados Unidos , 
s-egún se d e c l a r ó , el que estos barcos 
f iertenecientes a americanos sean en-regados a o t ros p a í s e s . Los func io - . 
uar ioa expresaron l a esperanza de 
que los barcos tanques eventualmente 
fuesen puestos a d i s p o s i c i ó n de los 
Estados Unidos-
L O S D E P O R T A R O S N A V E N G A N 
V I E N T O E N POPA 
W A S H I N G T O N , d ic iembre '¿6. 
Un men&aje i n a l á m b r i c o del t r an? 
por te del e j é r c i t o americat-o B u f o r d . 
a bo rdo del cuel fueron deportados u n 
numeroso g rupo de radicales., r ec ib ido 
on el Depar tamento de l a Guer ra hoy 
d e c í a que todo iba b ien a bordo del 
barco y que les ro jos estaban con-
t en to s . * 
Todas las t ransaccions^ entre los 
Oficiales cel barco y los pasajeros se 
i l evan a cabo p o r conducto do A l e x a n 
der B e r k a m n quien S,ntes de que zam-
pase el b u f o r d , fué escoendo p o r los 
dpnortarios como jefe s u y o . 
E l r ad iog rama fechado en el m a r 
€l 21 de d ic iembre d n c í a a c í : 
"General H i ñ e s , Wash ing ton 
" L o s rojos e s t á n contentos y todo va 
b i en . Cuando sal imos de la I s l a de 
E l l i s no hubo p e r t u r b a c i ó n n inguna 
n j maldic iones como diepn log p e r i ó d i -
cos. Se los pe rmi te sub i r a cub i e r t a 
para qne hatran ejercicios y se mues-
t r a n re?potuosf>s. E l t ie inVo es m o -
derado, con l luv ias* el p romedio del 
andar del ba rco es de echo nudos 
Su curso es hacia P ! Sur. cen r u m b o a 
las Azores, a f i n do p v l t a r l a m a r a l -
boro tada . Las r e l a c í o n p s con io<? r o -
ios se so.«licn<-'n p o r copduc 'o de B ^ r k -
m a n su l ^ f e . No hay «lellftl^s de mareo 
n bordo . L a comida pa ra todas las c í a 
^ofl es e v e i n t e Piando r ycpTioinna-
I P S los «JP»"Í'ÍC'O«» dpi m v o r , ' / , n > ' \ v 
fus n v n ^ R ^ t m . Rp nrp^ta n t p n o i ó a 
n u p c i a l a l a v e n t n o c ' ó n y los camn-
rntp<j peHn m u y l i m p i o s y en m u y 
buen o r d e n . 
NO TRANSTr -T -v r O \ L A L F Y 
CTMMTfTS 
WABi f INOTONf . dic^poibre ?<]. 
TJOÍ Máqt t fn l s tog f e r rov i a r io s ortra-
1 nVados po r conducto do su Pr^s"- | 
: dente, no t i f ica ran hoy a l r o n e r p f o nup 
i n o se s a m e t e r í a n a l a p r o m u l g a c i ó n 
del proyecto de ley sobre f t r r o c a r r i l e o 
de Cummms .con sus severas c l á u s u l a s 
con t ra las huelgas . 
E n l a / o t a c l ó n de hace m á s de u n 
mes del noventa y ocho por ciento 
de los ve in te y cinco m i l miembros 
del g r emio se dec la ra ron en favor de 
v n "paro inmedia to en l a even tua l i -
dad de que el p royec to de ley fuese 
Aprobado por ambas c á m a r a s del '"'on 
greso; pero no se d ió a conocer e l 
resu l tado por t e m o r de que las her-
mandades se prosentasen en a c t i t u d 
de e jercer p r e s i ó n sobre "a r a m a le-
g i s l a t i va del gob ie rno . 
Los maquin is tas s e g ú n W U l i a m H . 
Johnson, Presidente de la A s o c i a c i ó n 
I n t e m a c ' o i i a l son los ú n i c o s emplea 
dos f p r r o y a r i o s que han sometido l a 
c u e s t i ó n de l a hue lga a v o t a c i ó n pero 
los jefes de todas las hermandades, 
ca torce en n ú m e r o , han sido l lamados 
p una r e u n i ó n que se c e l o V a r á a q u í 
el lunes pfira coi.sidedar la i o g i s l a c i ó n 
f e r r o c a r r i l e r a pendiente y def in i r exac 
t í m e n t e su a c t i t u d respecto a la c l á u 
•Fula del proyecto de ley Cummins que 
t iende a fmpedir las huelsas y a en-
ca rce la r Fi los huelgutetas 
A t f O H O L Q F E M A T A 
R P R f N G F T E L D . Mas - , d i c i . m b r e 26 . 
Diez y ocho personas han perecido 
y o t ras se pncupnt rau gravemente PT' 1 
ferma? en hospi tales de c t a ciudad ¡ 
y de H o l y o k e . c o m n resul tado potrún I 
Fe cree de haber Ineer ido c ie r t a fo rma j 
de a lcohol contenida en un j j co r qno i 
se dice que c o m n r a r o r el d í a de Na-^ 
v í d a d . Catorce dpestos han m u e r t o 
en nh'copee. y los otro1; cua t ro e?) 
H o l y o k e . No se pppera que se sa'vefi 
ios oue e s t á n postrados en los ho-? 
p i t a l e s , 
C H T " : K 0 P E E , 'Connectlcnt , d ic iem-
bre 26. 
Ve in te y siete dpfuncmne? se han 
r eg i s t r ado esta T.oche a consecuencia 
de habpr beb 'd:» u n Mcnr c o m n r a d o 
en H a r t f o r d , Connpct lcut y consumi -
do en esta c iudad , H o l y o k e y H a r t - , 
í o r d . 
An.->che y hoy ca torce hombrea y I 
una m u j e r ' m u r i e r o n en Cbickonee. 
ocho bonit i res en H a r t f o r d y cua t ro 
en H o l y o k e . 
O T P ' » PO^O p V T P O f r O r i : , P R A . 1 
í»0 V O T » LOS HWCIOAHOS i 
•\V A PT^TMCTON. d ic iembre 26. 
O t r o O O T O d» p e t r ó ' e o rmeHcano . 
u n o ^e Tn=? m á s eranrlps dr l a r p f i ó n 
de T ^ m n i c o b a s ido cer rado por or -
dpn del prh'ornc mpi ' cano PftMtn no- I 
t i c ' a s r p p ' h ^ a ' » h o v ñ o r el D0parta- I 
v ien to dp B t t a d c , BM« p^-o. F ^ ú n «e ! 
fUce h a estado nroducI«in ' ' 'o duran te" 
m á s de u n a^o y f u * np r f^ rado en es-
i r i c t o eamDti tntonto (ta todas las l e -ypn viponu* n l a sn- 'ón 
E l D n p r ' W n m e n t ó dp E ^ a d o ha f»o-
Meltftáo informes respecto a este asun-1 
t o _ • 1 
\A I N V K S T I d ! A C I O N D F L A 3 n í E I l -
T E I>E DOS A V I A D O R » S A A F -
R I C A N O S 
E L PASO, d ic i embre 26. 
Lfi.s autor idades mejicanas p rocu-
r a r o n s u p r i m i r los hechos relaciona-
dos con el asesinato de los aviado-
ros americanos tenientes Cec i l Con-
n o l l y v F r e d e r i c k Waterhouse , cuyos 
c a d á v e r e s se h a l a r o n enterrados en 
l a arena de l a cab la de los Angeles, 
Paja C a l i f o r n i a s e g ú n t e s t i m o n i o en 
Zn i n v e s t i g a c i ó n celebrada noy Este 
t e s t imon io fu£ presentado po r Joo 
-^ I l en R i c h a r d , de Chicago, el amer i -
c í íno que d e s c u b r i ó los c a d á v e r e s e l 21 
de sep t iembre . An tes da que empiece-
la I n v e s t i g a c i ó n de l S u b c o m i t é del 
Senado, Jice el Subcomit t ' , l l e v a r á a 
cabo pesquisas en l a f r o n t e r a el p r ó -
x i m o m e s V n San A n t o n i o . 
R i c h a r d , t e s t i f i c ó haber ha l l ado los 
c a d á v e r e s cuando d e s e m b a r c ó do u n 
vapor mej icano en busca de agua pe 
t ab l e . E l c a p i t á n del v a p o r mej icano 
le a d v i r t i ó que no d e b í a dn i a cono-
cer su ha l lazgo y f u é a r res tado ea 
Santa R o s a l í a el d í a 26 de sept iembre 
p o r no haber ocu l tado E U descubr i -
7 i i i en io . 
Sprv'in el t e s t i m o n i o de R ' c h a r Con-
n o l l y fué m u e r t o a p u ñ a l a d a s v W « -
terhouse probab"emente f a l l e c i ó a co't 
secuencia de una f r ac tu r a de l c r á n e o , 
r ausada po r el contac to con una pe^ 
sade b a r r a de h i p r r 1 oue se h a l l ó cer-
ca de los cadjWptes. R i c h a r d acompa 
fió a l a ' •Npedición en el des t rovor de 
los Estados Unidos W a r d , que reco-
g i ó los c i d á v e r e s . 
T A M P O C O O F T T T T V S I R C O N D F -
CORADOS 
NEW P O R T . L o n g I s l and , d i c i embre 26 
En los c í r c u l o s navalef de a q u í M* 
r e c i b i ó esta noche l a no t i c i a de que 
e l v i c e a l m i r a n t r H i l a n ' P . Jones v 
el c a p i t á n R a y m o n d D . Sasbrouck. 
h a b í a n i m i t a d o el e jempl .» del A l m i -
ran te Sims n e g á n d o s e a a c e r t a r con-
decoraciones que le fueron adjudica-
das rec le t i temenfe . 
C O V i r M f ATTON CABT F Í R^FTCA 
E N T R E l » F f i r * y V T OS ESTADOS 
U N I D O S 
N E W Y O R K , d l c ^ m b r e 26 
U r u g u a y se l i g ó boy n los Estedos 
iTnbioa p o r medio del cable de la A11 
Am-To lcan Comnnnv, que ha ab ie r to 
una n u p v í l ineo de Bupnos A'res n 
Mpnfp-vidfo. colocando* a NPW Y o r k v 
a Montpvideo en d i rec ta c o m u n i c a c i ó n 
c a b l e g r á f i c a po r n r í m e r a vez. 
P u V ^ O S ^ H « T í RTIvSOS 
NEW Y O R K , d ic i embre 2o 
A ennp ;»cUPncM do los pl»-ítos. c inco 
en r ú m e r o pntab)ad<->s n a j a cobra r e l 
«¡eenro por la c o m D o ñ í a BprvvpinH-,(Vhi-
te Conl M i n í n e Comn^nv con t r a ta 
A m p r ' V a n Merchan t s \T?»rl~ie T'i<jurnn-
C P C o m ^ i n v , se '•««veló mu- hnMnn ocu 
r r i d e fuegos mlster losoa en los car-
gamentos de c inco barcas que sa l ie ron 
de N e w Y o r k , n a r a puer tos de Sur 
A m é r i c a on los d í a s de l a g u e r r a ontv-3 
mayo y sept iembre de 1918 y que cau-
ca ron una p é r d i d a t o t a l de c incuen ta 
m i l peso*. T r e s de los bureos se r e -
í ü g i a r o n .»n B a h í a , y los t ' í r o s dos en 
P e m a m b u c o , 
L a demanda expone que e l carga 
m e n t ó de cada harco estaba asegura-
do en l a c o m p a ñ í a d demandada p o r 
u n a c o m p a ñ í a b r a s i l e ñ a la cua l t ras -
p a s ó e l seguro o l a c o m p a ñ í a dnf tar i -
dante . A l é g a s o que las repetidas ins-
tanc ias p a r a que se pagase e l seguro 
han s ido en v a n o . 
Los barcos mencionados en los p l e i -
tos entablados son las barcas A s u l f , 
F i s k j o , Skmover . A s r y m y G l i t r e . 
D E S A P A R E C I O E L N O V I O 
MONSON, MASS D i c i e m b r e 26. 
E l doc tor W i l l i a m ü d e y . de KfeW 
Y o r k , ex -c i ru j ano de l a M a l i n a Ame» 
cana no se p r v s e n t ó en l a ceremonia 
que se h a b í a preparado para su b r l a 
con M s s R u a h M . Keeney de H i t a 
c iudad , ayer , y hoy t o d a v í a so i g n o -
r aba la causa de ausencia 
Miss Keeney que r e n u n c i ó a su cA-
t v d r a de profesora de e s p a ñ o l en la 
U n i v e r s i d a d de B u c k n e l l para casarso 
con e l d o c t o r V e r m i l i se l ec ía que 
se ha l l aba enfe rma en casa de n t s 
padres, pero soportando r e s í g n á d a la 
g r a n d e c e p c i ó n que h a b í a sufr ido , es-
perando t o d a v í a que se presentase tíii 
p r o m e t i d o . 
L o s huespedes Invi tados a l a boda 
f rus t r ada , que l lenaban l a ig les ia me-
tod i s ta f u e r o n despedidos po r e l r t í v e -
rendo H e r b e r a H . B u c k i n g b a m , quifui 
les d i jo que e l doctor V e r m e l i h a r í a 
desaparecido desde que s a l l ó de u n 
- i te l de New Y o r k , s e g ú n se s u p o n í a , 
en camino p a r a l a ceremonia n u p -
c i a l . 
M r . B u c k l n g h a m d i jo que é l y la fa-
m i l i a do Miss Keeney t e m í a n que la 
ausencia del doc to r V e r m i l i se de-
biese a a l g ú n acto de violpncia-
E l no-vio ausente, e x p l i c ó e l reve-
rendo i m i n í s t r o , h a b í a estado dedica-
do a l s e rv i c io del gobierno federa1, 
deteniendo a los radicales , desde q j e 
fué l icenciado de l a M a r i n a , y l l e g ó 
a N e w Y o r k el viernes pasado de re-
creso de un viaje a Sur A m ó r i c a . í n 
r a n t e el cual h a b í a estado inspeccio-
nando o d i r i g i endo la d e p o r t a c i ó n a 
Co lombia de un " r o j o " . Este hecho 
' nd ica l a pos ib i l idad de que a la* 
ac t iv idades de los r a d i c a l e ü se deba 
l a d e s a p a r i c i ó n de l doc to r V e r m i -
l i . 
MIFS K e n n e y y el doctor V e r m i l i se 
conoef r ron mien t r a s ambos r e c o r n r . u 
la A m é r i c a del S u r como t o u r Í 8 f a i 
hace dos a ñ o s . Duran te el verano po-
sado el doc to r v i s ' t ó a Misa Keen .v 
con f recuencia . Ambos p o s e í a n m u -
•hos rasiros comnnps. L o s don se Ajk 
i n g raduado en Univers idades del 
L A P R 0 P A < ^ \ D \ R o n 
m i F O S P E T R O U K } ROS 
W J C H I T A P ' A L L ? . Tejan rlicMmhn» 
Los radioales e s t á n extendien^ ¿Ij 
' p ropaganda " w j a " en los caninos DP 
I t r o l i f p r o s del Norooste ^e Teja^ 
e s t á n esforzando nara cre^r el ¡, m 
t p n t r ent re lo*-- trabajadores. ^ 
1 an a n a n e a d o hoy l a r autoriflíidM 
Lí-s not ic ias de que los radicales ^ 
t abpn provec ta "do una inva- in ( 
AVagoner, Tejas , a 1S millas.de «pj» 
f u ^ causa de ciue se arost isen fuert« 
guard ias ó n las InmonIacI.-.i.efl ríe ¿I 
estnblpciinientors y en las ¡¡fueras do 
l a c i n d n d , • 
V a r i a s i iorsona ' : fueron Crrestadai 
HÍ VNTí 'FSTA N T K S A I " S A P Ó S 
N E W Y O R K , d ic iombre i;. 
Clr ico personas. Incluso Airs. Gia'bí 
O r l r p r , h i ja de John p . Oriner. •'•> 
B a l t ; m o r n . en u n t i e m r o raleiphra 1 
la c o m i s i ó n f e r r o c a r r i l e r a de los lv-
tados UniMos en Rusia fueron óetov-
das ba j o la a c u s a c i ó n do conducta (k-
sornpnada con m o t i v o de la ramif's-
t a o i ó n de! d í a de Navidad llpv.da i 
cabo p o r í a l i g a p a r a la Mmni>-,tía ( | 
los p r i s ioneros p o l í t i c o s . ! ' l Juiciaw 
lodos los que pa r t i c ipa ron en la o» 
m o s t r a c i ó n f rus t r ada de ayer i rawj 
ce los que p o r conciencia ?2 oponlH 
a l se rv ic io m i l i t a r y de otros in«W| 
c'uos condonado? po r lo« trilmnalf-í 
í e d o r a l e s se ha f i jado fa ra c-l vlerwj 
p r ó x i m o . ^-
Cincuer-fa miembros fie la 'Tarat-
filón de tn i f i l one ros p o l í t i c o s " corapí-
r e c i o r o n en e l « r i b u n a l cuantío las 
c inco personas a ludidas nuterlohaw 
te i t i e ron acusadas. Las otra1? pf^ 
sonas que fueron detenidas, son l i 
doc tora o e r t r u d i s K e l l y , Presidenta 
ael Consejo de Mujeres Irlandesas: 
Mis;» N a r y D u f f i , y JuUus y SalllW 
F r i c d m a n , 
I A R E P I B I J C A D E IRLANDA 
N E W Y O R K , riiciembrn 2(5. 
L a p r e d i c c i ó n de que ei año 
v e r á e l reconocimiento de la RePt" 
b l i c a de i r l a n d a " por los EftftdW mk 
t o s r e cont iene en u n mensaje de M 
nuevo sablegiiafladc a Avthnr Orifflg 
p res idente In te r ino , por Eanions (.( 
A'alera y que se d ió a l P"WiC0 aqm 
esta noche . 
H O Y Z A R P A R A E L Af«'K CASIS 
N E W Y O R K , d i c i embre 3u 
E l v a p o r de l a Junfa Aíarítima (!« 
los Estados Unidos ^ l o c c r . i n , pert'-
Wech-nte a una f l a ta de siete antierno' 
t r a s a t l á n t i c o s alemanes, recientemen-
te as ignado para el servicio ?,ir 
A m é r i c a , s a l d r á de a q u í mañana » 
las doce . B l l a r c o l l e v a r á de cua-
r e n t a a c incuenta pasajeros ademí ' 
cíe 1c ccr respondei ic la y una ca r r 
c!omp?eta Los puortos de escala ha" 
•sido designadlos po r l a l ínea Munson. 
que opera la f lo t a y son R-.o de Ja"0.'' 
ro , Santos, MoniPvideo v Buenos A'-
r e s . Otrc- i barcos destinados «1 ro^' 
mo f en - fc io e s t á n ahora en les a5'-' 
l l e ros r e p a r á n d o s e o alterando-
l i s P P O X I A f A S r O W E T E N C I A 8 
A E R E A S 
N E W Y O R K , d i c i embre 2»?. ... 
E l A e r o C lub de A m é r i c a expi-iif 
esta noefv» u n l l a m a m i e n t o a los nii'1-
ve mejores aviadores de los PstíHW 
U n i d o s p a r a reprpsentnr a este w\ 
laa luchas aoronHnticas in t^mr 
cionfi ies c e l a ñ o ent rante . A i n n i ^ 
Post. s e r r e t n r i o df>l C 'nb, que r^c??"-
tomnntP re£rr»»só de una conferenen 
del cu^n-o j n te rnac iona l n E>ir,T'<« 
anunciado q u é catorce pa í se s 
ropa . Asia y Sur A m é r i c a inscrih'»' • 
a au«: me^ol-ps aviadores en las vana ' 
competen "las 
I^as competprc ;as í n t e r n a c i o i a l P S 
globo se c e i l e b r a r á n en evfe naís 
í ^ c h a y hicrar para la sn'^da v ^ 
t r e s n i lo to s oue « e r á n e?c'»e'dn8 . 
una l i s t a do SRO r e ^ n u n c i n r á n en tn 
ve p ^ r el Aoro C l u b . . .„,,-, 
I t a l i a ofrec*» u n p r e n r "9 
m i l npsrvt! a l er^nad^r pn la cent " 
I n t p r n a c l A n a l de hidroplanos aue ' 
ce 'pl r a r í en P ^ P pnf»?. n1. 
P i ^ n c i a s p r á P1 teat ro de ^ jg. 
potoncias in ternacionales de aeroP 
nos, 
L A S r O V I > P r ^ " * r T ^ v r s N A V A I ^ ^ 
A W E » . T r A N 4 S 
W A S - m v ^ T O N . d i p i T n h r e ?« . ,,,,, 
fSecr^tario Dan ' eN fi^*J¡3l«Í 
o r d ^ ó n in Jun t a fio f f ' ' " ^ ' . flui 
de l D e p a r t a m e n t o de l a M a n » » ! ? 
\ f l O L X X X V Ü D I A R I O D F L A M A R I N A 
P A Í ; I N A O U I N C h 
ílf aqu;, 
s río Iík 
fras ÍÁ 
rPuna el c inco do enero p^.ra r o -
se r .a recie^tea recomendaciones 
viSal a d i i i ü c a c i j n e s navales que han 
6 j rtriufu de una con t rove r s i a qu^ 
f i nVhace pocos d í a s en el acto del 
culn?ra í te Sinis. a l rechazar l a m e d á -
A l m \ 7 d i s í i n c i 6 n , mien t r a s las ad ju -
5 * i o n e s siguiesen en l a m i s m a fo r -
n i a a c t ^ 1 -
. p h t s A PABA EMl íARCiVR E L 
I - 1 1 n i U S K K T 
nTTTSBURGH. d ic iembre 26. 
P l í n c o ua i ba r i i e s de Wh-skey sa es-
? n c a c a n d o esta notrhe en l a es-
Ta a í z a de que legaron a i a cesta a 
peSno Pf-ra ser e m b r e a d o s a-Mes de 
11 npeu.- a ser u n hecho consumado 
¡ r p r o S f i c i ó n nac iona l el d í a 10 de 
cnTe^" destiladores d i j e r o n que e ra l a 
j m p r a gran cant idad de ü c o r de es-V AistTtíc vendida en E u r o p a pero 
16 0 .meníis esperaban sacar m á s de 
S a décin-a par te del p a í s M á s de 
fez mil lones de palones s reAn se de-
da ha l l an en los almacenes de es-
ía ciudad. 
JA P A Z CON TOS Y A Q U I S 
nnr iGLAS Ar i zona d ic iembre 26. 
D > Í gobierno federal do M é x i c o h a 
^ n r a d o quince m i l acres de t i e r r a 
n ¿ i r e - i ó n de M o r o c u r i t y Hua ta -
toTn'iio Sonora, en los cuales s e r á n 
S l e c i d o s los ind ios y a q u i s . Se ¡n -
i í a r l a l',c5 indios por el gobierno fe 
j l r a l a co lonizar este to r reno , con-
i ' r t í í n d o i o en ag r i cu l to re s p a c í f i c o s . 
pcnin el p e r i ó d i c o " O r i e n t a c i ó n ' - de 
Hermosillo Sonora . Lo:? indios quo 
el n-eguen a acoptar l a o fe r ta de pa ' i 
mn ia p r o t e c c i ó n debida a sus dere-
hns s e r á n exterminados s e g ú n los des 
pachos de l a c iudad de M é x i c o a l men 
cionado p e r i ó d i c o . ' 
L A R E t f F N C I A Í>F C A I T E 
n n i K í L A S Arizona., d i c i embre 26. # 
^ E i ^eneral P- tílías Cal le , renuncia-
r í s i^pu^sto on e l gabinete como Se-
cretario del T raba jo . I n d u s t r i a y Co-
mercio s e e ú n r ú m e n e s que cor ren en 
los circuios oficiales de l a c iudad do 
México, dice u n despacho de l a cap i -
tal i O r i e n t a c i ó n . 1 
f A FSCASEZ T)E PT A T A E N M E X I C O 
EL Í 'ASO. Texas, d i c i embre 26. 
J El temos de oueesrasee l a moneda 
He plata ta l vez «ea causa de una e m i -
pión de onpel moneda en M é x i c o , y 
este preocupa a los c í r c u l o s banca-
ríos que el a l to prec io df; l a p l a t a 
impí s ib i l i t a a l gob ie rno para con t i -
nuar a c u ñ a n d o este m e t a l . S e g ú n el 
periédíco mencionado se es^tán i n t r o -
duciendo cantidades de p la t a de con-
irabfado al t r a v é s de l a l inea f r e n -
teripa en:re los Estados Un idos y 
México. 
M O V m T E ^ T O M A R Í T T M O 
\'R;-W YOF.K. d i c i embre 20. 
Salió el vapo r M o r r o Cast le pa ra 
la Habana. 
PORT ARTHTJR. d i c i embre 2R. 
Salió e l vapor Brazos para Guanta-
iiamo. 
N B V O R T ^ 4 N S . d i> iembre 26 
Llegaron los vM)ores fsadnot de A n -
tilla y Rochelie de puer tos cubanos. 
MOBIL A, d ic iembre 26. 
Saiió el L a k e Oran ge para l a H a -hanr y Matanzas y la goleta E . A . . 
Sabine para Pue r to P a d r e . 
TAMPA dic iembre 26. 
Salieron las goletas Jubi lee pa ra 
Matanzas y L e o r a M . T h u r l o w pa ra 
Cienfuegos, 
EL TOT r A \ ZO E X E R Ü P C T O X 
TOKIO, Dic iembre 26. 
El Monte Tzo. v o l c á n ac t ivo C K y -
shu. ha desplegado u n a ac t iva desu-
sada desde que e m p e z ó este mes . Sor-
dos rumores p e q u e ñ a s erupciones y 
lluvias de cenizas han o c u r r i d o con 
frecuencia. U n a e m o c i ó n r e l a t i vamen 
te g r an r ' - » ' ocu r r i ó hace pocos d í a s al 
caer mazas de cenizas sobre e l t e r r i -
torio a d v ó c e n t e . 
La atmosfera sobre e l d i s t r i t o era 
amontonamiento de nubes amar i l l a s 
y las o n t a ñ a s y campos estaban cu-
biertos de una esnesa cana de ceniza 
gris procedente del c r á t e r . N u m e r o -
sas cabezas de ganado y caballos que 
pastaban en esos campes h a n m u e r t o 
envenenados, dice una n o t i c i a . Dice-
se que las cenizas del v o l c á n contie-
nen una cant idad considerable de ve-
neno que m a t a todos las p lantas y a 
los animales que comen l a yerba en-
venenada. 
El doctor Tmmura , d i s t ingu ido seis-
niolopo, dice que el v o l c á n acaba de 
entrar en u n p e r i ó d o de excesiva a c t i -
vidad pero no cree que ocu r r an desa-
trozas erupciones . 
tJi ASOCTAfTAv t í v TOS PTES CE-
L E S T I A L E S 
Kaifeng, China^ D ic i embre 26. 
Se ba in ic iado a q u í nna organiza-
ción por ch inos prominentes de l a 
ciudad para c o n t r i b u i r a poner fin a 
la anticua cos tumbre china de a ta r 
los pies de las n i ñ a s . Se han com-
puesto canciones po r miembros de d i -
cha o r g a n i z a c i ó n condonando l a cos-
tumbre y se pjde a los a lumnos de las 
escuelas de varones oue p rometan "no 
casarse con una m u j e r de pies a n t i -
naturales". 
El nombre de l a nueva organiza-
ción, l i t e r a lmen te t r a d u c i d o es l a 
Asociación de los Pies Celest iales". 
Í>T BPSCA T i v f O N T I X E X T E 
P E R D I D O 
BtJENOS A I R E S , D ic i embre 26. 
Un hombre de c iencia americano, 
ca ter l r í t ico de z o o l o g í a y g e o l o g í a en 
'a Universidad de H a w a i i e s t á buscan 
°0 las pruebas de la preexis tencia de 
pn continente perd ido en el O c é a n o 
acifico. una especie de "puente" p re -
jiistórico de 6.000 m i l l a s te r res t res en-
fl ^ Arn^ r i ca y H a w a i i . sumere ido 
esde t ipmp0 i n m o r t a l . E l inves t iga-
Jjor a iudido s a l i ó de H o l u l u e l me9 
V1150 nasado para emprender su 
0taDle labor c i e n t í f i c a . ^ 
cJu- '1octor B r y a n . que v i n o a l a A r -
«entina por la v í a de M é j i c o y l a Cos-
occidental de Su r A m é r i c a donde 
geoT0 estudiando los 'volcaups y l a 
en h a de los Andes va a regresar 
cará Te a v a l p a r a i s o donde embar-
^ f ^ f boráo de un n a v i ó que l o cen-
es Impos ib le que e l conur'-.nte pardi -
do noced iese del de l a A m ó n c . i c t l 
Sur en las p r i m i t i v a s edades de l a 
H i s t o r i a . 
H U E L G A D E T R A N V I A R I O S E N J A -
M A I C A 
K I N G S T O N , Jaaica, D ic i embre 26. 
Los conductores y motor i s t a s s é han 
declarado en hue lga pidlenMo aumen-
to de jo rna les Una c o m p a ñ í a cana-
diense que opera los t r a n v í a s e s t á 
sufr iendo grandes p é r d i d a s . Bajo las 
est ipulaciones de l a c o n c e s i ó n , e l go-
bierno e s t a r á facu l tado para admin i s -
t r a r los asuntos de l a c o m p a ñ l í a s i no 
! se reanuda el se rv ic io en 48 ho ra s . 
Los p r á c t i c o s se h a n negado a t r a e r 
a l puer to a sacar de e l l a los barcos 
si uq se les a u m e n t a e l e s t i r ^ i d i o . 
S U S P E N S I O N D E P A S A P O R T E S 
T O K I O , m i é r c o l e s . D i c i embre 24. 
E l gobierno japones, s e g ú n los pe-
r i ó d i c o s de hoy, h a decidido suspen-
der los pasaportes permiendo l a s a l i -
da para los Estados Unidos de las "no 
v ias po r r e t r a to s " pract icas que ha 
causado a l g ú n sen t imien to an t i - j apo-
nes en A m é r i c a . 
P c r c g r í n a d ó n a l o s c a m -
p o s d e L a J a t a 
í P o r telégrafo) 
Guanabacoa, diciembre 26, 1919. 
Esta tarde a las tres tuvo efecto la pe 
regr lnación a los ca npos de la Jata, asis-
tiendo el alcclde -nuniclpal, el Presi-
dente del Ayi 'ntarr . ento, los concejales 
los emigrados revolucionarios, comer 
ciantes, industriales, el cloro, sociedades 
de recreo, de color, el Casino Español , e'. 
Liceo, con su presidente don Armando 
del Valle, la Prensa, la Policía Municipal 
al mando del sargento Salustiano Gon-
zález, un es'MiadrSn de Orden Público 
a l mando del sargento Salustiano Gon-^-
zález, los veteranos de la Independencia 
con su presidente don Daniel Tabares, los 
bomberos y 1'- bandu munic ipal . 
Hizo uso de la palabra el elocuente 
orador don Juan Gualberto Gómez. 
Después se rezñ un responso en e! 
obelisco por Revererdos Padres FranciB 
canoa. 
Entre los concurrentes se encontraban 
el gobernador de la provincia, doctor 
Alber to Barreras; el Jefe de Policía, el 
comandante Tosé Elias Encargo, el ca 
p l t án F e r n á n d e z de Lara, el doctor A l -
fredo Zayas, don Benito Lagueruela, ei 
Jefe local de Sanidad doctor Castro, el 
director del Prevente rio Mar t í ; Dr. H<V 
tor, don Car'os Pezuela. administrador 
de Correos, sofior Váidas Valenzuela y 
muchas damas que daban ealce con su 
presencia a esa tr iste ceremonia. 
En el dfa de hoy notóse mayor concu 
rrencia que en el afio anterior. 
CORTES, Corresponsal. 
D i c i e m b r e 2 7 d e 
M A Q U I N A D E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
S U M A ) 
R E S T A ; 
M U L T I P L I C A 
l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a L i b r a s . 
R A P I D A , PRACTICA, SEGURA, COMODA, S U M A M E N T E MODICA. 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
Si le interesa, p í d a n o s que le v i s i í e m o s . S i n obligación para V d . , en solo diez m í n u í o s p r o b a r e m o s las ventajas que en su c o n í a b i l i -
d a d s ign i f i ca rd e l uso de l a A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 1 0 7 . T E L E F O N O A - 3 7 5 8 
ANUNCIO DE VADIA 
E x t r a n j e r o s e x p u l s a d o s 
D E S D E Q Ü I V I C A N 
Diciembre 25. 
MISA D E L G A L L O 
Muy concurrida : a t í ó la iglesia de es-
to pueblo durante la misa del gallo, ce-
lebrada anoche. 
E l templo rresentaba nn hermoso as-
pecto. , 
L a misa fué con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta. 
Nuestro qufrldo párroco, el P r e s b í t e r o 
don B e n j a m í n Caüas , merece plácemes 
que le tr ibutamos con verdadero gusto. 
E L CORRESPONSAL. 
fo(ada, y al reducirlo a la obediencia el 
! l eñado resul tó lesionado leve. 
De este atentado conoció el hr. Juer 
¡ de Ins t rucción de la sección segunda, de 
guardia diurna aper. _ . , . 
H E . t I D O DE B A L A 
La policía nacionui informó ayer al 
• por Juez de Instrucción de la Sección 
Stgunda quo en la Clínica del doctor 
l ustamante, en el Vedado, se encuentra 
Aravemeníe 'esionado de bala Pedro A l 
v.iroz. vecino de San Miguel 181, Qnlen 
man i f e s tó aue en la mndrugada del 2o 
' fll 26 del actual se encontraba en el Pa-
; r.iáero de los t r anv ías del Vedado, cuan-
1 d-j recibió ¡os balazos que lo lesionaron, 
r e g á n d o s e a hacer otras manifestacio-
nes. 
" A s t u r i a s " 
E l n ú m e r o de esta semana, d i s t r i -
buido con l a aco3tumbrada p u n t u a -
l idad , contiene a r t í c u l o s , cuentos y 
p o e s í a s de J . M . A l v a r e z Acuvedo. d i -
r e c t o r ; M a r í a L u i s a Castel lanos, S i l -
v io I t á l i c o , C a l i x t o de Rato y Roces, 
Pacho el P é r i t u , Car los C i a ñ o , Ade-
í l o r , f l o r e n t i n o Mesa y A r r o y o y 
o t ros d i s t ingu idos l i t e r a to s 
Los grabados no pueden ser m á s 
interesantes- L a por tada reproduce u n 
b e l l í s i m o paisaje de M u r o s del Nali 'm, 
y en las p á g i n a s i n t e r io re s se a d m i -
r a n c u a t r o vis tas de P r a v i a y «as» 
alrededores aspecto genera l de l a v i -
1 l i a , panorama de San Ssteban y la 
' A r e n a y dos sgestivos detal les l e í 
r í o N a l ó n ; una estupenda f o t o g r a f í a 
del pue r to de Gi jóni ofreciendo u n 
a r t í s t i c o efecto de l uz u n grabado a 
toda p lana , reproduciendo l a encanta-
dora aldea de S-otiello, en P a r r e s ; u n 
grupo de mozas de Cabranes, con el 
ramo del Rosar io , mas o t ras v is tas 
de L a Car idad y M i ñ a g Ó n Í B o a l ) -
" t e a m " de b a l o m p i é de Z u l u e í a , ' o r -
mado por j ó v e n e s as tur ianos , y d ive r -
sas notas g r á f i c a s amenas y de ac tua-
l idad . 
Los correspondencias d i rec tas y ex-
clusivas p a t a ' ' A s t u r i a s " pertenecen 
a Oviedo. Gi jón , , Av i l e s , Teverga , Ca 
branes, L u a n c o , N o r e ñ a , Po la de Sle 
ro . M u ñ ó , Vega de Poja, C a r b a y í u , San 
M a r t í n de Anes, Valdesolo , Santa E u -
l a l i a de V i g i l , L a Car re ra , Marcena -
do, Nava, Po la de A l l a n d e , L l a n e j 
Nueva, Ribadedeva, Cabra lvs , P e ñ a -
m e l l e r a A l t a y Baja , Candan.o, y o t ros 
concejos. A d e m á s l a extensa secciST 
de "Ecos de l a Colonia" . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E S I O N A D O 
B e n i t o R o d r í g u e z y Ba t i s t a , vt»ci-
no d « M a r t í , 145, en Regla , f ué asis-
t ido en el cent ro de socorros de a s i , 
pueblo, de l a f r a c t u r a de i a p r i m e r a 
falange de l q u i n t o dedo de l a m a n o j 
i zqu ie rda , l a quti se p rodu jo c o s u i l - i 
mente t raba jando en l a f á b r i c a de. 
abonos q u í m i c o s , con los engranes <13 
una m á q u i n a . 
A T E N T A D O 
E l v i g i l a n t e 304, Abe l a rdo F u m e r o . 
a r r e s t ó anoche a l menor Pedro Rui" , 
y G o n z á l e z , de 15 a ñ o s de edad y 
vecino de Omoa 14, porque a l reque-
r i r l o por estarse mofando de los t r a n -
s e ú n t e s en l a esquina de A r r o y o del 
Matadero y Monte , con o t ros i n d i v i -
duos, t r a t ó de a r r o j a r l e u n a d o q u í n y 
le d i ó una bofetada. 
E l menor f u é entregado a sus ?a-
m a l i r i a r e s . 
P U L S O S 
N E N E T T E 
L A P L A T A A L E M A N A 
L o s a r t í c e l o s de p l a t a a l e m a n a 
p a r a r ega to s que vende 
i4 9f E l B o s q u e d e B o l o n i a 
son de u n a c a l l a d g a r a n t i z a d a . 
H a y g r a n s u r t i d o y v a r i a d o . 
Novedades e n Juguetes e n g e n e r a l 
y o t r o s a r t í c u l o s . 
44 E l B o s q u e d e B o l o n i a 
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D e i z q i u e r d a a d e r e c h a : J o a q u í n G r a n e r o R i v e l l e s , J u a n L a s e r n a 
H e r n á n d e z , C a r l o s S a h i d a l g a A r o c e n a , J o s é F e r n á n d e z . R o d r í g u e z 
y H e r m i n i o T i j e í r o R e y . E n e l c e n t r o , a r r i b a : H a r r í H . H o r t m a n . 
5 5 * a l a p e o u e ñ a i s la de Juan Fer-
ez, a cuatrocientas m i l l a s de áU 
M n d 
^ancia. Es ta i s l a e s t á habi tada po r
a p e q u e ñ a colonia de pescadores 
LSU8 f a m i l i a s , 
ralp Aca(ieinia de Ciencias N a i u -
es. dijo el profesor g ran sorpresa 
. c a u s ó hace a ñ o el descubr imiento 
<lul^lert(>S p e q u e ñ o s moluscos de agua 
S e f p r o c ^ e n t e s <Je Juan F e r n a n d a 
j,art tenian ' una semejanza e x t r a o r d i -
tjr 3 en todos sus rasgos carac ter is -
í a L0011 c ier tos moluscos do H a w a i i 
is i , u & r B r y a n d e t e r m i n ó v i s i t a r ' a 
tod* para es tudiar esos mol «seos y 
\xn* SU f lo r a y f auna . V a equipado.de 
Ces ' f . ^ f a n d r a y de o t ros aparatos ne 
^ n o s para sus investigaciones c ien 
E l Profesor B r y n con si a r a qi:e j o 
H i s p a n o - A i n e r i c a n a 
E l C o m i t é C e n t r a l de l a Habana de 
esta sociedad nos ruega l a p u b l i c a c i ó n 
de lo s igu ien te : 
" P r i m e r o : E n l a ú l t i m a j u n t a cele-
brada, se a c o r d ó , d a r las gracias a 
los per iodis tas de l a R e p ú b l i c a por 
su c o l a b o r a c i ó n en beneficio de j í s t a 
Sociedad. 
Segundo; Se l e h a n pasado c o m u n i -
caciones, d á n d o l e s cuenta de nues t ra 
c o n s t i t u c i ó n , a las autor idades C i v i -
les y E c l e s i á s t i c a s , inc luso a perso-
nalidades val iosas, h a b i é n d o s e contes-
tado a l Honorab l e s e ñ o r P r e s i d e n f 
de l a R e p ú b l i c a y su d igna esposa, e l 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r ObOispo de l a Haba-
na, el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , los Honorab les Gobernadores 
Civ i les de Santa Cla ra , Habana, Ma-
tanzas, P i n a r de l R í o y sus Secreta-» 
r í o s , los no menos Honorables s e ñ o -
res Alca ldes de l a Habana , San t iag ' 
de Cuba, C á r d e n a s , Matanzas, P i n a r 
del R í o , San N i c o l á s , A l q u í z a r , M a -
druga , G i b a r a y o t ros , con sus res-
pect ivos 3ec(retarios; t a m b i é n h a n 
c q § t e s t a d o el s e ñ o r doc to r A l f r e d o 
Zayas, s iendo lauda tor ias las frases 
de todos el los , hasta el ext remo de 
f e l i c i t a r a los in ic iadores , por haber 
organizado una A s o c i a c i ó n , con perso-
nas de a r r a i g o a l f rente , po r a m p a r a r 
cuando sea necesario a l desvalido, y a 
nac iona l o ex t ran je ro , residente er 
este P a í s , o f r e c i é n d o n o s su apoyo i n -
condic ional , t r a t a n d o algunos comun i -
cantes a nues t ra Sociedad, de i lu s t r e , 
por los fines t a n dignos y levantados 
que persigue, en beneficio del necesi-
tado. 
T e r c e r o : A l p u b l i c a r los p e r i ó d i c o s 
nues t ra c o n s t i t u c i ó n , p id i e ron a esta 
Cent ra l personalidades de Santiago r i ' 
Cuba, Gibara , C á r d e n a s , Cienfuegos, 
C a m a g ü e y , Matanzas ' y P ina r del R í o . 
a u t o r i z a c i ó n pa ra c o n s t i t u i r en aque-
l las local idades. C o m i t é s Representa-
t ivos , p a r a p ropagar iguales fines: a 
todos el los se les h a alentado a rea-
l i a z r sus deseos, estando p r ó x i m o s a 
func ionar e l de G iba ra y Santiago de 
Cuba, con l a s iguiente D i r ec t i va , el 
p r i m e r o , s e ñ o r e s Presidentes de H o -
nor, F ranc i sco A lva rez L.age, Alca lde 
M u n i c i p a l ; J o s é G. Longor ia , v ice c ó n -
su l de E s p a ñ a ; Presidente efect ivo: 
s e ñ o r Car los N i c o l a u ; Vices Pres iden l 
tes s e ñ o r e s Fe l ipe O r d e ñ o y Manuel 
F r e y r e ; Tesorero , A l f r e d o B á r d e l a ; 
Secre tar io Franc isco Londres - L e t r a -
do Consul tor . Salvador P é r e z Fuen-
tes ; Vocales : s e ñ o r e s Narc i so Tau le r -
J o a q u í n L . Qu in t ana ; Celest ino B a d í a -
Manue l H i d a l g o ; Salust iano T a m a r 
go ; L u c i n d o M a r t í n e z ; A u r e l i o Fer -
n á n d e z ; A n g e l L o n g o r i a ; Gabr ie l de 
la T o r r e ; A r m a n d o B a r b a ; L u i s Ca-
b r e r a ; Leonc io F e r n á n d e z : Socios ds 
M é r i t o : D i r e c t o r del p e r i ó d i c o E l 
T r i u n f o , y D i r e c t o r del P e r i ó d i c o "P ro 
greso.' ' C o m i t é Representa t ivo de Da-
m a s : Presidentas de H o n o r ; s e ñ o r a s 
A n g e l i n a T o r r e de Alvarez Lage y 
Du lce M a r í a de P é r e ? Fuentes ; Pre-
s identa efec t iva: s e ñ o r a Enr ique ta A l -
c a l á de T a m a r g o ; Vices presidentas-
s e ñ o r a s Esperanza de los Ríofs de la 
T o r r e y M a r í a A l m a n s a de Londres , 
secre tar ia , s e ñ o r i t a A l i c i a P é r e z - Vo-
cales: s e ñ o r a Rosar io Ruiz de V e i n o ; 
A s u n c i ó n Cruz de M a r t í n e z - G e r t r u -
dis Londres , Isabel Campos de Ordo-
ñ o , C o n c e p c i ó n R u i z de V i l l a r , s e ñ o -
r i t a s Nena T a u l e r . A n a M á r q u e z . To-
y a A r g u e l l e s ; A n a J u l i a Be l l a - Ramo-
na Loza ; Dolores A l v a r e z R u b i o ; Ma-
A bo rdo del v a p o r f r a n c é s " F l a n -
dre" , que s a l i ó de este puer to en l a 
noche de ayer, fueron embarcados pa-
ra E s p a ñ a y F r a n c i a , siete ind iv iduos , 
c inco t i ldados de hacer progaganda 
en e l campo pa ra obs t rucc iona r los 
trabajos de l a zafra, y dos reespul -
sados, apaches, que v o l v i e r o n a este 
p a í s en e l mes de Nov iembre , s in es-
t a r autor izados po r e l Gob ie rno . 
E l Secretar io de l a P o l i c í a Secreta, 
Domingo R o d r í g u e z , los subinspecto-
res Guardado y Novo y los de tec t i -
ves Beato, Pe l l icer , Acosta , Ceballos; 
A g u i r r e y B a r b e r í a , cus tod ia ron a los 
detenidos a bordo has ta l a sa l ida del 
ba rco . 
Se n o m b r a n los expulsados: Joa 
q u í n Granero Rive l les , Juan Leserna 
H e r n á n d e z , Car los Sahidalga Aroce-
na, J o s é F e r n á n d e z R o d r í g u e z , Her-
m i n i o T i j e i r o Rey, B a p t i s t e Cayron 
M a r i e y G a s t ó n G u s t á i s Georges. 
1 1 
Embellecen la m u ñ e c a de las damas.' 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetos de enchape de oro 12 kilates. 
, Puede grabárseles iniciales. 
V A R I A S M E D I D A S , tAR\ N I Ñ A S 
Y D A M A S M A Y O R E S 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de ;5 
KniesR en adelante. 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. H A B A Ñ A . 
^^^^^^—^^^ »NUNCIO DE V»DU 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuaciese en el D I A R Í O D E 
L Á M A R I N A 
E n e l vapor amer icano " M é x i c o " se-
r á embarcado hoy H a r r i H . H o r t m a n , 
m a r i n e r o que fué de u n buque ame-
r icano , a l que a c u s ó e l C a p i t á n con 
quien prestaba sus serv ic ios de hacer 
propaganda b o l s h e v i k i . 
H o r t m a n v a con des t ino a New 
Y o r k . 
r í a Josefa A l v a r e z R u b i o ; Cer ina A l -
b e r t y ; J u l i e t a F e r n á n d e z . 
R e i n ó a l l í un entus iasmo s in l í m i -
tes, a l e leg i r el D i r e c t o r i o manifes ta-
do y propagadores incansables de este 
entusiasmo. 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l y el se-
ñ o r Franc isco Londres , has ta el ex-
t r emo de s e ñ a l a r dos d í a s de d i s t rac-
ciones p ú b l i c o s en los d i s t in tos Cen-
t ros de Recreo, pa ra e l p r ó x i m o mo-
mento de su i n a u g e r a c i ó n , a l a cua l 
c o n c u r r i á una n u t r i d a C o m i s i ó n , com-
puesta de Damas y .Caba l l e ros de a m -
bos . C o m i t é s de l a C e n t r a l de la H a -
bana, pa ra darles p o s e s i ó n de sus car-
gos a aquel D i r e c t o r i o - daremos a co-
nocer los d í a sy p rogramas de las 
fiestas que a l l í se acuerden. 
C u a r t o : Se pretende s imultanea-
mente en el m i s m o v ia je de l a Comi -
s i ó n Cent ra l , i n a u g u r a r el C o m i t é re-
presenta t ivo de Sant iago de Cuba, 
Otras munic ipa l idades se preparan 
t a m b i é n para iguales fines a G iba ra y 
Sant iago de Cuba. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.176.—Vapor americano 
H . M . FLAGLEU, consignado a li. L . 
Brannan. de Key West. 
VIVERES: 
A. A r m a n d : 200 barriles papas; 880 
cajas peras; 800 i d . huevos. 756 Id . de 
manzanas. . , 
Canales y Sobrinos: 500 cajas de hue-
vos. 
F. B o w m a n : 500 id . i d . 
Armour y C e : 216 tercerolas manteca; 
250 cajas beef; 2ú i d salchichas. 
MISCELANEA: 
C. M. Lewls : 660 sacos yeso. 
Tropica l : 72000 botellas vacías. 
Compañía Cubana do Productos Silí-
cos: 43.545 kilos ceniza de soda. 
Cuban Cañe Sugar: 130 railes y es-
pigones. 
Ferrocarriles Unidos; bultos tan-
ques. 
Central Francia: 4 bultos maauina-
ria. • . 
G ü i r a : 292 id . i d . 148 menos. 
MANIFIESTO 1.177 Vapor americano 
GOV COBB, cap i t án Snow, procedente de 
Key West, consignado a U. L. Bra-
nan. 
ViVEEES: 
A Luaces: 4 barriles camarones. 
J. Lanteron: 1 id . i d . 
V. Casaus: 1 id . id. 
López Pereda y Co.: 400 barriles de 
papas. 
F. Bowman: 17C id. i d . ; no viene. 
S. S. Kredlein: 17 capas dulces, 
MISCELANEA: 
Fernández Solis y Co.: 1 caja tejidos. 
A E. de Moza: 1 id. accesorios. 
J. Z. I lo r te r : 1 id. i d . 
MANIFIESTO 1.178 Vapor america-
no J . B . PAUUOTT, cap i t án Phelan, de 
Key West, consignado a B , L . Bran-
nan. 
B. Menéndez: 000 cajas jubón. 
MISCELANEA: 
E. H e r n á n d e z : 188 bultos colmenares 
y tanques. 
Purdy y Henderson: 049 bultos de t u -
bos. 
Suárez Omeechevarrla y Co.: 8000 ladrl-
los. 
Bacardí y Co.: 344 huacales botellas. 
Empienerfa y Co.: 143 planchas ángu-
los y barras. 
L. Vel'azco: 5 autos y accesorios. 
MADERAS: 
J. López y Co.: 104 piezas de made-
ras. 
Cuban Lumber y Co.: 1C77 id. Id. 
S. - Garr igaü 1717 id. id. 
CENTRALES: 
Ilersbey Corp: 33150 ladrillos. 
BU* : 288 bultos acoro. 
Cubana Cañe Sugar: 74 bultos ma-
quinaria; 22 id. carros jr accesorios. 
Pa t r ia : 84 id . Id. 24 menos. 
MANIFIESTO 1.178. Vpftrb amer i rn-
no CHALMETTE, capi tán ^ ¡ S á ^ p ^ 
w J S e U dc hew Orleans, consigni^do a 
V1VERFS: 
Pita Hermanos: 1634 sacos arroz. 
Sánchez y Solana: 1707 i d . id . 
E. E r v i t l : 1058 id . i d . 
Salom Abasólo: 700 i d . Id. 
Balleste y Méndez 748 id . i d . 
J . González: 329 id . id . 
A. García y Co.: 174 id . i d . 
Alonso y Co.: 150 id . id . 
F. Garc ía : 468 id . i d . 250 i d . sal. 
H . As torqui : 2000 i d . id . 
J. Aspre: 600 id . 11. 
Bonet y Cc<: 20(0 k1. idñ 
B. F e r n á n d e z : 150 i d . id . 
Pérez y F e r n á n d e z : 150 id . id . 
A. Grocery: 25 cajas id. 
Swit f y Co.: 54 pacas heno; 808 pie-
zas cerdos. 
Galbá;n Lobo' y Co.: 2091 sacos de 
arroz. ' 
C. Echevarri: 60O id . id . 
F . Pita y C'».: 250 sacos ma íz . 
A. Alonso: 250 id. Id . 
López y Co.: 300 id . id . 
Ben jamín e rnández : GOO id . id . 
Kinsbury y Co.: 250 id . I d . ; 100 id . 
al imento. 
F. Lorenzo: 5 i d . i d . : 500 id de afrecho. 
González y Suárez : SO tercerolas man-
334 sacos harina; 250 id . avena, 
teca. 
M Barrera 250 id . Id . 
Cuartel Maestre': 4300 Id. id . 
Fernndez y Co.: 300 cajas de Jabón ; 
260 sacos arroz. 
Q. H i n g : 6 barriles camarones. 
Ven San Chon: 9 14. id . 
A. L i y i : 8 id. id . 
Zabaleta y Co.: 5 i d . id . 
H. Swan: 29 cajas dulces. 
Barceló CamPS y Co. 2 cajas efectos 
plateados. 
D. Pé rez : 2 «a jas efectos plateados. 
I zá r r aga AlvaVez y Co.: 5 bultos de 
camarones. 
P. I n c l á n : 250 sacos harina. 
J . M. Al leyn : 10000 sardinas. 
Fe rnández García y Co.: 600 i d . Id . , 
Fr i to t y Bacarisse: 425 cajas bacaola. 
TEJIDOS: 
Pernas y Menéndez: 1 caja tejidos. 
F. Blanco: 5 id medias. 
M . Robaina. 105 cerdos. 
Lykes Bros: 8206 i d . id . 
García I lo rmano: 100 jaules aves. 
MISCELANEA: 
Hernández y A g u s t l : 13 bultos de ta-
labar te r í a . 
M M . : 3 id. Id. 
Lombard y Co.: 4 bultos maquinarla. 
Compafiía de Jarcia de Matanzas; 496 
fardos hilo. 
Quimmes Hardware y Co.: 1 caja de 
hierro. 
Llano Hermano: 3 cajas calzado. 
V. López : 22 Id. Id . 
Diamond Néw: 5 cajas libros. 
V ido / r r ázaga y R o d r í g u e z : 50 cufle-
tes remaches. 
E. S a r r á : 460 atados cajas vacías. 
A. B. E x p r é s : 1 perro; 6 bultos efectos. 
ti. E. An t iga : 10 bultos maquinaria. 
A. Miranda y Co.: 4 bultos talabarte-
r ía . 
J . H . Stenhart: 4 bultos efectos dc 
uso. 
Gotlfnez y Co.: 1900 atados cortes-
225 bultos papel. 
Compafiía Escobera: 1103 atados man-
gos; 12 menos. 
Rey y Co.: 3000 cajas botellas. 
Tr inidad Sugar: 3 bultos maquinaria 
Thral l y Co.: 6 id . id . 
Z4 B. Zetina: 1 fardo cuero. 
J Pé rez : 1 fardo' calzado. 
Slncliar Cuban O l í : 11 bultos barras 
S u c e s o s 
CHOQUE Y LESIONES 
En el centro de socorros del -Vedado 
f i é asistido '•yer de mú l t i p l e s lesiones 
graves diseminadas «or el cuerpo, acom-
j i nadas do fenómenos de shock t r a u m á -
tiro, Miguel Borrego Díaz natural de la 
Habana, de |39 aüos de edad y vecino de 
'a calle de San Miguel 185, las que re-
cibió al chocar el camión 9642, que ma-
BHjaba por !a calle 23 y 12, con el t ran 
vía 193 de la líne«i Universidad Muelle 
dt Luz, que dir igía el motorista Jos*; 
Valdés, vecino de J e s ú s eregrino 18, 
quien quedó <n l ibertad por est imars; 
el hecho casual. 
A T E N T A D O E N L A CARCEL 
E l penado- Tlogello Hernández Zamora 
f i é acusado ayer ante e t Alcaide de. la 
Cárcel por el escolta Enrique León, de | 
d i e al requeiirlo a las. siete y med ia l 
la noche del día 24, le dió una bo-
E . P . D 
E L S E 5 Í O R 
G a b r i e l C a r d o n a y F o r g a s 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s San tos S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su e n t i e r r o p v r a hoy. s á b a d o 27. a las cua t ro de Ha tarde, los que suscriben, rue-
g a n a las personas de su a m i s t í i d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , ca l le I esquina a 15, Ve-
dado, p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana. D ic i embre 27 de 1919. 
C A R D O N A Y C O M P A Ñ I A ( S . E N C ) 
Cien f vegoS 'Habana 
E . P . D , 
E L S E Ñ O R 
C a r d o n a y F o r g a s 
H A F A L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r los San tos S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su e n t i e r r o p p r a hoy. s á b a d o 27. a tes cua t ro de Vi ta rde , su v iuda , h i j o , f a m i l i a -
res y amigos que suscr iben ruegan a las personas de su a m i s t a d s i r v a n c o n c u r r i r a la casal 
m o r t u o r i a , ca l le I . esquinaa 15. Vedado, pa ra desde a l l í a c o m p a ñ a r eJ c a d á v e r a l Cementer io de Co- | 
l ó n ; f avor que g r a d e c e r á n . 
Hp.bana, D ic i embre 27 de 1919. 
L u i s a M a r í a M a r t í n e z v i u d a de Cardona ; Gabr i e l Cardona y Y ^ r t í n e z ; J u a n y Facunda Ca rdo - | 
na y Forgas ; J o s é del Castaf .o; J o s é del C a s t a ñ o y Carddna ; J m n M a r t í n e z ; Modesto del V a l l e -
N i c o l á s del C a s t a ñ o ; F ranc i sco D o r t i c 
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N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
ttcho expulsados. Son cinco e s p a ñ o l e s 
dos franceses j nn a m e r i c a n o . — H » - y 
l l e g a r á e l A l m i r a n t e D e c í i e r ^ - R e u -
n ^ n de Na r i e ro spa ra conocer laé pe-
t ic iones de los obreros de b a h í a . - -
U n caso de r l r u e l a s en e l Marmol. -
E m b a r c ó e l A d m i n i s t r a d o r de l H i p ó -
d r o m o Dlr- B r o n w para los EE U U . 
— L a goleta por tuguesa A t l a s desem-
b a r c ó dades t l namen te 7 In iu lgn .n t e s 
cerca de Manzanillo.^—Los t r l p n l : i n -
tes de los r l t e r o s piden un aumento 
de 2 oentaros en l i b r a do pescado 
M U . B R O N W 
A y e r a bordo del vapor amerefeano 
' "Governor Cobb" e m b a r c ó para lus | 
E B . ÜU. M r . H . D. B r o n w , D i r é W p r 
genera l del H i p ó d r o m o de M a r i a n a o ( 
que como se sabe esta acusa (o de 
d i spa ro de a r m a y lesiones a l joven 
P i e d r a 
ü n g rupo de amigos í n t i m o s a . n -
' d í e r o n a l mue l l e del A r s e n a l a despe-
f d i r a M r . B r o n w . 
S I E T E E X P U L S A D O S 
E n el vapor f r a n c é s " F l a n d r e " i n e 
b a i l ó anoche para la Coruf ia y Sa in t 
Naza i re fueron embarcados por r» 
Secre ta r lo de la P o l i c í a Secreta Na 
c iona l s e ñ o r Domingo R o d r í g u e z , sie-
t e ex t ranperos perniciosos q j e son ex-
p u l s a d o s por el Gobierno. 
Cinco de el los son de nac iona l idad 
^ e s p a ñ o l a y los dos restantes france-
s e s . 
H e a q u í sus nombres : 
[ Car los H i d a l g o Arocena , J o a q u í n 
rOranero Rlve l les , Juan L a z e m a Her-
í n á n d e z , H e r m i n i o Te j e l ro R o d r í g m v , , 
J o s é F e r n á n d e z R o d r i g u e ^ M a r i o 
.Faus ta Ca l ron y Jorge G a s t ó n Gas-
í t a l s . 
E L H O N S E R R A T 
1 S e g ú n cablegrama rec ib ido po r d «n 
M a n u e l Otaduy Agente genera l de la 
T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a en l a Haba-
n a el vapor e s p a ñ o l " M o n s e r r a t " da-
lló, e l d í a 20 del ac tua l de Santa 
Cruz de las Palmas con d i r e c c i * n 
a P u e r t i Rico desd^ donde se d i r i g i r á 
a l a Habana. 
Este barco t o m ó en canar ias 220 
i n mig ran t e s i s l e ñ o s que v ienen a i a 
Habana . 
m 
g r a c i ó n y a los m^dicoa ^el Pueblo 
l.ara cuando l legue dicho velero a l a 
Habana. 
T a m b i é n el admin i s t r ado r de la 
Aduana de Manzan i l l o se d i r i g i ó a l 
s v ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a en la Haba-
na n o t i f i c á n d o l e que tiene detenidos 
y a du d i s p o s i c i ó n a los siete m e n -
cionados i n m i g r a n t e s . 
U N N U E V O CASO D E V I R U E L A S 
Jesusa Bedes, pasajera del vapor 
e s p a ñ o l "Aln fonso X I I " que estaba 
a ú n r ec lu ida en . e l Laza re to del M * -
r i e l donde q u e d ó en o b s e r j r a c i ó n se 
L a con f i rmado que padece de v i r u e -
las . 
E n e l Lazare to del M a r l e l y a no 
r u e d a n mas que cua t ro personas de 
las l legadas en e l " A l f o n s o X I I ' y 
son l a n i ñ a F e r n á n d e z con su ma i r é 
> l a nueva enferma con o t r a pasaje-
r a que l a e s t á a c o m p a ñ a n d o -
E L A L M I R A N T E D E C K E R 
H o y se espera la l l egada a •í9t.0 
pue r to del A l m i r a n t e de l a M a r i n a de 
los E E . U U . M r . Decker Jefe del 
E . P . D . 
E L » S E Ñ O R 
M a n u e l C a r v a j a l y C a r v a j a l 
M a r q u é s d e A v i l é s 
r < J ! e c x 6 e n N u e v & Y o r k e l d í a 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 , d e s p u é s 
d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e h o y , 2 7 , l o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d a , h e r -
m a n o , p a d r e p o l í t i c o , y h e r m a n o s p o l í t i c o s , e n s u 
n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a 
s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e i a c a s a m o r t u o r i a : 
c a l l e 1 7 , e s q u i n a a 1 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
Margarita Mendoza, Viuda de Carvajal; 
Marco Carvajal; Miguet G. de Mendoza; An-
tonio Mendoza; Andrés Carrillo, 
LOS, -QUE E M B A R C A R O N 
En el t a p o r amer icano ' M ó x l c ^ " 
e m b a r c a r á n hoy los s e ñ o r e s J o s é i r -
za y s e ñ o r a C ó n s u l de Cuba en Otair* 
i . "w . M a r i o Car taya, Margda lvna Oia-
b | J o s é Wuason Laurence, L o n e m i n , 
H Ernesto S-lesinger Peter W h h e r 
Gustavo B e m n l . J o s é M Masque. Mag 
i le la ine Germanie , representante ¡a 
la Habana de Wanemaker y compa-
ñ í a . 
OTRO E X P U L S A D O 
H a r r l s M e r m a n el t r i p u l a n t e tel 
v i p u r amer icano Lake F a b i á n a c t r í v 
do de ser bo l shev lk i s « r á expulsado 
hny en el vapor " M é x i c o " . 
Este sujeto e s t á detenido en el Cas-
t i l l o de l a Fuerza . 
CU 071 lt-26 ld-27 
¡Séptimo D \ i t o N a v a l que viene en 
c o m p a ñ í a de bu ayudan te e l Cap i -
t á n M o r g a n . 
L ( f s QUE E M B A R C A R O N 
E n el vapor f r a n c é s " F l a n d r e " em-
l-arcaron ios s e ñ o r e s M a n u e l P e ñ a 
Quera l ta , M a t i l d e More , M a r í a T e r r ^ 
des « h i j a , Leonor L ó p e z , B e r n a r d o 
Esler, James F r a n c é s D w d ° y e t , Cat-
her ine, G a l b r a i t y o t ros . 
E L Y I R G U í l E 
M a ñ a n a domingo se espera de V i -
go y Canar ias con 880 pasajeros e l 
vapor f r a n c é s " V i r g i n i e " . 
REFTÍTON D E LOS N A T i E R O S 
En la C á m a r a de Comerc io se r«u -
AecnAR no* 
pnt» e»'t*s «a» 
A R T R i T I S M O , 
R E U M A , 
C O T T A . 
COkfCO» Mt 
N o f u é a l a G u e r r a 
Pero a b a n d o n ó e l reuma, 
se a g r a v ó y hoy and* 
con muletas, 
A o l í f í e u m á l í c o 
m DR. RUSSELL HUP' 
DE FILADELFIA 
Combare el reuma en tgdos sus 
manifesractones, en todos BUS esta-
dos, nuevo, antiguo, heredirarío. gotoso, anicular y muscular. 
£ 1 reuma hay que combatir lo 
. b ien , para no suf r i r lo . 
S E v e n d e ' e n t o ' d a s l a s b o t i c a s 
D e p ó s i t o E L C R I S O L , N e p t a n o e s q n i n a a M a n r i q u e 
lUeron ayer l a A s o c i a c i ó n de Indus-
t r i a l e s y Comerciantes de o a h í a pa i i -
conocer y t r a t a r sobre las nue 'a^ 
pet iciones de los Gremios ú»- b a h í a -
Dichas pet ic iones no h a n podido 
ser aceptadas. 
E L L A K E P L A T T E E T 
E l vapor amer icano L a k t "P la t to -
r y " que se espera de Nueva Y o r k traf-
1816 toneladas de carga genera l , en-
t r e e l l a 453 toneladas de oapas, 170 
toneladas de ra i les , y 1928 de pesca-
do a s í como t res pasajeros. 
t ' a r i smina de Bocas del T o r o e l a l a 
¿0, Verona de Nueva Y o r k e l d í a l e 
i.ake B u l t e de Boston el d í a 3, ba-
ramacca de New Orleans el d í a 5, 
S A L I D A S 
A y e r sa l ieron los siguieates vapo-
rea para Cu mana Venezuela. " H e n r y 
M . F l a g l e r " , " G o v e m o r Cobb" y Jo-
.ceph R. P a r r o t " para Key West al 
f ' anés " N o r d e r y s " para Progreso y 
T á m p l c o el L a k e "Copera* para Sab! 
nes Pas y el V e r a noruego, pa ra í̂evr Orleans-
NO T R A B A J A R O N 
Anoche y por una mala i n t w n v o -
t a c i ó n no t r aba ja ron los j o r n a l e r a s 
de los espigones de San Francisca 
y l a Machina . 
Va r io s barcos a t racados a edcs 
espigones s u f r i e r o n e l pe r ju i c io con-
i iguiente . 
LOS T R I P U L A N T E S D E VTVPROS 
Los t r i pu l an t e s de v ive ro» han pe-
dido a sus pat ronos un a u m v n t o Je 
2 centavos en l i b r a a m á s !el centa- 1 
ve que no ha mucho se les n u m e n t ó 
Desean asi mismo que se les pague I 
on j o r n a l como a un est ibador iMan~j 
do los barcos e s t é n en r e m r a c i o n e s 
c en el varadero y por Ca l ino t jue ' 
«n l uga r de ser pesado el pf pca(Jo p m I 
los d u e ñ o s o las c o m p a ñ í a s sou pe- j 
sado por ellos. j — 
Estos t r i pu l an t e s nertvnecen a l g 'e -
rvo de Mar ine ros iTogoneroa y á i m i -
lares . 
I 1 MI >' 
II 
' • I I I ' HlHlKl 
S e a V d . O p t i m i s t a 
NO V I V A A S I , TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
La vida tiene amplios horizontes. Deie tus preocu pacione» y entre en el disfrute de goce», alttfríon. acó" 
ricie esperanzas y serd feliz. 
m 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
E» lo medicación de lós netrios sobreexcitados. Cura I 
neurastenia, modifica eí á n i m o de (os desilusionados sin razó 0 
y de (os temerosos ante (a incógnita de( porvenir. 
SC VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 




S A L A M A N C A L E S I O N A D O 
G u i l l e r m o Salamanca, vecino de Se- I 
Calamares de Nueva Y o r k e l d í a 7, v n i a 35, en casa Blanca r e s u l t ó l e - I te u n fuerte colapsos a l H o s p i t a l de G u a u t á n a m o : Ta ima Soriuno; Centra' 
San Matwo de Boston el d í a 6. c i s i o n a d o a l estar t raba jando en ba- Emergencias y d e s p u é s del debido re , P a l n a y l ;a racoa . 
Abangares de Nueva Y o r k el d í a 12 h í a . 
C O N T R A B A N D O D E I N M l G R A N T r s 1 
_ 1 
E l A d m i n i s t r a d o r de l a aduana da ' 
Manzan i l lo s e ñ o r D í a z se d i r i g i ó oor 
medio de un te legrama a l C a p i t á n 
del Pue r to s e ñ o r C a r r i c a r t e no tW-
c á n d o l e que l a g o l « t a p o r t u g u é s * 
" A t l a " d e s e m b a r c ó cladest iname'- te 
en l a Costa cerca de aquel puer o 
siete i n m i g r a n t e e s p a ñ o l e s , lo qae 
E L S A N T A T E R E S A 
Procedente de ü o r t ^mboy ha l l e -
conoc im 'en to d e i . e r m i n ó el doctor A r ó ^ i 
<iegui la por m i 
q u i r ü r g i c i i como Qníco moa;o posi 
BARCOS Q U E SE E S P E R A N 
Los siguientes barcos quv, espe 'an 
l o r l a F l o t a B lanca San J o s é y P lan 1 cont l tuyw ana i n f r a c c i ó n de l a l ev 
f i e ld ambos de Nueva Y o r k el d í a ¿9,' de I n m i g r a c i ó n . 
F u r i n a m e de N e w Orleans el d í a 29,1 E l s e ñ o r C a r r i c a r t e d l ó cuenta del 
L a k e F l a t t e r y de Boston e l d í a 30 e l i t e l eg rama a l Comisionado de I m r . i -
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í f í c a s d e T e j a s 
D e m o s t r a d a s p o r t m M a p a E s t a d í s t i c o G r a t u i t o 
Hemos t razado nn M a p a E s t a d í s t i c o No. A-4 del Campo Pe-
t r o l í f i c o de Tejas, el c u a l demuest ra la can t idad de p r o d u c c i ó n , 
ttttoaclón de la propiedad p r o d u c t o r a 7 e l caso exacto de oca-
s i t a de p é r d i d a en las invers iones . 
Ese Mapa s e ñ a l a l a pos ib i l i dad de r ¿ r d l d a o ganancia con 
t an ta p r e c i s i ó n como los cuadros d e m o g r á f i c o s de las c o m p a ñ í a s 
de seguros de v i d a s e ñ a l a n el p romedio de la v ida de l hombre . 
Nada como él en donde qu ie ra . 
D i r í j a n o s la p e t i c i ó n de una c o c í a de l Mapa y se l a e n v í a t e -
m o i a su d i r e c c i ó n con m u c h o gus t 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E 3 C O . 
temida i u t e r v e n c i ó a 1 A i b e f L S t a S V 13 
ú n i c  c :  sible j J IU 
gado el vapor amer icano Santa. T e r e - ¡ de m i s a l v a c i ó n aunque mu esperan- I s j u - j * ¿ p r i i-j» Ih í \ <• 
sa, que t r ao un cargamento de abono, zaa de é x i t o , que t a i era t i estado ái J U l l t a V > ^ i l i i a i L ^ . c t l O » 
m i g ravodad . N o ( m e es p .sible deu-
ión E L W T R T ^ T O N i - r i b i r la i -peracióí i por i r . suf ic iencia . 
De N o r f o l k ha l leeado el vapor ame-1 S610 s é decir le nue du ran t e la opera-
r i cano W i r t e r t o n nue v ino en l a s t r e i c i ó n y d í a s subsiguientes p e r d í casi 
con 3 casos de v i rue las y dos de t i fu s . Ia nf>ci6n de la v ida ; t res d í a s l u 
b m t l t o r - m r r c z 
Se encuentra muv mejorado de !a 
r a í 
A s o l i c i t u d de dicl ios elementos po. 
l l t i c o b , l ia dicLauo ia Junta Central 
E l e c t o r a l , l a re^oiuciou 4ue a couti-
i ' u a c t ó n copiamos: 
Habana, d ic iembre 24 de 1919.—Se-
D e i a 135. HouBt«n> f e x a » . ü . B. A . 
chande a brazo pa r t i do co-t ia m u e r t e . 
L a o p e r a c i ó n me s a l v ó y ya en el se-
no de m i pobre f ami l i a , estoy repues-
dolencia que lo mantiene i t e j a d b dr I ^ <lcbifndole m i vida al doctor Gon- r a I tíluesto San ^ 
sus oennaciones de n r á c t í c o del Puer- ! 8 * » , A r ó s í e g u l a sus conocimientos , ^ i 5 ü . _ C i u u a a _ S t í ñ u r ¿uZ 
t o el sofior E m i l i o n ó m e z . a quien J é - 1 ^ r u j a n o a su aestre .a . a «U ciencia £ ^ Celebradd ^ ! 
seamos que prontamente se encuen t re a su d e c n i ó n , a su acier to , a uu v i g i -
lancia ya su as idu idad ; un ida a ?a to t a lmen te restablecido. 
inconiparab le a t e n c i ó n de .as c a r i ñ o -
s í s i m a s enfermeras, bajo la sup^ r in -
tendonc 'a de la s e ñ o r i t a a r g a r t a Ní . -
f.ez, quienes unidas por u ; i solo ser,-
t i m i p n t o de grandeza d-3 a1ma v d^ i 
f r a t e r n l í m o r a 'a h u m n i i r k d desval i -
da, han s-rlo t a m b i é n las que han lo- j 
erado sa lva rme de una segima e ine 
table m u e r t e . Lietni»» a l d }Cto.r Arós- | 
tegui . l leguen t las enfermerf-.s mí r e r - , 
du rab le y pf ihlfe* g-rat ' tud. No puf>do 
dec i r m á s Es una déb i l mues t ra de 
m i g ran a e r a d e d m i e r t o , y a u s t H B ^ ^ ' i ^ » ^ " O X ^ . L S 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Sr . D i r ec to r del D I A R I O D E L A 
MARÍNAl . i 
Muy s e ñ o r m í o y de m i mayor con-
s i d e r a c i ó n : 
Impos ib i l i t ado de hacer en o t r o s 
( t é r m i n o s p ú b l i c o mi afecto hacia el 
doctor Gonzalo A r ó s t e g u i ( h i j o ) y 
enfermeras del oien atendido H o s p i t a l 
de Emergencias ruego a usted que 
p o r medio de las c o l u m n a j de su acre . 
d i tado y popu la r l s imo d i a r i o , me -sea 
p e r m i t i d o d a r á a conocer a tan ama , 
bles, c a r i ñ o s a s v competentes perso-
has toda la g r a t i t u d y r e c o n o c i m i e n - ! 
t i que embarga m i e s p í r t u po r su • 
ac ie r to , ef icacia y a t e n c i ó n en la pe- ¡ 
l ig rosa o p e r a c i ó n que en m i persona, i 
con é x i t o insuperable r e a h z ó «d Uus-1 
t r e doctor A r ó s t e g u i en el m i smo Hos- ; 
p i t a l de Emergenc ias . 
V e n í a radeciendo desde h a c e / m á 9 | 
de doce l iños de u n accedo in t e rno y ¡ 
de un k i s t e y el t e m o r a la i n t e r v e n - Obse rva to r io Nacional , 2r. de d i c i e m 
c ión q u i r ú r g i c a a g r a v ó m i p a d e c í - ¡ bre de IJ>J9. 
^ o r Di rec to r , a l c o n t r ' b n i r oon l a 
" u b l i e a c i ó n d*» la n r e s p u t » a t a n me-
recida y in s t a dpmnat . rac !ón de reco-
noc imiento m í o . rpciha t m n i b i ^ r el 
t n í s rendido t e s t imonio de e r n t i í n d . 
A les m é d i c o s , a las enfermaras, n 
usted, s e ñ o r d í v e ^ t o r . m i l c a o ^ s . A 
tos vivir- ' ' e t^rnaniapte nzx-vÂriAa 
l a C t n t r a i E l ec to ra l , en el día de ayer, 
conc ia quo entre ot ros acuerdos el 
que i . tu ra imente copiado U'ce así: 
"Dada cuenta con el escrito dé los aeñurca general Ernesto Asbert y 
D í a 4 y Migue l A u g j i Césiiedes y Mi 
gue l Alouso Pujo l , presentada a esU 
J u n t a en el d í a de ayer, como repro-
suaiantes del C o m i t é Ejecutivo Nacio-
n a l , o rganizado provisionalmente del 
P a r t i d o ' U n i ó " Nacional" , que trati 
de cons t i tu i r se , sobre conaUita a cbU 
C e n t r a l r e l a t i va a si e l modelo que 
E L T I E M P O 
mien to a ñ o t ras a ñ o y se e s t i m ó ya 
i ncu rab l e m i m a l . Por f i n . un d ía 
del pasado mes, luchando en t re l a 
v i d a y l a muer te f u i conducida d u r a n -
a r t í c u l o s 116, 282 y 286 del Código 
E l e c t o r a l , y modelo n ú m e r o 36 del 
p r o p i o C ó d i g o , con ligeras modlfica-
j clones del caso pueden servir para 
r e u n i r as adhesiones firmadas para h 
Campana electoral de 1920. equivalen-
te al tre-< por c iento del i-úmero total 
de electores de cada una de las tres 
provincia .1 s e g ú n el rosulu-do del cen-
so decena, de p o b l a c i ó n do 1919, a fin 
de obtener que se le otorgue el reco-
n o c i m i e n t o y regis t ro como nuevo 
P a ^ d o po l í t i co nacional , acordó lí 
Jun t a no encontrando reparo que opo-
• e r » dfelio modelo comu-lcarlo a«l 
a los soklcltantes, y que el referido 
t 
E l S r . M a n u e l C a r v a j a l 
M a r q u é s d e A v i l é s 
Q u e f a l l e c i ó e n N e w Y o r k e l 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
S o c i o f u n d a d o r d e l a S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
f 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , s e s u p l i c a a l o s 
s e ñ o r e s d e l a D i r e c t i v a y a l o s s o c i o s d e l a 
m i s m a , s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a l l e 1 7 , e s -
q u i n a a I , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o i ó n . 
H a b a n a , 2 7 d e D c i e m b r e d e 1 9 1 9 , 
Eustaquio Alonso , 
t residente* 
Obeervuciones a las 7 a . m . del 7ó esc r i to , Instrucciones y modelo '•í 
m e r i d ü . m o de Greenwich . I acoi t ipnftan se i innn al er.'WÜc'dP S9« 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o r Ouan^ b r e a u t o r i z a c J ó n para onr'nlzar el 
702.50; P inar 7i;3.05; H a b . m i 763.85: p a r t ' d o " U n i ó n N a c l o n a r obrante e" 
Hoque 7fir» Oé Santa Cruz 70o.0 ; San- S e e r e l a r í a " . 
t i ago 763.0, ¡ Y tengo el honor de comunicarlo a 
T e m p e r . i t u r a : Guana, m i n . 16: P l - c s t é d en cumpl imien to de o acorla-
nar , m á x . 23. m i n . 19; Habana m á x . . do por la JuTita, r o g á n d o l e el acuse 
!?.'i.2. m i n 16; Roque m á x . •.'5 m i ' i . 
12; Santa Cruz m i n 14; Sant iago 
m á x . 24. 
V ien to > d i r e c c i ó n en metros po r 
segundos Quane N . 0 .U; P ina r N R 
4 . 0 ; H a b t n a S 2 .0 ; Roque, ?dlma 
Sant^ Cru? N 2 7; Santiago, ca lma 
Estado del c i e lo : Ouane P ina r y 
Roque, nor te cub ie r to - Habana y San 
t iago, nub lado ; Santa (Jruz, despe-
l ado . 
Ayer l l ov ió eú M . del Su r ; Media 
L u n a : Gu i sa ; Rueyc i to . B a y a m o ; 
de r e c i b o . s . 
De usted m u y atentamente. Dr. w 
cfso DsiTdlos, secre tar lo . 
E l D I A PIO Oí: I I «AJU 
NA es e l p e r i ó d i c o de ma. 
r o r c l r o n l a d ó n . " 
A P A R A T O S P A R A H L I R A R Y S ü . V i 
Z A R A G U A S , D E L A 
A M E R I C 4 N W A T E R S 0 F T L N E R C 0 1 B P A N Y 
P H I L A O E L P H I A 
Trans fo rman e l agua m á s fan-
gosa en c l a r a y t ransparente como 
la de manant ia l y el agua c ruda 
m á s dura , en suave, como la de l l n -
v i a . 
Para ev i t a r enfermedades, econo-
miza r combust ible en las c a l d e r a » . 
Jabón en los lavados y b a ñ a r s e oon 
agua l i m p i a . 
Planta* para v i v i e n d a » , b ó t e l e » , 
h o a p i t a l e » , p o b l a c i o n e » . 
C o n r a d o E . M a r t i n a 
Y 
R o l a n d o A . M a r t í n 
I n g e n i e r o » O o n í u l t o r e s l 
O b i i p o No. B8, Tel f . M-fflOB. 
HatiaKa, 
P E I í N S l L T A I í U 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ' . A Y C O M P A Ñ I A 
C. 12004 ld . -27. M A R T í . C A M A G U E Y 
A i ^ O ; X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C r ó n i c a j a t ó l i c a 
E l I . y R . S i T O b i s p o d e 
y e f a c u z e n e í t e m p . o 
d e S a n F e j p e 
-nr Rulz, obispo de Veracruz, 
i1011»6^fdo pásale en el vapor "Amo-
tiene t " " 1 , " Vapor que habrá salido el 
• • i " L6£ f ' de Nueva York. Menos, pues 
, -érooles % - ^ impedirlo la esca-
. ^ ^ . r b ó n , no par t i rá :.ara Veracruz. 
*i d%ctiU ardientó celo da salvución de 
ireupaf bUde erm..1Uecer en reposo tul 
^ ^ a U o car una Mlsifta en el tem-
a. t c r m ^ ^ j ^ j i p e de los Padres Carme-
l'0 d e ^ la n « b a n i . MisiCn a la . J U J 
1:U^Jo comienzo ul jueves. 2o del ac 
las ocho de la noche, y a ;a cual 
t,,8 ;a al pueblo de .a Habana. El QU.J 
i,:Tl. hien en asistir, pues a todos con-
'Í"'T& pn .as pos t r lmer í?» del ano hacer 
T:tDKeolince comercial de las pérd idas o 
e' ba„Mas espirituales esperimenUi I i s . 
;-",I\,8ÍV DérdTd!» (lo mfis probable) repa-
s ,b /en • - l «ribunal de la pen'tencla. y 7A,las e» oliBerlcordia de Dios ganancias, 
31 P<, «um^ntar las con nuevos propósi tos, 
fftificarlas - aumentarlas por la Co-
runi(5n. 
PRIMERA COMUNION 
COLESIO "S.\N IGNACIO" 
ẐAUido colejlo '"San gnaclo." que en 
^!Tr1a S dirige la s e fWta María Mu-
-.1 í» primara Comanl6n ' 'el curso es-
de 1919 a 1920. Comunión ofren-
^ r?0 al Niño ' J s ú s . en BU Natividad, co-
. acción de gracias por haberse hecho 
lumbre para redimirnos del pecado y 
/ rfp la muir te eterna, 
f-inro lugar H fiesta cucsrísticH a ln° 
J7A a. m-. «n el temP'o parroquial de 
T«ÚS María y Jos^. Celebró la San t i 
vían V distr ibuyó la Sa.Trada Comunión , 
I- n P. Enr ' ine Pérez, J . Antes de la Com'i^Wn pronunció una 
hermosa plática. 
Comulgaron por vez. y r m e r a . las «e-
rcrltas María Antonia Tranco, Georginr; 
ivmández. Sar i Pérez y ios niños Gena-
ro Vázquez y Fausto Torres. 
Amenizaron el bamuj te eucaríst ico 
UÍ glumnas •!« las ciases de mús ica del 
ñlantel. señorita Vi rg in ia de Castro y 
PUÍ bellis alumnas, Margarita Matheu y 
María Carmen de les Rlvas Forcad^ 
¡Untaron una preciosís ima plegaria a la 
Snntísima Virg.;n Aiuría. 
La dulcísima ple?.irla honra a sn au-
tota y la da patente do competencia en 
el arte ¡nuslca!. 
Sea, pues, »)ar3 la sefíorita Virg in ia de 
Cíflro, nuestra felicitación por la cris 
thma y sentimental Plegaria por ella 
.•..mpuesta y dirigida a la Madre d« 
Píos. 
En el local del plantel se sirvió a las 
a-iimnas, y m luni'h a loe invitados. 
Después hubo mdsica y poesía cnnchi-
yfndose el acto con la dis t r ibución de 
rixordatorios. 
Reciban las Befiorltas María Manuela 
Mi.ftiz. así como sus alumnas, por la 
fiesta eucarístlca dedicada al Niño Jesús . 
CONGREGACION DE L A ANTJNCIATA 
NUESTRO CATECISMO 
Airr«ffaci6n de nuestro Cat«<l.smo s la 
jMolxlcotradÍA de la Doctrina Cristiana 
de Boma 
Hemos recibido por conducto del se-
f'T Obispo de la Habana el siguient-a 
rescripto por el que nuestro ateclsm>> 
da Belén queda agregado a la Archicofra-
dla de la Doctrina Cristiara de Roma: 
'E l Cateciarao establecido en la Igle-
sia de Nuestra cñora de Belén. Habana, 
Im sido agregado a ^ Venerable Arch ' -
(ifradía de la Doctrina Cristiana de "S 
Jtiria del l l a n t o " en Roma v hecho 
jarticlpante de las mlsm-is indulgencias 
v prlvilegloB de ésta, el día 21 de Mar-
r,o de 1919.—El Presidente, Dr . Alberto XtaAn̂-El Secretario, Pablo Espinosa 
de loa Monteros. 
SUMARIO 
de las Indulá-enclas y PriTüegioB conce-
didos por os Sumoe Pontífices a la 
Venerable Archicofradía de la Doctrina 
(rlsUana, canónicamente exigida en l i 
iR'esla de Nuestra ^eñor-, del Pian-o en 
Í •••'raa. 
L Indulgencias Píen arlas I . A to-
la Doctrina cristiana o ayudasen cuan- . cmado tiernamente ue Jesucristo, y tara-
do se está impartiendo por itros t a l en- l i é n él amó a Jes'cristo con una te.-
sfi'anza. Estas Indaigc.clas podrán por 
i.-cios los l íeles que as is t i rán a la ex-
pbeación del catecismo- , . 
^Continuará.) 
AVISO PARA ENERO 
Se avisa a los ^ongrecantes que la 
Comunión mensual de Enero no es el 
I - r ímer domingo, sino el segundo. A n i -
versario de ."undacion de la Congrega, 
ci.'m, 
U K CATOLICO. 
D I A 27 DE DICIEMBRE 
Hite mes está «n sagrado al Naci-
miento de Nuestro Seüor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras, 
Santos Juan, apóstol y Evangelista; 
Muxlmo y Teofanes, confesores. 
San Juan, ¿póstol y evangelista: Era 
gaMloo. hijo del Zebcdeo y de Salomé v 
hermano menor de Santiago el Mayor. 
N ngrtn apóstol fué llamado tan Joven i l 
apostolado pues tenia de veinticuatro, a 
voínticinco años cuando el Salvador le 
el!gió por su discípulo. San Juan fu.^ 
r.:ira y ana :idelidad penecta. 
Desde ¡ue el dir-no Salvador le en- i 
S,ló por su l i sc ípulc , no LC a p a r t ó Ja- i 
m á s do él, fiempre estuvo a su lado [ 
a i impre fué en su seguimiento. Ora . 
e' Salvador áea apla^dluo. ora menospre 
c:tido. en el Calvario y en el Tabor. en 
l i , entrada triunfante en Je rusa lén . en ' 
su prisión en el haerto de Getsemanl; | 
ero resucita los muertos, ora sea llama-
do a los tribunales, ora esté en la cruz 
en todas partes se ve el discípulo ama-
du a su lado. Jesucristo le da la -inte 
ligencla de ios m á s ocultos misterios; y 
cuando este divino Salvaior no es co-
K c i d o de los dem^» apóstoles, sólo San 
i Juan le conoce. Finalmente, en la úl 
; t ima cena, on aqael triunfo del amor 
inf ini to del Snlvadoí- del mudo, el ama . 
do discípulo tiene 'a honra, el consuelo , 
y el privilegio no sólo de estar al lado ¡ 
del Hi jo ie Dios, sino t ambién de repo- I 
Ear sobre su pecho, sobre aquel divino 
corazón en - lúe tenia, por lecirlo así. el 
pr imer lugar. Pero lo que acaba y per-
fecciona el retrato de este amado dlsci-
pulo del Salvidor. es el don qeu le hace 
Je sús de su querida Madre. ¿ H u b o Ja-
máb hombre m á a estimado de Dios, San-
to m á s privilegiado, colmado de favo-
lea m á s insignes? San Juan tiene m u -
elo poder v valimiento con Dtoí y con 
la Sant í s ima ttrgen; J ^ " ? . 0 " * 
•ida una .lerna devodon, y una par t í -
ci'"'ar confían?». %̂mag&% 
FIESTAS EL» DOMINGO 
Misas Solennes, on la Catedral la d« 
T«r-cia, y en las dem^s iglesias las <M 
costumbre. ' • 
M e n o r h e r i d o 
A l sostener r e y e r t a y e r en e l Cen-
t r a l M i r a n d a Anastas io Corona y BaJ-
domero Montes, r e s u l t ó he r ido de gra-
vedad el menor Pablo Fuentes a l t r a -
t a r de p romedia r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 5 ^ 
i U N A y a n a n c i & e en el D I A R I O D E 
¡ D a m a s , A l b r i c i a s 1 . 
Y a L l e g a r o n 
P O L V O S A L D Y 
V A o 
A L D Y e s B l a n c u r a y e s B e l l e z a , 
L a v i r t u d d e u n p o l v o , n o e s s ó l o b l a n q u e a r . 
B l a n q u e a r b i e n , c o n n i t i d e z y t r a s p a r e n c i a , b l a n 
q u e a r s i n d a ñ a r l a t e z , s i n q u e l a b l a n c u r a se 
c o r t e , s e c u a r t e e y s e a j e o a f e e l a p i e l , e s m u y 
d i f í c i l , n o s i e m p r e s e l o g r a . P o r l o g r a r l o , los 
P O L V O S A L D Y , s o n u n a c r e a c i ó n , p o r l a s i n -
g u l a r b l a n c u r a q u e c o m u n i c a n a l a e p i d e r m i s 
f e m e n i n a , e l l a s l o s b u s c a n . 
E l t o n o b l a n c o a t e r c i o p e l a d o q u e l o s P O L V O S 
A L D Y , d a n a l a p i e l d e l i c a d a d e l a s d a m a s es 
ú n i c o . E l l a s , a m a n t e s d e s u b e l l e z a , s a b e n q u e 
A L D Y , e s s u a l i a d o . 
P E R F U M E R I A A L D Y 
R U E D E H E N R Y M O N N I E R 2 5 . P A R I S 
, D e v e n t a e n S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O A G U I A R 1 1 6 . — A P A R T A D O 1 9 4 9 
TTftiM*iiTLn 
í e . IOB fieles que confíeson y comulguen 
(•n el día de su ingreso en la Archico-
fradía. 2. A todos los Hermanos que 
c-.-nfiesan y •"omulgan, en el día de la 
f i . «ta princioal de la Archicofradía. 3 
A los mismos Hermanos que confiesan 
y comulgan en los ^.guientts d í a s : Pa^-
cuaá Navidad; Pentecos téc : i.Oplfanía; As 
« i s l f i n . Circuncisión, Cojput. Chr is t l , 
.Asunclrtn y Concepe.Sn de la r>. V . M . . , 
SfSta María del Tianto ( t i t . de la Igle-
si:- de la Arch. y ;ue se ceiebra el Do 
rr ngo m^s cercano a la fiesta de Sar 
.Antonio A b a l . .(17 de Enero) San J o s é , 
f..- Apóstoles Pedro j Pa ' l o ; todos lo* 
Bintos; San Carlos Borromeo; S. Jos"4 
dn Calasan^. 4. A Iob mismos que 
confiesan y comulgan, y no pudiendo 
eyfo, contritos, en a r t í cu lo de muerte In 
VKaren oralmente o a lo menos con el 
coray.fm. el SS. nombro de Jesils y acep-
ti' . ' en la m' i í ' r te de las manos del' Sí¡- ( 
L< i com í pena del pecado. 
I I . Indulif ínolas jstarionnles de Uom-'-. 
s<-piin las condiciones .icostumbradna, 
rara los <iue Inscritos en los días esta 1 
brccldos en •! Misal Romano enseüaren 
E l T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l * 
T O M E 
P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
^ _ — p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S * 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
C E R V 
D e J . & R . T e n n e n t , L t d . 
B L A N C A 
y N E G R A 
C a s a E s t a b l e c i d a e n 1 7 4 5 
N o m b r e s d e l a s F i r m a s I m p o r t a d o r a s e n T o d a l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
Habana 
S á n c h e z soIana y Co. 
A lonso y Co. 
Estevanez y Co. 
G a l b á n , Lobo y Co. 
G o n z á l e z y S u á r e z , S. en c 
A r t u r o H e r n á n d e z , S. en C. 
I s l a G u t i é r r e z y Co. 
J . Cal le y Co., S. en C. 
Sa lvador R o v i r a . 
Zaba le ta y Co., S. en C. 
E ^nios L a r r e a y Co. 
R . S u á r e z y Co. 
C ruz y Salaya, 
F e r n á n d e z G a r c í a y Co. 
L l a m a s y Ru iz , 
Sante i ro y Co. 
M a r q u e t t e y Rocaber t tL 
P i t a Hermanos . 
P o r r o y Co. 
N . Pardyo y Co., S. en C. 
C o m p a ñ í a Proveedora Cubana. 
T a u l e r y S á n c h e z , S. en C. 
S u á r e z y L ó p e z . 
G o n z á l e z C o v i á n . 
L ó p e z Ruiz y Co. 
M a r t í n e z , L a v í n y Co., S. en C. 
P a r c e l ó Camps y Co, 
P e ñ a Bouza y Co. 
M i r a n d a y G u t i é r r e z . 
Carbone l l y D a l m a u . 
F . G a r c í a y Co. 
Matanza i 
A r r echava le t a A m é z a g a y Co 
Sobrinos de Bea y Co. 
Casalins Mar ibona y Co. 
S l lve i r a L ina re s y Co. 
Santa C l a r a 
G a r c í a y Co. 
A . Guer ra . 
C á r d e n a s 
G a r r i g a y Co.. S. en c . 
P. O b r e g ó n y A r e n a l , S. en C. 
S. E c h e v a r r í a y Co. 
S u á r e z y Co. 
B . M e n é n d e z y Co. 
V a l l í n y S u á r e z . 
L u i s de l Val le . 
Es t rada y Co., S. en u . 
A g u i r r e g a v i r i a y Po rce l , S. en C. 
M e n é n d e z y G a r c í a . 
Sagna l a Grande 
S u á r e z y D í a z . 
O q u i ñ e n a y Prado . 
G a r c í a y Co. / 
U r a n g a y Lago . 
Camagw. , 
Dion i s io P o r t i l l a . 
Remedios 
M . S u á r e z y Co., S. en C. 
Be rna rdo Costales, S. en C. 
Gibara 
Rey y Co. 
T o r r e y Co. 
M a r t í n e z y Co 
>'oevlta8 
Blasco H u e r t a y Co. 
C a i b a r i é n 
Comp. A z u c a r e r a de C a i b a r i é n , S. A . 
M a y a r í 
F e r n á n d e z e H i j o . 
G n a n t á n a m r 
A n t o n i o Vales . 
M e r c a d é Bergnes y O: 
Puente L a b r a d o r y Co. 
M o l a y B a r r a i i e i g t h . 
A n g e l Trespando y Sobrino. 
Juan V i d a l . 
Soler y Co. 
Manzan i l l o 
M u ñ i z F e r n á n d e z y C e 
A r t i m e y A l v a r e z . 
V á z q u e z y Co. 
G ó m e z y Co. 
J . M u ñ i z y Co. 
Clenfucgos 
S. B a l b í n y V a l l e . 
N i c o l á s C a s t a ñ o . 
M . F e r n á n d e z y Ce 
V i t a l y F e r r e r . 
M i g u e l V i t a l . 
Cardona y Co. 
H a r t a s á n c h e z Sobrino. 
I n t r í a l g o y Pons. 
I z á r r a g a . A lva rez y Co. 
Fe l ipe O r t i z . 
R o d ó n y Alonso . 
E c h e v a r r í a y A r g ü e r e s . 
Rabassa I r r i s a r r i y Co 
Bake r y Pornias . 
Cuon Chon L o n g . 
Vega y Co. 
H i l a r i o 7 Alvarez,. 
Baner 
U n i t e d F r u i t Co. 
Santiago de Cuba 
S jo^^ i y p é r e z . 
Abasca l y Sobr ino . 
M e r c a d é Bergnes y Co. 
A n t o n i o Veloso Castro . 
V a l e n t í n Serrano. 
H i j o s de L u i s M á s . 
Serrano H e r m a n o . 
L a r r e a y Masüe iL 
Guardado y Co. 
E . A l m e i d a y Sobr ino . 
J o s é Veloso Castro. 
M o r a Majó y Co. 
P é r e z y H e r m a n o . 
Junyent y Aiguesvives . 
F igueras y Co. 
A r i s t i g u e t a y P u j o l . 
Diez Castro, S. en C. 
Sola y Mata . 
Bou y Qu id ie l lo . 
Bernardo Sans, S. en C. 
Camps y Co. 
A g e n t e G e n e r a l A . M A R C E . O l e i l l y 2 1 . A p a r t a d o 1 1 1 2 . T e l é f o n o : 
. ' A ^ í N A ü i £ C í O í : H ( » ü i A K i ü L A fiflAfUNÁ ü i c i e m ü r e ¿i ü e i y i í ? . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A R L O S M A R Q U E Z S T E R U N G 
L e a n d r o U a m b í y S e n t m a n a t 
ABOGADOS 
tíanzana de Üümez, Uepartamento da.. 
37Ü14 10 I 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O i D r . M A N U E L V B A N G O Y L E O N i D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
(Enfermedades de U F 
He íia trasudada a Virludes 143 1 flM* 
Jlo, altua. Conaultas: do ¿ » &. Teléfo-
D r . R O B E U N 
i ' le l . sangre > «nferajifiadea secreta». Cu-
íacl¿n ráp ida por HlBtunA m o d e r n í s i m o . 
M A N U E L P F F A L T A Y M E L G A R E S W ^ ^ M U , g t T ^ O O O ^ - i m 
Ha trasladado su búle le ^ J ^ g » } 
Gómez, departamento ¿U. De lo a ^ y 
de 2 a 4. o e 
3.270 
C U N I C A B ü ^ T A i V i A i V í t - N l i N E Z 
ralle J. <*«iu.i.a a LL Vedado. He adrallen 
partos. Clragía en general Telefono 
l-'-lifcr4. 
G U S T A V O A . T O M E Ü 
Catedrá t ico de la Universidad 
I S I D R O V . C H I N E R 
Abogaao dej Colegio J ^ * » ^ 
Banco Españo l iciexuuu 
37^51 
M O l 17 ea 
G E R A R D O R . D E A * M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r ó l o . 18; de 12 a 5. 
G O N Z A L O G . P ü M A K I E G A 
y 
J O S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
A g u i a r . 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habaoa . 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO _ 
O R T t G A - i - R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Boras de of:<ina para el ^ f / l c » : f e £ 
a 3. Manz-ana de IDto -iOa) 
éfono A-4ti3i Apartado de Correos ^ o . 
Habana. — . 
D r . J U A ^ M D E L A r u E W Í E 
Uédico del L»uiro Asturiano ^ . J í , ; f » 
en general. < ousultas d i ana» U « M. 
Virtudes, N ai.os. Domici l io : l ' a t r ^ i -
alo, ü Tei t íono l-lli>7 
D r . G Ü I N Í U L O A K O S I L Í I U Í 
Med.<.o Ue lu t-usa üe üeiieí*ceniia S 
lerniaao. taveouasia en tó« enlerrae-
tíaues ae ion niiioa Ufidlcaa j s iui ruuí l -
caa. CcnBulus- Oe iü a ií. U B M , e n t r » 
b y «i, Veiiuüo it lOíciiú i1-4233^ 
MJ-.DICO CUtUJANO 
Prado, 34 y mediu, esqu.na a Genioa. Con-
i ultas de 12 y media a 3 de la Urde, 
^odos los días, menos tos Domingos En 
Arroyo iNararjo. Cal/.ada, 30, recibirá asi-
mismo a lo» clientes que quieran con-
(•ultarJe, desde las s de la m a ú a n a a las 
10 y media, todo» ios días . 
C MUU 0üd-17 • 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niñas . Consultas: do 12 a & 
Chacón, 31, ea«l esquina a Aguacate. Te-
lefono A-25M 
D r . A i v G E L I Z Q U I E R D O 
Médico el uj.-uio. Domic i l i a : Aguila, 70, 
altos. Teléfono A-123a Dabana. Consul-
u .;; Campanario, LU. a l tos ; de 2 a 4 Kn-
í e r m e d a a e s üe señoras j niuos. Aparatos 
respiratcno y gustio-ÍL lestinal. inyec-
ciones de >"üBalvar»rtn 
DENTISTA 
De la Habana y l 'hiladelpbla. Ayudante 
de la Facul ad de Medic.na. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. han Miguel, 134, 
uajos, esquina a Escobar. TelCííono A-004L 
C 9055 A0d-2 
D r . A N T O N I O K i V A 
CorazOn y i uuiáouvs y A.ui.ciiuooades d«l 
petuo excius.vamciue. consultas: uc 12 a 
V. Bonaza, iU, oajoa. 
3ai4i SI d 
D r . E i h i U O J A i ^ E 
Especialista er uu» tniermcauces de la 
piei. avitiiosiH y vi!i.ereiuí UJÍ uosp i t a i San 
Luis en l 'a. is Consultas, de 1 a 4. otras 
Loras por convenio, campanario, 43, altos. 
Teietunos l-ao»3 y A-2ÍÜ8L 
3ÜDÜ2 31 * 
D O C T O R J . A . T K £ i » 1 0 l 5 
.Mt-u.. o üe luoeicuiosoó y ue EnitíAiaos 
uei pecuo. Aicuico de uiiios. Et<icci6n de 
nedruas. Consultas, de i a 3. Consulado, 
y¿b, entre Virtuaes y ¿mimas . 
D r . J . G A R C I A K i O S 
C-rugta geuerai. Uauiugiataas, i ra tamlen-
to por ii.ayoj ¡L inyecciones de ^Neosal-
\Drsan. Carlos l l i 4o, moderno, - . . i .... 
Cónsul tas Ue 8 u. m. a 0 p. m- Telefo-
no A-4305. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S l A 
Ha trasladado su gaome e dental a los 
Mtos del edificio de F r a t k Koblns, De-
partarneuto, f U . Teléfono 4 -8373. Empas-
tes ;nv)sibles nuevos proc»diralentoa en 
puentes y dentuduias posthaa. Curacifia 
ae la ploireit Turnos a boM fija. Con-
sultus: de 1 y media a 4 y media. 
D r . £ . R O M A G O S A 
Especialista de la Lmversldad d^ Pen-
syivanla. Especialidad en incrusta riónos 
de porcelana, oro, coronas y puanta^ re-
rrovmies. Con^u'tas de U a 12 y de 2 a 
P. Martes, jueves y sábados , de 2 a »' y 
media para poür t» Cousulado, 19, bajvs. 
icietuno A-ti"l)2. 
37372 31 d 
D r . T o m á t ó S e r v a n d o G u t í é r r e t 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamenta ñ u s y pivorcloa. 
CUBA, 64. . ^ «i 
Teléfonos A--741 y A-0ia2. Apartado 61. 
" P E L A Y O ^ A R C i A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A ¡•F.KRARA Y D I V I S O 
o p. m. -
" C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura. I f H ^ a n a . C^ble 
y Telégrafo -Godelnte." TíJé íono A-2»JM. 
" B U F E T E S " 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
B a n c o de C a n a d á . W o o l w o r t h B n ü d i n g . 
Habana New Y o r k . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a s C i n u ú a 
D r . G O N Z A L O f L D i ^ O ^ O 
Cirujano dei l iospuui de ^mci^encias y 
dei tiospaa- iNuatero Uno. L.t>püv :ail»..a 
en v»as ur¡ nanas y eiueimeuadea ve-
iicieas. Cístv,^iüiJia, catensuio de los uré-
itres y examen del rmuíi por toa l i a -
dos A. Inye'.'tiouos ao jNeuaa^arsan. Con-
cunas do i d a u m. y de 3 a 0 p. m-, 
en la caiie de Cuba, nuinero üu. 
3Í3Ü9 31 d 
D ^ T E D Ü U A . Ü U S C H 
Medicina y cxagia. Cou pieieieneis par-
to», enteim^dauuú de muus, del p jebo y 
san^ie. Con diucas o - 2 a 4. J e s ú s María, ÍM, aitos. i'viéfono A-MbU. 
3ttóbi SI 4 
D r . C A M l E L iY i . L A f t D A 
r'.speciaiidaa Maru. garganta y oidos. 
Consuitus: d>. 2 a 4 p. m- lejadi l io. 03. 
altos telefono A-WUllJU 
in 20 ra 
D r . J . D i A G O 
Afecciones u», ias VUU unnanas. Enfer-
.utu^uce. de ias avuoiaa Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . timKíüE D E L R E Y 
i.irujauo de la «^u-ma ue aaiua ' Cu Ba-
^ar. .Cmer»jieuade» üe seuoraii y ciru-
g ía en general. Cuusuii.a^ de 1 a 3. San 
JtSéi »i. Teleioao A-JUi. 
D r . K A Í V Í U Í m A i u m u N 
ut IUS Dacuuudes de Bareeloua y Haba-
n a Ea-mediC'< pon; lunado por oposición 
ui ios iaospitaies ue i-aiis. aieaicina y 
Cirugía en K^neiai iuspeciansia en viaa 
uiiuuribS, pit'i, sangre y emurmedaues 
seciotus. Api.i.acioi. ue infecciones tutra-
Vt-no.-as CoUatllab uti íZ & ¿. AUlmaS, 19, 
«l íos, ieielouo A-XOOd. 
C Ol^i i n U Jn 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección ue odontología 
cel Segundo Congreso Medico NacionaL 
ü»n Kaiael, Í9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernoa. 
C 8030 Süd. 24 a 
lammmmmmmammmmmmmmmtmmmmmm 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industr ial . 
D r . R E N E t a a i E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPUHIOS: $ i a 
San l-á..aro, 2V4. X«l- M-1Ü3& 
3tí*í48 81 d 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z StGdMtU y Ciiugia de ta ¿ a c u i t a d de la 
liuuana y priietn-us ue i 'ans. Espeelalis- < 
la en enfei'meduues de suaoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. IM. y de 1 a 
o p. m Zanja. iU y medid. 
30uia 81 d 
D i . S. P I C A Z A 
Enfermedades del Estomago. Hígado e 
Intestinos, eiclusivameutu. Consultas: 
üe 2 a 4. Teléfono iu-iuió. Xs'eptuno 49, 
ai toa 
3bU8» SI d 
D r , J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por upusiciou de la Facnl-
tad de axediana cuujai iu utn Hospital 
numero Luo. Cousaita^. de 1 a 3. Consu-
lauo, u ü m e r o cu le iéf^no A-4Ú1Í. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
completos, t¿ moneda oficial. Laboraterlo 
Ajiaatico del doctor h,mii»aiio Ueigado. 
Saiod, bO, baj ía Telefono A 30^2. Se prac-
ucun aná l i s i s químicos en general. 
D r . F E U A K A G E S 
Cirujano de la Wuinta de Dependlentea 
Cirugía en general inyecciones de Neo-
feaivaisán Consultas: Lunes. Mlércoiea y 
Vierues. Virtjues. 144-B, ue 2 a 4. t e l é -
fono M-24iil. Doruicii io: Baños , entre 21 
y 23 Vedado Teiefono 1>,-1483. 
" D r . l l L K ) C E S A R P I N E D A 
De la yuinta de Oevendieutes. Cirugía 
en general. iLiilenuedHdes de la p i* i . Con-
sultas de 3 a 4 y m ^anja. numero l ^ i . 
altos, ieielouo A - 1 * * * . 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano ^»e las iacuiiades de 
Madrid y la iiaOana. Con treinta años 
üe practica pioteslonai. Euteimedaueei ce 
la sangre, pecbe, seooraa y nmos. har-
tos. 'Irataraieuto esiieciai curativo de la» 
afecciones gtmtuies ue la mujer. Con-
sultas de una a tres. Gratis ios- martes 
y viernes, ceaitau. 9i-y3. Haoana. Tele-
tono A-Ü22tí 
359ao 2» d 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l Ü r . V f c n f c K U 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San fft-
tolas Teléfonos A-1Í3&0 y E^.3ó4. Tra-
taiii:ento de eni.eimedades genitales y 
•;riuanas uel boinore y la mujer. Exa-
men diré .tu de la vejiga, r íñones , eta 
Hayos \ X - Se practican anál i s i s de or i -
nas, sangre Se uacen vacuuaa y se apU. 
can nuevos específicos y Aeosaivasánl 
consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y i»«*la a ü. 
C U/77 rfOd-9 
D r . ^ l í i J U O K L l E d 
Estomago e Intestinos exclusivamente. 
Lampa-illa, 74 Diagnóst ico ^ tratamien-
to iransduod^nal Pro«.ediinientü de los 
doctorea Ju t ie y Bassier, de Ñew York 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas. Diagn etico completo: ^-5, d > 8 
a 10 a. m • onsiutu siaiyle: JiO; tí . i 
a 3 p. m. Telélono A-3Ó82. 
37264 « e 
I G N A C I O B . P L A ^ j L l l C I A 
Directui > v-llujauo ue ia c-a»a de Sa-
lud "l ia liaiear. cirujano uei i jusp i ia l 
xNUitieru L Especialista en eniermeu^dea 
ce laujcre.i, paitos > eliugla en geueraL 
v^onsuitao ue - a i uiat^ft yara ios po-
oies. ü impcdr ido , 50. letetono A-^áoB. 
D r H U D U l i l U i U Y E i í ü 
Especialista en euicrineUaueo uei pecbo. 
ins t i tu to ie Kauioiogia y aiiectn iuad 
Medica. Ex-Uitemo dea oauatonu ue *>ow 
i ora y «A-director uoi bunatorio "i^a ais-
pei'iirii.a. tteiua, i g i i ue x a ti p. tn i e -
lei onos 1-^ot'i y A-^ooo. 
D r . PíLtatuo b . D u i r i i i i i j ü E Z 
Rayos A i ' i f j i . aiiiteimcuauoB occietas. 
tengo Neusu.varsun pata m^eccioneu. De 
1 a J p. m ¿eieioau A.-%Anu. ¿san angcel, 
uumoro tüi Haoana 
D r . J U 5 E A L L i V i A N 
Enferme-..'tue3 u« uaiguuca. lAarta y O I ' 
dos. j^specausta d<* centro asturiano. 
Li* 2 a «. Consulado, £¿, bajoa l'eieto-
i'o M-toy/. 
37370 81 d 
D r . N GOiViEZ. D E K U 5 A S 
Cirujla y P'artoa. lumuiea aoauixiinales 
^estomago, bigauo, ric.o'% etc.;, «n iu rmc-
duües ue sedosas, inyecc.oues en serie del 
914 pai a la KUiUa L/e 2 a 4. i^mpeura-
do, .C 
mas a i d 
D r . L u U ^ l U A U > U L A Ü i v L i e A 
Meutciua txeueiai Ibayeciaitttau. i-uicime* 
ouues del Pecuo. casos incip.euies y 
avanzados de luoeicuiosis i 'Uiiuonar. Do- i ifiíjláio: San Leiuiruo, H. ieielouo •-3003. 
consultas: aun ftlUMUS, 52, de 2 a 4. 
CLRA RAUICAL i bEGLlíA DE LA 
D l A i l E l L S , l 'OU E L 
D r . ÜLA&ímu. t A o i r t í L L O N 
Conauttaa. ^ ó r n e n l e s eléctr icas y ma-
la jo vioratono, en O l t e i n y , U y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esfuma a 
bsn Indalecio JesUs del Aioute. teietono. 
lUeuico cirujano, oargunta, n a r u y oiuos. 
D r . K U i ¿ u E bMî ntL i ^ u i i i U S 
Couauitab u¿ 1 a en .Neptuuo, 30. tpa-
gas). Aianriuuc. 107. Tel. M-^uuo. 
3(jy»4 SI d 
D r . G A L V E L u o i L L t l t í T 
Especialista en euiei meuaues accretaa. 
Haoana, ID, esquina a le jaumo. Con-
sultas: de U a i . iLo^cciai para los po-
bres . de 3 4 media a 4. 
D r . F K A N C b C U J . D t V t L A i C ü 
cuio.uieuaocs dei ^^ra<.on, i u ia i 'iies, 
Nervio&aa, t'.e1 y entermeuades secretas. 
Consultas. Oe 1- u ^, ios días luooiaoittd. 
baiud, n ú m e r o 3*. Xeiefuno A-¡>41S. 
C A I J J S T A S 
MtaaMM«4Ua«ia47t3fiUflHHfîl 
F . T E L L E Z 
QÜIROPBDISTA CIENTIFICO 
Bspeclalisti en callos, uflas, exotoals, 
c.ifcogrlfous j todas las afecciones co-
inunes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco Consulado y Animas. Teléfono 
M-23S0. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con t í tu lo unlreraltarlo. 
En el despacho, $L A domicilio, precio 
ciegún dlstaoclaa Neptuno. 5- Teléfono 
A-3M7. Manlcuie. Masajes. 
F S Ü A R E Z 
O I O U M A S 
D r . ÍViibt E L V l E I A 
donieópa tu . Í .UÍ* ei eatieuiU{ienlu y to-
uas .as euiermedades del es tomado e i n -
testraos y emeimedaues secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. eu Carlos j 
t l i , número '¿WJ 
D i . E M Í Ü U ^ E ttiusAnÚLL 2 ) 0 1 0 
¿.uiermeuauea ue uiuoa, ..aii<< j ua inan-
l a Consultas c ines , aiaites, Jue t t s y 
Sañudos, U J 1 a - i . inaiecon. 11, sitos, xo-
.elono A-Í14ÍÓ 
D r . F K A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nandez y oculista dei centro tialiego. 
cousuiias: de b a 12. Prado, 1Ü5. 
C l l b i ^ ind 15 d 
D r . U G E 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
O L L C I S I A 
Consultas, d e b a x i y d e l a a Pra-
do, xuü, entre leuiente Rey y Drago-
nea 
C l»7Ua in 2b n 
Enfermedadfc? secicLaa, tratamian1 ta e_ 
peciaies; sin emplear inyeccIoflM i-ar-! 
curiuies, de balvarsán, Neusaivarsán, etc.; 
cura rauicai y rápida. Do 1 a 4. Ño v i -
sito a doiuic*;io. tíabuna. IOS. 
C VüiB in 28 d 
^uiropedista del 'Centro Asturiano, uru-
duado en n i nols c o ü e g e , emeago. Con-
raltas y operaciones, .uan^una de vio i 
mez Departamento 203. I IBO lo. De 81 
a I t y de 1 a tt. Teiefono A-dU15. 
37370 31 d 
• • - - — 
T h e N e w Y o r k O s h 
R e g í s t e r C o . 
l a j a s . R e g i s t r a d o r a s " N A T I O N A L " . 
R e c o n s t r u i d a s 
T E I E F O N O A.0598. O T I E I L L T , 5, 
á P A U T A D O 2496. 
Vendemos, cambiamos y reparamos 
Regis t radoras . « 
TrabaJ)3 garantizados. 
V A R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L " 
- i ^ d e l a d a ha Mláo y s e g u i r á alendo 
la m á s favorecida por su p o r í e c t a 
c- .nBtrucci i . | i . 
Nuest ros precios economizan a los 
«fcflores comerciantes el 40 por clei»i« 
Antea de c o m p r a r v i s i t en a la 
A E W X O B K C A S H R E G I S T E » CU. 
O ' R E I L L Y . 6. 
C o n s u l t a s , d e 4 a 6 p . m e n £ m 
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d 
T e l é f o n o F -1257 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A I B A N 
E S T O M A G O , INTESTINO Y SUS 
A N E X O S 
E S T O M A G O 
cuando no d ig iere bien causa Indigos» 
t i ón , acidez, dolor de cabeza y cou-
gest iona el h í g a d o 
H I G A D O 
no funcionando no rma l r aen t í » produco 
t ras to rnos gravas, tales cumo íc 
r i c i a , e x t r e ñ i m i e n t o , o infeccvones fi-
a é r a l e s , c o n g e s t i ó n h e p á t i c a , c á l c u l o s 
bil iosos y a d e m á s , entorpece las í u n -
cionea de los r í ñ o n e s . 
R I Ñ O N E S 
Los r í ñ o n e s son los f i l t r o s que 
h í g a d o ( g r a n q u í m i c o ) u t i l i z a y cuan-
do no func ionan re t ienen mate r ias i o 
civas quo producen el á c i d o ú r i c o y 
cus Consecuencias, tales como: a»'-
t r i t i s m o , c á l c u l o s -/enales, a r t e r i o es-
clorosis , r eumat i smo , c a t a r r o de la 
vej iga, etc. 
R U S S A L 
Es ana medic ina agradable que ñ o r 
ma l za las funciones del e s t ó m a g o , hí-
gado e in tes t inos , neut ra l izando la 
acidez en el e s t ó m a g o y ac 'aanao cr-
inO laxante suave y eficaz, y t a m b i é n 
como d i u r é t i c o y d isolvente de) ácidi 
i i u i s a l ac t iva las funciones hepátuifn? 
y renales y se consigue en cua iqu cr 
fa rmacia 
36081 30d. 
N O V E D A D E S , M U C H A S N O V E D A D E S 
P A R A P A S C U A L Y A N O N ü ^ v 
A p r o p i a d o p a r a c u a l q u i e r a de sus f a m i l i a r e s , t a n numt roso ^ 
r í a d o que n o se puede m e n c i o n a r . V i s i t e V I y q u e d a r á s a ü i ^ 
de s u b u e n prec io y c a l i d a d , ^ 
" E L S O L N A C I E N T E : » 
O ' R E I L L Y , 8 0 . - H A B A N A . - T E E F . A - 8 7 8 0 . - A P A R T A D O ^ 
c 117G4 
M E D I G I 
T R A T A M I E N T O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U O . C O N S U I T A S DE 12 j j 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r a 
P a n s e ñ e r a s e x c l u s i v a m e n t e . Enfe rmedades nery losas y m e n u ^ 
t u a n a b a c o a . f a l l e B a n e t o N i é l I n f o r a c s y consul tas : B e r m a n I 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U 1 A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B ^ m 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D J T 0 3 C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s s i 3 % a n u a l . — 
T o d a s « s t a s o p a r a o i o n e s p u e d e n e l e c t u s r s e t a m b i é n por carreo 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s 
c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e -
s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
1 ^ . A. Merchaní, 
Presidente, 
D i . J B . R U I Z 
Do hoBP'ta es de FiladelUa, N¿C York 
y Hercedes. KspeLialista en enfermedades 
secretas Kxilmtue.s ureiroacOpicos y cia-
tosi-úpicos HJxj-men del riñón pur los l ia-
yos X. Inyemunea del BOtt y «14 San Ka-
faci, ;;o. ulioa JL>e 1 p. m. • 3. Teléfono-
A-90oL 
C 8828 s i d . j 
E L D r . C E I I O R . L E N D 1 A N I 
Ha trasladado su domicilio y consulla! 
a I'erseyeranela, númefo 32, altos Telé-
tono 11-2671 <. onsultas todos los d ías há-
biles de 2 a 4 p m Medicina iuterna es-
ptclalmente del Corazón y de los Pul . 
mones. Partes y enfermedades de niños 1 
OT R E G Ü E Y R A 
i r t t a m l e n t j p u i a u ñ o^. u . t r i t i ü m o ptel, 
• ecaiema, barros, etc.>, MuinstlMBo, dia-
beteb, dispepsias, hipereioriiidna, m u ; - ' 
u-coiiUa, juciiiecas, heüia ig iaa , neuraste-! 
nía, li..ster..-imo, paráUsia y d e m á s <jn-j 
í i íruiedadeb nerviosas, conauitan: u»* 3 a 
5. KscOoüt, Ittí, antiguo, bajos. No ü a c e ' 
Visitas a domicilio. 
3»tó79 31 a 
D r . E K N t ó T O R . D E A K A G U W 
t irujuno del Hospital de fclmerKenclas. 
•iinecoiogo dei Dispensario Tamayo Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
q a n ü r g i c o df ai afecciones especiales 
de la mujo i CliniL-a para operaciones, 
Je sús del Mente, 386. Teléfono l-2ttaí. 
Gabinete de consultan iieina. (id i e l é - ' 
lono A-í)121. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Crina-
rlas y KlecTicidaU Médica. liayos X. A l -
ie freciem la y comentes, en Manr'que. 
66; de U a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 « t 
D r . L A H E R R A N - Y A R O N A 
Oculista. Uspeiiai i t ta eu eniermedadea 
Ce los ojos, liargunla, i \ a i u y «.ddos, de; 
•a VacuKud de i-uns y dei L'olyciuiic del 
¿'bk..\deipiiia Doras do consulta l ' u r t i - , 
cuta:e*; de V a l i y meo.a a m. y 
de 2 a 4 p m.. $5 Pura poores. Ue 4; 
& 5 y moUiit p. m., í i ai mes. Anixnus. 
bajos i t iú iono ii-^ñlií. 
3782» 31 d 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
ÜCL DISTA 
Kspecia^ista ae new xorlt. Ojos, oidos, 
uanz > garganta c o n d o l í a s y operacio-
nes de i a 4 p. tn- Conduiuis ^o. i 'ara 
ios puures $1 juartes y Sui/auos. J ra t i s 
eu ei dibijenHaiio " l a m í t y o . " can M i -
üuej, 4'J ielciuno A-^üol. 
aüiíiü 31 d 
U K U J A W U S D L N Í Í S Í A S 
D r J O S E D E J . Y A R M 
Cirujano Deimsia. Conauitas de 10 a 12 
y de - a iV i<.sp'tciiiiidud en el t ra tamieu. 
to de las e i'.ernieuaaes Uá las encías, 
(Piorrea alveolar; previo examen radio-
grüfico y barterioK)gico. Dora fija para 
onda cliente Precio por consulta; j^io. 
Avenida de Italia, 53, al tos; de U a l i 
d< 1 a 4. Teléfono A-3tM«. 
G i i f U S D E L E T R A S 
J . B A L c E L L S Y C O ^ A Ñ I A 
S. EM C. 
A m a / g u r a , h u m . 3 4 
lancen pugo» m U I U M J guan letras 
a corta y laiga vista aooie ^ew lor j ¡ , 
ijuiiaiea. f a x i l j souio coaas las cayi-
tates y puei^ioa üe i^opaua ; ioiao toa-
icaies y c a u á r i á t i ateiitea de ai Com 
l unía ue bo^uioa con l i a mceucuoii " Í A O -
yaL" 
Í A Í A Í K ) l t o i Y i r A n l A 
L U D Í , l í o s , iv y / 6 . 
Dacen pug-so ŷi cume, giran letras a 
i-oi la y laigct víala > uaii canab ae cre-
ni io suuie i^onurea. l ana, Aiauiiu, ü a r -
.;uiylla, .NeW l o i a , íjOW Olieulio, 1'ildUel-
D4| i ' Uemas ca^itai ta y ciuuauea de 
• os t.pi.auob LlliUoto, ikiejiCO y i ^ i o p a , asi 
>.»luo suore (oaoa ioa ^iCeuius ue Ds-
paua y s»is peiicaenc-ao. oe reoloca ue-
uú^i tos en cueniu coiricnte. 
C A J - ' i i K i ^ t K V A D A S 
Das leiiCijiUii cu uueonc no.cuu cunstrui-
Uits con ivUos ios aUcij.iii.ob uiouciuos y 
tas uinuiiauios par« gaaiuai vaioies üe 
iouaa cianea uajo la pio^ia custoaiu da 
lu» miaféaadL-s, Kn e&ia uiicina uctieiuos 
lodos ios uitai ie¡s iiao se deseen. 
C 8381 la 9 o 
O f c r a s d e D e r e c h o 
N . ( í E i A X s K C U i v l í A N l A 
108. Aguit t i , i06, eauoina a amargura. 
• lacen pagos' t u r ei cuoie, taciuuin cur-
tas de crédito y ginir. iciraa a ciutu y 
larüu vista, uacen pagos por cable, g i -
tan etra» a corta \ iari;a vista soure 
(odas ius cap?taie¿ y ciiidades importan-
tes de ios lústados Unidos, Méjico y Eu-
ropa, asi comí sobie iodos los pueblos 
ce Dspaua i>an cartas de crédito sobre 
New i o r g . f i ladelf ia , New Orleans, San 
/ r a r . í i s co , Lon-lres, Pa r í s , Damburgo, 
Madrid y Barcelona. 
y a n a 
M A T T I R O D Q (DC1G1.)—rrattato / 
di Di Di r i t t c G l idiziario civlle 
Italiano. 
Quinta edl/.lone Interamonte r l -
vedutrt ed mnllaia dall autore. 
nnn^S^fS 4o- ^ " a d e m a d o s . $40,03 l i L L K T A S (EDUARDO OIS.)—Da * " 
iniijer casada. Sus derechos ne-
cuniarios. 
j u d í o s da IcgisitclAn compa-
F^PVW1.0 ?í1.,8oVT,mayor- Es t ica . $1.00 
7 > i V , ^ . DU HINOJOSA ( U I . * 
V - A K U O . I — L e s i s l a c i ó n mercan-
t i l espauola . 
Parte histórica y filosCfica.—C6-
oigo de oomerclo vigente.—Co-
mentarlos y reiormas en su ar-
ticulado.— Jurisprucen-ia .- . Le-
yes anteriores y posteriores que 
lo modiflcia y complementan. 
2 tomos on un volumen, pasta. $6,50 
^KAGOiVES Y CAKSI (PAS-
CUAD—Compendio de legisla-
ción lilpotef-aría. 
2 tomJs en 8o., pasta $5,00 
PIERNAS Y DE T1NEO (Julio.) ' 
—La expropiación forzosa con-
siderada en los principias y en 
BUS modenas aplicaciones, 
1 tomo en 8o,, ppsta $1.50 
UlVBKA S PASTOR iF. )—Lógi-
ca de la Libertad. Principios 
de la doctrina del dcecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
OSSUlilo (ANGEL.)—El contra-
to de opción. Boceto de una 
monograf ía Jurídica. 
1 t o n u en to., pasta $1.10 
^ A K O H K l r E J E U I N A ( ISAIAS 
S.)—Teoría de los delitos de 
emis ión. DíiUos de simple o m i -
s i ó n . - D e l P e s de omisión espi-
r i tual . 
1 tomo en 4o., pasta $2.2 
- OBRAS DE MEDICINA 
QLRUQIA PJ ASTICA B'ACLAL. 
por el dootor Antonio Cortes 
Diadó. 
Edic ión ilustrada con 65 l á m i -
nas en ne¿*o y en color. 
1 tomo, enjuadernado $3,00 
L A M K N I N U I T E TüBERCXTLO-
SE D E L 'ENFANT, par le Dr. 
A , Lesage. 
1 tomo en 8o., rús t ica $1,23 
L A PRATIQUE D U PNEUMO-
THORAX THEUAPEUT1QUK, 
pnr F . Dumarcst et C. Murard, 
Edición Ilustrada cen 25 figuras 
y ©radiografías, 
1 tomo en ío , , rúsMca $3.00 
.MALAD1ES DES REIN3 . -AIe -
thodes generales de diagnostlc 
et de thflr ipetitique, par Cas-
taigne. D»ix leme edition aves 
27 figurea dans le texte. 
1 tomo en 8o., tela. . . . . . . $1.80 
HUSO Qfl OPERATORIA Q U I -
RURGICA PARA MEDICOS Y 
Víctor Schí den. Versl6i> espa-
flSli d« l i tercera edición ale-
mana. Edición Ilustra-- con 467 
-rahados en ne(rr« yen colores, 
l tomo en tu,, teía $K.OO 
TRODUCC'tON A L A C L I N I -
CA PSIQUIATRIA—Tre in ta y 
dos lecciones por el doctor E. 
Kraepe l ín . Traducción direc-
ta de la segunda edic'ón alema-
na. 
l tomo en 4o., encuadernado. . $4.00 
Librer ía "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galia.io, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teiélono A-iDÍS. 
Habana. 
P í d a s e , el nuevo Catálogo de Artes, 
Ciencias c Inlust r ias . 
d. 
ESTUDIANTES, por el doctor 
D r . J . L í O N 
D £ L A lí A t L L ' l A J ) D E ? A I Í I S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n r ad i ca l 
de las hemorroides , s in do lor n i em-
pleo ^ • a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente cont inuar sus quehaceres. 
Consullas de i a 3 p. m . d iar ias . 
Somcrnclos 14. a l tos . 
L L E V E S U D I N E R . 
m m i M i i C Á J A D E A H O R R O S " d e i B a n o o E s p a ñ o l d e l a ! s l a d e C u b a 
m \ 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o a d e p S s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n - l 
d o s e d e s e e n a : : : : : : " 8 
e r o 
A Ñ O L X X X V l i D I A R I O D h LA M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I R A D I E C I N U E V E 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o ' B A S E B A L L 
,rpras celebradas i.yer tarde en 
car i i 'urk r a n á c u n l e r ü n dentr j 
^"en^or animación entre la b U t t B 
dr ^ '"tren ia aue se t r a s l adó ti la pista <*aclr\Tr\£. todn» l u contien 
í nresenci^1.^' _ por eupondiendo la-» 
muy re',lu-a corcaix ja favorito» w scml-tiivorltos. 
figuró ninguna lu -
cr» í i ^ e n la <1"e SÍBtcr nUeV 
H do quitarle el place a Major Bradley. 
Bl inesperado Bierman t : iunfó en l i 
stcunda con íaci l idad después de ocupar 
e" puesto de honor en todo el trayecto, 
t r u m p realizó buena labor sobre Dec 
hand p a n ronquistarle el segundo pues-
to por un tarnaflo de ventaja sobre uo-
bort L<. Ownn. 
La gran í avor i t í s ima ue la tercera, 
8l>ter Susl», correspo. dió a las esperan-
flfiUella e°,ostr6 8U gran velocidad y con | j ^ , ¿e sug 8impatiíiadoreD ganando d 
ri,enteiíieií|>..orriendo las tinco y medio , Liia Comoetr.TMa con la velocidad que ha-
i;-t',ni'ia de a tercera carrera en el mag- i i . lUalmente demucjtra. Currency obtmo 
"^•"-tlemoo ae 1.05 4,5 solo distante 
lllc« Jíf/ÍV de Begundo del record de N tres « " l ^ e s V distancia. 
t ^" icev Chiavee.ta vilvló a dls t ln-
& J „ . r tarde piloteando dos ganado-
c t i i r s e a ^ L - i n d v Bu-khorn I I . Tan--
f í. \ ució mucho con Igual nú 
¿ i a ^ e ^ c t o r i a s Tobre High Tlde y 
•tro 
G ^ ' n ^ S e r a del programa correspondió 
U PifA"ortt3 Burkohrn II. que después 
1 seBil"/0, puestos Inferiores adelanta 
• f ocUPZrrane a los delanteros y m:\fl }¿¡de d e r S I o a CJrca de la meta. 8 
según lo uuesto con facilidad sobro 
/ . : l h u r MUdleton. 
Magnet Land ganó su tercera carrera 
de la tempoi-ada supci-ando a Larlat por 
cvfrpo y medio en la cuarta, y este H 
BU vea a Plaatared-j por igual margen 
I i i ra el segundo puesto. E) favorito «w 
1.» quinta KdMWdl Mlller Jeoepciono m " 
chos que le jugaron quedándose fuera 
de dinero on la quinta, cuya earre a 
tai ganada por High Tlde, con Burlingn-
rre y LamP Post en los puestos u 
t .«re8 . 
pos 
PRIMERA C A R K B M A . - S F I S F Ü R L O N G S 
afios nada m^s-
Ciballos \r. P R S t % % % St F. o. o. 
P r i m l o : 600 pesos 
Jockey*. 
ckliorn H . • • \ ¡OQ 
' . .107 
. . 106 
1 3 




1 2 2 Chiavetta. 
2 8.5 8.5 Connors. 
3 7. 7.5 Merimee. 
4 10 10 Dawson. 
5 15 15, W. Taylor." 
6 8 8 L . Woods. 
H A B A N A Y A M E R I C A 
E'-tcs dos novenas j u g a r á n esta 
tarde T a n t o una como o t r a , i n t e g r a -
das XCT elementos de "ca r t e / ' - sa-
b r á n defender "como buenos" sus 
p r e s t i g i o s , . . 
E l ( ' u b Habana, que t a n magn i f i ca 
defensa r i zo e l jueves c o n t r a e l te -
m i b l e team á l m a n d a r i s t a , e n v i a r á a l 
box a A n d r é s H e r n á n d e z , que se ha-
l l a en comple to " t r a i n i n g " y dis 
puesto a demos t ra r sus ind iscu t ib les 
facnltudes — 
F I A m é r i c a , " m á s en caja" , me jo-
r a r á su labor de d í a s anter iores—que 
no ha podido ser m e j o r , — y e n v i a r á 
a ' i l ^ e a de fuego a T a t i c a Campos, 
-pi bradamente conocido del p ú b l i c o . 
Po r ser d í a laborable, e l d e s a f í o 
e m p e z a r á a las t r e s . 
c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o r a 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O S 
A L Q U I L E R E S 
C A i A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S u t ^ B ü C K H O R N I I : 8 .20 .^00 . 2.20. STEVE: 3.30. 2.20. B R A D L B T : í.lO. 
SEGUNDA. CARRKllA.-rSl<.IS FÜRLONGS. 
P remio : S00 pesos. 
Tre, afios en adelante. 










Bobert. h. ^ 
k̂Ant'n V.* 6 8 
Bedd ta i o í 2 6 
M U s o n " / . . . 10 11 
tí /i-.rp Fair BW 5 7 
« v 0 ! ! . . . . . 106 4 4 
P t iempo: 1:13. 






10 10 7 
11 11 U 
7 5 6 
8 7 8 
8 8 9 10 












3 A. Collns. 
2 W. CrumP-
8 Pet. 
O W. Taylor. 
7.5 Dominlck. 






4.70. D E C K H A N : 4.00. 3.10. O W E N : 8.00. 
TBRCBiRA CARRERA.— Cinco j medio furlongs. 
jres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. V* ^ 4̂ St F. O. C. 
P remio : IOO peBoa 
Jockeys. 
Fister Susie 
AHh^Middleton. * .* .' 
Blondel. 
AssumPtlon. . . . 
Orlcans Gi r l . • • • 
TiemPo: 1:0O.4-ÍJ. 







1 1 1 1 1 1 . 1.2 Pickens. 
2 2 2 2 2 5.3 3 Chiaveta. . 
4 4 3 3 3 3 3 EL Garner. 
8 3 4 4 4 10 12 L . Woods 
5 5 5 5 5 20 20 E. Fator. 
5 5 Weiner. 
2.20. CURRENCY: 3.30. 2.00. M I D L E T O N : 2.40. 
CUARTA CARRERA.--U N A M I L A 
¡.•Iferentes "dides. 
Caballos W. PP. S t H % St F. O. C. 
Prem*~. .-
Jockey». 
Magnet Land 100 





















Mutua : L A N D : 6.50. 3.30. 
8.5 2 Chiaveta. 
3 8.5 Carmody. 
3 3 Hoffer. 
4 6 W. Hrown. 
3 7.2 A. Colllns. 
10 10 Merlhiee. 
2.40. L A R I A T ; 2.00. .50. P L 
Q U I N T V CARRERA.—1 M I L L A Y 1-10 
Dífcrcníes edades. 
Caballos W. PP. St. kt ^ «4 St F, 
ti 4 1 
Premio: C0O uesos. 
*ockeyi 
HlKh Tlde 112 2 4 7 6 4 1 1 
Burlingame 112 tí 8 4 5 2 2 3 
LamP I'ost 105 5 8 6 4 1 3 4 
Bavetb 112 4 3 2 2 7 6 5 
Falrly 112 3 2 8 8 3 5 (i 
(íalawuy 112 7 5 3 3 0 7 7 
Frederiok Mil ler . . . . 112 8 7 5 7 8 8 8 
Pollranna 112 1 1 1 1 
Tiempo: 1:40.1-5. 








2 W. CrumP. 
12 r . Howard. 
20 W. Taylor. 
4 Corey. 
6 I 'omin lck . 
8.5 Garner. 
12 G. Apel . 
SE^TA CARRERA.—1 M I L L A Y 1-16 
T es años en adelante 
C<IÜU!IOS W PP. St. H % % St F. O. ?. 
1 ~ 
f r e m l o : 800 pesos. 
Jockeys. 
Grcat Gull 112 4 3 3 
Candle Llght 102 tí 4 4 
Solid l?o< k 112 1 1 2 
Lady Jane Grey. . . . 104 3 2 1 
BdH Hermann. . . . . 112 5 '5 5 
Duke of Selby. . . . 112 2 0 6 
Tompo: 1:40.4-5. 
Mutua: OÜLL: tí.30. 3.00. 2.50. 
I'KOGKAMA PARA HOY 
6 6 









tí A. Colina. 
3.30. 2.40. ROCK: 2.40. 
IMIIMRRA CARRERA I 




CABALLOS Joc k] ! 
Seis 
QUINTA CARRERA 
furionfirs. Direfer^ntes edades. 
I IANDICAP 
Premio : $800. 
CABALLOS Joc'kj 
S I N M A L I C I A 
Rafael A l m e i d a " r e a p a r e c i ó " en las 
' i l a a azules el u e v e s . . . Y como s iem 
P '̂e. j u g ó una p r i m e r a base super io r 
E n p r i l n e r a e x c u r s i ó n a l p la .e 
hat.ef> u n t w o bagger 
Nosotros, cuando 1c v i m o s y i s t l e n -
Pe nuevamente e l uniforn^e a lmenda-
r i ^ t a . sent imos una verdadera sat is-
f a c c i ó n , A l m e i d a no p o d í a "bajo n i n -
í íün concepto" dejar de f o r m a r par te 
de) A l m e n d a r e s . B l t e c h o de que es-
tuviese "en fe rmo" no era r a z ó n pa ra 
.iue una vez que se h a l l a r a b ien no 
re tornase a l c l u b . 
H a y veces que se i n t e r p r e t a n c ie r -
tas c^f-as de u n a manera m u y d i s t i n -
ta a l a f o r m a en que se h a n dicho o 
h e c h o . . . 
Y ya que el M a r q u é s se h a " re -
puesto" p r o n t o y no ha t en ido que 
"gua rda r " cama, fe l ic i temos a é l y a 
los que t an acer tadamente sup ie ron 
h a l l a r l e remedio a su m a l . . . 
A l p u n o s f a n á t i c o s que h a n v i s t o 
ac tuar a Rojo , el ' y i m i e n t o s o " recep-
t o r del A m é r i c a , le " e s t i m a n " c ier tos 
•Vfeccos que, s e g ú n el los, s i no se los 
sabe "co r r eg i r " , s e r á n causas de m u -
chas ¿ f r r o t a s para su t e a m . . . 
¿ E x i s t e n esos defectos? No se lo» 
hemos podido h a l t e r . N o sabemos 
« 'ón je e s t á n n i en q u é cons i s ten . Pe-
r o s í podemos ase j u r a r que Ro lo e?. 
u n VÍ - l ioso catcher y que d e t r á s del 
hon.e se p a r a como e l me jo r y que 
no hay qu ien le robe u n a base por-
que sus t i r o s a l a i n t e r m e d i a son r á -
p-dos y p r e c i s o s . . . 
Y eso. creemos, es bastante pa ra 
d e s e m p e ñ a r una p o s i c i ó n como l a fcu-
y a . 
Roír . es u n ca tcher . 
Hab lando u n coleera de l a " g r a n ' ' 
compet fnc ia f u t b o l í s t i c a que e l d í a 
p r i m e r o de Ene ro c e l e b r a r á n e l crevr 
de f o o t - b a l l de l a U n i v e r s i d a d de 
? te tsor y e l Club A b é t i c o de Cuba, 
entre las muchas "cosas" que escr i 
l e an i nc iando el e s p e c t á c u l o , dice lo 
s?guier t e : 
"!,os del Stetson son los champions 
a c t i f i e s del Sur de los Estado* U n i -
ó o s t ozando de una fama de fúflris ' 
g a n ? ^ en buena l i d . que es precisa-
mente l a que los cubanos en genera l 
f .ns ían que se l a q u i t e n . Y esa g lo-
r i a ha de t ene r l a el C u b A t l p t i c o de 
Cuba oue es con qu ien u g a r á n . " 
;,Qu<* t a l ? i Con que los cubanos 
¡ ronern l ansian que se la q u i t e n ? . . . . 
; ,Y qun " g l o r i o s o " s e r á el que t e n d r á 
l a i d f m de q u i t a r l e l a fama de que 
p r o c e d i d o s . . . ? 
Palabras, palabras v p a l a b r a s . . . -
KO hay necesidad do de l i c r por de-
c i r spfior e s c r i b i d o r . . . Vei f s e r í a asegurar—y con e l lo 
no a t e n t a r í a a l a verdad—que e l j 
n r - t c h ent re los a t le tas de l Stetson / | 
los del C . A . C s e r á " r e ñ i d o " y sen-
sacional , y que, como e s t á n ambos j 
equipos m u v b ien equ i l ib rados , el re -
sumido final p e r t e n e c e r á a cua lqu ie - I 
r a de los dos que sepa aprovechar l a 
" o r o r t u n i d a d " . . . 
Asegura r una v i c t o r i a en e m b r i ó n 
SE ALQUILA UNA CASA DE MAMI'OS-terla, con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, ducha e inodoro y patio en 
$34. DarAn razón en San Miguel, 77- de 
10 a 12 a. m . 
« 0 7 1 30 d. 
SE SOLICITA UNA CASA I 'AKA I NA industria, el que la presente se le 
haca un regalo'; desde Infanta. Tejas y 
San Lázaro. R a z ó n : Maloja. 33 
3000!) so d. 
SE A L Q U I L A N , TROPIOS PARA I N -dustria o comercio, los grandes a l -
macenes de Figuras 3, entre Lealtad y 
Campanario, en los mismos Informan. 
S0121 31 d. 
itbbb Ü E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N » 
SE CEDE E L CONTRAT.) DE t NA casa o se alquila en la Víbora, a me-
dia cuadra de la calzada, con sala, cua-
tro cuartos, comedor, saleta, cocina, do-
ble servicio, dos baños frío y callente 
y portal. ( íana la mi t ad de su valor. 
Informap en Reina, 78, bajos: de 2 a 5. 
35)090 30 d. 
SE N E C E S I T A 
dos dependientes de comedor, para 
hoteles, buenas propinas , $ 3 0 , dos pa-
ra casa de h u é s p e d e s , de l u j o , $25-30 , 
cocinero casa par t i cu la r Vedado , $ 4 0 , 
cocinero o cocinera f a m i l i a america-
na, tres personas, $30-35, c r i ada de 
casa para f a m i l i a amer icana , $30-35 , 
dependiente de comedor, $30 y buenas 
propinas , ayudan t a de coc ine ra , $ 3 0 , 
c r iada para f a m i l i a amer i cana , $ 3 5 , 
a lgo de cocina , tenemos plazas to -
dos los d í a s pa ra criados y cr iadas, 
c o n fami l ias americanas. T h e Beers 
A g e n c y . O 'Re i l l y , 9-112, depar tamen-
t o 15 . Agenc ia americana seria y 
acredi tada . 
SE DESEA COLOCAR UN SESOR, DE mediana edad, práctico en el comer-
cio, de cobrador o encargado; es persona 
honrada; tiene quien lo garantice. A v i -
sar por correo. Castillo 1. 
39010 30 d. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
6d 
S E O F R E C E N 
u h i A l M > út M A N O 
í M A N E J A D O R A 5 
V e n d o e n $36 ,000 casa de dos p lan-
tas , a media cuadra del Prado , c o n 
doscientos metros de superficie y agna 
red imida . Informes po r los t e l é f o n o s 
F-1593 y A - 7 4 6 9 . 
_ 39134 _S0 <5._ 
PARA ASO NUEVO: EN E L BABBIO m á s pintoresco de Jesfls del Monte, 
se vende una casita de lo mejor ; sólida, 
nueva, bonita, con la perspectiva de un 
Tarque en el frente. Su ú l t i m o precio: 
3.4ÓO pesos m . o. Informes: su dueño en 
Delicias, F, entre Luz y Pocito. Telé-
fono 1-1828. 
."iDOúíi 30 d. 
H A B I T A C I O J X E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA U N A H A B I T A C I O N amueblada, para hombros solos o 
un mat r imonio sin niños. Virtudes, 13, 
altos. 
39126 30 d. 
S E N E C E S I T A N 
UNA I 'EN INSULAR, DE MEDIAN A edad, desea colocarse para manejar 
un niño o para criada de mano; no va 
a ver las colocaciones. Es muy formal 
y cana buen sueldo. Estrella, 40, an t i -
guo. 
^ _3»0S0 _ 50 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; tiene 
buenos informes. Vedado, calle 22, entre 
17 y 19, 75. 
_39061 ? L d ^ _ 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
O de mano o de manejadora, peninsu-
lar. Informan en Esperanza, 111, recién 
Iletrada. 
39049 so d 
E n C o n c e p c i ó n , e n t r e 9a . y 10a. , una 
casa de cuatro cuartos , doble se rv i -
cio y agua cal iente , con 2 4 0 m e t r o s ; 
se vende en $100 ,000 , o se a lqu i l a 
e n $ 9 0 . 8a. , 2 1 . T e l . 1-5157, de 1 a 
2 p . m . l a l l ave . 
39103 3 o. 
üt M A f ' . D 
Y M A N E J A D O R A S 
I™ MONTE, 27, SE SOLICITA SEífO-J ra blanca, mediana edad, para ayu-
dar a los quehaceres de corta fami l ia , 
sueldo convencional. < 
39008 / 30 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de corfiedor o de 
cuartos; sabe cumpl i r con su obligación. 
Informan en Morro 12. 
39013 so d. 
EN GENERAL LEE, NUMERO UNO, MA-rianao, se solicitan una manejadora y 
una cocinera; a és ta se le da un cuar-
to ; se paga buen sueldo. 
39074 31 d. 
SE SOLICITA UNA ('141A DA DE MA-no para una corta f ami l i a . Intormes 
en Amargura, 88, bajos. Se prefiere re-
cién llegada. 
39127 30 d.__ 
MANEJADORA SE SOLICITA CON RE-ferencias, para un niño que va al Co-
legio. Buen sueldo. Prado, 77-A, altos. 
39111 30 d. 
DOS IJSPASÍOLAS DESEAN CAS DE moral idad de criadas de mano y 
comedor, con cumplidoras de su deber. 
Informan en La Esfera. Hotel, Dragones 
y A l i s t a d . 
390O4 so d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano, en casa da buena familia. ' Con-
sulado, 35. 
_ 86038 30 d. 
DE S E A COLOCARSE PENINSULAR DE 18 años, recién llegada, de maneja-
dora o para lo que ee le mande en 
casa de f ami l i a peninsular, sabe coser, 
escribir y leer, es respetable; no admi-
te tarjetas. In forman en Oficios, 7fi, a l -
tos. Cuarto 16, a todas horas da í* a 8. 
39052 V.O d. 
SE NECESITA UNA BUENA MANEJA-dora y un criado fino para comedor. 
Se da buen sueldo. 6, entre 15 y 17. 
3Ó092 30 d. 
SB NECESITA UNA CRIADA PARA H A -bitationes (erada de mano) que t r a i -
ga referencias. Buen sueldo. Cerro, 516. | 
30110 30 d. | 
SE SOLICITA EN L A C A L L E L I N E A , 209-211 entre G y H , Vedado, una bue-
na criada de comedor, para corta fa- \ 
m ' l i a . 
39119 30 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA c o -cinera, blanca o de color, que t r a i -
gan referencias. Informan en Genios, 13. 
S9107 30 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para los quehaceres de un 
mat r imonio solo o una corta f a m i l i a ; 
tiene que ser casa de moralidad. I n -
forman en Suspiro, 10. altos. Habi tac ión 
n ú m . 52. De 12 a 3 de la tarde. 
39069 30 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para todo el servicio de una 
fami l ia . Tiene un hijo de 13 años de 
edad que puede prestar alprfm servicio. 
In fo rman : Paula. 83, hotel, CamagNey. 
39072 30 d. 
E OFRECE UNA MUCHACHA, PE> 
ninsular, llave poco t iempo en el 
país . Para verla en J e s ú s del Monte, 
nfimero»258-D, al lado de la bodega, en 
el solar, hab i t ac ión 12. 
39078 30 d. 
SE SOLICITAN UN RI EN CRIADO DE comedor y una sirvienta para habi-
taciones. Ambos con referencias. Línea, 
entre K y L, Vedado. 
39051 30 d. 
C O C I N E R A S 
E n e l Vedado, ca l le 1 2 , n ú m e r o 136, 
se sol ici ta una cocinera. Sue ldo : 25 
pesos. 
39131 30 d. 
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m O P T I M A CARBEIIA V 
I na m i l l a y . - lo . Tres afios en adelante 
Premio: $700 
Peso 
CABALLOS j S y 
Cor.vaon 
IMck W i l l i a m s . 
üer l ín 
TetAM Sneclal., 
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Premio: ^000 
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CABALLOS J o o í y 




'mur i . 
C o n t r a l a c a r e s t í a d e 
l a v i d a 
rKI)lDAS Q Í ' F I P O Ñ D R A E X T I G O J Í 
KI 1 > G L A T E R R V 
«tro ri0'1'^ Car lcs G a r c í a V é l e z , M i -
;<lo a i r;Uba en L o a r o s , ha remf-
h 11° fu^l91110 signe P ^ c u p i - u l o s e , n , a c i ó n o 0 u í t a f i v a (le log pre . 
ue ios 
a Mr comostibles ¡i bien p t -M t C u r d y . Secretar lo Par-
S 1 ^ - ^ ^ ? ! M i s t e r i o respect ivo, 
Cienfuegos, D ic i embre 26, 1919 ( l a 
1-30 a. m . 
Esta t a rde yendo en el t r e n de S^a 
L i n o a Rodas, fe l lvc ió de una angir .x 
del pecho don Ac i sc lo del ' a l ie B a r -
Bl l l l lnnlev — . quero m u y est imado per te^ ic ieu te a 
varias corporaciones f inancieras E l 
1071 c a d á v e r fué conducido a q u í « u t a no-
107 j che y f i jado el en t ie r ro pa ra la t a r i -1 
de m a ñ a n a . E l suceso h a p roduc ido 
general pesar po r fler persona ni'.J.v 
respetada. 
E l Corresponsal , 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por te légrafo) . 
Santiago de Cuba, diciembre 2C.—A l a í 
8 y 45 p. in . 
La canastlMas quu todos los afios re-
gala la Asoc'hclón Antoniana al primer 
niño l e g í t i n u de matr imonio que nazejt 
después de lai doce de la noche del dfu 
24, ha sido adjudicada a l niño hijo de 
los esposos de la r:.za de color Serafín 
Magdariaga y Felipa Monl in , que habitan 
en la cuar te r ía de la calle Moneada nú 
mero 14, en la mayor indigencia. E l bau-
tizo se hará <•! prOxlmo día 6 en la ca-
pi l la d í l Palacio Arzobispal, siendo pa-
drinos la sef-orita Bertha Hechevarria y 
el señor Conie de Romero. , 
—El Secretario do la Cámara de Comer-
cio l lama la jtenn»M6n a Ion señores BBO 
dados sobre el requerimiento que haco 
el adml.i 'strador de la Aduana para quif 
procuren B&C\' las mercanc ía s que hav 
en los tingla ica y almacenes, sopeña de 
poner las mercanc ías de fácil deacompo 
posición a la intemperie. 
—Frente a Vil la Saumell, cerca de' 
Caney volcóse el automOvll propiedad del 
señor os.Té Casa, empresario de los tea 
tros Aguilera. Estr: da Palma y M a r t , 
resultando heridos los ocupantes, ncu 
diendo a l lu^ar del suceso el juez inte 
rlno, séüor Alberto Oanler. Asis t ió a lot 
heridos el Jovtn Oscar Argllngos, por n j 
haber medico municipal en aquel puebla 
—Monseñor Félix Ambrosio Guerra sa-
Q E SOLICITA €NA BUENA (OCINE-
O ra, blanca, para corta famiH». 
«e da plaza. Sueldo: $30. San Lázaro, 
244. altos. Tel . M-1Ü81. 
3r)07t> 50 d. 
SE DESKA COLOCAR UNA T I N I N S U -l'ar, de criada de mano o de cuar-
tos, casa de moralidad. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la calle 17, 
< H |uina a F, al lado ae la s a s t r e r í a . Ve-
dado. 
0 30 <L 
1/ V CASA 1)E MOKALIDAI) OESKA CO-.J locarse una criada de mano. Su-sldo: 
30 pesos, menos no se molesten San 
Indalecio, 30, entre Rodr íguez y San 
Leonardo, J e s ú s det Monte. 
30100 SO (*. 
SE DESEA COLOCÁR ÜÑA JOVEN, PE-nlnsular, que lleva t iempo en él pa í s , 
de criada de comedor o de cuartos, en-
tiende algo de costura, t a m b i é n para 
manejar un niño pequeño. Santa Cata-
lina, letra F, Cerro. 
30087 30 d. 
Se sol ici ta u n a coc inera que duerma 
o n o en el acomodo, M o n t e , 7 2 , al-
tos , ent re I n d i o y S a n N i c o l á s . 
30104 z 2? ^ 
COCINERA: SE SOLICITA UNA Q l E sepa cocinar a la española , sea l i m -
p i a ; tiene que dormir en la misma, suel-
do según aptitudes. Santos Kuárez, entre 
GOmez y Paz. Reparto Santos Suí rez , 
J e sús del Monte. 
30059 ?0 d. 
E SOLICITA UNA COCINERA, UUEN 
sueldo Informan en Luis BltéVfei y 
O'Farr i l l , entrando por Estrada I 'alma, 
chalet. Víbora. Tel. 1-2071. 
S 
39182 80 d. 
I HIMERA C A I t R E I l A : 
Mnjor Fisk. Stevo. i>; Jamen 
r L G U N L . C A R R E R A : m 
Laov Ivan. B< ni e, | | Dlxon 
'ÍKRCERA OARRERA: 
.Tohn Jr. Nepe. AviCn. 
CT'ARTA CARRERA: 
Circuíate. S. Alvssum 
QUINTA CARRERA: 
Oo HamiRon A. Han 
110, SEXTA CARRERA • ; r. K!v Uom.i, Ellison. B i l l HIIHIP» 
110 1 SEPTIMA CARRERA : u"nley-
115 • La mejor apuesta: DON TITRTTÍSH 
l io» Don Trhush. Ber l ín . Cor ídon . 
D i m i t í 
O'Day. Grün» 
nar l?0sib,G establec-i- t a r i f a s fl 
•lOie ZZ ,s articulo!? que por s u ín 
P Í a r f a *1 nt tc t t t6n en p r e i l o . E l 
S.M se v a l d r á n las a u t o r k k -
^'a PjrJí u nueva ley c o n t r a la panp.o 
I C . ^ceaiva, qup f a c u l t i a ios t r l b u -
cuanto i"1 irr!Ponpr m u l t a s y dec id i r 
co^r,.,,.6 m ^ t o de la panan^ia ñrl 
í r ec í f^1311" es exaperad-i . H a sido 
producp^1Un1r dato,? ^,ob^,, el C08t0 ^ 
qne pj " y ^ s t o s incurr i r fos hasta 
conSyLv[l Culop asa ' l e ta lHsta a l 
tn qnT • r ' obra fonupllcftiia y l a rpn 
fecaiJ! V i n e o c u p á n d o s e e l personal 
L a s ' d i t í | n I s to r lo do Comest ib les . 
U1ucultades que se p r e s e n t a r á n 
on en da i^BO. na tu ra lmeu te s e r á n t a u 
van. , s como imprev i s t a s v po r eso 
los t r ibunales t e n d r ^ q u e desplegar 
su d i s c r e c i ó n . L ^ & Ü I . 
A u n cu . indo l a exper iencia a d n u i r l -
i da du ran te el p e r í o d o de r ac ionamien-
i to general les s e r v i r á mucho a l os f u n -
I c ion^r ios del r amo, s i empr t h a b r á de 
I lamentarse deficiencias en la ley es 
pec i a lmer t e respecto empresas g ran -
des cuya con tab i l idad raú/liple no so 
pres ta a una f iscal izacif in comple ta 
en un m e m e n t o de terminado T a m • , 
b ien s u r g i r á n d i f i cu l tades e n ' l a ob- 1 mni'ana vi8,ta Pastoral para Mnn-
servancia de IOK precios prudencia les zani110' Canii echüeK y otros lugares, quo 
SE SOLICITA CNA CRIADA Ql E E N -tienda algo de cocina. He da buen 
sneldo y topa l i m p i a . Calle Habana, 
160. bajos. 
30122 30 d. 
O E DKSl.A COLOCAR CNA I ' E N I N S l -
O lar de mediana edad, de criada de 
mano; sabe cumpl i r con su obligación, 
in formes : J e s ú s María, 01, altos. 
39095 30 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVENTEST-pafiola, para criada de mano; no 
tiene inconveniente en i r al campo; t ie-
ne buenas referencias. Informan en San 
J o s í . 132. 
í i l l A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S O C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de cuartos o ma-
nejadora. In fo rman en Cienfuegos, 3, 
altos. 
39120 30 d. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-ra conlcar a un ma t r imon io y l i m -
niar sala, comedor y por ta l . Sueldo: 
$30 y ropa l impia . Paseo, 228, esquina 
23, bajos. 
391;!0 30 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
¡O lar para cocinar y t a m b i é n so hace 
cargo de alguna l impieza; es formal y 
trabajadora; no va a l campo. SI no pa-
gan buen sueldo que no se presenten. I n -
formes: Inquisidor, 29. 
39123 30 j i . 
EtSEÁ COLOCARSE UNA COOINE^ 
ra, calle Sitios, 116. 
39116 30 d. 
D 
C H A U F F E Ü R S 
SE SOLICITA UN BUEN CH U I T E l K mecánico, espafiol, soltero, con buena 
referencia de la í i l t ima casa donde t n i -
bajó. Se paga buen sueldo, casa, comida 
v uniformes. Si no r eúne condiciones es 
inú t i l molestarse. Por teléf-mo M698j 
de 12 a 1 y de r>-l|2 a 7. Aveulda de 
Santa Catalina. 00 entro Rruno Znyus 
y Luz Caballero. Víbora. 
39079 SO d. 
ESI-ASOLA, DESEA COLOCARSE PA-ra cocinera, para corta fami l ia , cocina 
criolla. I n fo rman : Campanario 158, cuar-
to n ú m e r o 12. 
ü'.qi.'i 30 d._^ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, OURECE sus servicios para la cocina y ayuda 
| a la limpieza en casa de moralidad y 
I corta f ami l i a . Obrapia, 03. 
i 39117 30 d. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E H Í Í 
C O C I N E R O S 
ANDRES GARCIA DESEA SADER E L paradero de Alejandro Lorenzo, V i -
llegas, 58. 
¡alore ^o d. 
SE SOLICITA E L DUEÑO DE LA ( ASA Consulado 23, para un asunto urgente. 
Puede pasar por Amargura, 88, bajos, 
entre Aguacate y Villegas. 
39105 30 w-
ÜN ASIATICO JOVEN, BUEN COCINE-ro, que sabe muy bien cocinar a la 
criolla, española , quiere buen sueldo; 
se desea colocarse. Informan en Dra-
gones, 42, altos, habitaciCm 5. Pregun-
tar por J u l l í n Wong. 
aDOSG 30 d. 
CRÍANDERAS 
del pescado, que os una p r o d u c c i ó n 
eventual que requiere r i p i á o despa-
cho, no •Ribiendi- suficiente l í e l o dts-
l o n l b l e para conse rva r lo B l precio 
del pan se m a n t e n d r á como l ias te 
a q u í p ü e r el Gobierno no se a t reve i de i*ar,m6n 
durarfl hasta el día 20 de enero, 
—El próximo dom'ngo se celebrará en 
el Santuario v'cl Col)re una solemne fies 
ta religiosa, costeada por la distinguida 
dama santiaguera seflora Caridad Salas 
EMILIO LOPEZ RODRIGUEZ, DESEA saber e l paiadero de Celestino Lftpez 
Rodriguen, que estaba el d ía 30 en T i s -
cornla. Paradero de E m i l i o López, t i en-
da de José Uureta Guareiras. 
39114 30 d-
V A R I O S 
SE S O L I C I T A 
u n m e n s a j e r o p a r a o f i -
c i n a . C u b a , 1 2 1 , a l t o s . 
D e 9 a U a . m . 
» 30 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA SES lRA ES-paílola, de criandera, tiene certificado 
de Sanidad y tiene buenas recomenda 
clones. Aguila, 116-A, hab i t ac ión 131. 
3)062 30 d. 
XT'ENDO UN CHALET EN E L VEDA-
V do, calle Ocho, entre Veinte y uno 
y Veinte y tres, de moderna construc-
ción, Ccchos de acero, arteSonados do 
yeso, j a rd ín , portal , sala, saleta corrida, 
dos cuartos, servicios sanitarios moder-
nos. Su precio: $8.000. Informan en 
Aguila, 108, bajos. 
39135 30 d. 
SE VENDE EN $26,500, PEGADO A UNA de las calzadas de m^s t r á n s i t o de 
la capital, junto a grandes industrias, 
cinco casas y nueve cuartos de ladr i -
llo, una de dichas casas de esquina y 
con establecimiento y 24.0CO metros de 
terreno que silo las casas producen un 
buen in te rés del total. I n f o r m a r á n en 
Amargura y l l á b a n a , de 8 a 10 y de 
2 a 4, café. 
39096 l ^ . 5 e. 
•DIANOS DE AIAU H.EK DLSDE TREÍ 
r pesos en adelante, pianos de venU 
desde cuarenta pesos en adelante, i w 
dustria, 94. 
SE VENDE UN PIANO RETEL EN $4Q un a l e m á n en $50, poco uso, « M r M 
cruzadas, color elegante, un bandolina 
$0. J e s ú s del Monte, 09. 
39115 29 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
TOMO $10,000 A L 8 POR 100. B U L V garan t í a , se trata con el prestamlstaj 
8a., n ü m e r o 2L Tel. 1-5157, el dueüo, d< 
1 a 2 p. mv „n ñ 
39102 00 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N F O R D 
Se rende ano en perfectas condiclonej 
de trabajo, propio para reparto. * ued< 
verse en Carlos III. - ^ 1 , frente a la Quin-
ta de los Molinos. Garaje. Informes: in^ 
fanta, 91. Tel . A-0174. 
3909Ŝ  ; 0 6 ^ 
G A N G A 
Se v e n d e e n $ 3 0 0 u n l a n d o l e t B * 
l a n a u y D e l v i l l e , e n l a q u i n t a de 
P a l a t i n o . 
('-12002 Sd 27 
SE VENDE UNA CUSA DE POCO USO, de dos asientos, un carro de repartcj 
t a m b i é n usado y un ..Amión de 1-1|2 to-
nelada: este nuevo, con su car rocer ía 
Todos ellos marca Maxwell. Informes e» 
J e s ü s del Monte, 227; de 1 a 3 P- m . 
39057 31 d. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE EN MODICO PRECIO UNA cortadora de papel de muy poco usot 
y puede verse en la lechería de Ba-
tista, Calzada de la Reina, 34. En la 
m i s m a Informan. 
.39011 3 e. 
BUENA Y BARATA: MOUEUNIHIMA Y cómoda casa, portal , sala, saleta, 3 
cuartos, baño Intercalado, pasillo, patio 
y traspatio, buena cocina, servidos de 
criados, toda techos de hierro y cielo 
raso, preparada para i l tos , fabricación 
de primera, calle de arbolado, sale a 48 
pesos metro con terreno, fabricado. hay 
150 metros. Dando $4.000 y reconocer pe-
queña hipoteca o se can.'e'.a. llosa Enr l -
quez, 125, a dos cuadras do la Calzada 
de Luyanó. Su dueño la Tlve. 
3910S 30 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GRAN OORTUNIDAD: EN E L REPAR* to Buen Retiro se vende un solar que 
mide 12-97 do frente por 44 .<2 vs. de 
fondo en la calle .Steinnart, pasando el 
t r anv ía por el frente. Informan oh Amar-
gura. Sí. Teléfono A-S143. 
39065 3 e. 
EEPARTO SANTOS 8UAREZ, SE V E N -i de un magnifico solar en la Gran 
Avenida de Serrano, entre Enamorados 
y Santos Suárez a $7.00 avara, mide 10 
por 38 vara; solo me corresponde m i t a d 
de su valor, el resto a $15 mensuales. I n -
forman : Santa E m i l i a y 2, Chalet de ma-
dera Vi l l a Josefa. 
39058 30 d. 
PARA NAVE O GARAJE TENGO M I L metros casi en la calzada de Luya-
nó. Rosa Enriquez, entre la la , y P. Per-
nas, lo doy en buenas condiciones con 
Í1.500 de contado. 8a., n ú m e r o 21, te lé-
fono 1-5157, dueño, de 1 a 2. 
39102 30 d. 
I L S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDEN LOS MUEBLES Y ENSE-res del café Lampar i l l a 35, esquina 
a Compostela, por tener que desocupar 
el local. Informan en el mismo. 
39085 30 d. 
SE VENDE MUY BARATO O SFA EN $4.00 pesos, un gran establecimiento 
de bodega mix ta , en una gr.tn vobla-
clón, sola en esquina y barriada; con 
buen contrato, poco alquiler y habita-
ciones para f a m i l i a y vende garantizado 
m á s de $70 diarlos en su mayor parte 
de cantina y quincalla. T a m b i é n pueden 
quedar a deber parte del dinero. Infor-
m a n : en Amargura y l l á b a n a , café; de 
8 a 10 y do 2 a 4. 
39100 5 e. 
SE VEÍíDE UNA MAQUINA DE VAPOR Baxter, de 4 a 6 caballos, un cepillo 
de una cara de 24 pulgadas y otro ch^-
co. Altarr lba, 8, J e s ú s del Monte. 
39137 30 d. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA« 
v l I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O 0 E 
L A M A R I N A 
D I N E R O 
D e s f t e l URO p o r CIENTO de I n t e -
r é s , l o p r e s t a esta Cesa m 
g a r a n t í a de joyas . 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o » 
BERIÍAZA, 6, a l l a d o de l a B o t i c a . 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
A V I S O S 
R E L i a r o s o s 
SE VENDE EN $1,500 UN CAFE CAN-tina. con contrato de cinco afios y 
un alquiler de $30 mensuales, tiene ade-
mas del lotal suficiente para el café 
cinoo grandes habitaciones y es tá ven-
diendo m a l atendido de $35 a $40 diarios. 
I n f o r m a r á n en Amargura y Habana, do 
8 a 10 ye 2 a 4. Café. 
39096 5 e. 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA EN $3.500, bien surtida con buen contra-
to, poco alquiler y vende $70 diarios, 
f arantizados, una gran parte de cantina, nforman en Amarguray l l á b a n a , de 8 
a 10 y de 2 a 4, caréj 
3909(1 5 e. 
SE VENDE UNA B >DEGA MUY BARA-ta o sea en $1.000 con buen contrato 
y un alquiler $30, con casa para fa-
m i l i a y una venta de $35 a $40 diarios 
gran parte de caritina y quincalla. I n -
f o r m a r á n en Amargura y l l ábana , de 8 
a 10 y de 2 a 4, cafó. 
390911 5 e. 
ATENCION : GBAN OPORTUNIDAD; con poco dinero, por tener que em-
barcarse su dueño se vende un puesto 
de frutas. Dan razón en Calzada de 
J e s ú s del Monte, 24(3, puesto de frutas. 
390S8 5 e. 
GANGA: SE VENDE UN CAFE, B I E N situado y de gran porvenir, en pre-
cio de $1.500. Trato directo, sin corre-
dores. Informan en San Lázaro, 203-B, 
al tos; do 8 a 9 a. m- y de 2 a 3 p. m . 
39101 30 d. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n « 
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a es 
l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d i 
G u a d a l u p e ( h o y d e l a C a r i d a d ; 
d e e s t a C i u d a d . 
El día 31 del corriente mes de D l ^ 
clembre celebra esta Muy I lus t re Ar-
chicofradía su festividad reglamentaria 
LA SOLEMNIDAD DEL ULTIMO D I A 
DEL AÑO en la forma siguiente: 
A las 10 y 30 minutos de la noch« 
se expondrá Su Divina Majestad. 
Acto seguido se cantará el Trisagio. 
Ocupará la Sagrada Cátedra , Mon-
señor Santiago O. Amigo, canónico Pe-
nitenciarlo de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
A las 12 en punto se cantara solemr 
ne Tedeum por nutrido coro do escogi-
das voces y a toda orquesta, compues-
ta de 20 profesores, dir igida por el lau-
reado maestro Ilafael Pastor, en acción 
de gracias por los beneficios recibidos 
durante el aüo que termina. 
Concluyendo éf acto con la Bendición 
Solemne del San t í s imo Sacramento. 
Lo que do orden del señor Rector ee 
publica por este medio para conocimien-
to de los Hermanos y demás fieles.» 
Ambrosio L . Peri ' i r» , 
Secretario. 
C 11990 5d-27 
E N S E Ñ A N Z A S 
« 9 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseña r la conversación y la pro-
nunciación correctamente. Dir igi rse a 
Miss Surner. San Rafael, 78, antiguo, 
bajos. Entro Campanario y Lealtad. 
39017 5 e. 
C H A U F F E Ü R S 
CD A U I F E I R, ESI'ASOL, DESEA TRA-bajar en casa part icular o comercio; 
es práct ico y tiene referencias. Infor-
man en el teléfono F-40Ü7. 
39070 30 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
3911 
a r e t i r a r l a s n ibvenc ión . Se dice que 
el nortear s u b i r á un penique p o r l i b r a 
den*ro de algunas Bemauas pero nada 
de f i jo se sabe t o d a v í a . 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
K l N A y " n m i c i é í e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
—Hoy celebra sus dlaa el Padre Jesnl 
ta Esteban Rivas, director del colegio 
Dolores, por c i yo motivo loa alumnos han 
celebrado divírsos festejo». 
- E n el Juego de base ball celebrado 
ayer en Cuba Park, - anó la novena Orien-
te, por dow carretil , contra el Aguila 
que hizo una. 
—Se esper-i la llegada de dos vaporea 
con cargamento de carbOn mineta l . 
CA8AQUIN. 
TENEDOR DE LIBROH, MECANOGRA-fo o viajan(? conocedor de ambos, 
desea colocarse un joveft. Calle Armas, 
n ú m e r o 21, Víbora, l l á b a n a . Señor J. Ra-
mírez . 
39128 30 d. 
Ñ~MENSAJERO 8E SOLICITA EN L A 
'farmacia del doctor Bosque. Tejadi-
l lo y Compostela. 
89006 30 d. 
VVl UNA OPORTUNIDAD. PARA VIVE-
J t ) res finos 7 bodega de b r i l l a n t í s i m o 
porvenir, necesito socio o buen depen-
diente con o sin capital para interesarlo. 
J e s ú s María, 30 y teléfono A-9150, Infor- ; 
man. 
_3913C 30. | 
SE SOLICITA I N CARRERO PARA una lavander ía a vapor. Si no tiene 
persona formal que garantice su honra-
dez que no se presente. Informan e n , 
Monte, 303. i 
39004 30 d. ' 
V A R I O S 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPASOL, MUY competente en Correspondencia co-
mercial y toda clase de traducciones: 
ofrece BUS servicios de 2 a % de la tarde. 
Di r í j anse a Correspondent. Apartado nú-
mero 2588, l l ábana . 
39003 30 d. 
HOMBRE DE 45 A K ASOS DE EDAD, para portero de un Club; tiene que 
que tener buenas referencias y ágil para 
la limpieza, sueldo; 60 pesos sin comi-
da, con casa y uniforme. Más Informes 
en Villegas, 35, altos; de 11 a 12 a. m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
competente profesorado, superior trato y 
en el mejor punto para internos. Gene-
ral' Lee. 31. Quemados de Marianao. Te-
léfono 1-7420. 
«9091 10 e. 
DAN ( LASES D ESOLFEO E Ñ T Ü Z , 
(O 28, bajos. 
39069 3 t. 
A . V I S O S 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V i g i l i a d e F i n d e A ñ o . — I g l e s i a 
d e l S a n t o A n g e l . 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la vigi l ia de F i n de Aüo en 
la Igl'esia del Santo Angel; y en v i r t ud 
del privilegio concedido por Su Santidad 
Pío X, de santa memoria, so acordó 
celebrarle en esta fo rma: 
A las diez se abr i rán las puertas del 
Templo. A las diem y media junto. A las 
once salida de la guardia, exposición del 
San t í s imo y Oraciones de la noche como 
en vig i l ia de turino. Acto seguido se 
s é m l t o n a el InvitatCrio de Maitines, por 
toda la guardia. Terminado el Sacrls So-
i'emnis, el Director ] \ plr i tual sube a l 
pdlpito y comienza ei ejercicio espiri-
tual conforme indica nuestro r i tua l . 
Al dar lu primera cumpanada de laa 
doce, la guardia se poatra, rostro en 
tierra, y después de la ú l t i m a se pon» 
en pie. Se canta el Te-Dcum, Magníf icat , 
Ven! Creator Spí r i tus y todo lo d e m ¿ s 
según el Ritual. A continuación se ha rán 
las oraciones de la m a ñ a n a y p repa rac ión 
para la Sagrada Comunión e inrfiedlata-
mente a las \)ce y media, p r ó x i m a m e n -
te el Excm"- Sr. Obispo nos dirá Ya 
misa y en ella nos da r¿ la Comunión 
General. Después de la Misa, acción da 
gracias, reserva de Su Divina Majestad 
y retirada de la Guardia. 
Esta v ig i l i a tan hermosa y que una 
los dos afios, tiene por objeto pedi i 
pe rdón a Nuestro Señor por las faltas 
y pecados cometidos y gracia para em-
pezar el Nuevo Aüo. 
So invita por este medio no solo a los 
Adoradores Nocturnos, sino t a m b i é n a 
todos los amantes de la Euca r i s t í a que 
quieran gozar de l l t É noche feliz en 
compañ ía de J e s ú s Sacramentado. 
La Vigi l ia concluirá a l a una y me* 
dia aproximadamente. 
30084 31 d. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Cont inúa en la Iglesia de San B'elipe la 
m i s i ó n que el I l t m o . Sr. Obispo de Ve-
racruz, P. Ruiz, comenzó el dia 25. 
Se suplica la asistencia. La predi» 
cación por la noche es a las 8. 
N I H 30 d. 
A L O S D U E Ñ O S D E Z A P A T E R I A S 
Nos hacemos cargo de l a c o n f e c c i ó n 
de zapatos clavados e n cua lqu ie r can-
t i d a d a precios m ó d i c o s . A v í s e n o s pa -
r a darles detalles a l TeL A - 0 1 7 4 . 
M Í S C F I - A N E A 
L U P I A S Y Q U I S T E S 
Se cura© sin operaci5n y sin dolor, not 
se reproducen, n i dejan señal alguna, ' 
apl icándose los Parches Vilamafte, Quev, 
se venden en todas las í a r m a e l a q y en 
las droguer ías de Snrrá, Johnion, Ta-
quechel Darrera y Oolomer. 
O j g j W 5 d '>7 
30 d. 
G ItAN OPORTt M D A D : VENDO CIEN colmenas, sistema americano con ex-
tractor de dos cuadros, se dan baratas 
por no poderlas atender su dueño. Pue-
den verse en La Lisa. Su dueño : Merca-
deres, 41. 
31)050 3 E 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
EN HONOR DE SAN LAZARO 
E l p róx imo domingo, 28, a las nue* 
ve a. m . , t endrá lugar en esta parro» 
qula una solemne fiesta de orquesta y 
s e r m ó n ea honor del glorioso San Lá-
zaro. 
30133 28 d. 
P A R R O Q U I A ' D E S A r Ñ Í C O L A S 
APOSTOLADO DE LA O I U C I O N 
E l domingo 28, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , misa solemne con exposición 
ne S. D. iL; el s e r m ó n por el R. Padre 
Lobato. 
_8S950 L A P B E S I D E N T A 
I G L E S I A D E P . p ; ~ C A R M E U T \ S 
D E L V E D A D O 
SOLEMNE FIESTA A SAN ROQUE 
^ , dedioan dfa 28 dos famil laa 
oel Vedado por haberlas librado de la 
influenza y de la viruela. 
orteítl f SZj¿ mlSa 80lemne con 
éi%sá9 ŝí& seríi dir,gida por 
^ I U T V L Í Í T D ^ 8ER4 61 RD0 ' 38954 ' jjg d 
P A G I N A V E I N T E U i A K I U Ü L L A I H A K i n A I J i d e m b r e ¿ i «le i v i o . 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
E l viernes, 26. a las ocho y media a» 
m- se d i rá la mlsu a Nuestra Señora 
del- Sagrado forai'/ftn dé J e s ú s , que men-
Hnalmente se d'lcé. Será cantada con plá-
tica por el Padre Director. 
Se suplica la asistencia.. 
38803 ' 26 d. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGUEG ACION DKL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El día '-"i st-bádo 4o., a las 8 a. m-
habrá misa con cán t i cos , plát ica y co 
muni^n general por la conversión de 
pecadores. 
Después de la misa, hab rá Junta. 
38050 • g? d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El p r ó x i m o domingo, cuarto de mes. 
sr celebrará la fiesta .mensual en honor 
del Niño J e s ú s de Praga. 
A las tres p. m-, coronita, p lá t ica 
por Mor.íHBor Rulz. Obispo de Veracruz, 




V A J K O K E S 
D E T R A V E S I A 
( D 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
E¡ r á p i d o vapo r e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á d« este puerto sobre el d ia 
2 de Ene ro , para . 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros de p r imera , se-
gunda y tercera o r d i n a r i a para d i -
. hos puertos. 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T t j t , 
S. en C. 
Oficios , 3 3 , « J tos . 
T e l é f o n o A-2519. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov is tos de 'a T e l e g r a f í a s in hil.*«) 
Para lodos 'os i n f o r m e s relaciona-
dos con esta C o t h p a ñ í a , dir igirse a su 
cons igna ta r io • 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignac io , 72 , al tos. T e l . 7900 . 
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s corno 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«ih antes presen ta r sus pasaportes i 
pedidos o visados por e l s e ñ o r C ó r . s u . 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de A b r i l de 1917. 
El Cons ignatar io , M a n u e l O t a d u y . 
V a p ó r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z . 
B A R C E L O N A 
el d í a 30 de Dic iembre . 
Admibendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, «u consignata-
r i o ; 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. TeL A.79O0 
V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á p a n 
C O L O N , 
S A B A N O J A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
fobre el d í a ' 3 de Enero. 
A d m i t e u carga, pasajeros y corres* 
pondencia. 
P^ra m á s informes , su consignata-
r i o : 
A. O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , al tos. T e L A-7900 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z . 
(sobre el d í a 3 de Ene ro . 
, Admi t i endo c^rga, pasajeros y co 
• resp&iidencia. 
Para m á s informe&. su consignata 
r i o : 
f f l . O I A D U Y 
San I f n a t i o , 7 2 , altos. TeL A 790g 
El vapor correo 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . j 
. S A N T A N D E R 
e l d í a 2 0 de Ene ro . 
i A a m m e n ü o carga, pasaje y c o r r e * 
pendencia. 
Para m á a in fo rmé-s d i r ig i rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D Ü T 
San I g n a c i o . 72 . altos. T « L A - 7 9 0 0 . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V á p o r e s Correos Franceses ba jo con 
t ra to posta l con el Gobie rno F r a n c é s . 
E l vapor 
F L A N D R E S 
s a l d r á para C o r u ñ a , San tander y S t 
Nazaire sobie el 
2 4 de D I C I E M B R F -
E l vapor 
V Í R G I N I E 
s a l d r á para San J u a n d r Ouerto R i -
co . Po in te a, P i t re , F o r t de F r a n c e , 
Bordeaux y el H a v r e sobre e l 
1 D E E N E R O D E 1920 
E i vapor 
H U D S O N 
s a l d r á para New O r í e a n s sobre e l 
7 de E N E R O 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
s a l d r á para N e w Or leans sobre e l 
18 de E N E R O 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes , dir igirse a-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - H 7 0 . 
Habana . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
rfft P íp í l lo» , I zqu ie rdo y Co . 
D E C A D I Z 
O F I C I A L 
W A E 
L a i v u u ¿ i c i e u u c 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
T A R I F A Ú L MASAJES 
M U M C U ' I O DE LA IIAUANá De-
partsmento de AdministraclCn de I m -
nucstus. — IniPU68tO l)or linead urba-
nas.—Ser. Triim-atre de Wly a lOi'O. — 
" E S T R E L L A C U E A ^ ; 
COMPAÑIA NACIONA, NAH . 
OCEANICA H 
( C U B A N S T A R 
De orden del 8enür , 





Ta m^) ico. 
Prime 
ra 
^ 7 a (Ti 
57 a Oí 








Se liace saber u loa señores contribu-
yentes por el comepto expresado, que tor<,s se cita por cuto EJ0 i i . * \J 
el cobro ain recargo de dicho t r imes t re "'""es Accionistas de L,Ine<11u « ,rM 
•luedarú abierto desde el din 2 del pro- fa la sesiftn de la T , , ^ ^ t t i n . ^ i 
x imo mea de Lnero, hasta a 31 del traordlnarla «ue RA ..i"1?1» GirT.1^! 
mismo, «-'n Ion bajos de la Casa de la Ad-
ministraciCm Municipal, pod Mercaderes " i " A-»nuau, uepartai^'ó01.118' sw.1*!!! 






SfcjRVÍCIO h A B A N A - M L A l C Ü 
Progreso, Ve.acruz y í a m p i c o . 
W . H S M Í i H . Agente Genera l pa 
ta Cuba. 
Of ic ina C e n t r a l : Of ic ios . 2 4 . 
Despacho de Pasajes: l e l e í j i i o 
A-6154. Prado 118. 
C 11999 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A iVIA 
K I N A v a u u n c i é s e en ei i / l A R l O J E 
u n M A R I N A 
cen losadeudos, incurr i rán en el recargo | ne,8r resulten necesarino 3 i t iodi^J 
del 10 por 100 y se con t inuará el pro-1 Habana, Dicienibr« 4 2 convüí^i 
cedim'ento confo < ne se determina en la 1 
Ley • de lMpiie.->tos Municipales; ponlen-1 
do en conocimiento de los señores pro-
pietarios ue los recibos do las casas com-
prendidas en el casco de la Llábana, cu-
yas iniciales de las calles sean de la 
A a la M, y los barrios apartadas de 
Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, . . . 
so tincuentran e la Colecturía 5 y los S F C R P T A D T A 
de la N a lu Z y barrios de Arroyo c\ŷ \*n** ií^k 
Naranjo, Casa Blanca, J e s ú s del Monte, I rGptV.^p,i^nd». «cuerdo de i , T 
Puentes Grandes y Vedado, en la n ú m e - T u u c r i O N F % v CT(JlMpAf?lA i v M 
ro 3 donde deben solicitarlos oara su 3 i C C i V , N F : s , > UltBAXiZA Q 
C O M P A Ñ I A D E C O N S T R U I 




23 de 1919 (F.) 
orden del sefior P r e s i d í ^ O N 0 ^ 
ma, se Hace saber a i0esnte l >1 
A V I S O 
Se pone e n conoc imien to de los se-
£ 1 s u m o i>£ A S a i f i i 
5 1 es e l p e r i ó d i c o de ma-
Tür e l r c n l a c i ó n . — 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
i r eo r " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 tonelac.as. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R M -
N E . R O C H A M B h A U , E S P A G N E . L A 
V l A J t S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
V a p o r 
C A D I Z 
de 10 5 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : J , V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puer to d u r a n t e la 
p r imera quincena de Enero c o n des-
t i n o a: 
C A N A R I A S , 
C A D I Z . > 
B A P . C E L O N * 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
Para informes sobre t i pos de fle-
tes, precios de pdsajes y d e m á s , d i -
rigirse a: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio , 18. T e L A-3082 . 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó u 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carre toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conduc ida 
al mue l l e m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de car re to-
nes, sufriendo estos largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que el embarcador , an tes de 
manda r al muelle, ex t i enda los cono-
cimientos por t r ip l icado para c i d a 
p u e r t o y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M L N T C D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l sello de " A D M I T I D O . " 
2 Ü . Que con e l e jemplar del cono-
c i m i e n t o que e l Depa r t amen to do 
Fletes hab ' I i te con d icho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga . 
3o . Que todo c o n o c i m i e n t o sella-
do p a g a r á ei flete que co r r e sponr i t a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada , se-
c no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga h a v 
ta las tres de la t a rde , a cuya hora se-
á n cerradas las puertas de los a lma-
•.^nes de lo.-i espigones de P a u l a ; > 
5o . Que roda m e r c a n c í a q u é l legue 
a l muelle sin el conoc imien to sellado 
s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
?irclnÍIlUnUeI Varüna SUáreZ' A1Calde ^ - • S a g o *L*l̂ ts*\*¿*^> ni pa  
C-11ÜÜ7 o . "no y tres cuar to0por^te63 í l j ^ . 
00 * • , sobre dichas accione» n5 nto (1 \i 
1 t r imestre aue v S á ^ 
podrá hacerse efectivn 11 ¿l. del REPUBLICA DE CÜBA.—JUNTA DE1 ^ n ' í de ?« rfl1f eS.tlvo ol R ' »41 
PUEUTOS.—uflc la l ._ l labana . Diciembre K - dos d i (le Cuba. a 
19 de 1919.—Hasta las - ^ 30 de la • dí H„h!^ndeo .El í . e /0^Pt^ imo 
tarde del día '-'U de Diciembre de lülít, 
se recibirán en es'-a Oficina, O'Reilly. 2. 
proposiciones en pliego cerrado para la 
construcción de un'i Barrenadora f lotan-
te, y entonces ser 
púb l i camen te . Se facuiutrun u ios que io | 
soliciten. Pliegos de Condiciones. Mode- • 
los en blanco para las proposiciones y i 
cuantos informes interesen, estando ex 
puesto en la citada Oficina planos de di 
cha Barrenadora que podrán 
nados JOSE L. DEL ALAMO 
Jefe de la Junta de Puertos. 
C-11772 4 d. 19. 2d. 27 d. 
l l á b a n a . 24 d e D r c i e S r o de Á 
C 12000 ^ecreta^T 
•i arre a ra f lotan- o n i u r n i o t i . --—__*1'5 
M r r . ^ ' i ; ; , R O M P A S , - \ A N O N Í M T D T " 
M O S A I C O S D E f t e 
CONVOCATORIA ^ ' 
! acuerdo con lo»» n̂ fV , 
;n ser exami- í * * * * , **K ^eg iamen toL"Uv0«^h 
O, Ingeniero j rden del señor l'residente fu*** ñ 
t a. , te Medio « los s o ñ o r J A.c t0 P«r: m uiu a. i  señores Tn^r"110'¿I 
la Compañía Anónima de 0 n > 
pr i t " . para la J unta General p? s M 
naria que tendrá lucar f i i ^ 1 ^ REPUBLICA DE CUBA JUNTA DE Küe've dren^I .1" ,?» U ^ r el P r t t t í S 
PUERTOS Oficial Habana. Diciembre i ' „ las d .^ n 0 m i I n0T«ien t^ l t ' 
i9 de 1919—Hasta las 3 de la tarde del n ú m e r o s (kJ* & ^V.K611 la calle R& 
día 29 de Diciembre de_ 1919, se recibí- ú e ^ d e l d ^ a t m u r e T n i ^ 
reforma do los artículos I I v f r án en es'a oficina, O'Reilly, propo- X V I Yvrí^ v?i?8 í1- ^ I i IX ^V'l 
de reparaciór parcial de la lancha "On- X X V X N ' v n i V ^ Í C 1 X x N 1 * ! 
dina", y entonces set' 
dos púDlicamente. Se 
(iue lo soliciten, Pliej 
modelos en 
> cuantos info 
D E L ALAMO, Ingeniero Jefe de la Junta 
de Puertos. 
C-U770 4d 19 2d 27 d 
a IB en u  X V I 1 1 y v í v ' x-v-' Í S 
rán abiertos y leí- X X ^ ^ & X V I T « v V J ^ H T fi! 
« f ^ i H t a r a n a 'os ^ t u V ' v r ^ 1 1 y ^ei ^ 
gOS de Condiciones, l lahann •>•. ^ rw.... ^ 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E A S -
F A L T O S I L I C I C O 
S. A. 
I Í ^ . , t u e s t o uc ZZZ ZiZírSZl Haba a 22 de DiclPrv,h^ * I 
S S e s P Y n \ e V ^ e r ^ E n e i 8 V ^ ^ V E ^ L ^ ^ I 
B A N C 0 l i ¡ A C I 0 Ñ A ¡ r ^ 
B o n o s d e l " C e n t r o Gaüego" 
C u p ó n N o . 2 8 . 
V e n c i e n d o e n l o . de Enero .1 
1 9 2 0 e l C u p ó n N o . 2 8 de los ¿ 
aos H i p o t e c a r i o s d e l a SociediJ 
" C e n t r o G a l l e g o ; * garantizad,! 
c o n J a p r o p i e d a d " T e a t r o NaciJ 
n a l , " se a v i s a a los señores p J 
n i s t a s p o r es te m e d i o oue d i rL 
CALLE OESTE ESQUINA A TAZ r , 4 ^ OlCPoi 
De orden del Presidente de esta Com- -UpOUCS SOH p a g a d e r o s en la Of. 
paflía y de auuerdo con lo ordenado en Car,¥y*\ D~ M • 
el ar t ículo 28 de los Estatutos, se c i t a ' c i n a c e n t r a l OaUCO INaaona 
a l'os accionistas para la Junta Gene-i J 0 P n k o 1 1 „ L „ „ ^ J r J 
ral extraordinaria auo se ha de c. ¡o-. u c ^ U ü a • l a u a n a , ueSde LneTO i 
brar el día 8 de Enero p r ó x i m o vnni- ' „ • rt v p n i r U r o an ^ J „ l , . i 
dero on ei domici l io social, a las 2 de p r ó x i m o v e n i d e r o en adelante, df 
la tarde, y on cuya Junta so procederá f 7 M a ^ n m 
al nombramiento por flocclón de dos vo-j ^ a -> p . m . 
E s t o s c u p o n e s pueden domid 
l i a r s e y p a g a r s e en New Yorl: 
p r e v i a solic i t u d a l Banco Naciona 
d e C u b a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 4 de 1919, 
nom 
cales del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n así 
como a deliberar sobre la proposición i 
hecha respecto a la adquisición de ac-
ciones por la Sociedad Cooperativa de 
Crédito de la Habana, S. A. 
Habana, 2ü de Diaiombre de 1919. 
R a m ó n Mar t í Vivero, 
Secretarlo. 
39000 27 d 
L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A l comerc io : se a lqu i l a l a casa Com 
posiela , i i U ; t i e u u 4 0 0 metros de 
r d p ¿ r í i c i t . i n f o r m e s : S u á r e z y D i a -
r i a : ce 7 a 12. l e n i e n i e t e r r e r . 
3Ü033 :51 d 
tos .de San Ignacio, ;w, tienen insta-
lación «lóctrita, se alquilan para ofici-
nas, escritorios, etc. Ihforman en l a 
m i a m a : "de dos a cinco, le luiono ¿«flOSi. 
3s728-2tí 1 6 . 
¿ J E D A U E O A L I A A QllJEN I ' K O F O M -
M t a una cabu de conscrucción antigua,-
altos d'> la casa calzada do San Venda je í r d i i c e s s in muel le n i aro que 
Lázaro, n ú m e r o 90, esquina a, ia can*: • . 




de Ulanco. Estos altos son' muy a m - K r n n a ¿nin anr ia t ia 1 J fsviano. i rlp IA 
Pilos y Birvtn para Club, sociedades, | a c ru ia in'i3 a n t i g u a . Ueaviacioa ae i a 
para una A adcmia, un Colegio, para, c .» lumüa v o r t e b r a i : el c o r s é de a lum 
(.licinaa importantes 
r t K V L Q I I L A ON H E R M O S O 
¡T, . , l iema 107, propio para una som 
l.r. i . l ía , jovena, «luincallena y otro gi 
so prefiere jcntrica, en ia naoan.a. i .ar¿ 'ndúsVria'quó"'4pueda" e^abifraKe^en guna1 í ' io . pa tentado, opr ime ios p u í m o -
taller de carp in te r ía , 8e: hace contrato. ptaaU a l t o l'ara t r a u r de ellos en la|L.c8t somo lo8 a l l t i cua<Í08 de CUCTO V 
tasa (.alzada del Cerroi 604. _ ' 
38702 20 d j yeso y pue-ic usano una s e ñ o r i t a sur 
V l c N l K £ A ^ U L Í A J O O 
! Dinjat-e a: So. y San Ignacio, l ' iácido 
i l 'omares. Tvlétonv A-iüST. 
LOÍOALi ÜSWti 28 d 
ETSFUBNDIDA C A S ) A U E E S Q U I N A , S I - S E AOTT 
.^ . r. , y rí  tiuincali ri  - - C ^ , AEQÜIEA H E H M O S O L < ; C A L I ^ lua(la bn el pUntu m á s alto y ven- o c a í d o es -O toas r id icu lo V o r i f l i ua 
Éo yor el estilo. I n í o r m a u . a l lado, en, y en una de las. calles mas c ü m e r c i . l e s • , iladü de la ilabapnii( en ella trus " " ^ 68 0 mdS naiCUi0 y o r i g i n a 
t i Hunco. . • „ • I01-. „ . Cí , , ,ijrüi)io i)ar£4 ^ es tab lec í - prandea jjabitycionea con ^ a x t o de ba- graves males- con nuestra l a j a o r to -
........ oO d • i-miento de lujo con una vidriera .a la ño mdcDendknte todan con l á m o a r a s J ' • i Li 
„jU-b . • , • . . « — /•¡ni., rn f í . r^ .m K.oía « cv, t , « i .inui-PeniKnce. toaas con lamparas, .¿fUcj, %M m'ttr.tnan as a r a u s sf ii«in t--
V A R I O S sin inquilinos, dos salones con vista a la calle, entrada completamente In-
dependiente, luz eléctrica y teléfono p-ira 
r A R A ! comisionista u oficinas. In fo rman: Co A RRIE.NDO UNA FINQU1TA, 
X X crí -s de aves, que es té a tíii;te u ocho rrale^, 2, letra A, segundo piso, dere-• ¿o para fam-Uas, cuenta con muí b» 
H 0 T E 1 C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agulat. ¿el Â OÍI 
Ssto gran h r ' e i se encuentra situado u 
o m á s céntrico de la ciudad. Muy c<m» 
nos departamentos a la calle y habto 
uones desdt. $ü.tíO, í a75 , |L50 y $2.0ü. 
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios a 
« ~ - r ' a S | 1 5 I n í o r , r a n ; SolÍ8 y Co..-0-l{eiIiy^«a. preferible a hombre» solos o ma t r imo 8í ; d G K A E U I I L A L A A M P L Í A C A S A S A S 
D lunario W, esquina a &anta Ciara, jun-
ta o separada, la pianta baja esta pro-
planta alta para 
inquilinato." Unen 'on), ilnaas de t r a n v í a s por- ambas ca 
i 1 7 S P L E N D 1 U 0 L O C A ! . , S A E O > ' C O N 14 
a lmacén y la " ñ í  ' ^ me. por 5; en esquina, (Aguiar y . d u i -
ku sbedea tfoaada-o i i l i t .-  > f>n). ilnaas de t r a n v í a s por- ambas ca-
contrato "buena g a r a n t í a . . Informan: Gó- • «s. para of^ma ..-omlsionista, exhibl-
• m " . Munt tó . altos: • clüneal Puert-,; vistosa, cortando la es-
&m • _ , • - M e - . 
Í 3 I ' . K : - . T E A L N L E V O M E B C A D O , A L -
A. iiuilo un gran local;, propio para bar-
bería, ¡nform' in t-n el i l o to l Uaoana. l io-
'.ascoain • y Vives. • - . I 
' yssjs - . l e : 
Se necesi ta: una casa de 4 0 0 a 500 
metros cuadrados, con a l tos si es p ó ^ 
sible , c o i n p t e n u i d a en e l r ad io de Ga¿ ; 
n.io que .coma fuera. Indispensable, muy 
buenas referencias. .Precio m í n i m o : cin-
cuenta pesos i n f o r m a n : señor Jvspinacli. 
Ofi. ios. 3S. 
38SS C 27 d 
i Rose. Santo D o m i n g o . ( C u b a . ) 
í-ecuca se ea fLmau las grasas sensible-1 c 10035 i n 2 
m e n t e K i ñ c n í i o t a n t e : apa ra to gra* 
kl lóui í s de la Habana, pago por; <--ha 
menBu^..dad o por año. Dir í jase por co- 88901 l e 
rreo o personal a: Estrada Palma, 11.. 
Alberto Lamas. Guanabacoa. 1 Q E ALQUILA ÍJKi ELEGANTE SALA, pecinles p a r í .os nuésuedee esUbles. 
38022 30 d I ^ amueblada solo para consultorio , i — 
_ I medico, en "a calle S imón Bolívar, Uel-
Se a r r i enda u n p o t r e r o de 4 0 c a b a - T ^ l f 0 ^ 6 3 - • 
I ' e r í a s , cercado, á i r o y o agua f é r t i l , ! -
casa y pozo. I n t o r m a : Enr ique A . 
ddador a l e m á n , que m m n o v d i z a d T ^ S f e n d a T ^ á b í i ^ á á d e l í i ^ a tf* 
urna, ventana por Cí>ac6n y tres altas 
por. Agular Puede alquilarse t a m b i é n cualquier g i r o . ' " P e q u e ñ a regaifa, 
parte del local uexo, o todo si conviene, ton trato. Keina, 3-L • 
mediante regal ía , consta de sala, c6- •;í8íf72 
inedor, dos cuartos, patio y servicios. 
No se alquila a famil ia . Informan en 
la misma. Puede versa todos los días , 
incluso dum ngos. de 3 a 5. E l salón 
solo. $125, con un cuarto interior, $130. 88787 . • » 
No queremos perder t iempo. A-3048 o 
M-ltíbO. 
3SC36 30 d. 
< ñ ó n , desaparedendo en c i ac to c u a n - rra en la Jurisdicción de sagua. Se pres-
11 . ta para trabr>jarla con aparatos moder-
luS dolores y trastornos gastro-intes- nos. Informa su dueño : Colina, esquina 
Teléfono I-2ü2(J. J e s ú s del C E C E D E OOE A U S E N T A R S E S U D U E - r O ño, -un hermoso local pr^opio j ) a r a » nales, SUira el p a a e L t e , 10 que HUI!- i ionte . 
TK n' , ca ocurre «-en l a a n t i g u a faja r e n ? l . ' 
7 d. I H:es y p ie rnas torcidos y toda clase: 
:o d 
Q E A L Q U I L A , E N Ü E S A G Ü E v 8 Á Ñ U f e i m p e r f e « M o n e 3 . Consultas- de I 
KJ Carlos, un local, para establecimiento.1 J 
InfoTnian en la carnicer ía . . a n p . m-
p u s c A C A S A ? A H O R R E I I E M P O x D i - Se desea a lqui lar u n l oca l , p rop io pa-
l iano a l m a r . p t e t i i i e n d o l a ea .ei ba- J J ñe ro i<úré&u de Casas Vada», Lon- ra oficinas y d e p ó s i t o , e n lugar c é a -
1 . _ LtwilAiu JH 4)0 ':1s tuci l l tu corno desee l o po- . . , , .. . ' 1 1 «• 
r r ¡o comerc ia l , p r ó x i m o a loa mueAes. oemos a hab ía con ei dueño, in formes : fr ico de bar r io comercia l , l a f o r m e i a : 
E n ambos, lugares, y s i l a casa con - f ; ™ ^ ^ ' ; ^ i - y 2 a c Tsjfa0 
v i e n e , e l c o n t r a t o s e r á de diez a ñ o s . 377747 u «. 
S o l . 76 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
Se a r r i e n d a a n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a ñ e r í a s de t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
V í m i * ^ ¿ ™ 1 ™ i £ ^ D ^ A t . ü i u - j r a d í 0 y s i e m b r a s d e t a b a c o ; ú 
t u a d a e n A d q u í z a r . G e r a r d o R . de-
A r m a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
No se da r e g a l í a n i se t r a t a c o n o Das, 
personas que no s e a n el d u e ñ o o apo-
derado . E s c r í b a s e a l A p a r t a d o No . 76 , 
Habana . . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
J . P . D e p a r t a m e n t o 3 2 0 . Obispo, n ú -
mero 7 . 1 e l é f o n o s M-Z602 y M - 2 6 9 3 . i 
E M i U O P . M U W U Z 
Ortopédi 'wo E s p é c i a í i s i a de P a r í s y 
M a d r i d . 
37^5: . » i d 
26 d 
l ^ V L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P A R A 
x^i famil ia , la casa callo ao Vista Ale-
gre, esquina a Lawton, recién fabricada, l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T H R O M A 
I Este hermosc y antiguo edificio bt di* 
i completamente reformado, üay en él dfr 
' par anieniOó con baños y demás serrl' 
cius puyados. Todas las hablutiunea tle" 
uen lavabos de agua corr l ínta Su 
pietario, Joacjuin socarrús, ofrece í lM 
í a i n n i a s estables, el hospedaje mte 
rio, módico y cómodo de la Habaiu. 
l é íono . A-'J2«a Hotel Roma: A-163Ü. (JulD' 
ta Aven.da; y A-1538. Prado, 101-
£ 1 O R I E N T J T 
I Caaa para familias. t,dylén<lldií haMU-
clones con loaa asistencia. ZuiueU, 
. esijama a ei lente iio>. TeL A-ltiS. 
f̂ e Clciudio Anat . Reiascoain i JJK tu tum  beiasc io f 
I Xeietono A~niVo. Este hotel o«U rw»* 
co du todas las l íneas de loe trannü 
óe la ciudad. liabiLaciones muy bamn 
Las hay desde Iti pedos al moa con ^ 
t cnatrucclOi. a prueba de Incendio. To- co servicao «" m 
das las haii tacknea tienen bao t r i v a - a^tild 27» 
do y agua cal.eme a todas horas. Kle- i — -—' 
vadoi día y noche Su propietario: A n - ' 
tonio yiilaaut-va, acaba de adqu i r í . e l ! 
¿irán Café j l í es taurau t que ocupa la 
l i a n a baja y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de lu.» mejores maestros 
nultL M A N H A T T A N 
H ü l E l F A U C I 0 C Ü l O N 
ocinaros d. la Habana, donde encontra-
ran . las perdonas de gusto lo mejor, 
ai-ntro de' or^ciu más económico. 
San Lúzari y Belascoaln, frente al 
partjue de Maceu 
C K D K S E A A L Q U I L A R , C O N C O N T K A -
KJ. to, para CÍ.Í,Í de huéspedes , casa 
vacía moderna y céntr ica , aprós ima-da-
mento veinto cuartos. Escr ib i r : ¡ £ E. 
Prado, 3. • . 
^SSilT , -• 28 d 
' \ ; | LDJAN'I 'L t 'NA KJáGALIA, SE A L -
quilan non casas para comercio, i n -
dustria o depósito, una eu Übr ip í a , cerca 
, , . . ^ t Habana, de alto y ba^o, con ló -varaa 
O q u e n d o , n u m e r o 3 , se a l q u i l a n 00 li.i;z?L^ i,or 40 Je ípndo > ia otra en 
tuado a dos cuadras del Parque Cen 88351 
l é f o n o A -
C 11444 
8 Í 5 6 . 
15d-9 
^an Lázaro; 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
ntre Galiant» y l'T*¿v.. ««n hn ia calle de Neptuno. de Oallano al 
pacidad, on Jesús del 
quina a Toyo. La llave en la m i s m a 
duciia en Escobar, 10, altos. 
oSÍ» • 
Alanutu i.'.oaiigueí. nuiuy, propietario. T* 
icionu A-inb. Jjeparutmcatus y 
üionea u i tn au<uouiauaa, irescaii í ^ 
Liiüpias. locas con oaicon a la wuc, 
ciccLiica > t imare, bauos de agua caii«iu 
y m a . Pian americano; ^ . o ^ ; P^ , *^ 
topeo; *X.Ü0. t inao, óL xiauana, UW 
Ls ia niejüj- localidad ue la cluaaJ. VfiB' 
veaio. -
eutrios» caroaiiooa y lleruiaflo- ^ 
i paraao para tamnas iiaDitatione* « 
biisa, agua coriiente, oauoa can«nt" i 
; trios, i raao, 2. Tel. A-óaiíO' 
^ T u ^ U ^ Í . eyü hab i t ac iones . -Buen servicio y k m ^ ' - ^ J ^ e ^ ^ i H ^ M » s i ) < r ^ ' m » ^ B ^ ' M ' n — 
" biecimiento, con .oO metroa de ca- t r a l . T i e n e espleudidas y vent i ladas ^ E /U^<LL I L A Ü N A S A L A C O N V I S T A A 
30 d. l - - . - g g r y » vjn.-iijiij.. y ^faMw,. «.uu Kn la calle do >eptiin 
IOS a l t O S : Sala, C O m e d o r , CUatrO i " * * ™ * ?£. ír ,enU:. .por lQ-¡ Parque se traspasa el contrato de un \ 7 1 B v , K A ; 8K A L Q I I L A N LOS BAJOS 
, L - J ' • I übl!li:,0• UDa4u«rhf. i;ran establocimiento de esquina, tiene V do la casa caile Primera y Avenida 
c u a r t o s , b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s ; 1 




e n $ 1 2 0 . F i a d o r . I n f o r m e s : ' T e - ' F ^ ^ L O M A U E L A U M V E K S Í U A D 
, " Y J, * * v • JU SÚ a lqu iun los modernos altos, con 
l e f o n o r - ? . Í 3 4 . 
uno'j 15 metros de fronte por 30 de: de Acosta, con portal, sala, comedor. 
' m i s m o o para aastres. Callo de Gloria, , n e r m ^ a s jr xf-niiiaaaa üauitaaones, ci»* 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s d e 7 0 0 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I , s i 
le i n t e r e s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
^ala,- saleta, comedor, cua ro cuartos, 
cuartos criados, servicio y d e m á s com -
didades, por 130 . peso.s.. Teléfono l"-4;{S)7•. 
Informa su dueño : calle -7, . n ú m e r o 78; 
de-3 a 5 de la tarde. 
38459 27 d 
fondo. Informan en Empedrado, 43, a l -
tos ; do 1) a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
3S54S ' • i'O d. 
V t D A J ü O 
A L C O M E R C I O 
^ r E U A D O : SE ALQUILAN LOS BAJO» 
del chalet de la calle F, n ú m e r o 177, 
entre 17 y 10, con sula, saleta, cuatro ha-
cuartoa dormitorios, cocina, baño y pa-
t í o . I n fo rman : 27 y D, V i l l a Usperanza. 
Teléfono V--.320. 
. 28 d 
C E K K O 
G R A N O C A S I O N , E N $ 2 0 0 
3Ó1Ü3-0* 31 d 
Neptuno, 47, entre mistad y Aguila, a l -
quilase osta casa de dos plantas. I 'racio: 
•íOü peso». Llave: odega esquina a Aguí 
la. Dueño : de 12 á ¿. Empedrado, 40. 
Teléfono F-^5ü5'. 
28 d. 
q É A I Q U Í L I T Í N A " C A S A M K V A O E ' i E S Ü S D E L W 0 N T L 
cíelo ra^o. moderna, de quince hab í - : 
(aciones, cuatro años contrato, m e d í a n t e 
regaLa, punto céntr ico y: do comercio, 
propia para caaa de huéspedes o cual-1 
qulcr otra iñdus t r ia . Informan en Amia 
tad, 25, altos- de ú a 3. 
88KM , o0 4 
A l q u i l o , d e B e l a s c o a í n a 
O f i c i o s y R e m a a V i r t u d e s , 
c o n s i d e r a n d o C a l z a d a d e l a 
V í b o r a , casa p l a n t a b a j a o 
d o s p l a n t a s r e n t a n d o $ 1 0 0 
ó $ 1 8 0 . I n q u i l i n o e s t a b l e , 
s o l v e n t e , q u e s i m e r e c e g r a -
t i f i c a A p a r t a d o 2 8 7 . H a b a -
n a . 
SS6S3 27 d 
TITALECON. 76, BAJOS. SK A L Q U I L A N , 
¿** acabador de fabricar, son muy a m -
resco del Ce-i 
mtíjórcs reoiden-j 
mana ióu de 
la Legación Americana, dste precioso 
chalet, calle San Paoio, .« es.a a me-1 
t ia cuadra do lu Calzada, la :aUo a»- niÍÍAA±,. 
faltada y con aceras nuevas. Se com-1 ¿¿vib 
pone de Jardines a todo alrededor, con i 
T i m / t n k t r » tr«r t ar#x! aceras, portal, gran sala y saleta, .' 
V I D Ü K A Y L U Y A N O i uiiI1. t*1* ba*noa c aa r t « s . todos ios pisos 
. j de nxosaicü, ciaae superior, un cuaito do* f'̂ '̂l̂ î '̂ K̂mamm» I i<aü0 regio con agua fría y caliente .n 
£ J E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E todos los servicios, terraza, pantry (re-
de .Milagros, entre Figueroa y . S t r a m - ¡ poa te r ía ) , hermosa cocina de gas. gran 
pes, una cómoda casa de una sola plan-, ins ta lac ión eléctrica con m ¿ s de veinte ' . A A I F R I C A N * DKSKA CU V R -
ta y a una cuadra del t r anv ía de San- sallaas. garaje para dos m á q u i n a s , lu-> f^^^K^^^^JS^To^Sil 
tos Suárez y . a dos cuadras do 1 . » . p a r - . / o r m e s en la misma, a, todas horas - ^ V r e c ^ m ^ i c ^ AparUdo V W . 
" F l i R I S n i " i Q E AI>UUILAIÍ DOS DEPARTAMENTOS £.L. U I V I O U L j p . P ^ oti<ina, una inter ior y el otro 
La mejor casa de huéspedes de la Re- ¡ e? norternCIÚLC- W * * * * » ' , Obrapla, 
públ ic i acal.ñda de fabricar, todas las 3¿|i:Spürtero- • • 
tiabitaclones con servicio adeutro, t l m - 27 d. 
brea, teléfono agua caliente y fría, to- • - — " 
do el serv'cio esmerado, buena co-nl-1 
da, nadie S J mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad. 1(>2, es-
quina a San Kafacl. Teléfono A-ÜIJÜJ, Sa 
r.aigen referencias. 
30073 25 e 
i i L c a lerrara con jardín . — - . ^ 
auunados a ia mesa a «-U l̂eJlaUi4"",• 
i « 
BERNAZA, SO, SE ALQUILA UN DE-partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle. I n f o r m a r á n en la ml s -
;;o d 
O E ALQUILA UNA HABITACION, CON i 
kJ todo el servicio y buenos muebles, f 
a personas de moralidad. En tíscobar, 
156,. altos. O'Ueilly, 77, so alquila un 
apartamento con vista a la calle. 
30025 30 d 
ques do Mendoza y con las comodidades t n ia Kav i s t i "Boherol»." M dueño, Ro-
que siguen: portal , sala, saieta. cuatro . d o l i ó Carriúr . : de 8 a 10 a. m . y de 
cuartos, cuarto de baño IntercaAdo, ga- «j.a 5 P. m-
lerla, comedor, dos cuartos, baúu e Ino- < 38582 30 d 
doro para ,criados, cocina toda de azu-l — — 
lejos, dos patios con reatas para flores,' c 1 •!_ •» ••• ''••»— • 
luz eléctrica y agua caliente y garaje a l q u i l a , p a r a UUB i n a U S t n a , p d - ' 
grande. Precio 160 pesos. La llave en 
la o l j a de al lado. Para informes: Co-
rrea, 17. Teléfono I-2Ü75. 
Sík'-lO 3o d 
XtOOl 20 d. 
E D i n C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N í G N A C í ü . N o . | Q 
I n f o r m e s : 
A u ^ e l G d e l V a l l e , 
t j i e l mianao e d i i ü c i o . 
•^epai l a m e n t o s , ¿4~¿!)~¿i 
T e J e b n o A - 6 Ó I 6 . 
^ ^ J ? ? ^ » b ^ í ^ W , * 1 ^ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n o u s t r i a , J b O , e s q . a I t ó r c e l o ^ 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , cada 
c o n s u b a ñ o d e a g u a cal iente , l»* 
t i m b r e y d e v a a o r e i é c t r i c o . 
t a u r a n l a ia c a r t a y reservado P* 
r a l a m i l l a s . í d é f o n o A - ^ W o . 
E * pedrts Campanario, ^ ^110111^ esp léndidas uabiUciones para ~ - ~ ^ 
solos, desde $55 en ad61?""'b¿iJo» * 
ca asistencia bueno COm*Of.> 
•,gua frm v caliente y teléfono- 27 11 ̂  
Q E ALQUILA UNA HERMOSA ^ 
O tación a hombre» B '̂V,8- ,„ i l * ^ 
con agua, luz eléctrica, U»™» ' núm4* 
lie, en casa de raoralidad. R W 
ro 77. 
3.S5SJ 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E Cocos y Dolores, Jesiis del Monte, 
r a a l m a c é n d e t a b a c o s o d e p ó s i -
t o s , u n a g r a n d i o s a casa - « e t i e n e 
8 7 0 m e t r o s y e s t á s i t u a d a e n t a 
C a l z a d a d e l C e r r o , 5 3 8 . L a l l a v e 
P A R A O F I C I N A 
Se nlulla, exclusivamente para oficinas. 
a í t o s r V n t r c San Juan de Dios y O 'Kel l ly . . 
O'Keilly. . ¡ A 
I na 
2 e. 
^ , 5 ; ? ulosis propios para f ami l i a lujo y t a m b i é n 
Ptiüiente, «o^edad, oficinas o Club, en Informes 
o*. to3 Informan. . pez. 
S d * aK)2!> 
compuesta de tres habitaciones, gabinete, 
sala, recibidor, comedor, cuarto de c r i n - l _ ¡ « f ^ ^ . , , . . M 1 OO 
dos y servicio, servicio de la f ami l i a . ' e U " 0 ™ " CU ffíanrique, I j O . 
con agua caliente, garaje para dos m á - ! — *d-L 
^ ^ H / ™ t i l 1 n o n Jardines y portales; / ^ E D O B O N I T « C A S A E S Q U I N A c n u - . c » . L a casa d o n d e mejor y mas 
t.e pucae ver de l» a. m- a 4 p. m ' 
Uqulla s i se desea amueblada 
"Casa M o d e r n a . " Huespedes. Se U 
q u i l a n habi tac iones con toda a s í s t e n -
o s ; i 
U N A 
Cami 
uso análogo. Campanario" 
á o Í P l S S ñ , DE 1X58 CUATRO 




. , . /CONSULADO, C9-D ^ ^ 7 ^ " ^ . " . , 
J o » e . ¡ O lan habita', Iones rnn i)S-i?E A L 9 r i Keina 107 ?.i^.,«n.1Uy bAr,\u}- -íerviclof•-^G,i,na «Jo. Mediante r e g a - 7 1 , en t re S a n Rafael y San OSS ü clon  coñK u n a , 10., pregunten por Ló- . ía de $o0. Cnrmen. W-H, moderno, ba- T . f M ,Q7í t I po dia, quinccria o mes ° s n .muebles, 
iJoa. .entre Campanario y Lealtad. Telefono M - 1 9 7 6 . I Diorama." m * A1 lado de "-Kl i 
27 d. * 388G5 2 e 1 38778 [ 
El D l A H l t » Di£ Mb1 
NA l o wacnentrm I d . ^ 
das cas pob lac lan í i» í e 





A N U L X A A V l l 
D I A R I O D E L A MARINA Dicpemfcw 2 7 de 1 3 1 D . 
/ A C I N A V E I N T I U N A 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I ! 3 n 
C O M P R A S 
"TaiJ entre Compostela y Agua-
in ca» qae mide ib por J 3 
«eflu0 C 4 T J - ^ - tn u>ta, tres 
s¡iüO metro. Trato directo ci¿ jf.j ^ 
i . w i r u ^ , O U i ^ U V I f i A l á u -«co oeoeral de l i e g o s » , I U C u ^ u 
,e vena, «n ia oüic Kusa i^miquez, a cargo de comprar, veuüsí traspasar, 
re» cuadras de la Calzada de Lu^unó, i f ^ ría** ¿f MHhlAriTmMt 
un «juiur. mide u . » 5 pi»r i:i).54, ê tu a alquilar toaa ciase oe esiaDiecumen-
nala, saleta, cuatro cuartos, gran P*""- i;. t>riaa, agua, luz y acera, calle au- k^fp!^. rasas de huéui>>iÍos w HA 
Precio: ?11.<HH>. en la calle de Han Ue- ^ ^ ri» f̂ H„H ¿ r a .me vaie tOÍ» OOteftí», Ca»a» ae aueipeuCS y 06 
nigno, casa a 
tres cu 
J E S U S D a mmit 
Se vende en U calle Correa, una casa 
de una nula planta, manipostería. >i.Mal, 
U i v f . C l i l 1 CV/iU* iXiUfi j-edes con 18 departamento», oclio aüo» 
o ue cuntruto. módico alquiler, próxima a enucmw» Mnoo tongas una • t i . * » de inquilinato, in-
jet/O», » ^ . ^ ̂  AmarffUra. 4 ,̂ ba- -13, altoa: de O a 11 y de 1 a 5. 
(0Ü «o duen0 ^ " ^ ^ ' r . » A N T F W í í C w n P N r n ^ 
38943 
UW. en la calle ae Dan u° fuitaua. Se da a cinco peso» vara «lúe vaie - — " . - , , 7 A, IUUCUUO v uuw.oa i 
ae madera, portal, ^ala. *a • o _ h E S UN B U E N NEGUCLO. M H S intor- mqUiliriatO. cates, f o a d a » , bodega» y uü. uu oarcia JV ca T 
uartos, gran pallo, bu pre- Empedrado. 13, aitos. De 1» a 11 n . f ,c . c _ 7 T _ ' J >io i ««* * cu x 
uáa informes: Empedrado, me^. ^ n 1 ^ ' ^ ^ ^ 0 . ' garajes. Oficina: Empedrado, 4¿t ai- « A L L T T 
Ol/lcO 
pcao^, tu lo mejor de Colón. otra tn 
Neptuno, «¡a j . o o vende .>JOO diaiios; 
ta muad d»* jant i ia y oUu en <¿.Ouü. 
iniormeu en Amib-
9i A-a/va. 
lormes: en Factjna , de 1¿ a 2 
de o a ti m 
Alberto. | 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
y J p D Á D E R A O C A S I O N 
t en « L ^ . con 6 UabUaclones 
oonlto cha-
con-
de 3 a 6. Ml-
tíe' da ' en precio ra^o-
2 e 
' l o ^ f í o / 1 1 - Cuba. « ; 
¿o*l " 
- T » * _ 
T o m p r o casas g r a n d e s y c h i c a s en 
¡esta ciu 
tengo 
Vendo en la «-aLcadu de Conclia dua gran-
aes lotes de teriunu, bien situados, -ino 
oe 3.4UU- n.rn da 1.40U m«t.'os ni^s * 
menos, es un buen negocij para una In-
dustria; venga en seguida, porque son 
los últlmc-s uae me quedan. Dirección: 
fitnpedrado, ía. altos; de y a 11 y de 
l a . ! . Alberto. 
H M 29 d. 
K 1 
, 7 tDADO, CASA B K U I A , G A N A *.«>0, 
en í.*5.uoo Uis ten- , 
go de m¿a y menos precio, l'uigarón. 
-guiar, t¿ i «•ifíonu A-Í)8b4 ^ 
dad y sus b a r r i o s , p a c í ^̂  \_Siiti vs CUAi.k,T> c U . s c J i t:íoÑ 
¿ü, tres cuirtos, oaño extra, 8aia. 
y una casa grande ton 
de Tejar casi osqul-
nueva, la doy 
¿a a 
4¿ l'el 
ó r d e n e s p a r a i n v e r t r d i n e r o ^ e > a ^ g a r a j , 
•¿bóiS 29 d. 
1/N SAN MI<;UEL 123. ALTOS, 8B VKN-
s j ¿(¡n vwriwff de lob mejo' *»" U.tes de 
terrenos prói moa a Carios I I L Iníurma 
t-u cl'ieüo Uamón Feijalver. de . a 8 
y de l a 8 . _ 30 d . ^ j 
E l * ARTO ALMENDARBS, VENDO 4 
soiares. Juntos, calle 1, entiú 16 y 
KueipCe, por 4 -̂-lÜ con el íi<nU<> 1 recio 
5̂.5o vara Inloiman; calle -3 y 10, Ve-
dudo. Jardín La Mariposa. Aeléfoiio 
K 1U-7. 
38123 31 d 
G ArtOAt « S \ EN DE L'N M A í i N í U t O si lar d> esqum i, calcad» .le Jefllut 
de Monte y l'aiti trente a ia $ttM Ani-
l ina ' Santa An a la con "Jl- varia cua-
dradas, a $5 la vara Su ducuo: »'aiio 
tos. Teléfono A - 9 Í 6 5 . Albeito. De 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
' A r L i E i í O S 
S E V E N D E 
381/1)1 4 e. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se vende en un puesto de frutas 
que está bien situado y sin competen-
cia; tiene bueno» armntostes. carrotilia 
y demás eniíures. Uceada al .orrit-nte. 
Alquiler, ?J2 mensual l'ara informeti en OIi uU >' 
Aprovecüen esta gu^g^. ..a calé en 2 . 0 0 0 
pesos, yue vi :e 4>o.uoo, solo en esquina, 
ouen conuratí y moeiio poi venir, por el 
iiucuu t^sii-r enterólo, in tu ímta en Amis-
tad. IÓO/VI. . y c a . 
G A i ^ i A i CIARÍA 
1 enuct 
uat/uuu. 
Lamparilla, W. l< ernilndes 
•-.neo gi-atmt u.-ccica j D a 
• en loo utti pesur > ios otros 
> úo y IU mu ,-«•• •J.- . el que 
Kn lo mejor ue ia uaoana, se rende 
la vidriera de tabacos y cigarros del 
Uran Uotei Laíayette. U'Ueilly y A»"Mí' 
88573 28 d Cía VMSUM LN THKM OE LAVADO, p«r 
t-nieimeuad, con buena tasa, juena 
ropa, ouen contrato. Intonuan en ul m-s-
mo. umoa tó-
•¿'MI 30 d 
29 d. 
" L A B I E M A P A R E C I D A " 
Ilíones ÜÜJÍ. nensiuu «» M>MU norua. in 
tuii^uo: en -j oticina ue útudÑ y Com 
,.a...a .^ill—;.,u. loo. iet A'4, t¿ , 
iléíono 1-1017 
Su dueúo. San r'ran<.lsco. I "' 
«o'» t " í t 0 t 0 0 e l d , , e ^ a ^ ^ M 
- on hÍDOtSCa en lodaS C a C - ^ / EÜADO! S E V E N D E E > L A C A -
OlflefO c u p ^ lle j ^ Lineu „ za lini, c U * de 
• J J A * A OiCIOr liPO üe plaza. s¡ piamas, ti cuartón, sala, comedur. <o-
hdSOc») a ' ri • lj-.U^-<« «-'ina cun de.sp«isa, dus baíion, garaje, en 
r Snárez Laceres, n a D a . A a , compi»-to. se dun faeiiidadeH pa-
ritorio J u a i v . 7 i ra el pago. Inlorma: tranco; ae 2 
¿a <Ja 2 A 4 . = 5 en la bodega de Linea y 22, 
89; O ® / 4d-23 • 38452 29 d 
lo uabana Teiéiono A-ÜJJV jóse ttey L e n t r o de I n i o u y a c o i i C o m e r c i a l . 
37p:ij - 7 • , S "— 
K N D A - O f . c . i i a e a í a r a p a r . l l a , 9 4 . T c l ¿ -
I Ü » . Ü A - 3 5 8 b . D i r e c t o r : A d o l f o 
F e r n a n d e z . 
X1742 
J na. 
' ' " f e 
„ Ü V A C A S A C E R C A »K K K i - ,Se vende una hermosa residencia, a 
nrVcasaede0igieaseus.e fiSS. w. ana cuadra del Faique La Sierra R. • 
parto Almeadares, coa frente a tiss 
calles, compuesta de jaidía, portal, 
C D E L M O N T E 
Comprft y v e n d e cak . 
j sotares e n l a H a b a n a 
y V t d a d o . D i n e r o e n 
hipoteca- H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . i e L A - 2 4 7 4 . 
lud 1 
C »85» 
R O L A R E S E S AMI'LIACIUN VI..UL 
KJ toé, en Avei ida Scg .nda un,r<! las 
calles L3 y 14, y cas trentfl ai aériaOtiO 
Parque numero Lno. se tiast>asj c.-ntra 
tu de dos dolares con Iguua de centro. 
f\f U.Uü por 6*.lMi varas cada uní, on 
junto 1.410.04 varas, a $4.tio pot $2. 5L7'J Si usted neo SiU vender su estabieci-
.il contudu y resto «i planos a la t- mpa ¡ ...lento do cualquier gliu que- ISK* asas, 
nia. a îoO mensuale.». Dirigirse por 
irespi.ndcncla 
nOmero v:37a 
e oer eullLT.. i 
¿A , uV'ilO Ul.U 
.m'Svaú. >•>' 
v<ut e-a >ai. f 
i^i »oii j . ^ i ,cne 
lutuiiitsn en 
GAí^ 
U Í i ' VENDE UNA BCENA FARMACIA, 
en ^no de lo» buriio» de ia aa.iana. 
por Isner dos su dueuo y no pudonas 
atender y olroi- n.govios. informan en 
tan J.-sC". 44 2i piso 
B89M • : / 28 d 
P l^V>TA ELECTRÍCAi S E V E N D E tuu», dovcllÁuu IULC». cbmpuetlia de mo-
tor. Vvuue. de t íi. F . de 3(5 K P, n . 
ton rtlQiiijitbJIe ll& volts, 31 amp. dt 
Liütt R. E ít inlorma en tím^-drado. 
-.u. ^ e efonu A-óovii. 
I -1 • 
uK tfVDAAXAaí S E \ L . t -
,e ej.ta o;, .^....iaie, 5*. se 
\ (.1....11A 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
C r i s t a l e s . 
OUel'u Uk (ti i 
tos. auea.t>>> 
* eH4i'i auui'eM 
"•..v.. (u*<twh trw'iav.ruiQOl uu i>ara>,u. .n.orma 
a.. ...ov.- de eoiaui < i,4,.un- inií. 
Uê ^CiUS JC g^l.ili'.i...tU 
tio.i.<.U nueal.a jiiema en 
.ai¡T9 
«i ducau en la nn^-
80 d 
| esta eu casal se lo facllltn nipidamente^y 
3812!) 
IJU.. oaici^ 
uh i a 4. 
> La Xel Ma i>o 
30 d 
J E VENDE, EN LO MEJOR OE L/l VI-
w> bora, esquina de las calles de An-
•rés y Avellaneda, junto a la Loma dei 
tínzo, a una cuadra del nuevo trazado 
^1 tranvía y media cuadra del nuevo 
-» - r • ñ i ' ' ' I Farque, 1845 varas de terreno, con ar-
terrazas, vestíbulo, hall , Sala, COmtf- DO leda corpulenta de mangos y írata-
•es, apropósito para una espléndida te-
sidencia. con parque y Jardim-s. i meo 
lugar semejante que existe en la Víbora, 
imorman: Caliano, 00, altos. 
C Sd 40 
i . 
S E C O M P R A N 
M U S v terrenos e n todos los b ? - ¿ o , a lodai horas, 
mos y repar tos , q u e c u y o s prec io s 
no sean e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e t a -
íilita dinero e n h i p o t e c a d e s d e 1 0 0 
pesos hasta $ ? Ü Ü , Ü 0 Ü . D i r i g i r s e 
fon t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s t a i e . 
Aguacate 3 8 T e l é f o n o A - 9 2 ? á ; 
de y a 10 y de 1 a 4 . 
"VENTA ! ) £ F I N C A S U R B A N A S 
aor, pantry, despensa, coema y »er-
vicio. Planta alia, seis doímitonos am-
plios, hall, terrazas, dos cuartos de 
Daño a todo lujo, garaje para dos 
máquiaas, tres cuartos para criadas y 
iervicio con ana supetficie de lee re-
no de md seiscientas cuarenta va-
! as y se pu^de ampliar mil varas ñas 
Calle Dos y Chico, Reparto Almea-
dares. Informan en la misma: su dae-
y tamoién socio» para negwlcs yue .sean! 
buenoa; las operacionriH SH üacc» con ru* I deUv.'ntan<j:e 
i-orva y legalidad- l íos Informes son gra- m^uaer. cui. 
tis. coimuii. Tienr 
Amiaiad, loij 
V i D i ü E x U S 
S80M si a 
R U S T I C A S 
29 d 
V E N D O 
13 e. 
.'na cn^a. en Murilla, de tres pisos, en 
.̂ íOU.oOO Inqu .-id...-. $30.000; caRe M, Ve-
«ííído. .-on ge-aje, $3ü.üo0; finca rústica, 
vereo, en 1a carretera de la Uabu.ia a 
Candelaria. d( 1 uu cuarto caballería, 
ir? Í7 000; 14 7Ü0 metros carretera A 
Arenas. 70 c«<i.tlmeiro8. Informes: sola-
menre de 11 Í 1, en Cuba, 7 J M V. 
SfttHe 80 2 e 
AiV10Uli¿.A-
pago de. .'laa 
altos Teléfono 
\ / * ; > l J O EN MAN AOL A, A l.O^O .MK-
V tros de la carretera de la tlauana, 
" y media cabullerías de tierra, para j a-
üa o frutos menoies. Tiene palmas, ür-
í oles trutule.-í y aguada propia, uentro 
ae un año darí un frente a una catre-
tera en proyecto que te pasará por el 
lindero. Su precio es bástame pequeño. 
Aüniito parte al contada y parte en bl-
po.e^a sobre la flaca. Diríjase a su due 
lio: Alfredo Viera, calle Norte Lisa, Ma-
tianao. 
3a302 2 e _ 
J O S E N A V A R R O 
Q A N JOAULl. ' . , ALTO», A L LADO 
t̂ t del fuente Agua Dulce. Compro y 
tendo fincas rüsucas y urbanas y doy 
dinero eu bipoteca, al 7 por 100. 
( J E COMl'RAN nOLAKLS 
3 dof o liquidados de 
Uerenguer 
^ - 2 2 0 5 
C - 1 0 8 3 & 
Neptnno, 44. 
ind 3o n 
\ ¡rENDO FINCA OE L'NA C A R A L L E -
KJ ría, frente a carretela, con - casitas 
de vivienda, una de tauaco, po.o y ar-
boleda, su precio $0.000. San Joaquín. 
122, altos. 





tinnvla pasa . 
en proporción por embarcarse su dueño. J i •ranvfa parte J e | l ^ I N C A D E 14 C A B A L L E R I A S . C O N 14 
infirman: de 1 a 3 ot por_ eacrito ' ""f "ei ^ a ^ y i a . r a n e UCl p-,»,lO ^ L.afias ^ vlvlendai 14 püZqs graB ar 
fv admite en hipoteca a mÓÜlCO ai- ooleda. y tUAgnifico palmac. Tierra 
teres. Informan en el ini¿mo. SaHi orada ^ Laalrü 
G R A N H O T E L 
Se vende wn hotel de primera, punto do 
' lo méjor que huy en la Habana; tiene 
1 más de 70 linbiiaciones, están amud/ia-
áalí. lienta contrato ocho años, 
¡venga a vt | .o en seguida que es un 
buen negocio, informas: límpedrado, 43, 
altos;, de' 9 ti. l l y de 4 a 3. Alberto, 
k 0̂ 043 2 e._ 
S O B E R B I O H O T E L 
Vendemos un—magnífico hotel, de va-
rios pisos a todo lujo y confort. Tiene 
más de cien habitaciones. But'nos in-
gresos de alquileres extra del negocio. 
Deja libre el café, Ihinc-h y hotel al 
año cerca de $00.000. Valor del edificio 
y del nogoclo, $340.000. Cobramos de 
comisión el 2 por 100 si el negocio se 
renlh.n. No tratamos con Intermediarlos. 
Kl comprador comprobará su solvencia 
e identificará Su persona. Cuban and 
American B C. Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
P L A N T A l L E C T R I C A 
Vendemos una magnífica planta eléc-
trica cun su edificio de primera. Como 
an^so otras Industrias de-gran vuelo y 
mayor porvenir. E s una z.̂ na rica. Defa 
al año libre cerca de $5^ 000 y dejará 
mucho m á s : el doble. Valor de estos 
negocios $150.000. Solo se darán detalles 
a verdaderos compradores que prueben 
sn solvencia e Identifiquen sn persona-
lidad. Bastn al contado $S.r> 000. Para el 
día dos de Enero, venderemos otra plnn-
ta que déla libre al ufio más de S22 000. 
Valor. « ! > 0 . 0 0 0 . Basta al contádo $50 000. 
Cuban and American B. C. Habana. 90, 




número 57. Habana. 
2 7 d 
M A N U E L L L E N I N 
torredoir de c o m p r a y v e n t a 
de casas y e s t a b l e c a n i e n t o s , 
felicita a sus d i e n t e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n d o -
les felices p a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o Nuevo . 
Figuras, 7 8 . T e l . A - 6 0 2 1 . D e 
U a 3 y d e 6 a 9 de l a n o c h e . 
Habana . 
MU en o-o posos que hace reserva. Kiguias, 
icous uiaiioa, 4u ptaod de .eíono A-WVl de 
ittéAi IÚ¿. y comnoucion y noche. 
buen, conirato. iníorines fet» , 
éarcia y Ca . 
Ln «ama uxyntuut «i« so rostro de 
»tnae ae qüf sus lentes estén cor.ee 
>ai.iente elegidos por un óptico compe 
teme y «̂ ue «o^n de la mejor calidad 
1 Los crlsia.t.s delectuosos y rnal elegí 
I üos por ópt.eos inexpertos, perjudlcaril. 
ius ojo», y esto puede evitui 10 haciéndo 
Cpi reaoi ani ^uo, con licencia, compra y ê reconocer su Vista en mi gablnet' 
vtude ca^as y esial>iecimientos, bajo las por any de mi í ópticos, 
bases do honrades verdad. Legalidad y Cada par de lentes que vendo est 
M A N U E L L L E N I N 
S E A R K i E t l i t i A 
un cafe y i .UUN UU uucii punto, en lo 
mejoi de la uuuanu, qae Lace ae venta 
ci peoos d.ar.'os miuriues e-a ^mistad, 
13o. ururcia y Ca. 
G A Ü L Í A r cOMPAf í lA 
B O D E G A G R A T I S I M A 
E n .yi.-M, ouiu en <•.., ..un, cantinera, 
casa moderna, no paga alquiler, con 
2̂.000 cornado. Calle Corraies. Figuras, 
'.8. rciéiunu A ' - i - l , de 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
B O D E G A S " C A N T I N E R A S 
E n ^i.UiAi, gran bodega, Vedado: otra, 
Venceu.«o onuo puo^eiua cu ,o mejor ac ^erca dauano stí.O'-O; otra, cerca de SoCI 
le 'iaoaiia, ntient,t> cuatratuo, una 
s'.-i.-. mu y otra en ocuu utti pesus y las 
t licts ue me-Uua pieeio^; IU ae tS.MM 
uaee uu diui 10 de 5ú pe^ua tntorm>in eu 
AiaibtuOi iou uaicia y ea. 
íí>, cerca de .Uunte. Te- garantizado por escrito y por esta razfli 
11'a a y de ó a 9 de mis clientes, que los cuento por inillu 
íes en todo el territorio de la Repil 
biiea, están mibiechos con el uso «*• 
mis inmejoraijies cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¡IAN K n i AiiL esquina a áxál¿ Í A E 
e.o ío.püO; todas so»as en ejsquina Figura*. 
•*a i Iguraa, Vü Telefono A-UOJl; do U a 3. 
jíenin. 
e. 
benigno, 43 . 
387G9 30 d. 
irr  co- " ^ ^ E N D O T R E S I T E S T O S D E F R A T A S 
cabaile-1 > do mi pr-plcdad, blfn sltv.idos. lo-
r.as de cañi», precio por todo $iü.üü0 
San Joaquín, 122 altua. 
i «. 
QUINTA C H A L E T NUEVO, MODERNI 
S 0 U R E S Y E R M O S 
C U A T R O S O L A R E S U N I D O S 
Todos, $¿.500 dos de esquina, 8 por 22-l|2 
Metros cada uno: dos de centro, o por 
*2-i|^ metros cada uno. Cades, aceras 
, jgua, iu¿ y arbolado, cerca tranvía, ue-
sima conatrucciún, fauncado sin es- purto Buena Vista Figuras. 78: teléfono 
cailmar; parte m á s elevada, Marianao, A - O O J I . Llenín 
Villa "Carmen", £5 minutos de la H a - ! 
baña, cuadra y media del paradero 11a-
vana Central, pásunle carros de Zanja 
pw su frente, esquina .Aimendares, pró-; E n $l.o0ü solar, o por 22-lu metros tlo-
ilma al Hipódromo, 200 metros fabri-; ne dos cuarto^, ladrillo, te .? mosaico 
tados. portal con terrazas; galería al i iiervlcios. agua, calles, aceras,'luji iien-
i tan $13, cerca tranvía, reparto Buena Vis - louín 
¡ta. Figuras. 78; de 1 la 3. Llenín. 
;i&005 30 d , "rpN J E S U S D E L MONTE, C A L L E Aran-
JLJ go, un terreno fabricado con 12 ha-
bitaciones, 27 por 40 6 sen 1*80 metros, 
.<on arboleda precio $13.000. Han Joa-
en lamarindo, se vende un lote de 1.700 <iuín 122, altos. 
ceñirá, cuatro dormitorios; baño ele 
pante; garaje para dos máquinas ; cuar 
lo criados, doble servicio sanitario; agua 
> luss abundante; Jardín, tenéTio mi l 
metros sembrados; libre contribución 
unco años. Uunga- $14.200, poco al coñ-
udo, resto hipoteca. Vívela el duefio 
2f 8 d. 
S O L A R C O N D O S C U A R T O S 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
ouín, 122, altos, 
de la Habana. 
Todas en la Frovimia 
\ ¡rENDO FÍNCA D E 2 C A B A L L E R I A S ! 
Se Vena.; ana finca rúsl ir* Á r a h a i » C«ca de la caneiera. con gran casa 
u r veouw una naca rustica, O Cana> ue vivienda y varias de trabajadores, 2 
Uenas, arroyo agua fértil, casa de ta- tabaco, 2 pü2,os, muellísima ariióTe^ 
Lias, dos piso», muchos arboles fru- da y lJi,lmai 
tales de todas ciases, naranjal gran-
ee cercado con cela meiádca. infor-
ma; Enrique A. Koae. Santo D&<IUD-
go, (Cuba.) 
C 10986 la 2 d 
de fincas ¿ . uouo, tfeuuetttvo cu el radio 
ue 1a ti.auau.i reu^Uciiicu tTM/rna y en el 
ecuuo tieill.a y duu easas ue ludus pie-
eiwA, ai evut'iuo y pia-oa in^ot'uie^ en 
Aiuisiau, iuu oaietu ¿ c... xei. <\-oit^, 
rn tu.OJO ykaOítf cuu 00 uau>tacieiUv.ít, ÚÍCM 
y i^s>luuiuUi Uejj ui ruea jü-o Ue i.uOO 
pesoo, tiene uueu cuiitiatu, eato t i ea 
uiiu Küiitfau iiiioiiiiv.o. ^utiitt^ntd, loo. Oar-1 
cía j ea iSi A-Oüo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
M a N U E L L L E N I N I d e s d e $ LOO h a s t a $ 2 ü u , 0 0 0 y d e s 
T n ^ T ^ aeSorreanra ^ e l b por i ü i ) a n u a l , se fac i i i f i 
^ T e i ¿ o u o u a Í S f i "d? u * * * 1Flgu™' ôart c a s a s y tenrenos e n todos l o 
T E N G O C A R A D O R E S ! b a r r ^ y ¥ r o & t t * * y . e 
I-ara oodegas de todos precios los CU las OpeiaCiOnCS. D ing l fS -
: ^ e ; K Í S ^ r t K f f i ; c o n t i tu las a l a Ú h c m a R e a l t s t i 
' S a t t i r de M"nie iiiinuel Uenl5o d te. A g u a c a t e , n ú m e r o ¿ 8 . A - í l 2 i , 3 
[ U e 9 a 1 0 7 d e 1 a 4 . 
i 3M>o2 13 e. B O D E G A C A N T Í N E R A 
vencemos una CMM *e inquilinato, cator-
ce u.>u;uietunci>, s-..^ aiqu.ici', * i .̂ r . ^tj-
ja lil^P^ $ioO oiikc puiu uuCivedes; 
leiiu.iiOo ouu'ii mao. luiu .me^. ^m.atadf 
iuu. uaiciu y La iutciuuu A-HTiti. Ve 4 
a i i y ue i a 4. 
M ^ e i ^ ñ i r e ^ S ñ ffi^sot Ln piimera hipoteca, tomo $50.00! 
en esquina, montada a la ntode na. bien al 2 y ^¿^.«fOo al U por ciento ai año 
partida, no paga aiqailer y quedan $o0 . . 
mensual. Precio $6.oü0, Es negocio de í eleroao l -Át iú i . í lUtO ÜirectO. 
ocasión, l'ara informes en Lampari l la , , 3S751 30 d 
1)4. t «rnándeü _ . 
2» d '"1 i-i. "" •> i i m n . i i - j j . 
> endo trei: i>..i—.,.^,0, JIIU en tres mil 
i(t*eoB.í otru cu ^A^.UVÍU y otra e'a ^LLUOU; 
i l tU-n Out-UU-, Culll.utOS y una ua t uchú 
M^es UlAfl.". y Llene uncu u.ub.iauor. 
tUiUiRieÉ tktuiauuii t-u ci.iretu y cu. 
••ai para matrlmonb) poco alquilar, uno 
lo arricnilo o lo alquilo por días; fie- Veadeuios cu.itit» ^ueotu^ de frutas, con 
• ehíto un muchacho que venga recom'- 'n - !a i para uiK-HÍUUUÍU, un» en -ivo po-
dado. Dnt-án razón en los bajos de lVy- , suo , iieiie cen traú y >eiiue uiaiios. 
ret, por Sah José, entre Prado y ZÓ-' iuUetm«ei *miá"*0, ¿ao uuiciu y, ca Xe-
3887 0 .. 
Q K VKNIMB fBi OSO O E LOS MKjOABS 
KJ puntos de Ciego de avua, un esta- I 
biecimiento de .a íe fonda y posada. Tie-
ne contrato. Fteelo: $.i.500 informa su 
dueño. J . ¿ernundez. indcpendom-ia, 92, 
Cicso de Avila. 
3í>ji0 8 e. 
fot » ».« * i 
T I E N D O FINCA 
V en carn lera, 
de tabaco, gran 
leda, su precio $15.i 
altos. 
liiotfi. gran frutería. 
20 d. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
.eiuuu . i S3T4 
C A H i 1 1 7 V E N T A 
V»ndoiuo^» <*iíC«, uuu cu .a mejor de la 
4 p o a ioo1 
i e interés «nuai sátiro n.aos loa depó-
ii.oa nee su bagtn en ei uepurtamciito 
dt .lUur.os de ia a.aOc«acioii d«í tvepin-
aiem-tís gaiunti.^n eun iodos los bie-
T l R í i E VENDEN T E R R A J E S DE TD 
U Perla, yunque, fragua poitátil , cu» hl 
jias de corta.- luuos, sirena para caiden 
de vapor, llaves de paso y de globo, ba 
ira de bronce de 1 y media, caruura 
«ores Zeniih y aiambre de copre de ',Í\1Q 
Garujo del Hotel Luz Oficios, 35. Telé 
roño A-14üt). 
¿16689 27 d. 
IT ' I N C A DE U N A C A H A L L E R 1 A , F R E N -te a la mea, casa de vivienda de 
tabaco, pozo y arboleda. Su precio $4 500. 
San Joaquín, 122. altos. 
4 MEDIA CUADRA D E LA CALZADA 
^ V de Jesús del Monte, punto alto, 
vendo una casa de azotea, sala, saleta, 
tres cuartos y sus servicios, su precio 
$0.500. Está concíuída de pintar, gana 
de alquiler $60. San Joaquín 122, altos. 
. Por i 
no poWer atenderlo. P.ira Informes en 
Lamparilla, 04. Fernández 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
cantineras, solas en esquina, bien sur-
C A S A D i : a u L b . - L D E S 
VEND'», EN E L P C E I i L O DE LA SA-iud, 72 mil 220 metros planos de 
terreno o sea media caballería y 5119: 
metros, todc dividido en solares, fabri-
cado, su precio lí#)0O, da un gran in-
terés y es un gran negocio. Saíf Joa-
122, altos. 
varas de terreno; tiene buen frente y 
buen fondo, para una industria o para 
fabricar varias casitas, vaie un capital-
se da barata. Aprovechen esta 
VENDEN LAS CASAS AGUILA, 144 
y Suspiro, nümero í, propias para 
Mcerlas de altos, por ser dos esquinas y 
a una cuadra de la Calzada del Monte ln i«rmes en Empedrado, 43) altos; 
en ^.óOo. Su dueüo en frente, en el de0iL2 11 y d« 1 a 3. Alberto, 
iiumero 230, se admite la mitad y se 38J9' 
Wi el resto en hipoteca. 
«»54 28 d. 
CI NGUES - P R O P I E T A R I O S : TENíiO 
u orden de invertir $54.000, en casas 
u «n solares, ^n la Habana o en sus ba-
iii.i58"-. P1"*''1"1011130 los buenos puntos, 
fe) Virtudes. " Julio C. Peralta. 
81 d " 
C A S A E N V E N T A 
f".?0 más alto del Reparto -Loa P i -
vendo una casa con todos los ser-
bu^ y recién construida, tiene ^ardin, 
W,nLg Un,'ro' estanque para patos y 
Zt7\ p,aUí> de amento. Calle Kinlay, 
d»i , Ma5liatban ^ Apóstol, a 3 cuadras 
?í:a.dero "•Mlraflores." Informan M. 
Pr̂ íi 1215 de 21a 4 p. m. 
^=io: $2.200. Trato directo, s in corre-
J k W - . 26 d 
PAlaA FABílICAR> ESQUINA DE FRAI-
I U . •-,en Galiano, en Consulado, pró-
gangu; 
4 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parques y tranvía», se venden 4.000 
metros do terreno o sea media man a-
na, con punta a las calles Luz Caba-
¡lero. Vista Alegre y Juan bruno Za-
yas. Informes en el repart Santos Juá-
rez, calle de Santa Emil ia, t¿, entre Paz 
y Gómez. Gervasio Alonso. 
3S1153 22 e 
EN LOS PINOS VENDO ÜN T E R R E -no de 400 metros cuadrados, con su 
<.asa de madera, doble f.>rro, con 4 ha-
bitaciones, cocina y corredor con eus pi-
jas de agria y fosas sanitarias, con otro 
salón mas al fondo de 4 por 10. Renta 
;30. Precio $2.500. San Joaquín. 122, al-
tes. ' 
V E D A D O : VENDO UN E S P L E N D I O . ) 
V soiar de dos esquinas, calle 21 v 10 
de ¡£66X80. a $26 metro, áu dueño: Mon-
te'oSÍÍ\ t,aJo8; de « a 4- Teléfono A-025a 
•>oa¿il ^ g e 
C A R L Ó S I T " 
UNA CASA EN E L C E R R O , DE POR-tal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
corrido y demás servicios, en $6.000. San 
Joaquín, 122, altos. 
EN E L C E R R O , 2 C A S I T A S D E M A M -postería y azotea. Ueman, antigua, 
$37. Precio de las $5.000. San Joaquín. 
122, altos. 
_38952 28 d 
F I N C A : A M I L P E S O S C A B A L L E R I A , se vende una linca compuesta de 
267 caba Morías tiene sobre 30 de -aña v 
el resto de poti -ros, de ganado y cer-
dos, agua corriente, abundamos pastos, 
palmares y montes cercados Informa 
Juan Merino Hojas, en liomedios. Cu-
ba. 
3S911 1 « 
rln,,. oí '-•-m , c  
^ alto v ^ V - 1 ^ ^ ? ' do-s gr~linde-8 
i4Ld« U « ¿ 
o 1 ' M HERREN O 
bajo. M Martín. San Ignacio, | A cer una industria, a 
a media cuadra, vendo dos solares, con 
acera luz y agua, ganga, a plazos y 
.ornado. Mangana de Gómez 517 
36680 07 ^ 1 =rv 
' \ 7 E N O o , E X E L WCAJAY, con frente 
BUENu PARA E S T A B I K I Í * a liis '1"í' carreteras, 2 íin^as, de 
una y media y o ra de 1|4 de caballe-
vendeui'1' IUIJ eu *a.woo, ut:u on ¡p.OOO 
y otra en |ii IwO y otra en * >.ood. 'edas 
tida, buenos puntos c*ntrirñs. vendo una ,-on lavaDoa agaa^ c ó m e m e , en 10 mejor 
en $10.000; otra en $12,'00. que renta ,Utí ^ ^ ¡ - ^ Visiteu nuestra oí.cuiu en iAi¡ir e n L l 
$40. a favor con buen contrato: otra en ¿"il»1**1- î ti. «un iu y Cu, X. A-.í.»3 ,t>lu 
$5.000 situada en Egldo al Muelle del 
Luz, muy cantinera, montada a la mo- R HÁ^flA i UTíMPAlMA 
derna: í l s ta ha. e fe. Véame antes de Ur\.7- V l n 1 U U . U r A P i m 
comP/"'- 'nformes: en Lamparilla, Dv; Ufkiiia,s k ^ i í t u d , i3ü le í . A- i i i i í Ca 
ble; carcnsier Nuestras operaciones se 
Karctiiusatn. "* ^mptadores y venueuoies:i 
tiifíM su ofr'.na llene tres sucursales en' 
ci caniPo y un*' en .NCW io ik, en Jia,- piso i 
lerceio, iguul hacemos optiia.iones por 
ai>ie. ini»r>iies° Amistad. 13U De 6 a! 
11 y de 1 a4. 
L a mej<A i n v e r s i ó n : o n 
Fernández, 
b ü E N A S F R U T E n A S 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy barritas, vendí 
•na en $.o>50 que vale el doble, otra en 
$500 y otr^s vnrlas de esquina, con 
buen local, de $800 hasta $2.000; no com-
pre sin antes verme, que son nogoclos 
de ocasión Para Informes en Lampari-
lla, 94. Fernándc . 
C A F E 
Vendo nn gran café cantina, sltundo en 
una de las mejores calles dr esta ciu-
dad bien montado, buen contrato y po-
00 alqnl er. Precio: $16.000 al contado v 
«tro en $14.0 0. qne tiene tres pisos, 
nroplop para hotel. Papa Imlformes en 
Lamparilla, 94. Fernández. 
38996 31 d. 
A~ ' I ~ 0 : S E VENDEN UTENSILIOS D E c:'é y fonda, una caja de caudales, 
una cocina «de gas, una maquina de co-
ser Singer 0MII0 central, una carpeta, 
• n carrito rm'nos, con su chapa. Pn mo s 
rrador y mesa para sastrería. Puede ver-
se on Apodaca. 5a 
3as92 7 e. 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
| A R O I N E l v O » : W..MH) £U.UUÜ MoStH E 
tJ tas de la mejor calidad. Colina, es 
i quina a San Luis. Teléfono 1-̂ 029. 
38832 9̂ d 
S E VENDEN VARIOS CARRITOS DI mano» con sus tártaras, reverberos 
y aparatos de carburo. Informan en C» 
mies , 63, di 7 n 10 y de 3 a 5 y en li 
misma se alquila una habitación a uní 
pej na solo; no se da UavOn. 
38«59 81 d. 
S O B A Q U I N A 
T a m b i é n c o r a b a r r o s , e s p i n i l l a s 
s a l p u l l i d o y t o d a s l a s e n f e r m a d a 
d e s de l a p i e l P í d a s e e n d r o g u e r í a ! 
y f a r m a c i a s . 
29 d. 
C Á i r E C A N T I N A 
Vendo un buen cafe cantina, situado en 
la calle más comerciad de la CL.dad, 
es chico per» bueno; tle.ie lontiaio y 
paga poco alquiler. Precio $ j f ^ - Tam-
bién vendo oiro bueno, en $u.o(A). l ara 
mfuimes en Lamparilla, 94-A. Fernan-
oez- - on A 3SKiO 
; N E G O C I O D E O C A S I O N 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada én una es 
quina de las mejores de la Ciudad, tie-
ne buen contrato y paga poco alquiler. 
Pre'io $900, jue vale el doble, vista ha 
ce fe. Para informes en Lamparilla 
í'4-A. Fernández. 
88870 . - 29 d 
A P E N D I C I T I S ^ 
C o r t i n a y C é s p e u e s . D e - Se cura sin operación ep los primeroi 
accesos. Cura'dOn del hidrocele sin dolor 
t ". enefremo * puede dedicarse a sus ocü 
paciones» H. Laguerueia, 20; y Lamparil la 
70. Dr. Ramón Gargant. 
38002 .» 30 d. 
SE VENDEN. UNOB T I R A N T E S DI uso, cedr-. de 5 y medio metro poi 
20 y cinco medios puntos' con sus cris' 
tales. San Miguel, 118, antiguo, casa eí 
fábrica. 
itó5i>3 2 8 d 
p a r l a m e n t o de R e a l E s t a -
te . O ' R e l f l y , 3 3 . r e l é f o -
s o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c ÍO^IT ln 21 d 
F A O ? F I A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
• ios puntos rn la Habana, y sus Repar-
tos, en todus cantidades. Préstamos. « 
i.ropíetarlos V íont-'rciau'es, en pag.fré, 
¡t,noraciones de valores cutizibles (Se-
edad y- reseiv<i en las operaciones) 
npedtadOi 47; de 1 a 4. Juan l'ércz 
Üíi.»16 31 d 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen cliau-
Cíeur Emplee» t apunder hoy iiilsmo. 
ida un íoU«rto de instrucción, i,ratla 
.Mande 'res ecilos de a 2 centavos para 
franqueo h Mr A.bert C. Keliy. Sun Lá-
zaro 249 Tiabana 
ifiv • • ^ a i m t t ^ i í ' i a y B 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESTABLK-
i 4.218 vara* lnforma~8u_ dueüo^en en("on '•la' Propias para quintas de recreo. Tie 
fr— 31 d. l "na. esquina a fcan Luis. Jesús dol i ,ien de 3 a 4 mil Arboles írutales y 
V E VENDEN OCHO CASAS D E CONS-' «ooSi ' ^ « ^ no I 21S29. | palmas, casa y pozo. Diríjase a: Alfre-
* W u Í ? n moderna, situadas en San j 31 d 
vfas le n¿8a^ePart0 . Lawtan. ^os tran 
CON 




ención de corredores 
G R A T I S .Acadeiuia especial de iligléj». En Luz, 
temitimps in ío imeo uei aprendizaje por i ? , Haüana. ÜL-CCtOr: Carlos F . l idO-
^nospontleneia cu- Teiiedur.u de ^ b ™ s 2aniÜa- ^iasei díu.'naj V n&ütOiUas. 
oisLoma americano, luqugra í ia 1 u - , * 
utn y- Mwunograím 1 actúa, I H . DirjC 
Sto; iLuís barcia. Academia "dan Ma 
i.uina. 0. Uabuna. 
M pubiLo en general y a los coiné, 
«riantes en pait.c>ilar. Para los depon 
" S A N A L E E R T ü M A G N O " 
Colegio tkmeutai, Superior y 
Comercio. 
l í L n ú m e r o 23̂ , esmu^a a G , Vedado, i 
rtituios .nicfiius. cspecidi iuad en' 
rnjBNBUU&lA DE LIBROS V C A L C U L O 
X Atercantll, a perfección en 4 y seis 
mes. ingles per exi eiente ijiétodo y pro-
feso.- experimentado. " L a Comercial" 
Kema, 3, altos. 
38299 1 5 e. 
P A S C U A L R 0 C H 
3W74 
29 d. 
l'na fran casa 
V I B O R A 
muy fresca, en uno de 
2 8 d. 
Se 
'o rrif-lr,»».. iuu^ ticae-n. 
''e; tipn " iP"1""» de la Víbora. se ven-
^s pu,ti le2 habitaciones muy gran- ¿ r o n l o " ñ ¿ r a ~ » « T r " i . i J í t u . e terreno 
^ Esn,¿er;..reun<, 100,18 íss comedida- fomw^MiŜ ^M^̂ *̂  in-
J Í gusto. Vasio aiaiecon, -¿¿ti, esquina a Ger-
\ ^ENDO Ü N KIOSCO D E HERIDAS Y un café, sin cantina, preciu, $2.500 
y $3.500, para m á t detalles, café Mar-
te y Belona S. Vázquez. 
llí¿rm««propK Para Persona de . 
3 a cuatro"1 Lamparillai 70> altos; de 
, 30 (L 
VARADERO 
la Playa Azul. Hermoso 
E N G U A N A B A C 0 A 
vende media mamona ae terreno ' l . I » ' T E L , C A F E Y RESTAURANT. V E N -
X l do un hotel en $17.000, con $10.000 
de contado. En una playa cerca de la 
Habana, este negocio puede verse. D i n 
razón: Jesús S. Vázquez. Café Marte y 
Belona. 
38171 s r d 
R K í s " e 0 - — V 1 ^ l > 0 ^ 
carrito y 
i.ez, entre 
S2.80 vara. Informan: calle 23 y li 
Jtrdín L a Mariposa: ~ dado. I'-Iu27. 
3i>127 
u et *ft dos piantai, compíetamen-
de waueblado. Consta la planto alta 
^ h L ' T L d ; r a i t o l \ 0 » í ,a ¡ O J O . 0 Í 0 . P R O P I E T A R I O S ! 
mit^ J de: Sala' *0$ cuartos dot- comején . E l fínico que gun utLi. n. « m 
*« tre, cuartM ^ co. gran practica. R e S U ^Jol^^J 
li*™comp,el0 ^'«•'^ 8delUünte ̂  
le t. n-eno alto « 2 CUadras del H0J>EOA KN CALZADA. VENDO UNA 
re Primellea v ^ ' Caa?. 'NÜ- ^ 4U<* mucho forraje, fe-
a fíSS?^í%ÍShSltt.r-,fr^ í;r.elerIa y cantinera, contrato público. 
" W : E . Í L . j a n t e s de restauraats y c a f é s , oueda C o e r c i ó liases a ciomicmo de 4 a" ̂ TéoauTr^íL. ^ " / ñ b a S l 
> r A S F A R T I S T A D E C I N E abierto un curso donde se les d n á o p. M Dm-c lor: L . b ianco. i Vo8 vncar«0" e.n lu srurtarrería de salva-
l iAvi /VOL. r m » » " » " **** T i t i ' i - J r- •nv i« 7 « úi>r igieslaí. t onipostela, 48 
OOtt eócue ia de aite cintmai-og.aiico f ox e l d í a lecciones de ese idioinf., _ £ J i 3 j - H L i ^ l JKMOÍ n é 5 e. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p . d a df 
Somb^pros v C o r s é » 
Ríen surtida en $5.0 0. con $3:000 de 
telefono contado. Informan; café Marte y Belo-
i na. Vázquez. 
31 ú | 38653 29 d. 
i;(J777 1* Uvabo de agua corrie i-
'•cionJ i-'J4' habílacíones; insta-
br. J ^ «etticas y de acetileno. Li-UliflJ**?**™**- informes «1 
81 d 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la pane Sur de 
la provincia de la liabana. Mide tí ca-
ballor.as. Buenos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena ierra para niña. 
Buena carr-íera. A unos 40 ki lómetros 
c^o . de fundarse n esta cap.Ul pa Píi t cas 
,a prouucu ar astas y corresponne/- a 
ta nueva y p o ó e n t e emftiesa cinema-
íogra f i ca que se acaDa de • iganizar 
c a esta c i u ú a d y que n e c e s í t a l a Ue 
elementos para ia» p¿iícuia*. L a O C J - 1 
. . O H es umea. t o . i u a a , leputacian y 
tama a i que descueue en ese aiis. 
^oa dos meses ue e l u d i ó basta pi . 'a 
urepararsvi. t n los esplendidos salo-
mes del Conservatoiio r a i c e a , Ke ina , 
í S I • AlbeiLo Soler, acaba ae aotir por t. u«o«unw «isieiu» ¿aaru, qu» «n 
lOOf r t iu^w» ? i redenu v.aje a Barcelona ot.tuvo el U 
UU CUrSO nuCtumO limes, miérco le s / tulo y Oiolo-na de rioi.or La enseñan*» 
i La mas antit ua academia modelo, óul 
R o r e s o R A / 
v 
. A 2 y 3 dt> Uñero respectivamente que-
ca en su daio en la Uauuia Directora: tiarún abiertas en "La Comercial." Reí-
¡.ci.ora Fel.pü F de Pavóu Corte, eos- ». altos, una clase colectiva de in-
tura so.n'oreruB. corsés, pintura once- »,¿,s y otra Ae taquigrafía a precio mó-
toi, ptdnados encajes fioTes y frutas üit;0 y en forma amena y sencilla, de ttrtmauuea S< admiten inttxnus y ad-mito ajustes para terxniuur pronto Ven-
do el método de corte y %l de corsos, 
lóá iiiús raoieniiv. 2 horas de clase dia-
na, £>; y 3 Sltemas. ¡se d:i titulo .e la 
'. en ti a) 'Alartl." iiubuna, do. entre U'Kel-
liy y San Jrnn de Dios La Directora 
de esta acsufniia tiene 25 anos de prüc-
tlei en vestidos, sombreros y corsés 
i,ii(li')l S • 
• _ v « , i i i ai A.nttM ^nií» :e sotnlirero" es completa: formas 
lernes, de » a 10. i el. A-üóiy. *>oio Je paJa dt £¡¡¡̂ 1 sin u 
S E S O R U A C E L I A V A L E S 
• rofesora dt. Piano y Solfeo, se ofrece 
pora dar clames Rápidos adelan os, pues 
e toma verdadero interee, por soa dis-
f  d«« ¡ clpuius ilaoaita 1&3. bajos. 
p a i a s e ñ o r a s y s e ñ o a t a s . 
3í>3ül 15 e. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
; orín» 
copiando de figurín y llores do modista 
S r a . K. itiTzi de Méndez 
C A Ü f r o i \ S U L A i X ) 9 8 . 2o. 
A T E N C I O N 
Se vend« on bola: üe esquina calle 
Sivn Indamvlo, M W m a 
puente de Agua Date* mide IJSg ^ L M S 
para Industila o para k b r l c u r o c S 
J O A N P E R E Z 
' V u i ^ '•""s? P E 
iJ^Ku v«n^pr^ casas?. . . . P E 
toma i!.110118 de caniPo? F E K i : z 01 noeooí^ ^'nero en hipoteca? P E R E Z 
uropio 
• i.sas y un 
r«-s. ue 8 a 
( rno A-49e9 
| Stiú98 
crande estabiecicento 
12 a. u. Zulueta. 31 Telé 
30 d. 
.•«;')0u » e 
^aseA en ingles, f ínuces TeueiJurla a« 
Lioro.-. olecanugiaiiu y Piano. 
. i N i n i A S rtilOíi. í tL . A-SSOi. 
P R E Z 
P E K U 
P E R E Z 
V E N D E , E S P L E N D I D O 80L4.R n-ü 
^eocío . . ^ 
^itedrado 
«•ta casa «on serloa 
rdHerradoe. 
número 47. Oe 1 a 4. 
C E 
u mi 
entre D y E Sohir de centro, cera V.ar 
ln brisa capn/. p„ra ,a fabrek. lOn .Pi dos 
esplendidas cusas con uriioieda frnt^p M 
tondo. libre de gravámenes, a $30.00 c 
met>o. Llame para hacer negocio al Te-
die áfono telegrafía bach.lierato, ¡.erita-
C E VENDE i c i aARATO O SEA E N Jt mcrcantl. mecan -grafia. maquinas de 
O $4.750, por no podenu atender su cai' ínar Usted puede elegir la hotii Is.«-
dueño el mejor café y lunch y en el i léndldo '"'-n1 fresco y ventlltOO 
mejor punto, al lado de un teatro de 
efon'- A-5tíl.s Tiene 
I gnTn.rán $65.00. 
4 38500 
i.na gran población, con buen contrato. 
Poce alquiler y vende $100 y pico dla-
-los, como pueden y so les puede ase-
gurar También pueden q.iedar a dclm 
parte del dinero Informarán en Amar 




10 y de 
20 d 
„ local f s   tilado pre-
•ios baj ls ímos Pida nuestro prospecto o 
- .risjíten )S a 'ualquler^ hora. Academia 
• M nrique ds Lara." Consulado, lo«> Te-
' "ófono .M-27(H Aceptamos internos y mo-
' Í io internos i-ara nlüoa de' campo Au-
irl ami's a ,o8 Pa4lre!? de familia jue 
c-murran u las clases Nues.ros moto-
f'os son americanos Garantizamos la en-
i oenama Coafulado. 130. 
DUP». o al la<:o de los In.enros mai> mo 
netHO't B-rl-idos a má'iulna y sonibro-
'cs. clase- de corte por correo; en IH 
irf.demia. dli.rnas y rioctum'is posad-
mltfn pupilap Pr>»cio;i cunveDcioi.ilou 
« í i nie lb« <i'iie« 
4 , A C Á ü E m i A V E S F l i C í O " 
tfnsefinnza d- ingles, taquigrafía v vdl 
•lujo mecánico a $3 cada unu y de tne-
.¡in.igrafia. a $2 Cuotas meusuaiea Con-
cordía. 91, bajoa 
07110 l» a 
.cruenta ae ut^ies K Ü J U C X I Í : 
Av'lfl 1'.í n!to« 
Las nuevas "lases principiarán el día 
3 de ¿¡ñero próximo. 
• • i . n.r. i n-uoe cy «i mes C U 
I U partirujirHH ?A día eo la Acá 
en 
resultad s rápidos y comprensibles 
toda.s las inteligencias. 
3S5Ü9 c e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases Je Cilcuios j Teneduría de L i -
ó o s , por procedimientos modemiBlmos, 
hay ci.ises e-peciales para dependientes 
del comercio po^ la noche, cob.-ando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
de L y Castro. Mercaderes. 40. altos 
37305 | 3! d 
\ L G E R R A . GEOMETRIA, TRlOONol metria. Pis ca. Üuimlca, UUtorla Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
ti-rale» v exa?'us en general. Profesor 
A'varez Virtudes. 128 y 124. altos 
w 35210 « e 
P Í > J « 0 : INSIRCCCION ESM"ER"ADA~(A 
ji domicilio del discípulo^ nasuda en 
larga .xperltiieia y método de fama 
universal y de résuundos rápidos. E 
'^eupold R ^ n r 3, altoa OH 1 e 
A P R F - D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspendem la del Profesor Cabello 
gradua«o en New York. Muchos han 
apréndelo. También ueted aprenderá. Pi -deuna v I dktntlcUlo Hav urofesorn,» i ̂ re"VUÜ; / i oicn ui?iea aprenderá. l -
« U o n - . r , ^ o r ^ ^ g ^ ^ f ^ ^ ^ ^ Proíe8<>' tabello. Nep-
•prtader pronto y b en el íaiouia in^.^s'» ?¿ÍTn uar)dn'1 
( o»i pre oatod el METODO NOVISIMO ,}00,u 19 e. 
H f i E R T S , reconoctdi. unlversalmento .0- i CADEMIA ' E L WARER." C C I Í T A 
lor A B»Jar 4( los rnétodo» ha»ta ti a- A mensual para los que se matriculen 
h publicados Es el Único r»clonal, a Untes del primero de Enero: Griimátlca 
OW nen 'Lo „ «gradal le; con 1̂ po-: S3: Inglés, $3. dos aaignaturas $5- Pre-' 
rá cualquier pers.na dominar en poco ; para loria para la Escuela de Co^adrA 
tiempo -a lengu» mglfsa, tan necesaria • ñas. $10; Preparatoria para el In/f l -
noy dlt co est» Uepiblica 3a ediciOn , tr.t v $0 . Director: Antonio Lorpnro 
Ln^:, .n ti • to« S*»1*- « • U'mja , 73. por Chúvez. Lorento. 
3 9 1 38S17 i 29 d 
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S E N E C E S I T 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
t MALI A i út M A N O 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA 
medor, en Cerro, 5̂ 4, baji 
$•¿5 y rapa limpia-
a»ü24 
i • 1 co-
os. Sueldo 
30 d 
En C»mpo»tela, 88, altos, se solicita 
una manejadora de referendas. Suel-
do: #¿5, ropa limpia. TeL A-4716. 
38998 . 31 d— 
l ^ N I . A C A L L K 8, N L M K K O 46 , E N T B B 
j l^ló y 17. se solicita una criada, buel-
do: o,, d 
3897c _ r _ r . — 
C B S O L I C I T A L N A C R I A D A P A R A H A 
w. _ ,'. i i v oo.-inar para um 
Q* soncaA ™**™**™™**. NECESITO CIEN TRABAJADORES ¡De interés general! ¿Está usted «m r M . ~ A X T r i M A T ^ g 
buen^sue^doe^? la calle J , esquina a ra compañía laminadora de hierro y trabajo? ¿Quiere usted mejorar? buen sueldo; 17, Vedado. 28 d 
O E S O L I C I T A U N A C«it I N E R A , 1 A R . . 
¡5 tres .personas solamente que duerma 
en la colocación. Correa, 44, altos. Je-
. ü s ^ e i Monte. 28_d__ \Ayi&0. e| «Vedado Tennis Club" so-
C E S Í E I C I T A > A K A u s M A T B I M O N I O ¡jcna yarios criados para los distintos 
^ u e ' ^ e f ^ Departamentos del nuevo Edifurio, 
ropa limpia. Calle 17, númoro 478. entre ta inbién un Mayordomo que tenga 
.28 d. J experiencia de ' Maitre d'hotel." De 
[ara compañía laminadoralde hierro y trabajo? ¿Quiere usted mejorar? No 
le cobramos comisión adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monse-1 
rrate, 137. Eulogio P. Echemendia 
y Co. 
38731 30 d 
acero. Inmedi to a l  Habana, Jo nal, 
desde $3 a $4 y casa. Tamhién necesito 
un buen ohauffeurs y un matrimonio 
Informarán en Habana 126. 
' 3íW» 20 d. 
M. ROBAINA 
38851 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A presentarse solamente homoras o cocinero oue sepa bien su oficio. - * , • ' 
n, 25, aitos. 0_ .que tengan buena presentación y 
Ungan referencias satisfactorias; de 
RE C I E N A E M E N T E N O M B R A D O R E -presentante de casa de New York, 
cedo agenclaa en el interior; no necesito 
solvencia, basta ser formal *y activo. Se 
• ollcltan agentes vendedores en la Ha-
bana. B. Bravo. Empedrado, 75. Depar-
1 amonto 19. Habana 
37628 27 d 
M URALLA, 20. BE SOLICITA UNA CO- o - 1 1 /li» la m a ñ a n a v ffo 2 a 8 rtp ciñera para cocinar a la española y , » a 1 1 06 la m a ñ a n a y QC ¿ a O 0 6 CARPINTEROS 
^•/%olm^tá^^ Administración del Solicito operarios y aprendices. 
cadiór Sueldo: $30. mturman eu xtefu- .i8!vM) 'Club Calzada v 12 Vedado. ' 7 • I O T v r n .. Si, balo». ood O E S O L I C I T A U N A I ' E N I N S Ü L A R , D K ; P̂!0 ' \ cuauo. , Zania, 137, preguntar por Feh-
389t>0 29 d- - O mediana edad, para ocinar a corta j ^ J l - j ^ r & r íiabitacKín; sueldo $25,
as. l''algue-
auin 29 d. :;S;IÍ;.: 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! 
NECESITO DOS HOMBRES 
ciano Alvarez. 
C 11735 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ce 
Nccosiw una criada para i ' de 'empo 
ruda 'i Nueva iork. sueldo Ji>40, otra pa 
ra "íeijor solo con una niñua. 
•amarerL ^nra Hotel, ^ "™ 
ra *W; dos sirvientas para C1UUC0. f » , 
v 'una cosUuera, *35. Habana, UfL 
38022 , 
P A ' R A 
;orta familia, que duerma en la co-
ocaclfin, en la peletería americana de 
Selascoaínn, 28 Informan. 
38432 "0 d 
i E SOLICITA UNA B L E N A OB1ADA. 
h para todo el servicio de una corta la -
ín i l ia ; sueldo $38. Calle 8, esquina a .9, 
.umero 441, Vedado. 28 d 
$35; dos I X > A R A L A V I B O R A SE S O L I C I T A UN A 
X buena cocinera, con referencias, gue 
duerma en la colocación. Sueldo: 23 pe-
sos, ropa limpia y cuarto. Informan: ci\ 
Neptuno, 106 bajos. Tel. A-GSÓO. 1-1235. 
C. In. 17 d. 
$2.50 a 
38928 
$4. Habana, 126. 
Se vencen 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
Je 15 a 25 litros de leche diario?, 
tres razas diferentes; toros cebú? 
y otras ciases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
d í a - ' " ' i - . r - ' ~ " ~ * ~ i, . i i 
X a | National Steel Ce, Lonja d e l Co-¡ KíntUGky-1 d * p a s P ' Ponis Par-
1 nmos; caballos de coche; 
8d-20 
para trabajar en un jardin. sueldo $30,1 " • 
casa y comida; Jos más para trabajar Va «nlint» n n A a í l o r n A* n r í m A r a 
en almacén do vinos, jornal $2.0;) d í a - . f u " c i i a « n p a n e r o oe primera 
vio; un fregador de máquinas, 
fjol, $70 seco1* y cien trabajadores para 
talleres, do mecánicos, jornal desde' ^gf^ iQ 4 4 1 
Semanalmente estamos reciblen-
Jo lotes c!e vacas lecheras. Vie-
nen de las razas Holstein y Jer-
sey, paridas y próximas a parir. 
Recibimos órdenes. para cerdos 
de raza, caballos, burros y toros 
para sementales. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 




I U U W É R O S 
_ V T E C E S I T O C O C I N E R O O C O C I N E R A , 
^ HOLIGlTA U N A C R I A D A , Q U E E N - ¡ que sean aseados y sepan .nimplir 
^ ! ^ . ..ocina. para la h m - • con su obligación ¡ sueldo convencional. 
obliga- Calle li, número 10, altos, vedado. 
38934 28 d 
88904 _ 
L I C I T A UNA CRIA 
i- , tienda algo de cocina, para 
pie^a, si saoe cumplir ^ s" 
,.i>.n w le dará buen sueldo, en Amts-
iíd" 80 altos entre San Uafael y tían 
osé. 03 d 
t J E S O L I C I T A UN SOCIO PARA UN 
kJ puesto de frutas y viandas, porque 
su dueüo no puede atenderlo por tener 
otro negocio, comió verán; igual se ven-
oe, es un puesto que vende $30. Infor-
man : Monte, 331, altos. 
38944-45 30 d 
88007 
777^ S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
IS dora que sea cariñosa con los niños, 
^ le paga buen sueldo; en esquina 
a 17, Vedado «o A 
3>029 ' J 28 d 
En la calle 15, esquina a K, $e 
solicita una criada para el servi-io 
de comedor; que tenga referen-
esquina 15, Vedado. 
;;-ss(;s 27 d. 
(.ias. 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A T I N A \ 
fe de buen aspecto, que sepa coser para 
• tender a ina señora; tiene que tener 
btrenas recomendaciones. Tulipán, núme-
ro Ití, después de las once a. m-
3885S 
5 Í S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N 
fe ca de 13 a J5 años, para la limpieza 
Necesitamos un cocinero, tienda mu-
ía, colonia, $40 a $59, ropa limpia y 
/ama, un dependiente bodega $35 y 
i S O L I C I T A U N C O C I N E R O o cocí- roPa limpia, un dependiente café $30 
kj ñera, que sepa su oficio, pagaré muy | y ropa limeia, un ayudante carnice-
l uen sueldo al que lo amonte, l'aseo, 22, ^ . j , - . ' . i nn , « 
ic provincia de Matanzas, 1 co 
r.inero fonda ingenio $60, un segun-
do cocinero $45 y un ayudante $35. 
Viajes pagos. 1 hojalatero, $4. Infor-
man: Villaverde y Ca. O Reilly, 13, 
agencia seria. 
38883 . 27 d. 
(JK S O L I C I T A U N C R I A D ) , T E M N -
KJ sular, de mediana edad, para la l im-
pieza exterior y cuidar el jardín. Suol-
do: $25 y ropa limpia, debo dar refe-
i encías. Calle l í , esquina a 19, Vedado. 
38875 - 27 d 
C 3130 Ind. 8 ab 
APPEr'DA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
novi 
. antidad, ae tre¿ a emeo añob de 
edad; hueves maestro? de arado 
y carreta. 
Vive*. 15L Teléfono A-G033. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O Co-cinera, que sea aseado, para corta 
familia. Sueldo $35. Lecours. Calle K , 
entre 9 y 11. Villa Luisa, altos. Ve-
dado. 
38759 26 d 
UiAtirt-tüRS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
que presente referencias de la últ ima 
casa particular que trabajó; sueldo $70, 
casa, comida y uniformes. Habana, 128. 
38924 r oe ^ .'8 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes m á s gana un buen cbau- I 
A LOS VENDEDORES 
Tengo articulo conocido y necesario, pue-
de trabajarse conjuntmente otra línea, 
una casa chK-a. Matrimonio solo. Ua ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. : Aproveche m á s su tiempo. PreciJI com 
i dormir en la colocación. San Nico- iVi^^^í0^,1,0.. ^ ' i 1 ^ 1 " ^ ^ 1 ! ! - ^ 1 ^ : Petenc.ia- y.éam0 enseguida. Serrano. He 
i, 80, altos. 
;(8S57 27 d. 
" I J V R X 17 Y D , F E R R E T E R I A , 
J L licita una orlada, sueldo 
y ropa limpia. Vedado. 
S E S O -
5 pesos 
27 d. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para i lascoaín, 24; 11 a 1 tarde 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá- j 38823 
zr.-j. 249. Habana. , 
I h N h U u ^ t b ut L i m v u i 
7 M : N K ( K S I T A U N A M A N E J A D O K A E A - , C E S i 
fe ra una niña de dos aüos, si es del k j broa 
u L I C I T A UN T E N E D O R 
y un Pagador con experien 
Muchacho: se sd'c-ta un mucha-
cho, de 15 a 16 años, para fre-
C e n c í a 8ar y hacer mandados, puede ddi-
•5 -yntrePD y ^ ' a í Súm^ro0^.' lnforma: P' Seiíílie' Cuba' mir en la casa, y $15 de sueldo. y a u . alie guinta nümtóo 48, e 
lado de la botica. Teléfono F-1295 
27 d. 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
?u no, que sea ágil para un matrlmo-
r io en 3a., 280. esquina a D, Vedado. 
20 d 
T I N A C R I A D A , B L A N C A , D E M E D I A -
KJ na edad, se solicita en Galiano. lo, 
•uilos. Tiene que dormir en su casa. 
:;vM Í L L J L , 
L J E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
K) dora, que esté práctica con los niños 
v traiga recomendaciones y es solamen-
Ic para un niño de 25 pesos. Uniformes 
V ropa limpia. Consulado, 130, altos. Xe-
3S505 27 d. 
tttLJHAÜ DE ÍGWOKADO 
PARADERO 
Se exigen referencias. Calzada, 
56, esquina a F, bajos, Vedado 
¡8 d 









T A TEJANA, Z A P A T E R I A X T A L A -
JLi bartería de Juan Cabrera y Astiles, 
1.rovlncia de la Habana, Palos. Se ne-
ropa 
á'fono A-5tí44 
3S76S 30 d. 
Se solicita a una señora o señori-
ta de 20 a 30 años para cuidar 
a una niña de cinco. Es para ve 
nir por la mañana y marcharse 
por la noche. Almorzará y come-
rá con la niña y deberá poseer los 
necesarios conocimientos de ur-
banidad y de cultura general pa-
i ? dar ejemplo a la niña en la m e -
ca y en todo. Diríjase a-: A m i s -
tad, 61, alkx,. De 12 a 2 ó des-
de bs 7 ó . m. 
Sd-23 
"PiESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
JL/-Josefa Cuadrado MarUn^-s; su primo cesitan operarlo zapatero y un prepara-
la desea 7€r, la que está en Grates o i doLvVí1 ^Paradores. 
tn Clenfuegos, que haga el favor de ve-1 ^831 27 d 
Tulipán 14, Cerro, o sino Obispo, mr 
Wj. L a reciama 
Martínez. 
38913 
su primo Fél ix López 
28 d 
VARIOS 
BUEN NEGOCIO: N E C E S I T O P E R S O -na forma-, para cederle una repre 
sentaciOn de imágenes de Barcelona, de 
lama universal, y de m u | i a venta en 
esta República. LamParília, 70, altos, 
teüor García. ' 
38S30 31 d 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
Jo «"e en n r.gj/n otro oficio, 
-vu. K E L L Y le enseDa a mauejar y todo 
t' mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocailón. L a 
Acuc ia de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es oí ex-
perto m á s conocido en-la República dé 
Cuba, y -ieae todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos ío« 
lagares donde le digan que se ensefia pe-
ro no se délo engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta v ) visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por ua l i-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
n ndos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUk T^E MACEO 
M A R K 
SE VENDEN -
150 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir 150 mu-
los propios para toda clase de 
trabajo. Hay grandes, chicos y me-
dianos, buenos, bonitos y bara-
tos. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y I'ocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
loras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono P-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4810, que serán servidos in-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
en Belascoaín y Pocito, * eléfono A-1810 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
yacas Hoistemy Iere 
15 a 25 litros. y 
iü toros Holstein, 2.0 
^ IUU muías maestras 
de kentucky. de monta. 









N C I A S 
D E M l J I U i m 
La Estrella y La Favoriu 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3r6 
"KL COMBATE' ' 
Avenida de Italia, llfi. 
chantes que tiene esta casa, den sus que- J'^tas tTQS apénelas, propiedad rf *"^ 
'as al dueño, avisando al teléfono A-4S10. "Opez y Co. ofrecen al püblim M 
SE da barata V E N D E CNA MULA D E T I R O , SE Informes: Aguacate, 54. 
38718 30 d 
SE V E N D E N O N C E M U L O S Y C U A T R O carretones de cuatro ruedas, para po-
ner camiones en su lugar, se dan en 
buen precio. Informan: Depósito de ma-
teriales de construcción: Vives y Florida. 
38332 28 d 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
nerai un servicio no mejonrin 
guna otra a-encla, üisponiendn jP0r 
de completo material de t raco i^*! 
señal Idóneo "^clOayJI 
E I M P R E M 
i VINAGRE?... 
A 50 centavos el cuarto. Háíalo „« I 
sin ninguna clase de aparatos h / S 
tidades que quiera en un día R . í 
ré este folleto al recibo de •50 ;?.? 
vos en sellos para bodegueros/hoSS 
etc. Sarraiz. Zanja frente al 21 ^ 
38710 ^ . 
lea S» 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero/' Los Palacios. £1 mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
•'El Encanto* y señores Fernández y Lavandera para lavar fuera, se S O I Í - ' Q E S O L I C I T A U N T A Q U Í G R A F O Y M E -
cita en Calzada. 3. Vedado. Se pa?a pcanograto ex#erto en inglés y espa- Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
cu. "> . ^ Pwe« uol, hombre o mujer. Intorman: edifi-1 j . j * / . j i u u 
bien pero buenas reterencias se exi- cío del itoyai Bank or Canadá, No. 419. i meaio ae la carretera de la H a b a n a 
4 g 3 S 75 27 d | a Pinar de! Rio, el señor Francisco 





C¡E SOLICITA UNA J O V E N , E 8 P A S O -
ÍO la pura criada de mano, que sepa 
siimPlir l>ien sus obligaciones y tenga 
buenas referencias, para una señora ame-
licana en un Ingenio a pocas horas da, . ^ 
la Habana. Sueldo $35. ropa limpia y un Hotel de primera clase. Din 




4 VISO A L COMERCIO: J O V E N QUE 
f x . dispone de 0 a $8.000 desearía en-
contrar almacén de víveres al por m?--
yor donde colocar su capital al mismo 
tiempo que trabajar, pues conoce per-
fectamente el giro, o tratar con perso-
na que le agrade este negocio para abrir 
'.'Imacén, pues oree contar con un buen 
comanditarle. Exijo y doy referencias. 
Para informes: Velázquez, X, altos; de 
1 a 6 de la tarde. J . S. 
39048 30 d 
Gran oportunidad para una seño-
rita de buena presencia, blanca, 
que hable inglés y español, para 
operar una pizarra telefónica 
\ l 'REN DICES V APRENDIZ AS: SE I - r ,~ U O 
J ' * . solicita nen los talleres de encua i Señores LeJíStmo Koür iguez , 5. 
rdernación y rapados 




/ i U X I L I A R D E OFICINA: S E S O L I -
-4.X cita joven, español, con buena letra 
y conocimientos generales de mecanogra-
fía y cálculo para colocación de por-
venir. Uirigir solicitudes manuscritas, 
indicando edad y aptitudes, a; señor J . 
D. Apartado. 2021, Habana. 
38846 2 d 
en 
B, número 289, entre 29 y 
ind 18 d 
L K i A U o i L»C fíiAíiií 
Buen criado de mano, con buenas re-
ferencias, en Calzada, 3, Vedado. 
Buen sueldo. 
39000 30 d 
jase: Cuban Telephone Company. 
Señor Tennant o señor Fernán-
dez. 
C 11986 rd-27 
en C. Inquisidor, 46, 
34117 10 t 
COSTURERAS 
PARA COoER EN EL TALLER Y 
FuN SUS CASAS. 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios SE SOLICITA UN MATRIMONIJ, SIN niños, para encargado de un solar;! 
que sean pecsQnas de moralidad y con ' m p i n r e s D^eCIOS V garantizamos p l 
'•eferencias, sin estos requisitos qiie no | CJ C* J ^ r t i u » y g d i a i l i u a u i u » t i 
se presenten. Para informes y condi- fra^a i0 paia todo el año. Deben 
ciones, en oravxina, 1. Ciénaga, frente •* P v« « u v . w . u « . u 
la Granja Agrícola, sr. xMartinez; de traer referencias de las casas don-
3°, «L^.' han trabajado, o recomentía-
PROPORCIONA c'^n 
P A R A L A S D A M A S 
MANIQUIES 
FIJOS Y DE EXTENSION 
8 a 8 p. m 
38776 
( O E N T R O G A L L E G O 
colocación a sus asociados, a los in, 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la üí i -
c'na de Colocaciones, Información f 
Rstafeta, altos del Palacio social, y las 
demaudas eu cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o Gran oportunidad para un hombre 
formal, con alguna experiencia r 
i i- • j Corchero para encargarse de fabrica! de mediciones de terrenos, para!de tapones lo Mundet> 9 a J 
S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , i hacerse cargo de tomar medidas i Sabino, 301, Ciudad de México. Es-
j de las lineas de larga distancia en- criban indicando edad, estado, refe-
Itre la Habana y Santiago de Cu-| fencias» condiciones y cuantos dota-
ba. No se requiere el uso del trán-i'"6' cr.eal, "?yeiüfnt" Para resoI^r< 
rv /> u T I L se,e SIn perdida de bempo. sito, üirijase: tuban lelephone 
ANTIGUO^ TALLERES DE U 
VIUDA E HIJO DE V£NANCI0 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
5. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
Aguila. 
39019 30 d 
SE N E C E S I A UN BUEN P R I M E R CRIA d:> de comedor. Sueldo 
mes. Línea, 39, 
aSB?! esquina a 
§55 y unUor-
Paüos. 
2 e. 38852 
C 119S3 7d-27 
NECESITO UN CRIADO 
Bucldo $55 y uniforme; un segundo cria-
do, $30; un portero, $30; dos camareros, 
830; un dependiente café; otro de fon-
da $30; un ayudante de chauffeur; dos1 T - , ^ n^Tr-Tv* TÍWT rATtTw wiro . 
Í ^ ^ U r c r á d o ^ S L l l T^O111^ 1 ENterLnA O b T ^ rlmonio pa... ciados. Llábana, 1.0 solicitan muchachos mayores de 15 
años, para mensajeros, pudiendo hacer 
28 d 
Company, señor Tennant o señor 'SK( S O L I C I T A U N A O O S X U R E R A O L E 
^ J ^ traiga Informes. Tulipán, 1C, Cerro. 
Hart. 
3SS67 27 d. 
;i892ri 
Criado de mano: se solicita ur 
huen criado de mano, que sea j j • 
ven y cubano. Se exigen buenas 
referencias, buen sueldo y las no-
ches libres. Calzada, 56, esquina 
a F, bajos, Vedado. 
28 d 
C ! E DESEA UNA SEÑORITA, PARA tra 
kZJ bajar en una oficina dental. Presen 
tarse en el número 511. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
E l dueño dt? esta casa felicita a toda 
su clientela en las presentes Pascuas y 
Aílo Nuevo y se ofrece a servir en to-
do lo quo sea posible. Aleiiciulez. 
38:'33 • # 28 d 
POLEOS PARA TEÑIR 
"FAM0S" 
La única casa de la República 
de lo s me 
Robins. Obispo y Habana; de 9 a U a. m 
38838 27 d 
T A CASA ECHEMENDIA. ( . K A N AGSN-
Ediflclo Franb -I-i cía de Colocaciones. L a única que no 
cobra comisión adelantada a los hom 
bres y co.oca gratis a las mujeres. L a 
m á s seria. Lo más céntrica. L a mejor 
^ W X ^ ^ r ^ ^ V V ^ o Se solicita im socio, que tenga ^ ^ ^ ^ ^ e ^ A ^ 
gun capital, que entienda el giro de ™ a V S 7 . % S i , ^ 
íejidos. iníormes, diríjase a: Francis- Ldiemendía y c ía . 
S8S64 
mensuales 




3S730 30 d 
AGENCIA "EL COMERCIO' 
iSe solicita un segundo criado de ma-
ro. Informan en H y 23. 
_Sg575—__ 28 d 
COCINERAS 
Se solicita una buena cocinera, que 
sea blanca y que sepa cocinar muy 
bien, se paga buen sueldo. Prado, 19, 
bajos, al lado del Juzgado, pregunte 
por el señor Méndez. 
30 d 
Z ^ I O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A C O C I -
ñera, de color, de mediana edad oue 
. i lormal y sepa su obligación :„ n ! 
postela, 114-A, altos. 111 
39014 -
i e - r SOLICITA UNA CRIADA, P B M v l 
O sular para cocinera y limpiar para 
un matrimonio solo. Belascoaín. 117. a i 
**** 30 d 
CNA COCINERA, Q t K SE SOLICITA haga t..do.s los quehaceres d e " u n a ^ c í 
tíS. Solo para un matrimonio. Debe traer 
referendai y dormir vn la colocación 
Habana, 27. altos. 
29 d. 
Q E SOMCÍTA INA COCINKBA oTT-
O haga la llmuieza de una esa de j>uc:i íairili'a "j 
S'jeldi»: .<0 
a «íorvcsalv. i 
39002 
duerma on la'eoto^aciAii7 
;os. Miiecón. 323, éatilu^ 
Si) a. 
29 d 
Necesitamos braceros para trabajos 
agrícolas en finca cenca de la H a b a - i ^ T p i a S í ^ ^ r i L a S fíentl a0icfar2 
na. Ofrecemos $2.25 de sueldo, casa,!rte^6J6 103 Cíido 
agua potable y abonamos el viaje, I 
Informes: Pedro Boquet, Cárdenas, 16, S^i^Zc^L^ttrSS!1 S J ! 
segundo piso, de 12 a 2 y de 6 a S .**^61 Monte' 412 4 
p. m. • d'-
38974 29 d. ' p O S T U R E R A S . E N . E A F A B R I C A D R L 
r „ _ i Pantalón con caballos, se solicitan 
Q E SOLICITA UN SACRISTAN. • V F O R - buenas costureras para aalzonclllos 
S SOLICITAN r E O N E S P A - ' Ofrece inda clase de personal competeu-
•mea de ferrocarril, que co- te para al 
4 VISO: SE 
- tx ra una lín macenes de todos los giros, 
nozcan el oficio; sueldo $2.40, trabajo 8 .nfés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas. fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esfi capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Ueres. Zulueta 31 mo-
demo. T<léfono A-4969. 
30093 31 d 
'mes: 
3S9í>7 
Concordia y San Nicolás. 
0̂ d. 
Modistas. Solicitamos operarías en 
Obispo, 70, altos. Trabajo todo el 
año. 
38957 31 rt. 
O E SOLIOfTA t N AI'ííKNDIZ 1>E CAR 
O plntería 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Hornaza 04. 
38508 17 e> 
MODISTAS 
fianza ; 
y se le 
clón. V< 
39975 
ili»*" sea honrado y da con-
Ic da la romida y la dormida 
nKfña CIIQ pruntltud y modera-
••liif. 12. número 408, 
2 e. 
Hacen falta magnificas oficialas y apren-
Uzas adelantadas. Se pagan buenos suel-
dos y trabaio todo el año. Casa Ber-
nabcu y Hermanas. Aguacate, 52, ba-
jos. 
;;s,70 o „ 
T A AGENCIA L A UNION, DE MARCE-
JLi lin Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
{38668 27 d. 
m U V E R D E Y C / T 
0'ReiUy, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
que tiene la exclusiva 
jores fabricantes de MANIQUIES. 
Los tenemos de todos los pre-
cios. 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Damos precios especiales en 
nuestro almacén al por mayor. 
C 11737 14d-18 
SOBAQUINA 
También cura barros, espinillas, 
salpullido y todas las enfermeda-
des dev la piel Pídase en Drogue-
íías y Farmacias. 
C 11887 7d-23 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 
Teléfono 1-1060. 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
C 0 ^ T a e / 5o/ 
V 5 Tintura ^ 
M O I R 
SSMl 
' K I 
0 lai 
3SSC 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRME 
contra sol y agua. 
Precio uel paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
g 11738 i4d 18 
38087 31 d 
Se solicitar mineros y escombreros 
Hace fc'̂ a una muchacha para h^er'^11 'as Icilia>s ê Matahambre, se 
dobladií.o d» ojo. Se da buen sueldo P^ga buen jornaf y se da trabajo 
c¡ sab-cu: plir con obligación. In-| por contrata aí que quiera. In-
"LOCION ROSA" 
de casa particular,' hotel, fonda o esta- u í>_1~-pai lor eXQUÍsito. Sin necesidad 
.lento, o camareros, criados, de-1 Heraoseaoor ea.4u»*tu. u"* " c v w u o u ^ ^ 
pendientes, ayudantes, fregadores, -epar- J polvos, da blancura UlCOm-1 e insu 
tidores, aprendices, ete,, que ^sepan a - | tez, dejándola ter» y I ^ ^ 
'íSSlIíhia con el color natural y frescura ^ 
dé la juventud. De venta en cede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte. 12, v Monte, 16. 
30004 91 * 
obligación, llame al teléfono de es 
tigua aersditada casa que se los 
litarán con 'juenas referencias. Se man 
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
Co?sot? r^f^"013' novedad, distinción 
perfectas 1 ^ « e 8 H ^ ^ 0 8 ^anceses, de 
n O I A ^ "ne«s . calidad superior y telas 
- ^"nsiltuih^1 faja> ^S^nlco, cómodo 
* en muchos casos. F a -
.d^n ^/or!nns; FaJa Corselete, re 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor j 
más completo que ninguna otra » 
sa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50CTS. 
Esta casi es la primera en Cub 
que implantó la moda del arregle i 
oejas; poi algo ias cejas arreglajai 
¿quí, por malas > pobres de pdi* 
que estén, se diferencian, por su W 
imitable perfección a las otras qnt 
e s t é n arregladas en otro sitio; se ant-
glan sin duloi, con crema que yopre-
¡paro. Sólo «-e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía ur. año, dura 2 y 3, pufi 
lavarse la cabeza todos los días. 
• Estucar y tintar la cara y brazos, $1 
ron los productos de belleza misterio, 
con la misma perfección que el mejOi 
gabinete de belleza en París; el gi-
t inete de belleza de esta casa es Ü 
mejor de Cuba. En su tocador use ¡« 
productos n.ist^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera peifeccion y por I* 
mqueros expertos; es el mejor salo» 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi 
i aterios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de » 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinilias, manchas y 
sas de la cara tsta casa tiene titula 
facultativo y es la que mejor da 10 
masaje» y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por SM LAL 
mejores imitadas al natural; ^ ^ 
forman también las usadas, poniendo 
¡as a la imxia; no compre en 
na parte sin antes ver ios modelos ? 
precios de esta casa. Mando pea'̂ 1 
de todo al campo. Manden sello par2 
a contestav icn. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
CO CENTAVOS 
PARA SUS CANAS J 
Use la Mixtura de "Misteno. «J ' 
colores y ôdos garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; tam 
ñimos o la aplicamos en los &P 
endos gabinetes de esta casa. ^ 
bién la hay progresiva, que cU¿ y 
^3.00; ésta se aplica al pelo • 
mano; ninguna mancha. -niicT 
PELUQUERIA DE J . M A R T I R 

















































forman fieptuno, 112. 
2fi d. 
N E C E S I T O UNA CAMARERA 
v un rtinmn 
; i! ii• ^uüur 
W3 .ü 
forman en las Oficinas de Coosn-
'ado, número 55. 
3er>9o 31 d 
U E N E C E S I T A N T R E S H O M B R E S P A -
i el Departamento de Embalaje. 
Para la mesa, sueldo $.10 
«piniis. También neceslio 
•ina costurera; sueldo $30. j 'nforma: Señor l'rado. Droguería' Jolin 
i i"JI,Jl,aii:bisl)0 y Agular, Habana, 
28 d 3SC7Ó 25 d. 
E l O L U U O D E 1 4 5IAK1 
NA lo encuentra l 'd. en to-
das las pooiacluneh de la 
Repúb l i ca . — — — — 
"NACARINA" 
(Agna de belleza.) Quita y evita las 
9 migas dando al cutis blancura de 
i nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
¡fono M-1112. 
1 37020 1<J « 
1.A V E N T A , B > ' ^ esp^eclnh^ n.Jílllsln;.1- Tirantea y cor- TESTAN YA A r : - de 
slño?, P^AÍÍ1' ^ i n c l i n a c i ó n Ü i Lana, los famosos secreto8 
2 ^ ,^ller de ^ e m ú n - lieza de Misa Arden, fabricados 
34. Teléfono A-4533. I rls y New Vork. Polvos. COTgJK 





V I N A G R I L L O M I S T E R I O ' "!i)ecas' barrüS- w**™*?̂, 
Para pintar tos labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encauro Vegetal. El color que 
ca a los 'ahios: última preparación 
ce la ciencu en la química moderna, 
-ale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, hederías y en su depósito. Pe-
squería Je Señoras, de Juan Martí-
rez, Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
[del cutis, manchas, »- ^ 
dor de toa oí™' y ™ * ? . t o d 7 nni 
sitarse para la 'toi E l é f o n o A 
elegante. Pídalos al leieiou" 
al Apartado 1915. ¡ 
C 10671 . 
MAÑICURE-PEINADORA 
Tomasa Ma. tme:, m^lcureQT 
:» predilecta de la »j\d neinad"»,, -
dulaclón Mar.el. elegantes l>t 
ra novia, tentro, . ^ " ^ v f ^ s : 
ServicioB a domici'1"-. M.23BB„ A 
número 5. baj^s. Teléfono M « a i 
36177 
A í í O L X X X V Í I 
D Í Á R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA VEINTITRES 
Diciembre 27 de 1919 
O F R E C E N 
í h m Y MANEJADORA: 
^ ^ ^ f ^ S ^ ^ ^ M L CHACHA, 
Liado 
ra l 
rsEAN 0OMS?»SdÍ8 de mano, o 
tlne acoras. n ° " ^ f 1 babltaci6n. n ú m o -
k entre b 7 _ ^ 
SE DESKAN COLuCAB I>08 JOVENES esi»añolus, para, habitaciones u otra 
para comedor, si puede ser juntas ; t ie 
nen buenas referencias. I n fo rman : Prauo 
2, bodega. 
38981 29 d . _ 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . « 
CO d 
r r r T m A D A , E N CA&A 
no d j form-T, 
" T ^ S Í A C O ^ m a n o o de ma.u-
A r de « f ^ c í i V S l P.ua los nluos. 
fc^e» ¿ a l i a n 0 ' ^ 30 d 
"TTTToCiR • CBIADA8, P » -
^ E a B A N * 0 de cuartos, las 
feVeriada- «g "yodado, calle » y U 
^ viven ^ el * en da tóorm*" 
Tm^'L^n servido; tienen buena pre-
0 Í á . españolas. 
2 ^ - - 7 r r 7 ) 7 r R S E UE CRIADA 1>B 
v|ít>EA t 0 ^ e " d o r a . unt Joven, pe-






,ff5no i-Sil dad d i ' ^ l 
ado Por,"I 
XJENINSl 'EAR, DE MEDIANA EDAD 
i desea colocarse de criado de mano, 
portero, camarero y ayudante c á m a r a ; ! 
tiene buenas referencias. Informan en 
Inquisidor, 29. 
a8Hy¿ 3» I 
SE DESEA COLOCAR ÜN SUPERIOR criado de comedor, entiende el ser-, 
\ ic lo fino, de mediana edad, buena p re - . 
(•ent!>.ci4n; puede acreditar su honradez. 
Sueldo ?4« y ropa l impia . Calle «» , ,»«* 
f ntre G y F, tren de lavado. Teléfono i 
F-4294; buenas referencias. 
S8S-1Ó 27 ú 
TENEDORES DE LIBROS 
T \ E > > E A C O L O C A R S E D E T E N E D O R 
L ? de libros un Joven recién llegado 
v con diez años de p rác t i c a ; es meca-
húcrafo, no tiene inconveniente Ir ai ' 
camuo Tiene referencias. Dir igi rse a: 
Pedro García Junciel, en la Parroquia 
d«l Vedado. Teléfono F-1^0<. 
1 ;?8935 -8 u -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
r l . ' 
aran 
rrTTrLoCAK.-K t N A » E N U K A , E^-
^ ^ i J ae mediana edad, par» acom-
P1' uña señora, sabe coser a mano 
Rr a -m-tna y es práct ica en el go-
. «» mu casa. No le importa ir 
llerno i e fami l ia es de moralidad 
A l l* ™ " * * - Merced % d. ' S0tl 
.< i .A COLOCAR UNA MÜCHA-
b t . ^ d e cTÚ-da^ie mano o manejadora 
,cl>a•, de moralidad. Informan en l e -
29 d. 
^ - r T r ^ O R A , PENINSCLAR, DE SEA 
TT>A, ̂ Erso en clisa de moralidad o cl-I 
^ 1 s i rv ie ra . San Lázaro 231, cuarto 
pímero 20 • 29 d. 
l - r í É s E A COLOCAR t N A MCCHA-
peninsular, de manejadora o 
Kada de niano. Informes en San Láza-
28 d 
\ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
J L > peninsular, de mediana edad, va al 
campo, tiene referencias. Sabe algo oe 
reposter ía . In fo rman en Conde, 17-
3SK>ad 3^ d | 
(OOCINERO REPOSTERO DE PR1M K-
K J ra. se ofrece campo o ciudad. Te-
léfono A-4.T07. Para m á s informes: A n i -
mas v Zuiueta. vidriera de tabacos. 
3S9S0 d- ̂  , 
Q X DESEA COLOCAR UN MATRIMü-
D no. espaiiol, para el campo o la ciu-
dad; ella sabe cocinar. I n f o r m a n : Mura-
lla, letra l i , fonda "La Machina." I 
aswü 29 d. | 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA asturiana, sabe de reposter ía y sabe 
comprar, casa de comercio o part icular ; 
no va fuera de la Habana. Bernaza. &4, 
cuarto n ú m e r o 7. ^ , i 
3sy.)4 29 d ¡ 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya^ea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por ¡ u -
ias. Se hacen balances, liquidacione.s 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 • a l t i n 10 e 
rpENEDOR DE LIBRO^sT CON MUCHA 
JL práct ica , so otrece para hacer i n -
ventarlos, balances generales, cierres, 
leaperturaa y arreglos de libros m a l l ie-
fados. Precios médicos . Seriedad, y ga-
ran t ía . Dir igirse al señor i iopos. Hotel 
davala. Calle Consulado, n ú m e r o 132; de 
12 a 2 y de 5 a 7. 
¿8879 7 e. ^ 
' " ' " " V A I Ú Ü S 
PRENDAS Y RELOJES 
curtido m á s completo y pa 
LA ARGENTINA 
Casa importaduia de joyería de 
t i r o , 1 8 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
Tenemos el tu tL iuu . no »;u « i.u  1 <• * r j XT 
ra todos loa gustos. l l áganos una visi ta r a n r a s i a r e i i a b a a M é r m a n o s . INeo-
y encon t ra rá en esta casa todo lo que 
usted desee. 
P A R A N I Ñ O S 
t ! E OFRECE, ¿ A R . Í l íODEGA, JOVEN, 
O de l l i aüos , con Inst rucción, recién 
llegado de España . In forman a todas 
horas en Villegas, 79. 
39043 3 e 
T T N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
desea encomrar colocación para co-
brar, viajar, vender en oficinas, no t ie-
ne pretensiones. Referencias las que p -
dan. Corrales y Economía , bodega, da-
rán razón. 
39021 30 d 
Cadenitas m^eizas de oro, 
A iao i l i l a s ueWo, par, des-
de ? 0.80 en adte. 
con meda^a. de. . . . 3.75 „ „ 
PUIMLOS de oro con dije, 
desde 5.00 „ „ 
Anil los y sortijitas, des-
de. . . . . . . . . . . . 100 .. . 
DAMAS 
de 
t u n ó , 179. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundanria. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 3357 Ind 17 ib 
Realiiación de muebles y prendas' MAQUINAS "SINGEK" 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En . iciituno, li>3, cusa de prestarnos 
• La Especia;,' vende por la mitad de su 
valoi, escaparates, cómodas , lavabos, 
camas de madera, 
sillones de nortai, 
sllionts de mimore , 
camas de hiefro, ca-1 
i'ara UUUUM / casas de íaiuiua. ¿desea 
usted coaiprar, veaiier o cambiar má' iui-
uas de co.er ul c o ñ u d o o a plazos> L - i -
ine al telefono A-b3aL Agenlts u»» Siager. 
i'iO i . naiidc/. 
3oas8 8 • 
m ü a s ' d e ' n i . K . , ehartonea chifcnieres.' es- N U E V O R A S T R O C Ü B A N 0 , , 
l ámpadas du saia, conie- r -• •' \ pojos dorado 
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torloa de señora, peinadores, lavaoos, co-
uet-is. burós , -mesas planas, cuadros, ma-
ce as. columnas relojes, mesas de corre-
Jeras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
ticulos que es Imposible 
a l a r í a m o s y vendemos a plazos, las ver-
las para el c sa ípu ^on libre envase y 
puestas en !a estación o mueile. 
No contundirse: "La Especial" queda 
»n Nepiono, n ú m e r o 153, entre Escobar 
y (iervasio 
MOiML. NUM. 9. 
Compra toda case de muebles 
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.r^vv" COLOCARSE VARA CRIADA 
' .¡p mano o manejadora, una seuora 
S de ñC artos. In fo rman en La 
ESSlana. I'iaza del Polvor ín , por Zu-
^ 3 8 * 7 
Ér tTDÜEÁ COLOCAR ÜNA l ' E N I N S t -
' h lar de criada de mano, entiende algo 
cocina. V-ptuno. 88. „ - v ^ < . 
^ÍE DESEA COLOCAR t NA MUCHACHA, 
h recién llegada, en .:asa de moral idad; 
ftiene quien responda por e l la ; no sale 
bera ¿e la Habana. I n f o r m a n : Belas-
(onln, 037, rcautro 5. jm ?7 d:,. 
DESEA COLOCAR V S A CRIADA DE 
!*) mano esoañola, lleva tres años on ¡ 
¿i i'i'.ls; íabc'ciiml>llr con su obllgacirtn. 
MmclOn: Hotel La^ Tres Coronas. Egr 
uo 1«. Ttl-'fono A-2308. 
48882 « d-
U \V BCENA CRIADA DE MANO, PE-ninsular desea colocarse. No va al j lampo, ni asiste por aviso por correo. | 
Tiene retereicias buenas, i n f o r m a n : ca-1 
he 'I', esquil a a I , Vedado. j 
gxss 27 d. 
T I N A J VEN, ESPASOLA, DESEA CO-
«J locarse de cocinera, para un m a t r i -
monio ; no duerme en la colocación. I n -
forman en Obrapla, 5S. 
l ^ E S E A COLOCARSE CNA CRIANDERA 
JL/ con buena y abundante leche, se pue-
de ver su niño, de seis meses; tiene 
certificado Je Sanidad. Informan en ^tíe- ( 
r í o s , 2. „ 1 
3SS78 2« d 
C O C I N E R O S " 
CC C I N B R O , D E M U C H A E X P E R I E N -cla, en Europa y América , desea co-
locarse en casa particular Chef, bodega 
La Mariposa. Teléfono A-1205. 
38780 A26 d 
J T N B C E N C O C I N E R O , D E S E A C A S A 
nJ de huéspf-c'es o casa de comercio. 
O'Rellly. 01. Telé-fono A-0040, bodeya. 
387C,0 20 d 
ELECTRO-TECNICO 
Para jefe de planta eléctrica. Electri-
ficación de ingenios. Montaje y re-
paración de toda ciase de maquinaria 
eiéctrica en general. D. Garcia. Zu-
iueta, 85, Kabaaa. 
aM»79 2 e. 
CRIANDERAS 
TOVEN DE 16 AS OS DESEA COLO-
tJ cacmn para ayudante de oficina; es-
tá bien en Cálculos. Calle Habana, 70, 
bajos. 
Jaswa 29 d . _ 
J O V E N , ESPASOL, SÉ OFRECE PARA 
tJ> cualquier trabajo por la noche, do 
7 a 12, sin muehas pretensiones. Com-
¿••osteia y Obrapla. en la bodega. 
38890 27 d. 
ToVEN\~ESPA5ÍOL, DESEA COLOCAR-
t> se para trabajos de oficina. Habla 
yescribe (raácéfl y algo el inglés . Te-
niente Rey. 77. 
38.S94 ^ .J 2S d 
Anil los y 8Ji.íljaa  oro, 
desde » . . 
Aretes, gran j ü i r t i d o , des-
do. • 
Pulios de cafia, meoia ca-
ña y fantas ía , con dije, 
desue 
Prenuedores de oro, con 
piedras, desde. . . . . . 
Reiojes pulse:a de plata 
o enchape, desde. . . . 
Relojes pulsera de oro, 
desde 
Areles de 4 acerina,s con 
discos do oro, 18 Kilates 
blanco, creaciOn de casa, 
desde. . . . '« • • 
Aretes con 0 acerinas, con 










O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
KJ ra, con buena y abundante lecne, t ie -
ne tres meses de parida y su hijo ifue se 
puede ver. Informan en Morro, 12. 
88085 20 d 
UN A S E S O R A , E S P A S O L A , J O V E N , ro-cíen dada a luz, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de crian-
dera, .con bnena fami l ia . Puede verse BU 
ñiño. Informes: 27 y A , 2ÍÍ3, Vedado. 
3902/ 30 d 
li .orno 
I c j E DE8B4 C'  SEA C O L O C A R UN M A T R I M O - . ' 
H nio, joven, sin l ami l i a , recién llega-' 
cu (1Í> Esparta. Informan en Santa Cía- j 
la, número 3. „_ , 
£1819 2( d 
DESEA UNA MUCHACHA, J ¡VEN, co-locarse ile criada de mano o de co 
ciñera, para un mat r imon io solo, que 
té» de moríiiicad. J e s ú s María, n ú m e -
ro 3, bajos. 
Í8&47 27 d 
C¡K DE&EA COLOCAR UNA CRIANDE-
¡3 ra, española , a Kche entera, recién 
llcgnda, abundante lecho y certificado óe , 
Sanidaü. Verla en lorida, 66. 
38990 23 d. 
UNA J O V E N . PENÍNSULAR, DESEA colocarse de criandera a leche ente-
ra, puede verse su n i ñ a ; tiene muy bue-
nas referencias y -posee certificado de > 
Sanidad: no cuenta m á s que dos meses • 
de parida. Informes en San Ignacio. 42. 
altos. 
88988 2 e. 
| \ E 8 E A C O L . C A R S E Í N H O M B R E D E 
X-/ 35 años, con mueha prác t ica en ma-
nejo y limpieza de aacensores, o l imp ie -
za de o í lc inas . Tiene las mejores re-
ferencias, informfcn: de 8 a 10 a. m . y 
de 1 a 3 p. m- Vives,- 170. Antonio Ii'er-
uández. 
;«s8i4 27 d. 
T O V E N , E S P A S O L , C O N C O N O C 1 M I E N -
»J toa de ir.glé's y tenedur ía de libros 
desea coiocaibc en casa donde haya 
oportunidad de avanzar. In formes : Telé 
fono M-2781. 
38847 . 27 d. 
E L E C T R I C I S T A , R E U N I L N D ,1 L A » 
JCJ condiciones necesarias para finca 
azucarera o pueblo, ofiece sus servicios, 
pose» Inglés, amoiclOn. estudios, reforen-
(las y puede dar recomendación . E. D. 
L. Apartado IGtiL 
3883Ü 27 d 
i*AKA CABALLEROS 
Botonaduras de oro para 
camisa desde. . . • . O.oO „ „ 
l ugos de oro con piedras, 
desde C00 .. i» 
Sortijones de oro, con mo-
nograma, desde. . . . OoO „ „ 
Leonilnas do oro con d i -
Je. desde lo w „ „ 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, desde 11.00 „ 
Relojes pulsera, eicape 
do ancora, fina, desde. 12.00 „ 
Relojes nlat.i niele, tros 
tapns, con incrustacio-
nes de oro, desde. . 14.00 „ „ 
Carteras finas con can-
toneras de oro, e i n l 
cíales grabadas, desde. 18.50 ,. „ 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORTADO-
RES DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MAL0JA. TELÉFONO A-4285. 
NOTA: PASAMOS A DOMICILIO. 
SERVIMOS ENVIOS AL 
INTERIOR. 
C .11922 8d-24 
P 
/Necesito c o m p r a r m u e b l e s e n 
abundancia Uame a Losada. Te-
ietoao A 8054. 
C 335( ind 17 gt _ 
\ Í L EBLES: S E V E N D l i UN J i E7ÍO cuar-
•«JL to, mar.nol rosa, moderno, una ne-
vera, unas mamparas, un piano a iemái i 
magníf ico, un escaparate, 25 IMÍSOS, una 
«ama madera, otra m á s , un^/uego sala 
con espejo, una l á m p a r a de sala; y otro^ 
más. San Nicolás. 64, altos. 
38-J(iÜ 27 d 
uebles que Be 
piopougi i . Esta casa paga un cm-
é ta i r a r ~m¿úVf cuenta p^ i cierno m á s que las de su g i -
ro. T a m h í t n compra prendas y ropa, 
por lo que ueben hacer una visita . la 
¡ n i s m a antes :ie i r a otra, en la seguridad 
ijae eiicontraian todo lo que deseen y 
£>erán servidos bien y a sausfacclOn. Te-
.«-tonto A - I . ' O . . 
aüüoo \ 31 d 
| A 
i 1 ¿A 
/ C A L D E R A S . PARA ENTREGA : N M E -
KJ día a. Cuidera.j nuevas y do uso, de 
30, ou, 8U y yjñ caballos de fuerza, de los 
Tipos "Económicos," ••Alultitubuiares" y 
••Locomobiio,' en condiciones para rns-
taiaiies peiré>)eo. J. Condom. ^Malecón, 27. 
gago 2 d 
C!E VENDE L A MAQUINAKIA DE I N 
>-/ ingenio, pura hacer melados y 10.00<( 
•«acos de azúcar, i n f o r m e » en Cuba. 95. 
¿aím 3 e 
S E A K ^ X Í A N M U E B L E S 
E! Arte, faiier de reparación pa 
ra mueble? en general* Nos hace 
mos cargo de toda clase de lt*-l f . 0 6 " 1 ^ c a í ^ ' p a T a ' c u a í 
i r » < l i "a^afyafl . Imjuisiaor, 35, 
bajos, por difícues qu^ sean. 5e i 
esmalta, tapiza y barniza. Tam- ^K . , V K ^ 1 ) | : U N A C A L D E R A L O C O M O 
. > ^ * v i l , de sesenta caballos; otra, ver t í 
bien envasamos y desenvasamos. 
Dame ai M~1059. Manrique, 122. 
EspeciaUdac1 en barniz de pianos 
PARA ALUMBRADO 
Vendo, de uso. un dinamo de tres K. VV., 
70 volts, cun motor ue vajjor acoplado. 
Inania, completa y un aparato de 
enta luces. J. 
altos. 
3SJ15 1 e 
3üüül 3 • 
\ | I E U L E S : M : C O M P R A N , D E U S O , 1 
¿TA. iilunos, pianolas, victrulas y muebles . 
de oficina. Telefono M-l(142. Sánchez. 
38201 27 d 
B U L A R E S 
6e venden nuevos, con LO,ios sus aceeao-
vios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Coustante surtido de 
uccesonos .'•anceses para los mismos. 
Viuda e iLjos de J. Fortezav A m á r g a -
la, 43. Te l é . u to A-5030. 
i lcvinas da oro garantizado, con su cu» 
10 fino y rotras iguales a las m u é s 
tras, $6.1)5. Con letras esmaltadas en co . u r u m c i i i m r - r w 
lores, trabam precioso, SW.»& Puesta en: YA Ll£u0 EL NUEVO SURTlOC 
casa, llore de gasto. Llaga sa giro bU 
hoy mismo P:aa Catálogo igrat ís» 
LA CASA út l ( Í L L 5 i A S P la te r í a Relojer ía . Optica. 
MONTE. 00. EN USE I.SDIO i AGÜELES 
H ARANA. 
C¡E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N - i 
\J sillar, de mediana edad, para criada 
«e mano y. entiende de coena; es for-
mal y tiene tiu.on la recomiende. I n -
tormes. Inquisidor, 29. 
38(505 29 d. 
IRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0KES 0 COSER 
TOVENV E S P A D O L A , M A D R I L E Ñ A , F I -
0 na desea colocarse cu casa de mora-
lidad, para cuartos, entiendo de costu-
CRIANDERA, CON BUENA LECHE RE-conocida, desea colocarse a media 
c leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. In fo rman : Cuba. 28, en 
trada por Cuarteles, 
38809 27 A 
UNA SEvORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera a loche ente-
ra. Tiene tre^ meses de parida y^ tiene 
certificado IÍ: Sanidad. Puede verse su 
nlrto. Ztinja, 1:J5; \ 
38785 28 d . " ' 
p H A i r P F t í U R , ESPAíTóí, , SÉ OmfeCE 
^«m L U I U L U B , iiLienuu u i  ^ para casa particular, sabe cumpl i r con 
ra; no ,se admiten tarjetas; sueldo 30 Sil ohllgación y tiene quien garantice 
Peros, ( \mpahario. 158. su trabajo. Teléfono A-1018. Casimiro 
30 d , I'ostiíro. 
39023 30 d 
T^ESEA USTED EMPLEAR UN EXCE-
XJ tente Interprete en su hotelV Posee 
5* Idiomas. Esctiba a: H . Paradero del 
Vedado. No se coloca menos de $50, ca-
sa y comida 
38828 27 d 
SE OFRECE UN KXPERTÍ» VENDK-dor de víveres y licores ai detalle. 
Para las provincias Matanzas, Santa 
Clara, Camogüey y Oriente Dirigirse 
por escrito t. Gregorio Lorenzo, a la "a-
1 e 7, número 31. La Salud. 
36169 30 d 
SESORA, ESPASOLA,"PROFESORA EN partos, con t i tu lo de Espaiia y Mé-
jico, se ofrece para cuidar señoras re-
cién paridas y en estado, inOdlco precio. 
Para informes: Gervas.o, 100, departa-
mento, 4; ue las 12 en adelante. 
371149 30 d 
COMPRO MUEBLES • 
Avise: Teléfono a cualquier precio 
M-155ó. Suárez, ¿ l̂. 
39003 10 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRiNCtSA" 
San Rafael, l l i . i el. A-6926. 
I Ai comprar "i^s muebles, vea v grande 
y var.auu su i t iüo ¿ prec.os de esta cusa, 
duude saldrá bien servido por poco d i -
nero, uay juegos cuarto con coqueta, 
moucrniaias. ehcaparates elesde camas 
son t-aoiiuo a ifri, pcinuuores a y.», apa-
radores, Uc éstftnté a $14; lavabos, a $13; 
mesas cu- no: lie, a $2; tamoicn hay jue-
gos completos y toda clase de piezaa 
sueltas reiaciunadas ai giro y los pre-
cios antes m< ii'lobados, vcalo y se con-
vencerá. SE CoAli ' icA i. CAMBIAN MCE-
Ll .Ea . i ' l j E S L ÜAEiN; E L U L 
80ÜC9 81 d 
30037 
CE C O L O C A U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
Y Ilna. para habitaciones y coser o ves-
«r Reuora, o para el teléfono, no le l m -
« i l r . a l camP0. no se coloca nie-
»08 de .<0 pesos y ropa l imp ia . J e s ú s 
¿el Monte. Rodríguez, 51. 
J ^ 1 - 27 d 
OE D E S E A C O L O C A R C N . W O V E N , C B -
upanola de criada de cuartos o para 
"Q miitrlnv.mo solo, no le importa i r 
f' ^ ¡ n P " Ii-forman on Oficios, 58. a l -
W'1'110 <luien la recoraiende. 
28 d 
SEní!̂ EA C O L O C A Í T Í D Ñ A J O V I & K K S -
J <íl ,0,a ' de habitaciones, sabe zurcir 
tei?r LUn ^0C0 a m á q u i n a o para ma-
íos r " ni,t,0'1e8 car iñosa con los n i -
«ado inf«^A0 Impor ta i r para el Ve 
?&>-nformím; C'hurruca, 37, Cerro. 
^ 27 d 
T \ £ S K A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , 
A > de 18 años en el comercio o para 
ayudante de ohauí feur ; tiene que i r al 
Centro por la noche y que le den comida. 
Aguiar, 42. 
3898» 29 fl. 
DESEA C O L O C A R S E 
Un buen .h.iuffeur. en casa particular 
0 comercio. roi i inmejorables referencias 
de donde t rabajó . T a m b i é n se ofrece un 
ayudante y un mat r imonio para cual-
quier t r á b a l o . Habana, 126. Teléfono 
A-4792. 
88021 28 Q 
1 C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A T R A 
\J bajar en casa particular. Tiene bue-
nas referencas. Preguntar por Cándido 
al teléfono A-04S9. 
38663 a i ¿ 
U IL M I W i t A U 
A i L x i i y x j ü . T A » . : ) 
PERDIDA: LA P E R S ; > A Q I E PE l i -dió un envuelto de billetes america-
nos, lo s e r á n devueltos Indicando can-
tidad y clases de billetes que perd ió e. 
día 21 y si t io 
3001G ^ 30 d 
I ? M PRADO, HASTA E L MALECON, O 
XU en un t r a n v í » del Vedado, se perdió 
..noche un pulso que por ser recuerdo 
de fami l ia se suplica al que lo en-
cuentre lo entregue al dueño del café 
Florida. Obispo y Monserrate, 71, que 
so le gra t i f icará . 
38t)ü.-> 28 d 
1 3 E R D I D A : EN L A TARDE DEL 8ABA-
JL bado flltimo se ha extraviado un pe-
i r i t o lanudo, con manchas blancas y ne-
gras. Entiende por "Muchu." La persona 
que lo devuelva a su duefia^ que es una 
nlfia que es t á desconsolada, se le gra-
t if icará con $40 (cuarenta pesos.) José 
M. Angel. Acosta y Compostela. 
38058 28 d. 
LA CASA NUEVA 
Se compra i ! muebles usados, de to-
•ías ciases, pagándolos mas que nili-
|ún otro Y lo mismo que ios ven-
demos a módicos precios. Llame ^ ai 
(eiefoau /wb 4. Maioja, 112. 
36902 SI d 
"LA PERLA" 
de bater ía d. .'.iuminlu de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, pjateada ugíasu y ptras clases. Tam-
¡•'éa teucmo's m á q u i n a s para hacer man 
'.equiiia, sai^a mayonesa, hacer kekes, 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos par. baño y habitaciones, toza 
fina y corriei te, cr is ta ler ía de todas cía 
«es y un servicio para hoteles, fondas 
y restaurant Fer re te r ía y Locería. 
EL iLÚh D E UH0, Monte, 2. 
Habana. 
M0O8 31 d 
MüEBLtb th GAhbA 
I Animas, núrr«-ru casi esquina a Ga-1 
i Jano N a ü i . t̂ ue vele por sus intereses! 
I daba de corr.>-ra^ sus musbiaa sin ver! 
| ios precios de esta casa. Tenemos es- J 
; ca parales de-.o o $12, candas debue $10, 
i ebcnionos, Utmparai, smeriu ue todas! 
• i . - , .s a pie-tus Ue l iquidación. Juegos 
ce cuerto, saia. y coiueuor, casi -ega-
.-ídos. - ^ 
DINERO' 1 
•.amos dinetu boo.e uiuajas y objetos 
de vaior coorando un i u í i m o interés, i 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
11-1966. 
cal, de 4C; una m á q u i n a horizontal de 
sesenta caballos, de vapor; otra, 40; otra 
de velnticincc; una chimenea de 45 pies 
de alto por tres pies de d iámet ro , plan-
cha de un cuarto In fo rman : de 11 a L 
Consulado, 81. 
:!>-s-li) 2 e 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeyS; para diferentes misiones; ro-
manad rara carretas, ferrocarriles, al-
ifiacenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaaa. 
Lampanlia, número 9. Habana. 
25983 . 28 f 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas he rizón tales desde J\J 
t í P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. L 60 K. P. 
Yigres de vapor, capillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
trtladros, locomotoras, carros para 
raña, railes y toda clase de equipo 
;.ara ferrocarriles, y toda otra ck' 
se de inaquinaiia que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 11930 l()d-24 
3G904 31 d 
I ^ O M l ' K O MAQUINAS DS ESCRIBIS 
K J para montar una Academia. Necesi-
to muebles en cantidades; paso m á s 
de lo que valga. Llame al Teléfono 
A-0238. Señor Fe rnández . 
3SS!)3 1 e 
MOSQUITEROS 
ae muselina y de punto, con 





ind 2 • 
J l K t i . i DK CÜAKTO: 8 E V E M > E VNO, casi nuevo por tener que ausentarse 
uu dueño, in forman en Chacón, 10; ha-
bitación, 8. 
38594 28 d 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hisparo-Cuba," de Losada y 
"La Espe :i.í '. " a lmacén importador ue 
muebles y objetos de íantu^ia, salón de 
exposición: Nepuino. lóti, enere Escooar 
y Gervasio Telefono A-7(J20. 
Vendemos «-on ui). 50 por 100 de les-
Ccento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala slllone- de mimhre , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de oronce, 
.T.mas de hierro^ camas de uiúo, burtis, 
tv-r i tor ios de seuora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, lámNHras de sobremesa, colum-
nts y macetas mayól icas , figuras eléc-1 
tricas, sillas butacas y estiuines dora-1 
dos, p o r t a - m « e e t a s esmaltados, v i : r i ñ a s , , 
• «>ineta.- entremeses cherlones, adornos 
v figuras de todas clases, mesas corre-
Jeras redondvs y cuadradas, relojes de' 
i'ared, silloues de portal . escaparates; 
americanos, libreros. sillas giratorias. ' 
m-veras, apau-.ores. paravanes y si l ler ía | 
t> l país en todos los estilos. 
Antea de comprar hagan una visita a Se compran toda dase de mueb'.es 
^ n S S K f d S r ¥oPt»«iSv.yNepuSSi««adoi, pagándolos más que ludie. | ^ s á k ^ a l - y San Joaé . 
- ' Llame a: Prieto y Co. Teléfono 
A LOS DUEÑOS DE CANTERAá 
Vendo una planta completa para barre-
nar con un solo mar t i l l o , aparte un 
m a r t i l l o con tr ípode, dos do a mano y 
un ariete de dos pulgadas. J i Bacari-
sas. Inquisidor, 35, altos. \ 
381114 1 e 
l ^ l í K I C A DK PINTURAS: SK VE.NüK, 
1; monfida , un) caldera vertical, 3ü U. P. 
t iiapleta, 4 t?.nque3 redondos de 2.000 ». 
4 lK)u galones, ciilmeneas de 12 a 14 pu l -
gtdtis 20 telas de centrifugas, 2 m á q u i -
nas Singer, su motor acoplado. Apoda-
cu, S t Teléfono A-07Ú5. 
w . n ;n d 
uJL VENDEN I>0» CALDEKAS W I A L -
O kot, de ir© 11P. casi nuevas y rela-
xivamente baratas. Informan en 'a Man-
zana de Gómez. 507. 
38807 30 d. 
VENTA, ICO RAILES DE TRANVIA, DJki D a 10 rmtros. Mi l de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero, un motor de va-
l í e r m a n O , M o n S e i T a t e y V l l l e g i $ , ¡ l í o r de 30 a 40 U. P. 2 ejes t r a smis ión 
' I de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maQos, 0 soportes de t rasmis ión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 6 Teléfono A-8054. 
C 3388 la 17 ab 
GA N G A : S E V E N D E P O R D E S O C U P A R el local en estos d í a s , armatostes 
nuevos, 6 vidrieras, diferentes; 1 pia-
no en "SIS, sin come jén ; 1 cama hierro, 
§.6; ufíír cocina gas cc;i Instalación casi 
la venta en Espada, 80, regalada; urge 
28 d 
Vendemod muebles a plazos y fabri-, „ M 
•vmos toda ciase de muebles a gusto A-ob¿U. Heptlino y Uervasio. 
L̂ C Imás exi?en'e. ¡ a i r ^ j - - - - , »» ' 
Las venta1 de. campo no pagan e m - ' '"Oaerna. 
" L . V 
oalaje y se ponen en la es tac ión . 38684 28 d 
I D R I E R A P A R A V E N T A D K T A B A -
COS y estonterl i . en muy buen esta-
do, se vende J. fiacarisas. Inquisidor, 
35, altos. 
381)1(5 1 6 
universal, un péndulo, un taller de' car-
pintería con máquinaa, 2 planos ameri-
runos, casi nuevos. Cien mil pies de ai-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes. un inyector, dos diferenciales 
trip.ex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de met^il, una fragua portátil, una tija 
'res bombas de profundidad, 4 gatos de 
pilanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
d? Ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos. 10.000 planchas galvani-
zadas d'j techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
de bacer tercios de tabacos. Infanta y 
•San Martin l e éfono A 3S17. N. Varas. 
C 1*471 30d-l8 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
1 1 " I W I M l i ü l l l l l 
RTlNHi 
s de f 




x - INGLESA 
^LEVE SUS GOMAS Y CAMARAS 
AL TALLER MAS ANTIGUO 
„ DE LA HABANA 
repara cualquiera rotura 
en siquiera goma que esté 
buena condición, ya sea 
¡k pestaña e incluso forrar 
£ ?oma nuevamente por me-
p de un rechape, siendo ésta 
la ""ka casa preparada para 
trabajos; y en las cá-
^ a s , se reparan rajaduras 
y noyos de cualquier tama-
no. secciones de cámara nue-
va» bases de válvula, etc., 
etcétera. 
Q B VENDE ÜN FORD, DEL 17. PUEDE 
kJ verse: 8.»a Josc. ÍID-A , anU-s de as 
Laja Ü0, qUe es yuien 10 tra-Laja 
30083 30 d 
jj0» garajes del interior pue-
mandar sus gomas y cá-




EDWIN W. MILES 
P R A D O V GENIOS 
7 e. 
GANGA VERDAD, POR AUSENTARME vendo en $800 una cuña marca " f a -
• h n«Ct-atK PüStó'0^ t ' P O Sport. Vis-
3íKX'f» ' en gara;ie' Salud' n ú m e r o 11. 
C E \ ENDE UN FORD^ DEt.~15, CON 
O parabrisa moderno, rayador, niquela 
do en completas condiciones, se «da ba-
rato esta trabajando; para en el pnrano 
^042 *ligue1' acce8ona. C. K. Sánchez. 
1_ 31 d 
C E VENDE UN HISPANO 8ÜIZA. PBO-
O pío para particular o p a r r c a m l ó n en 
perfectas condiciones; p m l o un " V i l jos" 
cientos pesos; puede verse a todas bol 
raspen J e s ü s del Monte. 1 ^ Teléfono 
31)044 
Ganga: se vende un éamíón Stulz 
de Bake, propio para reparto de niei-
cancías de cualquier industria, está 
casi nuevo y en completo estado d¿ 
fuucionamieoto. También se venUe^ 
dos carros, uno grande, para carga 
pesada, y otro chico, propio para te-
parto de leche. Se dan en cualquier 
precio, porque no »e necesitan. Infor-
man: Carlos III e Infanta, maicena 
da Mon y Hermanos. 
38721 O SO d 
HO C O M P R E C A M I O N 
auwt • d e uso sin antes k f o r -
marsí acerca d e l 
que 
JS VENDE ÜN FORD V UN l í E O ~ E V 
» magní f i cas condiciones, pase a verlo 
que no perderá su t i emnó s i H»»; 222 
barato, por tener que ™ n b a r ^ a r su S 2 
uo. I n t o r m a n : café MI Ideal c - . l / n ^ ^ 
Je sús del Monte y Madrid n r e r n n ^ -
S a n t a m a r í a . ' preeuntar por 
39031-32 3 
rabrlsas. cortinas, funda, alfombrad '« 
I " ? balo?180 7 co«inea- QerarX^Prado; 
27 d. 
POK NECESITAR UN AUTOMOVÍL^MA" yor se v.-nde un au tomóvi l d l r i í , . -
alientos, acabado de Pinta? y forrar con I 
Magneto Bosrh, carburador ¿ n l t h v acu° i 
mulador Wi l . a rd . cinco gomas r o ^ w 1 
un ien te nuevas, se v e n d í S i r nece 
^n^HToYna; Ver8e a ^TZ\ll 
38877 ^ ^ 
M E R C E D E S 
Se vende una m á q u i n a Mercedes, de 24 
p íft cabnllos. EecEa camión, ron Mag-
neto Boseh y carburador Zenith. Se da 
barata. I n f o r m a n ; Aguacate 54 
38717 ' d 
P A I G E 
S E VBNDjj U N O D E S I E T E A S I E N -
T O S . A C A B A D O D E P I N T A R DE C O -
L O R M A R R O N , C O N F U E L L E T 
V E S T I D U R A S N U E V A S . F A R O L E S V 
P A R A B R I S A S N I Q U E L A D O S , M A G -
N E T O B O S C H . E T C . A C A B A D O D E 
A J U S T A R E N L A A G E N C I A Y G A -
108 
U A N T I Z A D O C O M P L E T A M E N T E . E S 
i d M O M n también de otras mawi 
eetmbiados por Autocjt̂ . 
p R A N K p D B I H S [JX 
9 f A O A N A • 
i AUTOS D5 OCASION 
| Acabo de recibir y vendo a precio 
j bajo, los autos siguientes: Stutz, ô ho 
I válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
¡ bajó, solo para particular de mucho 
I gusto; un Chandler, siete asientos, 
i llamante; un coche cerrado Sed?n, 
| propio para médico o manejar seño-
ra, muy lujoso; un Overland, ciuco 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go lo í» caiTos de reparto Forc^ con 
j!arrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más 
para cigairos y mercancía ligera, t o -
dos de mucho lujo. San Látaro, 3S8. 
López y Compañía. Teléfono M-2230. 
3SÓSC 4 e 
Í N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
cea sn » t 
G N G A I N F O R M E S : 
P H A D O Y G E N I O S . 
384<M 
E . W . M I L E S , 
28 d. 
Se venden: Cuña Stuts, de 16 válvu-
las, radiador metalúrgico, con 5 Tin-
das de alairhre y un Hudson, Sapcr 
Six, último modelo, de 7 pasajeros. 
Garaje Eureka Concordia, Í49. 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay Delville, en la quinta de 
Palatino 
C-llTlO , 8d 17 
T j r a N C I O N l SE VKNDE ÜN F O K n , 
S . del 17, equipado de todo, iiropií. pa-
ra persona de gusto. Se da muy barato, 
por no pode, lo trabajar su dueuo. Con-
cha y Vlllanueva, bodega; a todas ho 
Autopiano comprado en casa del se-
ñor Giralt, tiene tan poco uso, que 
puede decirse que está nuevo; en h 
necesidad de un dinero su dueño 'o 
da barato por no empeñarlo. Llame 
al A-5201. 
ssa^o 2 e 
I ras. 
3SS40 28 d 
3.S.VV. 2<* d 
CAMIONKS PIERCE ARROW, DE « Y 3 toneladas, .'asi nuevos, con carroza 
y alumbrado elíclr ioo, en gimca Se ven-
den en el paraje Eureka. Comordia. 149 
pregunten por Arana. 
38281 1 e 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A D E 
O un cil indro, de 2 meses de uso. mar-
ca Ch»rriand. 'J velocidades y magneto 
llosf'fi V y 43, bodega. Vedado. 
38695 . 6 o _ 
SE V E N D E UN C A M I O N T R U C K - K ' R O , /de poco uso. acálmelo de ajustar, pue-
de verse en San Indalecio. 23, entre Ta-
marindo y Bodriguez. 
38539 27. d-
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 7!/2 
Ton. Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
CÜBAN ÍMPORTING C 0 . lopianos de los mejores fabricante». 
Cxpoaición: Avenida de la Repú- l * ™ * de ú ^ de bVena, marras-
bÜca. números 192-194. "*ar«n y afman piano, y auto-
, . oíanos. 
| O E VBNDH UN AUTOMOVIL BUICK, A Í Í I I A f A T F T*>1 A Q7?R 
¡ O de cuatro ci ' indros, casi nuevo, se da « U W J l V l U B » JO. I C L 
f .ara t í s lmo I n f o r m a n : K. nflmero H , 
• ntr»1 5a. y 7a.. garaje E l Modelo, Ve- tmmfjmmm^̂ —mf—^m—mmmmmm -̂m ' ^ 
dado 
38818 Tt d 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO, SE da muy narato, «un Chandler, en bue-
nas condiciones. Puede verse e informan 
en Animas, >35. 
38947 30 d 
A K T E S Y O F I C I O S 
C O M E J E N 
Orlaiído Lajara de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de práct ica , único que garantiza para 
siempre la completa extlrpacfOn de t an 
dañino insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Boy 63 (pa-
nader ía . ) Pregunten por Antonio P a r a -
par. E. Villuendas, 174-A, Habana. 
38977 03 e> 
suscríbase al DIARIO DE LA ¿WÂ  
'INAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
| wCÜNAy anunciase en el DIARIO CE 
i t A MARINA 
PO R Q U E C S T E I T T I E N E Sü J A R D I N abandonado, una casa por buena que 
sea teniendo el Jard ín abandonado ind i -
ca pobreza y abandono, pudiendo tener 
su Jardín curioso por una módica cuo-
ta mensual, avisando a l Jardinero Josó 
Mosquera. Vedado, callo 10 y 23, Jardín La 
Mariposa. Telefono F-1027. So va al cam-
po. 
í>erv.cio a todas horas en el es»a 
blo y tres veces al día a domicilio. Pa 
1a criar a los niños sanos y fue 1 tes 
así como para combatir toda clase d< 
j afecciones intestinales y sustituir ii: 
I peligro la lactancia materna, lo ún'c. 
'indicado es 1? leche de burra. S i ; ai 
nuilan y venden burras paridas. 
.Monte, 240. Teléfono A-48S4 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r e c i o i 3 c e n t a v o . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C A D U C I D A D 
Ayer he estado. ojeando un libro 
que trata de las guerras napoleónicas 
y me distraía con las láminas que 
representaban los vistusos uniformes 
del ejército. "¡Cuántas complicacio-
nes!—decía yo para mí—cada vez 
que tengan que vertirse estos gue-
rreros." Los uniformes no podían ser 
más enrevesados y en abotonarse las 
polainas, que les llegaban a la rodi-
lla debían emplear un gran tiempo. 
Los grandes jefes, como los brigadie-
res y mariscales no podrían moverse 
sin el "valet de chambre" y una cos-
turera, por lo menos. ¿Quién iba a 
planchar las bandas y a rizar las p'u-
mas y a coser tanto botón como ador-
naban los trajes? E l bravo Murat es-
taba tan lleno de galones como un 
monito de organillo. E n cambio Na-
poleón I portaba una simple levita de 
paño verde y un sombrero de fieltro 
que se aplastaba como un "clac." A 
haberse descubierto, entonces, el in-
signe emperador hubiera usado esas 
ros? ¿Ha nacido, por ventura, en 
América el señor Churriguera? 
Se me dirá que bajo un brillante 
uniforme puede encontrarse un hom-
bre que sepa mucha táctica y que 
un diplomático puede ser un gran 
hombre de Estado a pesar de su ca-
saca bordada y su tricornio de plu- j 
mas. Aunque estas dos últimas cosas 
bastan para un ministro plenipoten- ; 
ciario, convendré en que para la cien- j 
i cia de mandar no es indispensable. | 
Así lo han entendido los america-j 
nos que han ido simplificando el uni-I 
forme de su ejército, poniéndole como 
cosa práctica muchos bolsillos a la 
guerrera y suprimiendo por completo 
el sable. ¿Para qué sirve el sable? 
preguntan los americanos que igno-
ran sus funciones en tiempo de paz. 
Lo han suprimido por completo y los, 
jefes y oficiales han cambiado la es-I 
pada por un par de gemelos de gran 
alcance. Ha sufrido la tradición y la 
poesía pero se han salvado las coló 
S E M O L A Y T A P I O C A 
r J L _ . 
C a l í d a d l E s í r a l F i r a a y M ^ t t r í i t i i v » p o i r E x c e l e i r a d s i . 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s y P e r s o i m a s D e l i c a d a s . • 
mk L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
H a b a n a Y a c h t 
S E C R E T A R I A 
C l u b 
Convocator ia a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r í 
C34M a l t 
I £ a cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva, cito por este medio 
a los señores socios del HABANA 
YACHT CLUB para el próximo DO-
MINGO día V E I N T E Y OCHO del co-
rriente mes, en la Casa Club, Playa 
de Marianao, a la UNA p. m. a fin de 
celebrar las DOS JUNTAS GENERA-
L E S EXTRAORDINARIAS que, por 
falta de quorum, no pudieron cele-
brarse el pasado domingo, significán-
doles que en la primera de dichas jun-
tas se efectuarán las E L E C C I O N E S 
para los cargos de la Junta Directiva 
y en la segunda se tratarán los mis-
mos asuntos que se expresaron en la 
anterior convocatoria, o sea, el refe-
rente al proyecto presentado para la 
EABRICACION del nuevo E D I F I C I O 
SOCIAL, a la emisión de QUINIEN-
TOS MIL PESOS en BONOS H I P O T E -
CARIOS para atender a los gastos de 
dicha fabricación, a gravar con hipo-
teca las propiedades del r. 
rantía de pago de los b0S.UK 
los acuerdos que sean ^ ^ 
convenientes en relac¡6a 
asuntos. coa * 
Esta convocatoria se haC/1, 
do con lo dispuesto en e ^ Í e « í J 
parte final, del vigente 
por tratarse de cuest ionpT^I 
IiL-Mab 
I n c e n d i o e n ' ' L a D i s -
c u s i ó n 
gorras tan prácticas que llevan losinias. Los franceses no han querido, 
turistas. 
c Quién era el que tenía más talen-
to de todos? No necesito señalarlo. 
todavía entregar el signo del milita-
rismo porque temen que el público y 
los soldados pierdan la ilusión, pero 
a sus soldados y dignatarios él se 
quedaba como espectador, contras-
tando por su sencillez. De nada sir-
Mientras el tirano vestía de máscara! han convenido en suprimir la lanza 
que portaban los coraceros. Parece 
que llegaron a comprobar que aquel 
largo palo de punta, con su bande-
vió este ejemplo a los conquistadores, rola no les servía sino de estorbo, 
del mundo, porque los franceses—se- Después de ésto estoy temblando por 
gún opinión misma de uno de ellos—! nuestro heroico y tradicional ma-
adoran la pasamanería y el teatro, j chete. 
Parece ser que esta inclinación, Los hombres superiores dirán que 
también la sentimos los hispano-ame- los galones, los penachos, las fajas, 
ricanos y que hay que contemplar l dorados y chamarreados son otros 
el uniforme de cualquier diplomático' tantos vestigios de la barbarie. Puc-|< 
para convenir que no les va en zaga ^e que sea verdad, pero el oficio de 
al del europeo más balcánico. Para • Jas armas y el de la diplomacia ne-
buscar una razón plausible y cien-'cesitan del relumbrón. Resignémonos 
Pocos minutos después de las ocho 
de la noche de ayer, se declaró un 
incendio en ¡os talleres de nuestro 
colega " L a Discusión", en la calle de 
San Ignacio, frente a la Catedral. 
E l fuego ocurrió en la planta alta, 
en el departamento destinado a "lino-
types', quemándose parte del p{so, qus 
es de madera y quedando inutilizada 
uua de .as máquines, obedeciendo el 
accidente a haberse caído sobre el re-
ferido tablado un tubo d» ^oma con-
ductor de gas, que se utitiza para ca 
lentar el metal empleado en esas má-
quinas. . 
En los momentos en quo ocurrió e! 
?uceso( el departamento se encontra-
ba completamet te sólo y el portero 
óe la casa, al darse cuenta de que sa-
lían llamas y humo, trató de sofocar 
ias utilizando un extinguidnr y cu-
bos con ugua. Pero más tarde llega-
ron los bomberos localizando total-
mente el luego 
Las pérdidas ocasionadas por el fue-
go ascienden a más de siete mil pesos. 
• E l sargento Escribano, de la pri-
mera estación, levantó acta de lo ocu-
rrido. 
E n l a B e n e f i c e n c i a 
Gal 
R t G A i m j m je m\ 
D I C I E M B R E 24 
$ 6 3 . 5 9 7 . 8 2 
urgencia y tratándose V H 1 
CONVOCATORIA, dichas 
considerarán legalmente J 
y los acuerdos que S P tírasü^l 
obligatorios para todos Z** <* 
cualquiera que sea el númer! ««íj 
curra, siempre que estén t,?0qutíl 
Presidente .Secretario y c?*****i 
los respectivos víces, seeii^ ?.0(ioro I 
artículo 55 del citado Regiai!Sp0:?1 
Habana, Diciembre 24 de j • f 
AureUo Hernán^ J ! ? 
Secretario ^ 
3t-26 21.̂  
C. 11970 
•'La Nueva fábrica de Hielo", S. A., Propietaria J 
las Cervecerías "La Tropical" y "Tívoli" 
y de la fábrica de Botellas." 
tífica, porque todo ha de explicarse 
hoy con sujeción a la filosofía, se 
dice que nuesíra afición a los colo-
rines nos viene de los indios y de los 
negros que tenían unos sus plumas y 
otros nos trajeron sus collares de vi-
drio. Pero ¿Y los europeos, todos, 
que se llenan de cintajos y plume-
pues a esta barbarie civilizada. Los 
generales y ministros no tendrán ne-
cesidad de uniformes vistosos cuando 
no tengamos necesidad de ministros 
y generales. Eso llegará, quizás algún 
día; el día en que todos los hombres' 
pertenezcan al género humano. . . 
V ¥ ¥ 
R E L I C A R I O S D I J E 
N U E V A M O D A F E M E N I N A 
P a r a e l r e t r a t o d e l esposo, t a m b i é n d e l n o v i o o de l a a m i g a p r e d i -
l e c t a , p a r a e l r i z o r u b i o d e l p r i m e r h i j o . Tenemos e n e s m a l t e y 
oro» a l g u n o s c o n b r i l l a n t e s y p e r l a s . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 » 1 5 5 . 
B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
Lo encontrará usted visitando el g*in almacén de muebles L A Z I L I A y 
allí rasolverá el problema de compra 4 por 2 lo que vale 4-
Juegos de Sala, comedor, cuarto, juegos de mimbres, lámparas, pianos, co-
lumnas. Joyas de todas clases, y mil fluses y abrigos para caballero* 
Especialidad en trajes de etiqueta 
S u á r e z 4 5 . T e l é f o n o A - I 5 9 8 . 
B O T E P E R L A D E C U B A 
SUS PROPIETARIO) SE COM LACEN EN SALUDAR A 
SU NUMEROSA CLIENTELA, AMIGOS Y COMERCIO U 
GENERAL DESEANOSLE FELICES PASCUAS Y PROS-
PERO ANO NUEVO. 
£1 Aguinaldo a sus pobres 
Centro Gallego. BaJos de San Jo 
sé. Hogar nob-e, hogar altruista, ho- e3tos pobres hoy ríen, hoy echan suá 
gar donde la ternura gallega, levantó du ces fablas» hoy cantan sus evoca-
y mantiene su trono a la caridad, «iones a la térra, hoy bendicen a 
Fúera en la acera, en los pasi.los, en Dios. Porque hoy la augusta Señó-
las escaleras, muchas pobres muje- licencia Gallega, continuando su la-
res, muchos pobrecitos niños, no eo- bor gloriosa, les va a obsequiar con 
eos ancianos y ancianas. Otro» ma- un pequeño aguinaldo: pan, dinero 
ñañas y otros tardes, de otros dias royas y gracias que estos humildes 
estos pobres están tristes, lloran, gallegos no olvidarán en toda su vi-
suplícan; desean volver a la térra (ia-
santfna de donde salieron en atentu- ¡ y este acto tan tierno, tan cristia-
ras de emigración para caer en el | no> tan hermoso se celebra un di.i 
desamparo de la desgracia. Hoy, no; de cada año e^ la Beneficencia Ga-
llega, que preside el gran corazón de 
don An^jel Ve JO y que guian por eli-
mines de gloria los señores que in-
tegran la Directiva y todos sus aso-
ciados . 
Uno a uno fueron pasando las mu-
jeres, los niños y los ancianos y uno 
a uno, temblando de gratitud, non 
la ternura en los ojos fueron reci-
biendo de las manos blancas y cari-
tativas de las esposas y las hijas do 
los cifdos señores un puñado do-
dinero, algo de ropa, alguna vitualla . 
pascual. Paso que solemnizó y que 
prestigió la presencia del señor Mi-
nistro de España, la del Cónsul, la 
de un número de caballeros y de per-
, sonas distinguidas, noblemente cris-
| tianas en la prodigación de la cari-
dad, en el amor a los pobres- en la 
gracia y en la caricia que a esos 
; mismos pobres otorgan un día de ca-
i da año. el día que nació el Redentor 
; del Mundo. 
AVISA a su clientela, que a partir 
I del dia PRIMERO D E ENERO pró-
l 
I ximo, .as ventas en nuestras fábri-
cas, y el reparto a domiclio de nues-
tras cerveza, quedarán suprimidas los 
domingos y dias de fiestas 
les, por lo que le ruega se ¡J^ 
de las mitmas con anticipación. 
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Dios se lo paque a todos. 
E x á m e n e s d e p i a n o e n e l 
C o n s e r v a t o r i o O r b ó n 
E l día 15 del corriente mes, tuvie-
ron lugar los de la Acadftmia de Mú-
£ ica, que en el Cerro, dirige la seño-
; ra Ascensión S. de F . de Castro, com-
¡ pétente y distinguida profesora, gra-
1 duada en el Conservatorio de Madrid. 
Entre las alumnas examinadas se 
distinguieron las siguientes: 
De piano: Angelita Castillo, prepa-
ratoria. 
Margarita Martínez, segundo año. 
Marina Sánchez, tercer año. 
De Solfeo: Blanca F . da Castro, pri 
mer año. 
Eulalia Reimundo, tercer año. 
Fsta última señorita obtuvo el tí-
tulo de profesora en dicha asignatu-
ra, título bien merecido y ganado a 
conciencia por sus brilljntes ejerci-
cios 
Reciba nuestra felicitación, exten 
slva a lay demás señoritas que mere-
cieron la calificación de sobresalien-
te y a sü profesora la señora Ascen-
í-Ión Serrano de F . de Castro. 
i ¿ 3 
TAN BUENA [QHD LA MEJOR DEL HUNDO 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
L A R O C A D E L N A Z A R l 
a 6 0 c h e l g a r r a f ó n 
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T R A D E 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
Do la casa de "Roma" O'Reilly 54-
hemos recibido varias revistas ilus 
Iradas y magazines entre olios el tan 
famoso "Metl•opolitail',, numero do 
"Chnstiuas" íNavidad) y la "Review 
o reviews * que es universalmonte. leí-
da, f otros periódicos amónos como 
"Science tt Voyages.". 
'"Roma" recibe también las Moda-
y los diados del domingo do Nueva 
York. 
M A R K 
Los Cartones son de 50" x 50" 
1 / 32" pesa 5 libras por Cartón 
1/16" „ 10 ff n 
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